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A V E R T I S S E M E N T 
Le présent fascicule appartient à la série des publications rétro-
spectives sur le commerce extérieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
livrets analogues consacrés aux importations et exportations de 
chacun de ces pays; l'ensemble constituera le Tome I de l'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
relativement à chacun des produits de la Nomenclature Statisti-
que et Tarifaire; il ne pourra être diffusé qu'après l'achèvement 
de la première série puisqu'il reprendra la total i té des informations 
qui y auront été enregistrées. 
La publication d'un tel Annuaire soulève des problèmes de conscien-
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qualité des données et tiennent surtout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modifications de structure n'affectent pas de 
façon t rop notable les rapprochements, mais quand on établit 
des rapports couvrant dix ans, on a tout lieu de craindre que les 
transformations intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signification tirée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
plupart des pays ont accédé à l'indépendance, ont subi des boule-
versements intérieurs affectant fortement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large part 
du commerce extérieur, puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes politiques ou administratifs ont été, de tout 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modifications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements frontaliers clandestins de 
cacao, diamants..., les migrations incontrôlables de troupeaux, 
la pratique de certaines importations hors douanes pour raisons 
politiques ou militaires, les frais de transfert d'un port étranger 
à la frontière nationale, l'usage de barèmes d'évaluation pour le 
change ou pour l'estimation ad valorem, comptent parmi les 
éléments perturbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les travaux de comptabilité 
économique, où la cohérence des informations est primordiale, 
on se trouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarations douanières en y ajoutant, pour tout au partie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l'ordre de 3 0 % 
pour les exportations et de 2 0 % pour les importations; ces taux 
expriment une moyenne parmi les rectifications nationales qui 
s'étagent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus forte raison 
serait-il illusoire de présenter le commerce extérieur avec un 
grand détail pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a choisi le parti d'éliminer toute information portant sur des 
groupes de marchandises plus fins que la nomenclature à 3 chiffres 
pour cette période ancienne. On espère que les renseignements 
globaux qui subsistent gardent une certaine signification et que 
les détails donnés à partir de 1962 peuvent se prêter à une analyse, 
sinon précise, du moins valable, malgré les approximations qu'elle 
implique encore. 
Cela ne veut pas dire que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d'améliorer les données présentées 
ici. D'abord, il a fallu reconstituer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, retrouver les dessins d'enregistre-
ment utilisés autrefois, établir la correspondance de tous les 
codes nationaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle portait sur une documentation dont le volume corres-
pond à 2 000 000 de cartes environ; elle n'allait pas sans aléa, 
mais il était indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
supprimer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produit et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu'il s'agissait de produits importants, l'examen séparé 
des quantités et des valeurs globales permettait de déterminer 
laquelle de ces deux informations avait le plus de chance d'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres-
sements superflus. Dans les autres cas, on transférait le produit 
en cause sous une rubrique résiduelle. 
On a ainsi apporté des améliorations substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils constituent dorénavant un parti 
plus utilisable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe final d'une préface à un document semblable publié 
par un service statistique africain : «Placés devant l'alternative 
de fournir des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
faire, nous avons choisi la première solution. Les pressantes 
sollicitations des utilisateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que toute 
imparfaite qu'elle soit, et faute de mieux, la présente publication 
sera de quelque ut i l i té». 
Classification statistique et tari faire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S ET P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x v i van t s 
001 Animaux vivants 
01 V iandes et p r é p a r a t i o n s de v iandes 
011 Viande fraîche, réfrigérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, fumés 
013 Préparations et conserves de viande 
02 P r o d u i t s l a i t i e r s , œufs 
022 Lait et crème de lai t 
023 Beurre 
024 Fromage et caillebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons e t p r é p a r a t i o n s de poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparations et conserves de poissons, 
crustacés 
04 Céréa les e t p r o d u i t s à base de céréales 
041 Froment et méteil, non moulus 
042 Riz 
043 Orge, non moulue 
044 Maïs, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que froment, 
r iz, orge, maïs 
046 Semoule et farine de froment ou de méteil 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
froment ou méteil 
048 Préparations à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 F ru i t s e t l égumes 
051 Fruits frais et noix, sauf noix oléagineuses 
052 Fruits sèches ou déshydratés 
053 Préparations et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules al imentaires, 
non art i f iciel lement déshydratés 
055 Préparations et conserves de légumes, farines 
de fruits 
06 Sucres et p r é p a r a t i o n s à base de sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparations à base de sucre 
07 Café , t h é , cacao, épices e t p r o d u i t s 
dér ivés 
071 Café 
072 Cacao 
073 Chocolat et préparations au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s pou r a n i m a u x , f r a i s , secs, 
concassés, pu lvér isés , déchets 
081 Aliments pour animaux, frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 P répa ra t i ons a l i m e n t a i r e s d iverses 
091 Margarine et graisses alimentaires 
099 Préparations al imentaires, n.d.a. 
B O I S S O N S ET T A B A C S 
11 Boissons 
111 Boissons non alcooliques, sauf jus de frui ts 
112 Boissons alcooliques 
12 Tabacs b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S PREMIERES, A U T R E S 
Q U E LES C O M B U S T I B L E S M I N É -
R A U X 
21 Peaux e t pe l l e te r i es b ru tes 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 Graines, noix, amandes oléagineuses et 
f a r i nes 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
23 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r égéné ré 
231 Caoutchouc brut , nature l , synthétique et 
régénéré 
24 Bois e t l i ège 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou simplement équarris 
243 Bois façonnés ou simplement travail lés 
244 Liège brut et déchets 
25 Pâtes à p a p i e r e t déchets de p a p i e r 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 F ibres t e x t i l e s e t déchets a r t i c l es t e x t i l e s 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
263 Coton 
264 Jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et jute 
266 Fibres texti les synthétiques et artificielles 
discontinues 
267 Friperie, dri l les, chiffons 
27 P r o d u i t s m i n é r a u x , non m é t a l l i f è r e s , sauf 
c o m b u s t i b l e s et p i e r res g e m m e s 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de construct ion, sables, graviers 
274 Soufre et pyrites de fer, non grillées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industriels 
276 Autres produits minéraux bruts 
28 M i n e r a i s et déchets de m é t a u x 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte, fer et 
acier 
283 Minerais de métaux non ferreux de base, 
sauf uranium, thor ium 
284 Déchets de métaux non ferreux 
285 Minerais d 'argent, plat ine, mine du plat ine, 
déchets 
286 Minerais et concentrés de thor ium et d 'ura-
nium 
29 M a t i è r e s b ru tes a n i m a l e s ou végé ta les , 
n.d.a. 
291 Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
292 Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I -
F I A N T S ET P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 Cha rbons , cokes e t a g g l o m é r é s 
321 Charbon, cokes et agglomérés 
33 Pé t ro les et dér ivés 
331 Pétroles bruts et part iel lement raffinés 
332 Produits dérivés du pétrole 
34 Gaz n a t u r e l s e t gaz d 'us ine 
341 Gaz naturels et gaz d'usine 
35 Energ ie é l e c t r i q u e 
351 Energie électrique 
4 C O R P S G R A S , GRAISSES, H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É -
T A L E 
41 Co rps gras, graisses, hu i les d ' o r i g i n e 
animale 
411 Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e végé ta le 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Autres huiles végétales fixes 
43 H u i l e s e t graisses é laborées , c i res d ' o r i -
g ine a n i m a l e ou végé ta le 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d'origine 
animale ou végétale 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E lémen ts e t composés ch im iques 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo-
gènes, inorganiques 
514 Autres produits chimiques inorganiques 
515 Matér iaux radioactifs et assimilés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t dér ivés ch im iques 
b r u t s de combus t ib les 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s co lo ran tes e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 Colorants organiques synthétiques, indigo 
naturel , laques colorantes 
532 Extraits colorants tannants, produits tan-
nants synthétiques 
533 Pigments, peintures, vernis et produits assi-
milés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s de t o i -
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
551 Huiles essentielles et produits aromatiques 
553 Parfumerie et produits de beauté 
554 Savons, produits d'entret ien 
56 Engra is m a n u f a c t u r é s 
561 Engrais manufacturés 
57 Explos i fs 
571 Explosifs 
58 M a t i è r e s p las t iques , ce l lu lose régénérée , 
résines a r t i f i c i e l l e s 
581 Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
59 P r o d u i t s c h i m i q u e s , n.d.a. 
599 Produits chimiques, n.d.a. 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S , C L A S -
SÉS PAR M A T I È R E S 
61 Cu i r s e t peaux tannés , a r t i c l es en cu i r , 
pe l l e te r i es apprê tées 
611 Cuirs 
612 Articles manufacturés en cuir naturel ou 
art i f ic ie l , n.d.a. 
613 Pelleteries apprêtées, teintés, ou non 
62 A r t i c l e s en caou t chouc , n.d.a. 
621 Demi-produits en caoutchouc 
629 Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
63 A r t i c l e s en bois et en l iège 
631 Placages, bois artif iciels, autres bois t rava i l -
lés, n.d.a, 
632 Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633 Articles manufacturés en liège 
64 Pap ie r et ses a p p l i c a t i o n s 
641 Papiers et cartons 
642 Articles en pâte à papier, papier ou carton 
65 Fi ls, t issus, a r t i c l e s con fec t ionnés en 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
651 Fils de matières texti les 
652 Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
653 Tissus, autres que de coton, sauf tissus spé-
ciaux 
654 Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 
655 Tissus spéciaux, articles assimilés 
656 Articles en matières text i les, n.d.a. 
657 Couvre-parquets, tapis, tapisseries 
66 A r t i c l e s en m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
que m é t a u x , n.d.a. 
661 Chaux, ciments, ouvrages pour bât iment, 
sauf en verre ou céramique 
662 Pièces de construction en matières céramiques 
663 Articles en matières minérales, autres que 
métaux et verre, n.d.a. 
664 Verre 
665 Verrerie 
666 Articles en matières céramiques 
667 Pierres gemmées et perles fines, travail lées 
ou non 
Classification statistique et tar i fa i re (CST) 
67 Fontes, fer et acier 
671 Fontes et spiegel épongé et poudre de fer 
ou acier ferro-all iages 
672 Lingots et autres formes primaires 
673 Barres et profilés en fer ou en acier pal-
planches incluses 
674 Larges plats et tôles 
675 Feuillards 
676 Rails et autres éléments de construction de 
voies ferrées 
677 Fils de fer ou d'acier, f i l machine exclu 
678 Tubes, tuyaux et raccords en fonte, fer ou 
acier 
679 Ouvrages en fonte et en acier moulé et forgé 
à l 'état b ru t 
68 M é t a u x non f e r r e u x 
681 Argen t et plat ine, y compris métaux de ta 
mine, du plat ine 
682 Cuivre 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Plomb 
686 Zinc 
687 Etain 
688 Uran ium et thor ium 
689 Autres métaux communs non ferreux, u t i l i -
sés en métal lurg ie 
69 Art ic les manufacturés en m é t a l 
691 Constructions métall iques et parties de 
constructions 
692 Réservoirs, fûts, récipients métalliques pour 
stockage et t ranspor t 
693 Câbles, ronces, gri l lages, trei l l is en métal 
694 Clouterie et boulonnerie 
695 Out i l lage en métaux communs 
696 Coutel ler ie et couverts 
697 Art icles en méta l , pr incipalement pour usage 
domestique 
698 Autres articles manufacturés en métaux 
communs, n.d.a. 
M A C H I N E S ET M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
711 Chaudières et moteurs non-électriques 
712 Tracteurs, machines et appareils agricoles 
714 Machines de bureau 
715 Machines pour le t rava i l des métaux 
717 Machines pour industrie tex t i le , industr ie du 
cuir, machines à coudre 
718 Machines pour autres industries spécialisées 
719 Machines et appareils, n.d.a. 
72 Machines et apparei ls électriques 
722 Machines électriques et apparei l lage pour 
coupure 
723 Fils, câbles isolateurs etc., pour d ist r ibut ion 
d'électr ici té 
724 Apparei ls pour télégraphe, téléphonie, télé-
vision, radar 
725 Apparei ls electrodomestîques 
726 Apparei ls d'électricité médicale et de radio-
logie 
729 Machines et appareils électriques, n.d.a. 
73 M a t é r i e l de t ranspor t 
731 Véhicules pour voies ferrées 
732 Véhicules automobiles routiers 
733 Véhicules rout iers, autres que les véhicules 
automobiles 
734 Aéronefs 
735 Bateaux 
8 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D IVERS 
81 
812 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
Appare i ls sanitaires, art icles d'hygiène, 
chauffage et écla irage 
Apparei ls sanitaires, articles d'hygiène, 
chauffage et éclairage 
Meubles 
Meubles 
Art ic les de voyage, sacs à main et a r t i -
cles simi la ires 
Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
Vêtements 
Vêtements 
Fourrures, à l 'exception des articles de 
chapellerie 
Chaussures 
Chaussures 
Appare i ls scientifiques, photocinémato-
graphie, hor loger ie 
Apparei ls scientifiques, médicaux, d'opt ique, 
de mesure, de contrôle 
Fournitures photographiques et cinémato-
graphiques 
Films cinématographiques, impressionnés et 
développés 
Hor loger ie 
Art ic les manufacturés, n.d.a. 
Instruments de musique, phonographes et 
disques 
Ouvrages imprimés 
Ouvrages et articles en matières plastiques, 
n.d.a. 
Voitures d'enfants, articles de sport, jouets, 
jeux 
Art icles de bureau 
Objets d 'ar t , de collection et ant iqui té 
Bi jouterie, joai l ler ie, orfèvrerie 
Art icles manufacturés, n.d.a. 
9 P R O D U I T S ET T R A N S A C T I O N S , 
N O N CLASSÉS PAR T Y P E DE 
M A R C H A N D I S E S 
911 Colis postaux, non classés ail leurs 
931 Marchandises en re tour et transactions 
spéciales 
941 Animaux de zoo, chiens, chats et animaux, 
n.d.a. 
951 Armurer ie et munit ions de guerre 
961 Monnaies non en c i rcu lat ion, sauf d'or 
Observations 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de trans-
port jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d'exportation ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de transport au-delà de la frontière du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs ont été uniformément exprimées en milliers d'unité de compte 
(1.000 $) et les quantités en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropriée. Les produits sont codifiés 
selon la Classification statistique et tarifaire (C.S.T.) dont les rubriques 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenclature de Bruxelles. 
Toutefois, la division « 67, Fonte, fer et acier » a été recodifiée pour l'adapter 
aux statistiques africaines et malgaches beaucoup moins détaillées sur 
ce point que les données nécessaires à l'exécution du Traité de la CE.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 
673 — Y compris CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénomination des postes à 
5 chiffres dans les tableaux. 
Certains codes statistiques nationaux des E.A.M.A. ont été modifiés au 
cours de la période 1962-1966 et il n'a pas toujours été possible de rétablir, 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définitions des 
années récentes. On a noté ce manque de cohérence par une remarque 
figurant sous le nom du produit. Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011.20/30/50 en 1962 et 1963) 
Il est bon de garder en mémoire que le commerce intra-UDE n'étant pas 
relevé, les échanges du Gabon avec les autres Etats de l'Union ne figurent 
pas ici; la même remarque s'étend au commerce avec le Cameroun en 
1966. 
T A B L E DES MATIERES 
Synthèse 1959-1966 
Impo r ta t i ons 
Tableau 1 — Par classe de produits et pays d'origine 
Tableau 2 — Par produit et pays d'origine 
Page 
23 
29 
32 
Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 93 
Expor ta t ions 
Tableau 4 — Par classe de produits et pays de destination 111 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 114 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de produits 127 
Produits n° CST 
ORIGINE 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n° CST 
ORIGINE 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
ORIGINE 
Produits 
n· CST 
Ψ 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n° CST 
DESTINATION 
Y Y 
1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n° CST 
DESTINATION 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000$ 
1962 1963 1964 1965 1966 
DESTINATION 
Produits 
n ' C S T 
QUANTITES : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
A N K Ü N D I G U N G 
Das vorliegende Heft gehört zur Reihe der Veröffentlichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada-
gaskar darstellten. In der Folge sollen noch weitere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffentlicht werden; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band wird den Handel aller AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitlichen Güterverzeichnis-
ses für die Verkehrsstatistik (NST) darstellen; seine Verteilung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe möglich, da er sämt-
liche Informationen enthält, die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentlichung eines solchen Jahrbuchs bringt neben Gewis-
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mit sich. 
Erstere erwachsen aus der A r t der Angaben und rühren insbe-
sondere von dem W e r t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die Struktur-
veränderungen diese Vergleiche nicht zu stark; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Zeitraum von 10 Jahren aller Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Zeitraum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstellung der Zollstatistiken die aus irgend-
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes vermindert wi rd. Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkeit erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel stark 
beeinflussen, daß sie Zollunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großteils schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor-
gänge im Bereich der Politik und Verwaltung immer von Um-
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mit der Arbeits-
weise der Zollstellen zusammenhängen; und nicht minder 
tiefgreifend ist die Auswirkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlreiche Zolltarifänderungen, der Schmuggel mit 
Kakao, Diamanten..., die unkontrollierbaren Wanderungen von 
Herden, bestimmte Einfuhren ohne Zollgestellung aus politischen 
oder militärischen Gründen, die Kosten der Verbringung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz-
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ad valorem"-
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ist also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbeiten der 
volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informationen wesentlich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zollerklärungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom-
men werden ; diese Sätze stellen einen Durchschnitt der nationalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mit einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustellen. Man 
entschied sich deshalb dafür, alle Informationen über Waren-
gruppen, die ausführlicher als die 3-stellige Nomenklatur unter-
teilt sind, für diesen früheren Zeitraum auszuklammern. Man 
hofft, daß die noch vorhandenen globalen Angaben auch wei-
terhin einigen Bestand haben, und daß die Einzelangaben ab 
1962 für eine, wenn auch nicht genaue, so doch gültige 
Analyse geeignet sind, obwohl auch diese noch Annäherungen 
beinhaltet. 
Das wil l nicht heißen, daß trotz erheblicher technischer Schwierig-
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre, die vor-
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst galt es, die grund-
legenden Angaben für bestimmte frühere Zeitabschnitte zu 
rekonstituieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung aller im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstelligen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu berichtigen. Begreiflicherweise war diese Phase am hei-
kelsten, da sie eine Dokumentation von etwa 2 Millionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagnis, 
aber es war unerläßlich, mit der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen Irrtümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver-
gleiche mit den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
berichtigt. Wenn es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte bestimmt werden, welche von beiden Informa-
tionen mit größerer Wahrscheinlichkeit falsch war, wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposition eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwertbaren Teil der verfügbaren Zoller-
klärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorworts für ein ähnliches Dokument, 
das von einem afrikanischen statistischen Amt veröffentlicht 
wurde : „Angesichts der Alternative, mittelmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben wir die erste Lösung gewählt. Die dringenden Bitten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbeteiligt. 
Deshalb hoffen wir, daß diese Veröffentlichung — trotz ihrer 
Unvollständigkeit und mangels eines besseren — von einem Nutzen 
sein möge". 
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L E B E N D E T IERE U N D N A H R U N G S -
M I T T E L 
00 Lebende T iere 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
011 Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
022 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 Getre ide und Getreideerzeugnisse 
041 Weizen und Mengkom 
042 Reis 
043 Gerste 
044 Mais 
045 Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046 Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zubereitungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
05 Obst und Gemüse 
051 Obst und Südfrüchte, frisch. Nüsse, ausgen. 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zubereitungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen für Er-
nährungszwecke 
055 Zubereitungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Zucker und Zuckerwaren 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohalt ige Lebens-
mittelzubereitungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
052 
053 
054 
08 F u t t e r m i t t e l , frisch, getrocknet, zer-
kle inert oder gemahlen; Abfäl le 
081 Fut termi t te l , frisch, getrocknet, zerkleinert 
oder gemahlen; Abfälle 
09 Verschiedene Nahrungsmi t te lzubere i -
tungen 
091 Margar ine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
11 Get ränke 
111 Alkoholfreie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkoholische Getränke 
12 Tabak und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfäl le 
122 Tabakwaren 
R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A -
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Felle und Pelzfelle, roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ölsaaten und, Öl f rüchte , auch gemahlen 
221 Ölsaaten und Ölfrüchte 
23 Rohkautschuk, natür l ich, synthetisch 
oder regener ier t 
231 Rohkautschuk, natür l ich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und Kork 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Roh holz, auch vier- oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 Na tu rko rk und Korkabfäl le 
25 Zellstoff und Papierabfäl le 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und Abfäl le von Spinn-
st of f w a r e n 
261 Seide 
262 Wol le und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoff waren und Lumpen 
27 Mineral ische Rohstoffe, ausgen. Erze, 
Brennstoffe und Schmucksteine 
271 Natür l iche Düngemittel 
273 Werkste ine, Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schleifmittel, einschieß!ich In-
dustr iediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 Erze und Meta l labfä l le 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Metallerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE-Metallen 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, Ab-
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 Tierische und pflanzliche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D VER-
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 Kohle, Koks und Briketts 
321 Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdöl und Erdöldesti l lat ionserzeug-
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 Erdöldestillationserzeugnisse 
34 Erdgas und Industriegase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 Elektrischer S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
P F L A N Z L I C H E 4 T I E R I S C H E U N D 
FETTE U N D Ö L E 
41 Tierische Fe t te und Ö l e 
411 Tierische Fette und Öle 
42 Pflanzliche Öle 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette» pflanzliche Öle 
43 Ö l e und Fette, verarbei te t und Wachse 
,. t ierischen oder pf lanzl . Ursprungs 
431 Öle und Fette, verarbeitet und Wachse 
tierischen oder pflanzl. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 Chemische Grundstoffe und Verb in -
dungen 
512 Organische chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensalze 
514 Andere anorganische chemische Erzeug-
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M inera l tee re und rohe ehem. Erzeug-
nisse aus Kohle, Erdöl und N a t u r g a s 
521 Mineralteere und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbstoffe und Gerbstoffe 
531 Synthetische organische Farbstoffe, natür-
liche Indigo und Farblacke 
532 Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 Medizinische und pharmazeut ische Er-
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
55 Riechstoffe, Körperf lege- , Putz-, Wasch-
und Reinigungsmittel 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech- und Schönheitsmittel 
554 Seifen, Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mittel 
56 Chemische Düngemi t te l 
561 Chemische Düngemit te l 
57 Sprengstoffe 
571 Sprengstoffe 
58 Kunststoffe, regener ier te Zellulose und 
Kunstharze 
59 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
599 Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H 
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
BE-
61 Leder, Lederwaren und zuger ichtete 
Pelzfelle 
611 Leder 
612 Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
613 Zuger ichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
62 Kautschukwaren, a.n.g. 
621 Halberzeugnisse aus Kautschuk 
629 Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
63 H o l z und Kork waren , ausgenommen 
Möbel 
631 Furniere, Kunstholz und anderes bearbeite-
tes Holz, a.n.g. 
632 Holzwaren, a.n.g. 
633 Korkwaren 
64 Papier, Pappe und W a r e n daraus 
641 Papier und Pappe 
642 Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
65 Garne , Gewebe, Tex t i l f e r t igwaren und 
verwandte Erzeugnisse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezial-
gewebe 
654 Tül le, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamentierwaren 
655 Speziaigewebe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
661 Kalk , Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 Waren aus mineralischen Stoffen, ausge-
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
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67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
Eisen und Stahl 
Roheisen, Spiegeleisen, Eisen- und Stahl-
schwamm und Pulver ferroleg. 
Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
Breitf lachstahl und Bleche 
Bandstahl 
Schienen und anderes Eisenbahnoberbau-
mater ia l aus Stahl 
Stahldraht ausgen. Wa lzd rah t 
Rohre, Rohrformverschlüsse und Verbin-
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
Guß- und Schmiedestücke, roh 
N E - M e t a l l e 
Silber, Plat in- und Platinbeimetalle 
Kupfer 
Nickel 
A lumin ium 
Blei 
Z ink 
Z inn 
Uran und Thor ium 
Andere unedle NE-Metalle für die Metal l in-
dustr ie 
M e t a l l w a r e n 
Metal lkonstrukt ionen und Teile davon 
Sammelbehält., Fässer und Druckbehäl t , 
aus Metal l für Transpor t und Lagerung 
Kabel, Stacheldraht, G i t te r und Geflechte 
aus Metal l 
Nägel und Schrauben 
Werkzeuge aus unedlen Metallen 
Schneidwaren und Bestecke 
Meta l lwaren, vorwiegend für den Hausge-
brauch 
Andere bearbeitete W a r e n aus unedlen 
Metal len, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Maschinen, ausgen. elektrische M a -
schinen 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen 
elektrische 
Schlepper, Maschinen und 
die Landwirtschaft 
Büromaschinen 
Metallbearbeitungsmaschinen 
Maschinen für die Text i l -
dustr ie, Nähmaschinen 
Maschinen für besonders 
dustr ien 
Maschinen und Apparate , a.n.g 
Appara te für 
und Lederin-
genannte In-
Elektrische Maschinen, A p p a r a t e und 
G e r ä t e 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte , Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektr iz i tätsvertei lung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern-
sehen, Radar, usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Appara te für Elektromedizin und Bestrah-
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate , a.n.g. 
73 Fahrzeuge 
732 Kraftahrzeuge 
733 Straßenfahrzeuge ohne Kraf tant r ieb 
734 Luftfahrzeuge 
725 Wasserfahrzeuge 
S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , Heizkessel , usw., 
für Zent ra lhe iz . , Beleuchtungskörper 
812 San. und hyg. A r t i ke l , Heizkessel, usw., 
Zentralheiz. , Beleuchtungskörper 
82 Möbel 
821 Möbel 
83 Reiseart ikel , Tüschnerwaren und der-
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und photo-
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofi lme, belichtet und entwickel t 
864 Uhren 
89 Bearbe i te te W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall-
p lat ten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren, a.n.g. 
894 Kinderwagen, Spor tar t ike l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqu i tä ten 
897 Schmuckwaren, Gold- und Silberschmiede-
waren 
899 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE-
G L I E D E R T 
911 
931 
941 
951 
961 
Postpakete, anderwei t ig nicht zugeordnet 
Rückwaren und besondere Ein- und Aus-
fuhren 
Zoot ie re , Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
Kriegswaffen und Munit ion 
Nicht in Umlauf befindliche Münzen, ausgen. 
Goldmünzen 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr-
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Rubriken einer Tarif-
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detaill iert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 
673 — einschließlich CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun-
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Rubriken in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus-
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011 .20/30/50 1962 und 1963) 
Es sei darauf hingewiesen, daß der Handel innerhalb der Äquatorial-
Zollunion nicht festgestellt wurde und somit der Warenverkehr von 
Gabon mit den übrigen Staaten der Union hier nicht aufgeführt ist; 
dieselbe Feststellung gilt für den Handel mit Kamerun 1966. 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Synthese 1959­1966 
Seite 
23 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Warenklassen und Herkunftsländern 29 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 32 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 93 
Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
MENGEN : Tonnen oder ­
1962 1964 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1965 
­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
4­
1962 1963 1964 196S 1966 > •
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
HERKUNFT 
Waren 
CST­Nr. ψ 
MENGEN : Tonnen ode r ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Warenklassen und Bestimmungsländern 111 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 114 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Warengrup­
pen 127 
Waren ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
MENGEN : Tonnen oder ­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Varen ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 1962 1963 1964 1965 1966 ' 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
BESTIMMUNG 
Waren 
CST­Nr. 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder ­
1962 1963 1964 1965 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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A V V E R T E N Z A 
Il presente fascicolo inizia la serie delle pubblicazioni retrospettive 
sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associati 
alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altr i analoghi volu-
metti, r iguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stat i ; l'insieme costituirà il Io volume dell'Annuario. Il 
IIo volume sarà dedicato al commercio di tu t t i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura Statistica e Tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ult imata la prima 
serie, poiché riprenderà la total i tà delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ult imi, effettuati da un anno 
all 'altro, non rivelano modificazioni struttural i t roppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi-
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol-
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tal i fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasport i clandestini oltre fron-
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o mil i tar i , le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tut te o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 3 0 % per le 
esportazioni e del 2 0 % per le importazioni. Detti tassi rappresen-
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni riguardanti gruppi 
di prodott i ripresi a 3 cifre. In tal modo si spera che l'insieme delle 
informazioni conservino un certo significato e che i dettagli 
fornit i a partire dal 1962 permettano un'analisi se non precisa, per 
lo meno valida, nonostante le approssimazioni che essa ancora 
implica. 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori , r i trovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tu t t i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettif icarl i. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2.000.000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli error i manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli al tr i rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per al t r i paesi. Nel caso di prodotti 
important i , un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli al tr i casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico afr icano: «Posti di fronte 
all 'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa util ità ». 
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Classificazione statistica e tari f faria (CST) 
A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I -
M E N T A R I 
00 A n i m a l i vivi 
001 Animali vivi 
01 Carn i e preparaz ioni di carni 
011 Carni fresche, refr igerate o congelate 
012 Carni e f rat tagl ie secche, salate, affumicate 
01 3 Preparazioni e conserve di carni 
02 La t te e der ivat i del l a t te , uova 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e lat t ic in i 
025 Uova di volat i l i 
03 Pesci e preparaz ioni a base di pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce, e crostacei 
04 Cerea l i e p rodot t i a base di cereali 
041 Frumento, e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinat i , esclusi f rumento, 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e far ina, di f rumento, o spelta 
047 Semole e farine di cereali, esci, f rumento, 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, 
di fecole 
05 Fru t ta e or tagg i 
051 Frut ta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o d is idratata 
053 Preparazioni e conserve di f r u t t a 
054 Or tagg i e piante mangerecce non disidratate 
055 Preparazioni e conserve di o r tagg i , far ine 
di f ru t ta 
06 Zuccheri e preparaz ioni a base di 
zuccheri 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 
07 Caffé, t é , cacao, spezie e prodot t i der i -
va t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i freschi, secchi, pestat i , ecc. 
per a n i m a l i 
0B1 Al iment i freschi, secchi, pestati , ecc. per 
animal i 
09 Preparaz ioni a l i m e n t a r i diverse 
091 Margar ina e grassi a l imentar i 
099 A l t re preparazioni a l imentar i 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 Bevande t 
111 Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
f r u t t a 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi , greggi e lavorat i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorat i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M -
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pelli e pell iccerie gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 Semi e f ru t t i oleosi e re la t ive far ine 
221 Semi e f ru t t i oleosi 
23 G o m m a greggia, na tura le , sintet ica, 
e r igenera ta 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
r igenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno, semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per ca r ta e avanzi di car ta e 
cartone 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 Fibre tessili e cascami di ar t icol i tess i l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di or igine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t re f ibre vegetal i , esci, il cotone e la 
ju ta 
266 Fiocco di f ibre tessili sintetiche e art i f ic ia l i 
267 Ab i t i usati, cenci e stracci 
27 M inera l i , non m e t a l l i f e r i , esci, com-
bustibili p ie t re e g e m m e 
271 Concimi natura l i 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zolfo e p i r i t i di fer ro non arrost i te 
275 Abrasivi natura l i , compresi i d iamant i 
industr ial i 
276 A l t r i prodot t i mineral i greggi 
28 M inera l i e cascami di meta l l i 
281 Mineral i e concentrat i di fer ro 
282 Rot tami , cascami e avanzi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
283 Mineral i di metall i non ferrosi , esci to r io 
e uranio 
284 Cascami di metal l i non ferrosi 
285 Mineral i di argento, e di plat ino e re lat iv i 
cascam Í 
286 Mineral i e concentrati di to r io e di uranio 
29 A l t r e mate r ie gregge an imal i o vegetal i 
291 A l t r e materie gregge di or igine animale 
292 A l t r e materie gregge di or igine vegetale 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I -
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 Carbon fossile, coke e agg lomera t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
33 O l i greggi , d i petrol io e der ivat i 
331 Ol i greggi, o parzialmente raff inati 
332 Prodott i der ivat i dagli oli greggi di petrol io 
34 Gas di petrol io e gas i l luminante 
341 Gas di petrol io e gas i l luminante 
35 Energia e le t t r ica 
351 Energia elettr ica 
GRASSI E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 Grassi e oli or igine an ima le 
411 Grassi e oli di or igine animale 
42 O l i d i or igine vegetale 
421 Ol i vegetal i fissi e f lu idi 
422 A l t r i ol i vegetali fissi 
43 origine O l i e grassi lavorat i , cere di 
an ima le o vegetale 
431 Ol i e grassi lavora t i , cere di or igine animale 
o vegetale 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 Element i e composti chimici 
512 Prodott i chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati , 
inorganici 
514 A l t r i prodot t i chimici inorganici 
515 Mater ial i rad ioat t iv i e assimilati 
52 C a t r a m i minera l i , e der ivat i chimici 
greggi di combustibi l i 
521 Cat rami mineral i e der ivat i chimici greggi 
dì combustibi l i 
53 Sostanze colorant i e prodott i per t in ta 
e concia 
531 Colorant i der ivat i dal catrame, indaco 
naturale e lacche colorant i 
532 Estratt i co lorant i , tannin i e prodot t i con-
ciant i sintetici 
533 Pigmenti, p i t ture, vernici e prodot t i assimi-
la t i 
54 
541 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
611 
612 
613 
Prodot t i medicinal i e fa rmaceut ic i 
Prodott i medicinali e farmaceutici 
Prodot t i per pro fumer ia o t o l e t t a , 
cosmetici e detersiv i , 
Ol i essenziali e prodot t i aromat ic i 
Profumerie e p rodot t i di bellezza 
Saponi, liscivie e lucidi 
Concimi m a n u f a t t u r a t i 
Concimi manufat tura t i 
Esplos iv i 
Esplosivi 
M a t e r i e plastiche, cellulosa r igenera ta , 
resine ar t i f ic ia l i 
Materie plastiche, cellulosa r igenerata, resine 
ar t i f ic ia l i 
Prodott i chimici non nomina t i 
Prodott i chimici non nominat i 
A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S -
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
Cuoio, pelli conciat i , ar t icol i di cuoio, 
pel l icerie confezionate 
Cuoio 
Art ico l i manufa t tura t i di cuoio naturale 
o art i f ic iale 
Pelliccerie confezionate anche t inte 
62 Ar t ico l i di g o m m a n.n. 
621 Semilavorati di gomma 
629 Ar t ico l i manufa t tura t i di gomma n.n. 
63 Ar t ico l i di legno e di sughero 
631 Impial lacciature, legno art i f ic iale, legno lavo-
ra to n.n. 
632 Ar t ico l i manufat tura t i di legno 
633 Ar t i co l i manufa t tura t i di sughero 
64 C a r t a e sue appl icazioni 
641 Car ta e car toni 
642 Ar t i co l i di car ta , pasta di car ta o cartone 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
Fi la t i , tessuti, ar t icol i m a n u f a t t u r a t i di 
f ib re tessili 
Filati di f ibre tessili 
Tessuti di cotone, esclusi quelli speciali 
Tessuti diversi dal cotone, esclusi quell i 
speciali 
Tul l i , r icami , nastr i , ar t icol i dì passamaneria 
Tessuti speciali, ar t icol i simili 
Manufatt i n.n. di materie tessili 
Copr ipavìment i , tappet i e tappezzerie 
L a v o r i d i m i n e r a l i , non m e t a l l i f e r i 
Calce, cementi, lavor i per costruzioni, esclu-
si vet ro e ceramica 
Mater ia l i da costruzione di materie cera-
miche 
A l t r i lavori di mineral i non metal l i fer i , 
escluso vetro 
Vetro 
Vetrer ie 
Ar t i co l i di materie ceramiche 
Pietre gemme e perle f in i lavorata e non 
lavorate 
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67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
Ghisa, fe r ro e acciaio 
Ghisa, fer ro spugnoso, polvere di fer ro o 
acciaio, ferroleghe 
L ingot t i e al t re forme pr imar ie, compresi 
semi lavorat i per tub i 
Barre e prof i lat i di ferro o acciaio, palancole 
Larghi p ia t t i e lamiere 
Nast r i 
Mater ia l i per la costruzione di strade 
fe r ra te 
Fili di fe r ro o di acciaio, esclusa vergel la 
Tub i , tuba ture e raccordi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
Lavori greggi di ghisa e acciaio stampat i o 
fo rg ia t i 
M e t a l l i non ferrosi 
Argento , p lat ino, compresi i metal l i del 
gruppo del plat ino 
Rame 
Nichel io 
A l lumin io 
Piombo 
Zinco 
Stagno 
Uran io e to r i o 
A l t r i metal l i comuni non ferrosi ut i l izzati 
in metal lurg ia 
Art ico l i m a n u f a t t u r a t i di m e t a l l o 
Costruzioni metall iche e loro par t i 
Serbatoi , fust i , recipient i metal l ic i per 
imbal laggio e t raspor to 
Cavi , corde, trecce, re t i di metal lo 
Chioder ia e bul loner ia 
Utensi l i di metal lo comune 
Coltel ler ie e posatene 
Ar t i co l i di metal lo, pr incipalmente per usi 
domestici 
A l t r i ar t ico l i manufa t tu ra t i di metal lo 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
Macchine non elet t r iche 
Caldaie e motor i non elet t r ic i 
f iacchine, apparecchi e t r a t t o r i agr icol i 
Macchine per ufficio 
Macchine per la lavorazione dei metal l i 
Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
Macchine per a l t re industrie specializzate 
Macchine e apparecchi non nominat i 
Macchine e apparecchi e le t t r ic i 
Macchine elet t r iche e apparecchiature per 
interruzione 
Fili, cavi, isolator i , ecc. per la distr ibuzione 
di e le t t r ic i tà 
Apparecchi per telegraf ia, telefonia, te le-
visione, radar 
Apparecchi elettrodomestici 
Apparecchi e let t romedical i e radio logic i 
Macchine e apparecchi elettr ic i non nomi-
nat i 
73 M a t e r i a l e per t raspor t i 
731 Veicoli per strade fer ra te 
732 Autoveicol i ter rest r i 
733 Veicoli te r res t r i , esclusi gli autoveicoli 
734 Aeronavi 
735 Nav i 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D IVERSI 
81 Apparecchi san i tar i , ar t icol i di 
r isca ldamento, i l luminaz ione 
812 Apparecchi sani tar i , art icol i di 
r iscaldamento, i l luminazione 
82 
831 
Mobili-
Mobili 
83 Ar t i co l i da v iaggio, sacche per provvi-
ste e ar t icol i simil i 
831 Ar t i co l i da viaggio, sacche per provviste 
e ar t ico l i simil i 
84 Indument i 
841 Indumenti 
842 Pellicce, esclusi 
85 C a l z a t u r e 
851 Calzature 
gli ar t icol i di cappelleria 
fococinemato-
ot t ic i di 
86 Apparecchi scientifici, 
grafici e di oro loger ia 
861 Apparecchi scientif ici, med 
misura di contro l lo 
862 Forni ture fotograf iche e cinematografiche 
863 Pellicole cinematografiche impressionate e 
svi luppate 
864 Oro loger ia 
89 Ar t ico l i e manufa t t i non nomina t i 
891 Strument i d i musica fonograf i e d ¡sch 
892 Lavor i s tampat i 
893 Lavori ed ar t ico l i di mater ie plastiche 
894 Veicoli non automobi l i , ar t ico l i da sport, 
giuochi 
895 Ar t i co l i da ufficio 
896 Ogget t i da collezione e di ant ich i tà 
897 Minuter ie, gioiel lerie, o re f icer ia 
899 Ar t i co l i manufa t tu ra t i non nominat i 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
911 Pacchi postal i , non classificati a l t rove 
931 Merci di r i to rno e transazioni speciali 
941 An imal i da zoo, cani, ga t t i e animal i , non 
nominat i a l t rove 
951 A r m i e munizioni da guerra 
961 Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d'oro 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore c.i.f.), ma non comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepiti in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera del paese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton-
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas-
sificazione Statistica e Tariffaria (C.S.T.), le cui rubriche a 5 cifre corrispon-
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica «67, Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del Trat tato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 
673 — Ivi compr. CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST — 698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle rubriche a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962-1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per i periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011.10 Carne bovina 
(ivi compr. CST 011.20/30/50 per gli anni 1962/63) 
E opportuno tener presente che il commercio intra-UDE non è ripreso e 
quindi non figura t ra gli scambi del Gabon con gli a l t r i Stati dell 'Unione; 
la stessa osservazione è applicabile al commercio con il Camerún per 
l'anno 1966. 
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I N D I C E 
Sintesi 1959-1966 
Pagina 
23 
Importazioni 
Tabella 1 — Per classe di prodotti e paese d'origine 29 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 32 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 93 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per classe di prodotti e paese di destinazione 111 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 114 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 127 
Prodott i n° CST 
! 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1966 
Prodott i n° CST 
ORIGINE 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
ORIGINE 
Prodott i 
n' CST 
QUANTITÀ : Tonnellate o · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prodott i n · CST 
DESTINAZIONE 
Q U A N T I T A : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ρ rodot t i η ' CST 
DESTINAZIONE 
Ψ 1962 
Q U A N T I T À : Tonnella 
1963 1964 1965 1966 
I I I 
1 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
DESTINAZIONE 
Prodott i 
n° CST 
QUANTITÀ : Tonnellate o ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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V O O R W O O R D 
Dit boekje maakt deel uit van een reeks van publikaties, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde Afr i -
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgelijke boekjes, gewijd aan de in- en uitvoer van ieder 
van deze landen; tezamen zullen deze Deel I van de publikatie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso-
cieerde Afrikaanse Staten en Madagaskar voor ieder produkt van 
de Nomenclatuur voor Statistiek en Tarief worden weergegeven. 
Dit deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vol-
tooiing van de eerste reeks, omdat hierin alle in deze boekjes 
vervatte gegevens zullen worden overgenomen. 
De publikatie van een dergelijk Jaarboek stelt ons voor gewetens-
problemen en daarnaast voor enorme technische moeilijkheden. 
Deze eerste vloeien voort uit de kwaliteit van de gegevens en 
houden vooral verband met de waarde van de vergelijkingen, 
waartoe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen structuurveranderingen dergelijke vergelijkingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstelt, moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wijzigingen in het opstel-
len van de douanestatistieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening tot weinig of niets reduceren. 
Om zich dit te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze tien jaren de meeste landen de onafhankelijk-
heid hebben verworven, dat zij interne omwentelingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zijn geworden van douane-unies, waarin een groot deel van 
de buitenlandse handel opgaat, en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze politieke of administra-
tieve gebeurtenissen altijd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwijze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze veranderingen is niet minder ingrijpend op de 
gegevens : talr i jke wijzigingen in de douanetarieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, diamanten ..., oncontroleerbare ver-
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangifte om poli-
tieke of militaire redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven tot aan de landsgrens, het gebruik van ramingstabellen 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde, 
zijn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarbij de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangiften te her-
waarderen, door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 3 0 % voor de uitvoer en 2 0 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nationale rectificaties welke in de laatste jaren van 0 tot 105 % 
liepen. Het zou dan ook volstrekt illusoir zijn de buitenlandse 
handel in bijzonderehden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men er de voorkeur aan gegeven alle gegevens 
over groepen van goederen, welke verder zijn onderverdeeld dan 
de nomenclatuur met 3 cijfers voor deze periode te laten vervallen. 
Men hoopt dat de overblijvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeurig dan toch tenminste aanvaardbaar, 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
Dit wil niet zeggen dat men ondanks de grote technische moeilijk-
heden niet getracht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe-
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconstitueerd, de vroeger gebruikte regis-
tratietekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschillende jaren gebruikte nationale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwijkende resultaten worden opge-
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide-
lijk dat dit de moeilijkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentatie van ongeveer 2.000.000 kaarten; natuurli jk was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te elimineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder produkt en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rapporten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergelijken. Wanneer het om 
belangrijke produkten ging, kon door een afzonderlijk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast-
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
zijn, waarbij het gevaar natuurli jk bestond dat er soms over-
bodige verbeteringen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het betrokken produkt onder een verzamelpost ondergebracht. 
Zo heeft men wezenlijke verbeteringen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter bruikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangiften. 
Dit voorwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgelijk document, dat 
door een Afrikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmatige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben wij de eerste oplossing gekozen. De dringende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bijgedragen tot het nemen van 
dit besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. Wi j 
hopen dan ook dat deze publikatie — hoe onvolmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal z i jn" . 
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Classificatie voor statistiek en tarief (CST) 
V O E D I N G S W A R E N 
00 Levende d i e r e n 
001 Levende dieren 
01 Vlees en v leesbere id ingen 
011 Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
012 Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of gerookt 
013 Vleesbereidingen en vleesconserven 
02 Z u ï v e l p r o d u k t e n en v o g e l e i e r e n 
022 Melk en room 
023 Boter 
024 Kaas en wrongel 
025 Vogeleieren 
03 V is en be re id i ngen van vis 
031 Vis, vers of op eenvoudige wijze verduur-
zaamd 
032 Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekdieren 
04 G r a n e n en p r o d u k t e n van de mee l -
i n d u s t r i e 
041 Tarwe en mengkoren, niet gemalen 
042 Rijst 
043 Gerst, niet gemalen 
044 Maïs, niet gemalen 
045 Niet gemalen granen, andere dan tarwe, 
r i jst, gerst en maïs 
046 Gries en meel, van tarwe en mengkoren 
047 Gries en meel, van granen, andere dan 
tarwe of mengkoren 
Bereidingen van granen, meel of zetmeel 048 
05 
051 
052 
053 
054 
055 
F r u i t en g r o e n t e n 
Vers f ru i t en níet oliehoudende noten 
Fruit, gedroogd 
Bereidingen en conserven van f ru i t 
Groenten, planten, wortels en knollen, voor 
voeding, niet gedehydreerd 
Bereidingen en conserven van groenten, 
meel van vruchten 
06 Su ike r en s u i k e r w e r k 
061 Suiker en honig 
062 Suikerwerk en preparaten 
07 Ko f f i e , t hee , cacao, specer i jen en p r o -
d u k t e n d a a r v a n 
071 Koffie 
072 Cacao 
073 Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
welke cacao bevatten 
074 Thee en mate 
075 Specerijen 
08 Veevoeder , vers , g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t , 
of gema len a fva l l en 
081 Veevoeder, vers, gedroogd, f i jngemaakt, of 
gemalen afvallen 
09 D iverse v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 Margarine en andere spïjsvetten 
099 Voedingsprodukten, n.e.g. 
I D R A N K E N E N T A B A K 
I I D r a n k e n 
I I I Alcoholvri je dranken, m.u.v. vruchtesappen 
112 Alcoholhoudende dranken 
12 T a b a k , r u w en b e w e r k t 
121 Ruwe tabak en afvallen van tabak 
122 Tabaksfabrikaten 
2 G R O N D S T O F F E N , M . U . V . M I N E -
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en p e l t e r i j e n , o n g e l o o i d 
211 Huiden, ongelooid 
212 Pelterijen, ruw 
22 O l i e h o u d e n d e zaden en v r u c h t e n en 
mee l d a a r v a n 
221 Oliehoudende zaden en vruchten en meel 
daarvan 
23 Ruwe r u b b e r , n a t u u r l i j k , syn the t i sch en 
ge regene ree rd 
231 Ruwe rubber, natuur l i jk , synthetisch en 
geregenereerd 
24 H o u t en k u r k 
241 Brandhout en houtskool 
242 Rondhout, onbewerkt of enkel v ierkant 
behakt of gezaagd 
243 Hout, gezaagd, gesneden, geschild of een-
voudig bewerkt 
244 Ruwe kurk en afval 
25 Pap ie rs to f en a fva l van p a p i e r 
251 Papierstof en afval van papier 
26 T e x t i e l s t o f f e n en a fva l van t e x t i e l s t o f f e n 
en textielwaren 
261 Zijde 
262 W o l en haar van dieren 
263 Katoen 
264 Jute 
265 Plantaardige textielvezels, m.u.v. katoen en 
jute 
266 Synthetische en kunstmatige stapelvezels 
267 Oude kleren en dergeli jke, lompen en vodden 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o d u k -
t e n , m.u.v. b rands to f f en en edels tenen 
271 Natuur l i jke meststoffen 
273 Natuursteen voor het bouwbedri j f , zand en 
gr in t 
274 Zwavel en ongeroost ijzerkies 
275 Natuur l i jke sïi jpmiddelen, m.i.v. industrie-
d iamant 
276 Andere ruwe minerale produkten 
28 Er tsen en m e t a a l r e s i d u e n 
281 Ijzererts, ook indien geconcentreerd 
282 Schroot, resten en afvallen van gietijzer, 
ijzer of staal 
283 Ertsen van non-ferrometalen, m.u.v. uranium 
en thor ium 
284 Resten en afvallen van non-ferrometalen 
285 Zi lvererts, plat inaerts en ertsen van plat ina-
metalen; afvallen 
286 Ertsen en concentraten van thor ium en 
uranium 
29 Ruwe p r o d u k t e n van d i e r l i j k e of p l a n t -
a a r d i g e o o r s p r o n g , n.e.g. 
291 Ruwe produkten van dierl i jke oorsprong, 
n.e.g. 
292 Ruwe produkten van plantaardige oor-
sprong, n.e.g. 
M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , SMEER-
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 
321 
K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
Kolen, cokes en br iketten 
33 A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daa r -
van 
331 Aardol iën, ruw en gedeeltelijk geraffineerd 
332 Dist i l lat ieprodukten van aardoliën 
34 
341 
35 
351 
A a r d g a s en fab r ieksgas 
Aardgas en fabrieksgas 
Elektrische energie 
Elektrische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N DIER-
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R -
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , van d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
411 Vetten en oliën, van dierl i jke oorsprong 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ën 
421 Zachte, plantaardige vette oliën 
422 Andere plantaardige vette oliën 
43 W a s , b e w e r k t e o l i ën en v e t t e n van d ie r -
l i j k e of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 Was , bewerkte oliën en vetten van dierl i jke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
512 Organische chemische produkten 
513 Chemische elementen, anorganische zuren, 
oxyden en halogeenzouten. 
514 Andere anorganische chemische produkten 
515 Radioactieve stoffen en dergelijke 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i -
v a t e n van b rands to f f en 
521 Minerale teer en ruwe chemische derivaten 
van brandstoffen 
53 Loo i s to f f en , k l eu r - en ver fs to f fen 
531 Synthetische organische kleurstoffen, natuur-
lijke indigo verf lakken 
532 Looi- en verfextracten, synthetische looi-
stoffen 
533 Pigmenten, verfstoffen, vernis, en daarmee 
gelijkgestelde produkten 
54 Geneesk rach t i ge en f a r m a c e u t i s c h e p r o -
d u k t e n 
541 Geneeskrachtige en farmaceutische produk-
ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k t e n 
en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische oliën en aromatische produkten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 
554 Zeep en onderhoudsmiddelen 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kunstmeststoffen 
57 Sp r ings to f fen 
571 Springstoffen 
58 K u n s t m a t i g e p las t i sche s to f fen , gere-
genereerde ce l lu lose, kuns tha rsen 
581 Kunstmatige plastische stoffen, geregene-
reerde cellulose, kunstharsen 
59 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
599 Chemische produkten, n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R DE G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e hu iden , Ieder en l e d e r w a r e n , 
be re ide p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 Werken van leder of van kunstieder, n.e.g. 
613 Bereide pelteri jen, al dan niet geverfd 
62 W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
621 Halffabrikaten van rubber 
629 Werken van rubber, n.e.g. 
63 W e r k e n van hou t o f van k u r k 
631 Fineer, kunsthout en ander bewerkt hout , 
n.e.g. 
632 Werken van hout, n.e.g. 
633 Werken van kurk 
64 Pap ie r , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
641 Papier en kar ton 
642 Werken van papierstof, van papier of van 
karton 
65 Garens , weefsels, gecon fec t i oneerde t e x -
t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 Textiel garens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. bijzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
bijzondere weefsels 
654 Tule, kant, borduurwerk, l int en passement-
werk 
655 Bijzondere weefsels en dergeli jke art ikelen 
656 Werken van textielstoffen, n.e.g. 
657 Vloerbedekking, tapi j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e s to f fen , a n d e r e 
dan m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere dan 
van glas en keramiek 
662 Bouwmater iaal van keramische sto en 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk, versierîngsvoorwerpen en derge-
l i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan niet 
bewerkt 
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67 
671 
672 
673 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
Giet i j zer , i jzer en staal 
Glee- en spiegelijzer, ijzer- en staalspons, 
poeder, ferrolegeringen 
Ingots en andere half fabrikaten 
Staven en profielen van ijzer of staal , 
m.i.v. damwandprof ie len 
Universaalplaten en ander plaati jzer en 
plaatstaal 
Bandijzer en bandstaai 
Rails en andere bestanddelen van spoor-
banen 
IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
Buizen, pijpen en f i t t ings van gieti jzer, 
ijzer of staal 
Ruwe giet- of smeedstukken, van ijzer of 
staal 
N o n - f e r r o m e t a l e n 
Zi lver en plat ina, m.i.v. de metalen van de 
plat inagroep 
Koper 
Nikke l 
Aiu minium 
Lood 
Z ink 
Tin 
Uranium en thor ium 
Andere onedele non-ferrometalen, gebruikt 
in de metaal industr ie 
Metaalwaren 
Construct iewerken en onderdelen van metaal 
Reservoirs, vaten en dergeli jke bergingsmid-
delen van metaal , voor opslag of vervoer 
Kabel, p r ikke ldraad, gaas en t ra l iewerk van 
metaal 
Nagels, spijkers en dergel i jke, bout- en 
schroefwerk van metaal 
Werk tu igen van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, vorken, taa r t -
scheppen en dergeli jke art ikelen 
Metaalwaren, hoofdzakeli jk voor huishoude-
l i jk gebruik 
Andere werken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
RIEEL 
E N V E R V O E R M A T E -
N i e t - e l e k t r i s c h e mach ines 
Stoomketels en niet-elektrische motoren 
Tractors, machines en werktu igen voor de 
landbouw 
Kantoor mach i nes 
Machines voor metaalbewerking 
Machines voor de tex t ie l - en lederindustr ie, 
naaimachines 
Machines voor andere, nader bepaalde 
industrieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
Elektrische machines en appara ten 
Elektrische machines, schakelapparatuur en 
dergeli jke toestellen 
Draad , kabel, isolatoren enz. voor e lekt r i -
ci tei t 
Toestellen voor telegrafie, telefonie, televisie 
en radar 
Elektrische huishoudapparaten 
726 Elektrische toestellen voor medisch gebruik, 
röntgentoestel len en dergeli jke 
729 Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rollend materieel voor spoor- en t ramwegen 
732 Motorvoer tu igen voor het wegvervoer 
733 Voertuigen voor het wegvervoer, zonder 
eigen beweegkracht 
734 Vl iegtuigen 
735 Schepen en dri jvend materieel 
8 D IVERSE F A B R I K A T E N , N.E.G. 
81 Sani ta i re en hygiënische a r t i ke len , ver-
warmings - en verl ichtingstoestel len 
812 Sanitaire en hygiënische ar t ike len, verwar-
mings- en verl ichtingstoestellen 
82 M e u b e l e n 
821 Meubelen 
83 Reisart ikelen, handtassen en d e r g e l i j k e 
ar t ike len 
831 Reisartikelen, handtassen en dergeli jke a r t i -
kelen 
84 Kleding 
841 Kleding 
842 Bontwerk, m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoeisel 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n voor wetenschap, foto- en 
c inematogra f ie ; uurwerken 
861 Wetenschappel i jke, medische en optische 
apparaten, meet- en controletoestellen 
862 Benodigdheden voor de foto- en cinemato-
grafie 
863 Cinematografische fi lms, belicht en ontwik-
keld 
864 Uurwerken 
89 Fabr ika ten , n.e.g. 
891 Muziekinstrumenten, grammofonen en platen 
892 D rukwe rk 
893 Werken van kunstmatige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, spor tar t ike len, speelgoed en 
spelen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verza-
melingen en ant iqui te i ten 
897 Bi jouterieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabr ikaten, n.e.g. 
G O E D E R E N , 
S C H I K T 
911 
931 
941 
951 
961 
N I E T ELDERS G E R A N G -
Postpakketten, niet elders gerangschikt 
Retourgoederen en speciale transacties 
Dieren voor dierentuinen, honden, katten 
en dieren, n.e.g. 
Oorlogswapens en munitie 
N ie t in circulat ie zijnde munten, m.u.v. 
gouden munten 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwij l de uitvoerwaarden 
de verzekerings- en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 $) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange-
duid met MT (1.000 ton) ¡n de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar-
van de rubrieken met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam-
lijst van Brussel. De post „67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede-
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS-Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 
673 — Met inbegrip van CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de posten met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962-1966 gewijzigd en het was 
niet alti jd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011.10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
Men dient zich voor ogen te houden dat aangezien de intra-UDE handel 
niet is opgenomen, het handelsverkeer van Gaboen met de andere staten 
van de Unie hier niet is vermeld; dezelfde opmerking geldt ten aanzien 
van het handelsverkeer met Kameroen in 1966. 
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I N H O U D S O P G A V E 
Synthese 1959­1966 
Biz. 
23 
Invoer 
Tabel 1 — Per klasse van produkten en land van herkomst 29 
Tabel 2 — Per produkt en land van herkomst 32 
­rabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 93 
Produkten nr. CST 
I 
HERKOMST 
4­ Y 
HOEVEELHEDEN : ton o f ­
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Prod jk ten nr. CST 
HERKOMST 
γ 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
HERKOMST 
Produkten 
nr. CST 
γ 
HOEVEELHEDEN : ton o f ­
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Uitvoer 
Tabel 4 — Per klasse van produkten en land van bestem­
ming 
Tabel 5 — Per produkt en land van bestemming 
111 
114 
Tabel 6 — Per land van bestemming en groep van produk­
ten 127 
Produkten nr. (­5 ι 
BESTEMMING 
γ Y 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 
W A A R D E N · 1 000 $ 
1963 1964 1965 1966 
Produkten nr. CST 
BESTEMMING 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton o f ­
1962 1963 1964 1965 1966 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
BESTEMMING 
Produkten 
nr. CST 
T Y 
1962 
HOEVEELHEDEN : ton of 
1963 1964 1965 1966 
I I 
ï 
W A A R D E N : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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NOTICE 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated with the European Communities. It wil l be 
followed by similar booklets dealing with the imports and exports 
of each of these countries; these booklets wi l l together make 
up Volume I of the work. The second volume wil l set out the 
trade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST); 
it v/ill not be possible to publish this second volume until the first 
has been completed, since it wi l l be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that, during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected with the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importation of certain goods 
to which, for political or military reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national frontier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be coherent, it is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, further amounts of the order of 30 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
105% for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detail; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
eliminate all information relating to groups of goods smaller 
than the 3-figure nomenclature. It is hoped that the general infor­
mation that remains is nevertheless of some value, and that the 
details given from 1962 onwards are such as to lend themselves if 
not to a precise at least to a valid analysis, despite the approxima­
tions still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin wi th, the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in Order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison with the other relationships 
in the same series or by comparison with the unit values produced 
by other countries. For important products it was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that it now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : „Faced with the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. We therefore hope that, imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication wil l 
be of some use". 
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Statistical and tariff classification (CST) 
F O O D A N D L IVE A N I M A L S 
00 Live animals 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t preparat ions 
011 Meat, fresh, chilled or frozen 
012 Meat, dr ied, salted or smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparations, canned 
and not canned 
02 Dai ry products and eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish preparat ions 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparations, canned 
or not canned 
04 Cereals and cereal preparat ions 
041 Whea t and spelt ( including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmil led 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and f lour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, mil led, except wheat meal and (lour 
048 Cereal preparations including preparations 
f rom f lour and starch of fruits and vege-
tables 
05 Fruits and vegetables 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried frui ts, including art i f ic ial ly dehydrated 
053 Fruits, preserved, and f ru i t preparations 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including art i f ic ial ly dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa-
rations 
06 Sugar and sugar preparat ions 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa-
rations 
07 Coffee, tea , cocoa, spices and manu-
factures thereof 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparations 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 Feeding stuff for an imals (not including 
unmil led cereals) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 Miscellaneous food preparat ions 
091 Margarine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 
BEVERAGES A N D T O B A C C O 
Beverages 
Non-alcoholic beverages 
Alcoholic beverages 
11 
111 
112 
12 Tobacco and tobacco manufactures 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
C R U D E M A T E R I A L S , I N E D I B L E , 
E X C E P T F U E L S 
21 Hides, skins and fur skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 Crude rubber, including synthetic and 
recla imed 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , lumber and cork 
241 Fuel wood and charcoal 
242 Wood In the round or roughly squared 
243 W o o d , shaped or simply worked 
244 Cork, raw and waste 
25 Pulp and waste paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres (not manufactured into 
yarn , thread or fabrics) and waste 
261 Silk 
262 Woo l and other animal hair 
263 Cotton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable text i le f ibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and art i f ic ial fibres 
267 Waste materials f rom text i le fabrics in-
cluding rags 
27 Crude fert i l izers and crude minerals , 
excluding coal, pe t ro leum and pre-
cious stones 
271 Fertil izers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites 
275 Natura l abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 Metal l i ferous ores and m e t a l scrap 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con-
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and plat inum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thor ium 
29 A n i m a l and vegetable crude mater ia ls , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable materials n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 Coa l , coke and briquettes 
321 Coal , coke and briquettes 
33 Pe t ro leum and petro leum products 
331 Petroleum, crude and part ly refined 
332 Petroleum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 Electric energy 
351 Electric energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D FATS 
41 A n i m a l oils and fats 
411 An imal oils and fats 
42 Vegetab le oils and fats 
421 Vegetable oils, soft 
422 Other vegetable oils 
43 A n i m a l and vegetable oils and fats, 
processed, and waxes of a n i m a l or 
vegetable origin 
431 Animal and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal or vegetable or ig in 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 Chemical elements and compounds 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 Other inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 Minera l t a r and crude chemicals f r o m 
coal, pet ro leum and na tura l gas 
521 Mineral ta r and crude chemicals f rom coal, 
petroleum and natural gas 
53 Dyeing, tann ing and colouring mater ia ls 
531 Synthetic organic dyestuffs and natural 
indigo . 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 Medicinal and pharmaceut ical products 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essential oils and per fume mate r ia ls ; 
to i le t , polishing and cleansing prepa-
rations 
551 Essential oils, perfume and f lavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparations 
56 Fert i l izers manufactured 
561 Ferti l izers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic mater ia ls , regenerated cellulose, 
ar t i f ic ia l resins 
581 Plastic materials, regenerated cellulose, 
ar t i f ic ia l resins 
59 Miscellaneous chemical mater ia ls and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F IED C H I E F L Y BY M A T E R I A L 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
Leather , leather manufactures, n.e.s., 
and dressed furs 
Leather . 
Manufactures of leather and art i f ic ial or 
reconsti tuted leather ,n.e.s. 
Furs, dressed or dressed-and-dyed 
Rubber manufactures, n.e.s. 
Rubber fabricated materials 
Rubber manufactures, n.e.s. 
W o o d and cork manufactures (exclu-
ding furn i ture ) , 
Veneers, plywood boards, ar t i f ic ia l or 
reconstituted wood and other wood, 
worked , n.e.s. 
Wood manufactures, n.e.s. 
Cork manufactures 
Paper, paper-board and manufactures 
thereof 
Paper and paper-board 
Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
Tex t i l e y a r n , fabrics, made-up articles 
and re lated products 
Text i le yarn and thread 
Cot ton fabrics of standard type (not in-
cluding nar row and special fabrics) 
Text i le fabrics of standard type (not in-
cluding nar row and special fabrics), other 
than cot ton fabrics 
Tul le, lace, embroidery, ribbons, t r immings 
and other small wares 
Special text i le fabrics and related products 
Made-up articles, whol ly or chiefly of text i le 
materials, n.e.s. (other than clothing and 
footwear) 
Floor coverings, tapestries, etc. 
Non-metallic mineral manufactures, 
n.e.s. 
Lime, cement and fabricated building 
materials, except glass and clay materials 
Clay construction materials and refractory 
construction materials 
Mineral manufactures n.e.s., not including 
clay and glass 
Glass 
Glassware 
Pottery 
Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
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Statistical and tariff classification (CST) 
67 I ron and s tee l 
671 Pig i ron, spiegeleisen, sponge i ron, i ron 
and steel, powder and ferro-al loys 
672 Ingots and other pr imary forms, including 
semis for seamless tubes 
673 Iron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections (including sheet pilings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and str ip 
676 Ralls and ra i lway t rack construction mate-
r ial 
677 Iron and stee! wi re 
678 Tubes, pipes and f i t t ings of iron or steel 
( including cast iron) 
679 Iron and steel castings and forgmgs 
68 Non- ferrous metals 
681 Silver and plat inum group metals 
682 Copper 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Lead 
686 Zinc 
687 Tin 
688 Uranium and thor ium 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metal lurgy 
69 Manufactures of meta is 
691. Finished st ructura l parts and constructions 
692 Metal containers for storage and t ranspor t 
693 W i r e products, excluding electric and 
fencing gril ls 
694 Nai ls, screws, nuts, bolts, rivets and simi lar 
articles 
695 Tools, for use in the hand or in machines 
696 Cut lery 
697 Household equipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s. 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
73 
731 
732 
733 
734 
735 
M A C H I N E R Y 
E Q U I P M E N T 
A N D T R A N S P O R T 
Machinery other than electric 
Power generat ing (except electric) ma-
chinery 
Agr icu l tu ra l machinery and implements 
Office machines 
Meta lwork ing machinery 
Text i le and leather machinery 
Machines for special industries 
Machinery and appliances (other than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
Electric machinery, appara tus and 
appliances 
Electric power machinery and switch gear 
Equipment for d is t r ibut ing electr ici ty 
Telecommunications apparatus 
Domestic electric equipment 
Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
Other electric machinery and apparatus 
Transpor t equ ipment 
Railway vehicles 
Road motor vehicles 
Road vehicles other than motor vehicles 
A i rc ra f t 
Ships and boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
A R T I C L E S 
81 Sani tary , p lumbing, heat ing and l ight ing 
f ix tures and f i t t ings 
812 Sanitary, p lumbing, heat ing and l ight ing 
f ixtures and f i t t ings 
82 Furn i ture and f ix tures 
821 Furni ture and f ixtures 
83 T r a v e l goods, handbags and s imi lar 
art icles 
831 Travel goods, handbags and similar articles 
84 C lo th ing 
841 Cloth ing 
842 Fur c loth ing (not including hats or caps) 
and other articles made of furskins or 
art i f ic ial fur 
85 Footwear 
851 Footwear 
86 Professional scientific and control l ing 
instruments, photographic and op-
t ica l goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, opt ical measuring and 
contro l l ing instruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic f i lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscellaneous manufactured a r t i c l es , 
n.e.s. 
891 Musical instruments, phonographs and 
phonograph records 
892 Printed mat ter 
893 Art icles of plastic materials, n.e.s. 
894 Perambulators, toys, games, sport ing goods 
895 Office and stat ionery supplies, n.e.s. 
896 Works of a r t , collectors pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and silversmiths 
wares 
899 Manufactures articles, n.e.s. 
9 O T H E R A R T I C L E S N.E.S. 
91 Postal packages n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 Returned goods and special transactions 
931 Returned goods and special transactions 
94 Z o o an imals , dogs, cats and animals 
n.e.s. 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
95 F i re -arms of w a r and a m m u n i t i o n 
there for 
951 Fire-arms of war and ammuni t ion therefor 
96 Coins, other than gold 
961 Coins, other than gold 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " I ron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 — including CST 672.90 
679 —including CST 698.91 
673 — including CST 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/3 3/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011 .10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
It is well to remember that, since trade within the Central African Economic 
and Customs Union (UDEAC) is not recorded, Gabon's trade with the 
other States of the Union does not figure here; the same applies to trade 
with Cameroon in 1966. 
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Table 1 — By class of product and country of origin 29 
Products no. CST 
ORIGIN 1962 1963 1964 
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VALUE : Î 1 000 
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Products no. CST 
ORIGIN 
Q U A N T I T Y : Tons or · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
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Table 3 — By country of origin and group of products 93 
ORIGIN 
Products 
no. CST 
Q U A N T I T Y : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : ? 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By class of product and country of destination 111 
Products no. CST 
DESTINATION 
Φ Ψ 1962 1963 1964 
: Tons 
1965 1966 
I 
I 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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Products no. CST 
I 
DESTINATION 
Q U A N T I T Y : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 6 — By country of destination and group of products 127 
DESTINATION 
Products 
no. CST 
Q U A N T I T Y : Tons or · 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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S Y N T H ÉSE 
S Y N T H E S E 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
1959-1966 
COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PAYS 
IMPORTATIONS EXPORTATIONS 
M O N D E 
CEE 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italia 
Royaume-Uni 
Espagne 
Hongrie 
Maroc 
Tunisie 
Côcc-d'lvoire 
Etats-Unis 
Venezuela 
Antil les néerlandaises 
Japon 
1959 
(1 000 $) 
27 330 
% 
69,2 
62,1 
0,7 
1,6 
3,8 
0,9 
2,9 
0,6 
0,0 
1,7 
0,4 
0,0 
11,3 
1,6 
0,8 
0.1 
1960 
(1 000 $) 
31 360 
% 
69,4 
60,0 
0,9 
1,8 
6.0 
0,8 
2,8 
0,7 
0,1 
1,5 
0,0 
0,0 
11,8 
3,1 
1,0 
0,3 
1961 
(1 000 $) 
35 833 
% 
72,3 
59,7 
1,0 
2,1 
8,2 
1,3 
2 ,8 
0,5 
0,1 
1,4 
0,0 
0,0 
11,7 
1,3 
1,2 
0.4 
1962 
(1 000 $) 
38 211 
% 
72,2 
61,9 
1,0 
2 ,2 
6,0 
1,1 
3,0 
0,4 
0,2 
2 ,2 
0,0 
0,4 
10,0 
1,4 
1.6 
0,5 
1963 
(1 000 $) 
47 946 
% 
72,0 
59,9 
1,7 
2,1 
7,0 
1,3 
3,7 
0,4 
0,2 
1,2 
0,5 
0,2 
11,5 
1,2 
1,6 
0,4 
1964 
(1 000 $) 
55 363 
% 
71,9 
59,2 
1,9 
2,8 
6,0 
1,9 
3,1 
0,3 
0,2 
1,5 
0,6 
0,3 
12,2 
1,4 
1,2 
0,9 
1965 
(1 000 $) 
61 631 
% 
71,5 
58,5 
1,8 
2.8 
6,8 
1.7 
3.1 
0.4 
0,3 
1,0 
1,1 
0.2 
11,7 
1,3 
1,7 
1,2 
1966 
(1 000 $) 
64 604 
% 
73,9 
59,4 
2 ,0 
2,9 
7,5 
2,1 
4 ,0 
0,5 
0,2 
1,2 
0,8 
0,4 
10,7 
0,2 
1,8 
1,5 
M O N D E 
CEE 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Espagne 
Norvège 
Grèce 
Algérie 
Sénégal 
Côte-d' lvoire 
Etats-Unis 
Israël 
Japon 
1959 
(1 000 $) 
44 308 
% 
76,6 
55,1 
0,9 
3,4 
16,4 
0,8 
3,4 
0,4 
0,0 
0,3 
1,0 
0,0 
0,0 
4,1 
3,6 
0.3 
1960 
(1 000 $) 
47 906 
% 
76,8 
51,2 
0,8 
4 ,2 
19,7 
1,1 
5,1 
0,3 
0,0 
0,1 
0,9 
0,0 
0 ,0 
2,5 
4 ,0 
0,4 
1961 
(1 000 $) 
55 209 
% 
77,5 
55,9 
0,9 
4 ,0 
16,0 
0,6 
4 ,2 
0,3 
0 ,2 
0,1 
0,6 
0,0 
0,0 
1,9 
4 ,4 
0,8 
1962 
(1 000 $) 
59 217 
% 
75,8 
59,7 
1,1 
2,2 
12,1 
0,1 
3,6 
0,1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,4 
0,2 
3,4 
5,3 
1,3 
1963 
(1 000 $) 
73 412 
% 
68,9 
51,0 
1,3 
2,7 
12,8 
1,1 
3,7 
0,1 
0,4 
0,1 
0,2 
0,6 
0,1 
13,1 
4,2 
1,0 
1964 
(1 000 $) 
91 264 
% 
66,6 
50,6 
1,2 
3,3 
11,4 
0,2 
3,7 
0,1 
0,2 
0 ,2 
0,2 
1,6 
0,1 
16,1 
3,4 
0,9 
1965 
(1 000 $) 
96 966 
% 
63,3 
49,0 
0,7 
2,3 
10,6 
0 ,7 
3,6 
0,7 
1,2 
0,4 
0,2 
1,7 
0,9 
18,1 
2 ,7 
0 ,2 
1966 
(1 000 $) 
100 723 
% 
63,0 
45,0 
1,3 
2,4 
13,3 
1,0 
2,3 
0,6 
0,8 
0,3 
0,3 
1,5 
2,5 
20,9 
1,9 
0,3 
IMPORTATIONS 
VUE GLOBALE DU COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
124 
103 
121 
1964 
144 
103 
140 
1965 
161 
105 
154 
1966 
170 
108 
157 
BALANCE COMMERCIALE 
EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1000 $) 
EXPORTATIONS 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
124 
98 
127 
1964 
155 
103 
150 
1965 
166 
102 
164 
1966 
173 
103 
168 
M O N D E 
CEE 
1959 
+ 16 978 
+ 14 313 
1960 
+ 16 546 
+ 15 032 
1961 
4- 19 376 
4- 16 858 
1962 
4- 21 006 
+ 17 300 
1963 
+ 25 466 
4- 16 048 
1964 
+ 35 901 
+ 21 031 
1965 
4- 35 335 
+ 17 315 
1966 
4- 36 119 
+ 47 748 
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COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
MPORTATIONS ORIGINAIRES DE TOUS PAYS IMPORTATIONS ORIGINAIRES DE LA CEE 
SECTIONS CST 
. I DIVISIONS CST 
Total importat ions 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
01 Viandes et préparat ions 
de viande 
02 Produit lait iers, œufs 
03 Poissons et préparations 
de poissons 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
1 B O I S S O N S E T 
T A B A C S 
11 Boissons 
Ζ M A T I È R E S PREMIÈRES 
27 Produits minéraux non 
métall ifères, sauf com­
bustibles et pierre gem­
mes 
3 P R O D U I T S 
É N E R G É T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de to i let te et d'entretien 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S ET 
M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériels de t ransport 
Í 4 ­ 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R É S 
62 Articles en caoutchouc, 
n.d.a. 
65 Fils, tissus, articles con­
fectionnés en texti les et 
articles similaires 
66 Articles en matières 
minérales, aut re qu'en 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Art icles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
89 Articles manufacturés, 
n.d.a. 
1959 
(1 000 $) 
27 330 
% 
11,5 
2,6 
1,3 
2,2 
2,1 
1,9 
7,9 
7,5 
1,1 
0,8 
6,1 
5,8 
0,2 
5,1 
0,8 
1,1 
0,9 
33,0 
17,0 
4,1 
11,8 
30,7 
1,4 
4,6 
2,5 
6,0 
7,1 
3,0 
1,8 
1960 
(1 000 $) 
31 360 
% 
12,0 
2,5 
1,3 
2,8 
1,2 
2,0 
8,1 
7,7 
1,1 
0,6 
7,6 
7 ,4 
0,2 
5,0 
1,2 
1,2 
0,8 
32,0 
14,6 
3,4 
14,0 
31,6 
1,9 
6,7 
2,1 
3,7 
6,1 
4,3 
1,8 
1961 
(1 000 $) 
35 833 
% 
12.1 
2.8 
1.3 
2,7 
2,1 
1.9 
7,8 
7 ,4 
0,5 
0,2 
6,1 
5,8 
0,2 
4 ,9 
1,2 
1,2 
0,7 
37,5 
15,4 
4 ,2 
18,0 
30,0 
1,8 
4,9 
2,1 
4 ,1 
5,9 
3,5 
2 ,2 
1962 
(1 000 $) 
38 211 
% 
12,9 
3,0 
1,2 
2,3 
2,9 
2,1 
8,6 
8,1 
0,7 
0,5 
5,4 
5,2 
0,2 
5,7 
1,6 
1,2 
0,9 
33,2 
14,0 
4,6 
14,6 
32,6 
1,5 
5,1 
3,1 
4 ,1 
5 ,8 
4 ,3 
2,6 
1963 
(1 000 $) 
47 946 
% 
11,4 
2,5 
1,2 
2,2 
2,0 
2,1 
6,8 
6,5 
0,7 
0,4 
5,6 
5,4 
0,2 
6,6 
1,5 
1,2 
1.8 
34,9 
15,7 
5,1 
14,1 
33,2 
1,8 
5,5 
2,5 
4,1 
6,6 
4,4 
2 ,2 
1964 
(1 000 $) 
55 363 
% 
11,0 
2,6 
1,2 
1,2 
1,9 
1,9 
6,9 
6,6 
0,8 
0,5 
5,5 
5,2 
0,2 
6,0 
1,2 
1,3 
1,8 
34,7 
16,0 
4 ,9 
13,8 
34,3 
1,7 
5,4 
2 ,2 
5,3 
7,0 
4 ,4 
2 ,2 
1965 
(1 000 $) 
61 631 
% 
9,4 
1,9 
1,2 
1,5 
1,7 
1,8 
6.4 
6,1 
1.0 
0,8 
5,0 
4,7 
0,2 
5,6 
1.1 
1,0 
1,7 
37,5 
18,3 
6,4 
12,9 
34,0 
1,7 
4 ,6 
2 ,2 
6.3 
7,4 
4,5 
2.3 
1966 
(1 000 $) 
64 604 
% 
9,3 
1,4 
1,2 
1,6 
2 ,2 
1,9 
6,0 
5,6 
0,8 
0,7 
5,6 
5 ,4 
0,3 
6,5 
1,3 
1,1 
2 ,2 
36,9 
17,7 
5,9 
13,3 
33,6 
2,3 
4 ,4 
2 ,4 
5,6 
7,6 
3,2 
2,5 
Γ SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
■ ' y 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits, lait iers oeufs 
03 Poissons et préparations 
de poissons 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
1 M A T I È R E S PREMIÈRES 
27 Produits minéraux non 
métall ifères, sauf com­
bustibles et pierre gem­
mes 
3 P R O D U I T S 
É N E R G É T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de to i let te et d'entret ien 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S E T 
M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériels de t ransport 
64­8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R É S 
62 Articles en caoutchouc, 
n.d.a. 
65 Fils, tissus, articles con­
fectionnés en texti les et 
articles similaires 
66 Art icles en matières 
minérales, autre qu'en 
métaux, n.d.a. 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 VStements 
89 Articles manufacturés, 
n.d.a. 
1959 
% 
7,2 
1,2 
0,5 
1.4 
1.4 
6,0 
5,8 
0,5 
0,3 
2,3 
2 ,1 
0,1 
4 ,1 
0,8 
1,0 
0,6 
20,6 
9,1 
3,4 
8,1 
26,7 
1,2 
3,4 
2,3 
6,0 
5,8 
2 ,7 
1,6 
1960 
% 
7,0 
1,2 
0,4 
0,9 
1.4 
6,4 
6,3 
0.7 
0.5 
2 ,0 
1.7 
0,1 
4,4 
1,1 
1.1 
0.4 
19.8 
7.3 
2.7 
9,9 
26,9 
1,7 
5,3 
2 ,0 
3,6 
4,7 
3,7 
1.6 
1961 
% 
7.4 
1,3 
0.7 
1,0 
1,5 
6,2 
6.1 
0 ,4 
0,2 
2,1 
1.8 
0,1 
4 ,2 
1.0 
1,1 
0,5 
25,5 
8,1 
3,5 
13,9 
25,8 
1,6 
4,0 
2,1 
3,9 
4,5 
2,9 
2,0 
1962 
% 
8,1 
1,2 
0,7 
1,6 
1,6 
5.9 
5,8 
0,5 
0,3 
1.6 
1,4 
0,1 
5,1 
1,6 
1.1 
0.5 
22,1 
7,8 
3,9 
10,4 
28,1 
1.4 
4,1 
3,0 
3,7 
4,7 
3,8 
2,1 
1963 
% 
7,5 
1,2 
1.0 
1,1 1,5 
4 ,4 
4,3 
0,4 
0,3 
1.9 
1,6 
0,1 
5,1 
1,5 
1.1 
0,5 
23,1 
8,8 
4,5 
9,8 
28,9 
1.7 
4 ,7 
2 ,2 
4 ,0 
5,3 
3,9 
2,1 
1964 
% 
7,7 
1.2 
0,9 
1,1 
1,5 
4 ,2 
4 ,1 
0.3 
0,2 
2,0 
1,7 
0,1 
4,6 
1.2 
1.3 
0.5 
22,9 
9,5 
4,3 
9,2 
29,6 
1.6 
4 ,4 
1.9 
5 ,2 
5,7 
3,7 
2 ,1 
1965 
% 
6,9 
1.2 
0,8 
1,0 
1.5 
3,5 
3,4 
0,6 
0,5 
1,3 
1,1 
0,1 
4 ,4 
1,1 
1.0 
0.6 
24,7 
9,6 
5,8 
9,2 
29,2 
1.6 
3,6 
2.1 
6,1 
6,3 
3,1 
2,1 
1966 
% 
7.1 
1.2 
0,8 
1,4 
1,6 
3,7 
3,6 
0,5 
0.4 
2 ,2 
2.0 
0.1 
4,7 
1,2 
1,1 
0,6 
25,4 
10,9 
5,0 
9,4 
29,3 
1.9 
3,2 
2,3 
5,4 
£.5 
2.9 
2.3 
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COMMERCE EXTÉRIEUR PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
EXPORTATIONS A DESTINATION DE TOUS PAYS EXPORTATIONS A DESTINATION DE LA CEE 
SECTIONS CST 
1 POSITIONS CST 
Total exportations 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
07 Café, thé, cacao, épices 
et produits dérivés 
1 B O I S S O N S ET 
T A T A C S 
2 M A T I È R E S PREMIÈRES 
24 Bois et liège 
28 Minerais et déchets de 
métaux 
3 P R O D U I T S 
É N E R G É T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S ET 
M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
64-8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R É S 
63 Articles en bois et en 
liège, sauf les meubles 
1959 
(1 000 $) 
44 308 
% 
3,9 
3.9 
— 
54,2 
53,7 
0,2 
25,9 
25,9 
0,0 
0,0 
0,5 
13,8 
1960 
(1 000 S) 
47 906 
% 
4.0 
4,0 
— 
59,2 
58,7 
0,3 
20,9 
20,9 
0,0 
0,0 
0,3 
14,3 
1961 
(1 000 $) 
55 209 
°/o 
2.9 
2,9 
— 
66,3 
56,9 
9,1 
16,2 
16,2 
0,0 
0,0 
0,6 
13,2 
1962 
(1 000 $) 
59 217 
% 
2,5 
2,5 
— 
65,1 
47,4 
17,5 
17,3 
17,3 
0,0 
0,0 
0,6 
13,8 
1963 
(1 000 $) 
73 412 
% 
1,9 
1,9 
— 
68.8 
40,4 
28,2 
14,3 
14,3 
0,0 
0,7 
0,6 
12,3 
1964 
(1 000 $) 
91 264 
% 
2,1 
2,1 
— 
70,8 
40,0 
30,4 
13,9 
13,9 
0,1 
0,7 
0,5 
10,7 
1965 
(1 000 $) 
96 966 
% 
1,5 
1,5 
— 
71.4 
34.3 
36,6 
15,2 
15,2 
0,3 
0.6 
0,7 
9,3 
1966 
(1 000 $) 
100 723 
% 
1,9 
1,8 
— 
72,2 
32,0 
39,8 
15,6 
15,6 
0,2 
0,1 
0,6 
8,6 
SECTIONS CST 
I POSITIONS CST 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
07 Café, thé, cacao, épices 
et produits dérivés 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 M A T I È R E S PREMIÈRES 
24 Bois et liège 
28 Minerais et déchets de 
métaux 
3 P R O D U I T S 
É N E R G É T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
59 Produits chimiques, n.d.a. 
7 M A C H I N E S ET 
M A T É R I E L DE 
T R A N S P O R T 
64-8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R É S 
63 Articles en bois et en 
liège, sauf les meubles 
1959 
% 
0,3 
0,2 
— 
44,3 
44,3 
0,0 
25,9 
25,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
4,2 
4,1 
1960 
% 
0,2 
0,2 
— 
48,6 
48,5 
0,0 
28,9 
28,9 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
5,7 
5,7 
1961 
% 
0,5 
0,5 
— 
54,9 
45,8 
8,9 
16,2 
16,2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,3 
4,9 
4 ,7 
1962 
% 
0,5 
0,5 
— 
53,6 
37,8 
15,7 
17,0 
17,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
3,9 
3,7 
1963 
% 
0,6 
0,6 
— 
49,5 
33,4 
15,9 
13,0 
13,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,2 
4,0 
3,7 
1964 
% 
0,6 
0,6 
— 
48,6 
32,7 
15,4 
12,4 
12,4 
0,1 
0,1 
0,0 
0,2 
3,7 
3,2 
1965 
% 
0,6 
0.6 
— 
45,3 
27,1 
17,7 
12,8 
12,8 
0,3 
0,0 
0,0 
0,3 
3,0 
2 ,8 
1966 
% 
1,4 
1,4 
— 
45,9 
26,8 
18,7 
10,7 
10,7 
0,2 
0,0 
0,0 
0,5 
3,6 
3,4 
26 
IMPORTATIONS 
EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 
INVOER 
IMPORTS 
1962-1966 

Tableau 1 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n" CST 
1 ORIGINE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ISLANDE 
IRL ANCE 
NORVEGE 
SUEDE " 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTP ICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GRECE 
URSS 
ZONE DM EST 
PCLCGNE 
T C H E C a S L O V . 
HONGRIE 
ROUMANIE 
AFR.ND E S P . 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
GUINEE PORT 
C . 0 " I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RP 
€€NGO ÏRA- . 
GUINEE E S P . 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
CABINCA 
AFARS ISSAS 
T A N Z A N I E 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
MALAWI 
RHOD. .NYASS 
R E P . A F R . S U D 
E X . A . O . F . 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
CUBA 
INDES O C C . 
T R I N . T O B A G O 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
B R E S I L 
C F I L I 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
L I BAN 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B . S E O U D . 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
COMMERCE TOTAL PAR 
1 3 7 5 5 7 
8 3 5 0 6 
7 7 3 5 6 
1 0 7 7 
1 1 2 5 
2 3 9 5 
1 5 5 1 
9 3 7 
1 
77 
4 6 5 
4 
52 
32 
3« 
" •186 
7 1 3 
4 4 
1 
18 
13 
17 
39 
3 e 5 
6 2 4 1 
3 3 9 
4 4 8 
2 3 8 6 
1 6 1 
77 
1 4 2 
124 
1 6 7 6 
2 1 
1 9 1 
ί 
1 
502 
87 
2 3 1 
3 6 6 3 
1 
1 3 3 4 1 
1 5 5 2 4 
7 
20 
29 
1 5 6 4 4 6 
" 8 6 0 1 3 
6 8 5 1 5 
8 0 1 0 
27 2 5 
2 9 6 4 
38CC 
2 9 1 9 
41 
1C9 
i l 
49 
14 
6 
4UC6 
1 4 3 0 
13 
I 
49 
9 
22 
54 
2 1 6 1 
3 2 6 1 
7 1 4 
1SC8 
364 
1 9 7 2 
2 2 5 
K l 
16 
59 
27C 
46 
22CC 
347 
2 4 5 6 
1 
c 
65 
234 
2 
3 9 9 1 
2 
476 
1 7 4 6 8 
1 7 8 1 7 
3 
5 
<: 44 
3 6 1 3 
1C8 
71 
1 9 4 6 3 3 
9 7 7 3 5 
759C5 
7 3 9 0 
3 4 2 7 
3 0 26 
79P7 
3 4 4 0 
73 
42 
7 
67 
11 
7 5 1 
58 
1 3 3 1 
9 
l 
54 
18 
25 
94 
1 5 6 3 
4 6 6 0 
5 9 4 7 
2 6 2 6 
236 
2 7 0 6 
148 
120 
103 
215 
67 
2 3 7 6 
5 8 2 0 
(-38 
5 
109 
73 
5C97 
2 
6 2 4 9 
1 3 9 6 5 
2 4 4 6 7 
7 
e 
35 
E74 
L 
Tonnes 
1965 
PAYS 
1 9 1 4 9 0 
1 0 3 1 2 7 
7 8 3 5 1 
1 2 1 2 4 
4C72 
4 4 1 5 
4 1 6 5 
3H32 
2 
28 
114 
! 4 
56 
29 
353 
2 3 84 
36 
1 
31 
13 
19 
ιοί 
74-
2 9 5 6 
2 4 2 1 
6C68 
184 
2 566 
141 
69 
77 
4 4 1 
1 06 
2 1 7 2 
58 
9 
51 
2 0 
29 
127 
3 
5 3 3 2 
22 
3C53 
2C917 
2 9 7 2 8 
26 
12 
19 
n 
2 1 2 0 
3 
n u 
1966 I 
1 ' 
1 
1962 
2 1 9 5 1 8 3 8 2 1 1 
1 2 9 6 1 9 2 7 6 0 5 
8 3 4 0 7 2 3 6 3 9 
1 5 9 3 C 381 
3 8 0 9 «48 
6 0 8 5 2 3 0 7 
2 0 3 8 8 429 
6 2 4 5 U 5 d 
1 
2 
3 4 53 
1 5 0 161 
2 6 2 
66 34 
4 1 87 
3 30 
l 344 
3 1 0 1 165 
2 5 22 
1 
0 3 
3 9 17 
17 15 
37 16 
72 62 
U 
12 128 
3 5 9 0 844 
2 7 6 9 92 
5 6 4 9 
2 
2 4 1 148 
3 2 8 4 362 
4 7 9 1 5 1 
3 4 
19 11 
4 8 8 26 
2 1 5 5 12 
9 7 1 
3ò 
H 2 30 
5 
1 
3 81 
90 
93 
92 
4 9 8 1 3ΘΠ1 
86 12 
'1 
3 4 1 
5 9 1 
3 3 6 1 2 
4 5 3 1 538 
16 
13 
5 7 
19 IB 
1 
1 4 1 6 1 
0 55 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 7 9 4 6 
3 4 5 2 0 
2 8 7 2 9 
8 3 1 
9 9 6 
3 3 6 4 
5 9 9 
17 74 
74 
113 
¡ 4 
52 
50 
12 
283 
167 
6 
4 
17 
10 
25 
78 
133 
5 6 2 
17? 
2 1 9 
132 
7 8 1 
6 
79 
8 
q 
4 4 
12 
1 2 4 2 
54 
48 
2 0 
2 
68 
77 
2 
5 5 1 9 
14 
16 
7 3 6 
5 9 5 
2 
1 
1 
37 
124 
12 
2 
1964 
5 5 3 6 3 
3 9 7 7 7 
3 2 7 8 0 
104 8 
1 5 3 7 
3 33 7 
1075 
1739 
42 
96 
4 
84 
66 
93 
30 
179 
4 
4 
55 
19 
30 
132 
140 
8 4 8 
2 5 6 
312 
75 
3 4 5 
1 5 8 
4 
14 
36 
13 
1 3 3 9 
4 6 
10 
2 
114 
14 
6 7 7 1 
2 1 
2 2 4 
6 5 5 
755 
4 
8 
3 0 
2 9 
1 
1000 t 
1965 
6 1 6 3 1 
4 4 0 8 7 
360 5 3 
1 1 2 0 
1 6 9 2 
4 1 5 9 
1 0 6 2 
1 8 9 3 
1 
15 
2 2 4 
6 
55 
1 5 5 
4 7 
2 5 6 
14 
3 
38 
9 
26 
1 9 0 
B 
6 16 
1 2 2 
6 7 7 
59 
3 6 7 
1 5 1 
4 
13 
6 2 
32 
1 9 0 5 
1 1 
3 
10 
23 
B 
1 4 2 
1 
7 2 1 5 
58 
1 5 0 
1 0 1 5 
8 2 8 
24 
12 
2 2 
1 
57 
3 
1966 
6 4 6 0 4 
4 7 7 4 8 
3 8 3 5 6 
1 2 5 7 
1 8 9 9 
4 8 6 7 
1 3 6 7 
2 6 0 7 
1 
22 
3 5 1 
18 
59 
1 8 6 
6 
1 
3 1 9 
10 
1 
1 
38 
12 
42 
1 3 6 
2 
b 
7 5 0 
1 9 2 
5 3 6 
1 
1 0 1 
3 9 1 
23B 
9 
4 
75 
1 6 2 
10 
2 
103 
6 6 7 8 
2 1 1 
1 
2 4 
1 1 5 7 
139 
15 
13 
5 
22 
1 
4 0 3 
3 
Sections η" CST 
| ORIGINE 1 i 
P AK I ST AM 
I N D E , S I K K I M 
CFYLAN.MAL C 
T H A I L A N C E 
V I E T ­ N A M S . 
CAMBODGE 
INDONESIE 
P H I L I f P I N E S 
C H I N F C O N T . 
JAPON 
WTvG­KCNG 
A U S T R 4 L I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
MCNOE 
CEF 
FRANCF 
U . F . R . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E " . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
ISLANDE 
NURVEGE 
SUEDE 
DANEMARK­
S U I S S E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y0UG0SLAV1E 
URSS 
A F R . N D = S P . 
MAROC 
ALGEP IE 
TUN IS IE 
EGYPTE 
M A U R I T A N I E 
SENEGAL 
C . 0 · IVOIH E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
MOZAMBIUUE 
MADAGASCAR 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
INDES O C C . 
CURACAO 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENT INE 
L IBAN 
IRAN 
CEYLAN.MALO 
THAILANDE 
V I E T ­ N A M S . 
CAMBODGE 
INDONESIE 
C H I N F CÛNT. 
JAPON 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
1962 
4 5 1 
2 6 5 
74 
QUANTITÉS : 
1963 
a 
1 
174 
11C2 
75 
4 
114 
9C 
2 
64 
12 
1964 
25 
4 
115C 
2 
371 
J97 
1 
1 
Tonnes 
1965 
4 
0 
1 1 7 7 
3 8 
538 
112 
7C1 
PRODUITS Í L I M E N T A I R E S 
1 4 0 2 2 
764C 
7C70 
15 
4 9 7 
18 
4 0 
23 
1 
66 
l 
2 1 
I C 
56 
2 3 9 
23 
1 
3 6 5 
7 1 2 
25 
4 4 6 
1 9 3 8 
6 
73 
112 
5 
9 4 7 
13 
1 
4 9 6 
1 9 6 
104 
7 
19 
4 4 6 
8 
1 4 3 3 2 
80 22 
7 1 6 4 
14 
7 C 7 
6 
1 30 
21 
36 
23 
3 
130 
¿14 
6 
1 
164 
6E7 
¿3 
364 
1 3 1 9 
23 
53 
2 2 5 
» f a 
71 
15 
5 
2 1 3 
4 f 1 
25 
3 
2 
44 
1 
172 
10PS 
25 
1 5 6 7 6 
9 5 9 8 
8 4 1 6 
46 
1 145 
5 
E6 
4 ' , 
62 
4 
22 
2 
3 3 
62 
1 
163 
881 
IC 
1 4 6 
1 5 2 4 
29 
93 
138 
9 3 5 
164 
5 
56 
376 
0 
7 
e 
34 
3 
1139 
133 
1 5C59 
9 7 3 7 
82 C B 
o2 
1 2 0 3 
5 
1 70 
14 
2 0 
I B 
1. 
3 9 
1 
2 4 
6 94 
12 
1H4 
1 3 6 8 
15 
56 
344 
6 6 7 
o 
9 
2 9 
159 
26 
17 
18 
0 
1 1 7 4 
25 
157 
1 1 / 
1966 
9 
i • 1962 
1 
2 
2 
2 6 5 77 
72 6 
7 7 9 198 
1 6 8 56 
0 
1 3 9 6 
9 
1 6 2 3 9 4 9 2 2 
1 1 2 8 7 30BB 
9 9 1 9 2 8 5 0 
83 13 
1 0 7 1 205 
2 4 6 
1 9 0 14 
7 19 
l 
2 8 43 
1 
16 16 
5 7 
1 27 
5 5 84 
11 
0 3 
12 128 
1 0 7 7 258 
93 9 
1 
2 
7 4 1 148 
1 0 4 4 277 
4 1 14 
12 10 
329 14 
7 1 
4 9 7 
8 2 
1 
3 HO 
59 
1 0 8 3 20 
0 
7 
16 
13 
5 7 
19 17 
1 
0 
2 
2 
2 6 5 75 
553 
4 4 
0 
2 
ι l 
VALEURS : 
1963 
7 
2 
2 5 
155 
3 
1 
2 0 6 
9 0 
2 
2 
2 
5 4 4 4 
3 6 1 2 
3 2 4 5 
U 
310 
6 
40 
14 
2 0 
21 
4 
61 
8 3 
3 
4 
71 
2 6 5 
11 
132 
2 0 1 
58 
6 
26 
4 4 7 
12 
4 
1 
64 
99 
3 
2 
1 
37 
2 
25 
151 
3 
1964 
7 
5 
164 
3 
473 
129 
2 
1 
6 1 1 1 
4 2 8 5 
3 8 1 9 
29 
4 0 0 
4 
3? 
7 0 
3B 
l 
76 
4 
15 
27 
4 
66 
3 50 
6 
52 
2 2 1 
on 
10 
15 
51 1 
2 1 
2 
6 
113 
1 
'· 
B 
2 9 
1 
160 
76 
1000 t 
1965 
1 
1 
142 
2 1 
7 2 6 
1 0 1 
18 
5 7 6 8 
4 2 4 0 
3 6 9 8 
33 
4 3 6 
4 
69 
7 
11 
1« 
B 
16 
3 
η 
3 8 8 
7 
59 
2 0 5 
103 
7 
36 
3 7 0 
2 
3 
θ 
35 
2 4 
12 
19 
1 
1 4 2 
4 
31 
1966 
4 
? 
Ι 
3 
44 
2 1 1 
9 6 7 
132 
1 
57 
1 6 8 
60C7 
45 56 
39 91 
47 
4 2 7 
14 
77 
3 
16 
15 
6 
1 
22 
1 
6 
4 8 0 
47 
1 
1 
1 0 1 
154 
122 
2 
37 
2 
3 
2 
2 2 1 
1 
2 
15 
1 1 
5 
22 
1 
1 
1 
3 
44 
88 
10 
1 
1 
29 
IMPORTATIONS Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DORIGINE 
Sections n· CST 
ORIGINE 
1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
p A Y S ­ e a s 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
IRLANDE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVI E 
URSS 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
TANZANIE 
MALAWI 
RHOD. .NYASS 
R EP.AFR.SUO 
E T A T S ­ U N I S 
CUBA 
A N T U . N E E R . 
CURACAO 
2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P Í Y S ­ E A S 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONF DM EST 
TCHFCOSLOV. 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
GUINEE PORT 
C . D· I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMFROUN RF 
GUINEE ESP . 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E » . R . F . 
I T A L I E 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 
BUISSONS ET 
Π 4 5 5 
1 1 4 3 1 
1C781 
2 5 7 
3B6 
7 
117 
21 
7 8 1 
4 4 7 
1 
4 7 0 7 
120 
2 
18C 
22 
87 
30 
6 
. 1 6 3 9 9 
1 0 7 2 6 
9 6 1 4 
IC 
4 6 6 
6C3 
13 
U 4 
15 
3 ( 6 
275 
1 3 Γ 7 
6 2 1 
19C8 
9 45 
46 
65 
11 
4 
5 
1964 
TABACS 
1 9 0 8 3 
1 0 5 3 7 
9C42 
1 
755 
664 
25 
176 
2 ! 
25 
62? 
37C8 
532 
2 6 2 6 
667 
4C 
1C5 
5 
4 
4 
MATIERES PREMIERES 
4 0 4 6 
2 5 5 9 
2 3 6 7 
7 
3 
182 
4 
1 
100 
20 
7 5 3 
1 2 1 
3 4 1 
4 
87 
19 
32 
1 
4 2 3 3 
1 7 4 1 
1 0 5 1 
7 
556 
123 
2 
3 
335 
36 
1 1 0 9 
24 
5 C 7 
2 2 5 
2 
50 
55 
53 
4 1 6 4 
1 4 7 4 
4C9 
1 
553 
ICO 
t 
2 
735 
29 
590 
1 0 4 9 
0 
4 
66 
75 
1C5 
Tonnes 
1965 
1 9 1 6 4 
9 1 0 3 
78C0 
1 
6 72 
2 99 
1 31 
192 
15 
I C 3 0 
1443 
2 02 
6C67 
548 
12 
20 
127 
2 
8 6 4 3 
5075 
3 6 5 6 
1 0 
11C2 
107 
2 1 2 
2 
347 
61 a 
7 
0 
5 53 
355 
1 0 5 5 
9 
4 9 
521 
PRODUITS ENERGETIQUES 
4 C 0 6 0 
4 5 9 4 
3 3 4 5 
142 
9 
9 
1 0 8 8 
5 3 6 7 3 
79C6 
3 9 6 1 
2 6 5 
2 4 7 
23 
3 3 6 9 
6 4 3 5 9 
1 4 2 1 0 
6419 
291 
2C3 
7 2 9 8 
671 66 
7 6 0 1 
3 8 9 2 
3 2 7 
153 
16 
3 2 1 4 
nu 
1966 | 
1 
' 
1962 
1 9 9 2 3 3 2 9 1 
1 0 0 4 7 2 2 6 8 
8 2 3 9 2 0 8 8 
0 
1 0 1 6 79 
6 1 1 98 
1 8 2 3 
2 1 9 168 
2 
1 4 7 
76 
1 1 4 4 63 
2 
0 
2 1 5 7 4 9 2 
5 8 6 17 
5 6 4 8 
1 
50 
7 5 
9 0 
92 
31 
5 21 
0 
4 
7 0 2 4 270 
3 5 9 8 174 
2 6 4 7 162 
18 5 
803 2 
113 7 
18 
716 2 
3 1 
2 
26 2 1 
1 
9 9 39 
3 0 0 7 
1 9 9 2 9 
3 
2 
2 2 
9 
13 1 
3 4 20 
l 
8 5 1 3 5 2 0 4 3 
2 4 4 6 4 6 0 2 
4 6 3 3 5 18 
180 47 
383 1 
17 3 
1 9 7 5 1 34 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 2 6 0 
2 0 9 8 
1 7 9 5 
3 
1 3 9 
1 4 6 
5 
189 
9 
79 
35 
172 
98 
2 1 9 
27C 
S 
68 
10 
14 
1 
3 3 7 
195 
137 
5 
47 
4 
1 
2 
9 
1 
4 3 
1 
17 
6 
1 
6 
2 
56 
2 6 7 4 
8 8 9 
66C 
87 
20 
5 
117 
1964 
3 8 3 2 
22<=6 
1925 
1 
223 
137 
9 
2 1 0 
12 
9 
6') 
45 9 
73 
312 
22Ü 
8 
114 
5 
15 
1 
4 4 0 
183 
8 1 
1 
loo 
6 
3 
1 
S I 
3 
3 1 
35 
1 
1 
12 
2 
83 
3 0 1 8 
1 0 8 8 
7 4 4 
90 
16 
2 3 5 
1000 * 
1965 
3 9 7 1 
2 1 5 5 
1 7 7 8 
1 
2 5 5 
76 
4 7 
2 7 3 
e 
1 5 9 
I B I 
14 
6 7 6 
3 2 7 
3 
73 
142 
9 
6 0 7 
3 5 2 
2 3 5 
6 
105 
6 
27 
2 
39 
27 
11 
1 
26 
22 
39 
1 
5 
53 
3 0 7 8 
81.2 
5 9 2 
1 0 3 
13 
6 
9 6 
1966 
3 8 4 8 
2 4 0 4 
1 8 9 3 
1 
2 9 6 
153 
62 
3 0 4 
1 
θ 
186 
1 . 
2 3 4 
45 
5 34 
3 
1 0 3 
23 
1 
1 
542 
3 2 1 
2 1 1 
11 
92 
7 
1 
86 
2 
6 
4 
IO 
18. 
74 
1 
1 
1 
1 
19 
3 6 2 4 
L 3 9 8 
7 5 3 
47 
42 
6 
5 4 9 
Sections n° CST 
Ι ORIGINE 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.MD E S P . 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
C . D· I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F 6 C 
CAM5FOUN RF 
GUINEE E S P . 
ANGOLA 
CABINCA 
AFAPS ISSAS 
E T A T S ­ U N I S 
INDES ( ICC . 
TR IN.TOBAGO 
ANT I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
CHIL I 
IRAN 
ISRAEL 
A R A B . S E J U O . 
A V I T A 1 L L E M . 
N . S P E C I F I E S 
4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­FAS 
SENFGAL 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
F INLANDE 
DANFMARK 
SUISSE 
GRECE 
ZCNE DM EST 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
SENEGAL 
C . D' I V O I R E 
N I G E R I A , F E E 
CAMEROUN Ρ Ρ 
GUINEE F S P . 
P E P . A P R . S U D 
E X . A . O . F . 
E T A T S ­ U N I S 
PHIL I P P I N E S 
C H I N F CONT. 
JAPCN 
HCNG­KONG 
N . S P E C I F I E S 
1962 
39 
4 7 0 5 
1 
5 
1 
20 
26 
16 
12 
1762 
13 3 3 4 
1 5 5 2 4 
CORP! 
96 
63 
57 
5 
2 1 
12 
QUANTITÉS : 
1963 
17 
262C 
9 2 3 
1 9 9 7 
Ϊ Γ 
12 
6 
l e i 
4 5 3 
4 5 3 
174E5 
17H15 
5 
3613 
6 
71 
64 
9 
1964 
4C 
6CC 
1 4 Π 
1 2 2 4 
120 
50 
15 
38. 
1 1 2 6 
6 2 4 9 
1 3 9 4 3 
. 7 4 4 6 7 
674 
1 
G K A S GRAISSES 
132 
ÇR 
Çl 
6 
16 
2 
14 
PRODUITS CHI 
3 4 9 5 
: 0 4 5 
2 9 6 4 
3 
55 
19 
c 
2 5 1 
140 
6 
4 
1 
E 
0 
17 
4 
15 
6 9 1 4 
4 6 6 7 
4 4 ' 4 
3 
86 
1 2 6 
7 
2 0 3 8 
63 
2 
16 
4 
1 
26 
1 
2 
2 
e6 
4 
1 
123 
6 7 
66 
51 
4 
10 
M I J U F S 
7 6 4 5 
5C67 
4 6 6 7 
154 
27 
2Γ1 
39 
267C 
? 
3 
0 
0 
α 
2 
3 
0 
3 
15 
2 
9 
49 
Tonnes 
1965 
34 
6 02 
G 
1 8 5 1 
6 9 
63 
9 
51 
4 1 6 
2 9 5 7 
2 C 9 1 7 
2 9 7 2 8 
2120 
7 ) 1 
­m 
1966 
34 
' 1962 
6 
159 
152 9 
2 4 3 1 
1 7 9 0 1 
1 
3 3 9 2 
2 0 9 6 2 
2 
2 
6 1 1 141 
34 1 
588 
3 3 6 0 2 
4 5 3 1 537 
1 4 1 6 C 
1 3 9 6 
ET H U I L É S 
153 
63 
A3 
91 
6 
2 
7195 
4 2 3 8 
3 7 3 2 
104 
744 
67 
72 
2 8 4 8 
10 
1 0 
1 
12 
0 
1 
1 
6 
7 
3 
41 
2 
2 
3 1 5 62 
9 1 46 
9 0 44 
2 
2 2 3 12 
4 
9 3 5 3 2163 
4 6 1 8 1954 
4 U 4 6 1916 
1 3 6 2 
1 1 2 16 
1 6 4 14 
1 6 1 5 
4 6 2 5 105 
0 49 
1 4 
2 10 
1 
0 1 
10 
0 1 
27 
0 
10 
6 
1 
5 3 18 
h 
6 
3 
4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
P7 
3 0 
6 2 
5 
2 
1 
t 
7 5 
14 
7 7 6 
5Q5 
1 
1 2 4 
1 
? 
2 
1 
75 
61 
5 8 
2 
9 
1 
4 
3 1 6 7 
2 4 5 1 
2 3 5 4 
2 
36 
55 
4 
5 6 1 
2 2 
7 
10 
5 
1 
24 
1 
1 
2 
79 
1 
1 
1964 
3 
32 
74 
4 0 
4 
3 
2 
1 
116 
224 
64 7 
755 
27 
1 
81 
50 
50 
27 
1 
3 
3 3 0 4 
2 5 1 7 
2 4 0 0 
22 
12 
7 1 
U 
6 5 9 
5 
9 
1 
2 
2 
2 
4 
1 
1 
8 
1 
2 
89 
1000 $ 
1965 
R 
31 
1 
74 
4 
4 
2 
10 
84 
1 2 9 
1 0 1 5 
8 2 8 
57 
18 
9 2 
47 
47 
42 
1 
1 
34 24 
26 9 1 
2 5 2 1 
11 
93 
4 4 
21 
6 5 5 
4 
4 
2 
5 
? 
1 
1 
3 
4 
1 
4 7 
2 
1 
1966 
6 
67 
15 
81 
52 
1 0 1 
108 
24 
1 1 5 4 
139 
4 0 2 
56 
1 7 0 
59 
59 
110 
4 1 7 5 
3 0 2 0 
2 7 9 5 
17 
80 
79 
49 
1005 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
14 
1 
1 
82 
3 
4 
3 
31 
30 
Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n" CST 
I ORIGINE 
6 + 8 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N D E 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZCNE DM EST 
PCLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
ROUMANIE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
SENEGAL 
C . 0 ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
ANGOLA 
CABINCA 
MACACASCAR 
R E P . A P R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
INDES O C C . 
A N T I L . N E E R . 
ARGENTINE 
L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 
P A K I S T A N 
I N O E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
CAMBODGE 
CHINE C O N T . 
JAPON 
HONG­KONG 
A U S T R A L I E 
N . S P E C I F I E S 
7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . R . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
DANEMARK 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 
ARTICLES MANUFACTURES 
5 1 5 3 8 
4 9 5 7 3 
4 7 5 4 7 
6 6 7 
1 1 0 
8 1 1 
2 3 8 
6 1 
1 1 
3 1 8 
4 
1 
4 
2 0 
4 4 
8 
1 9 
1 7 
1 2 
Π 
3 9 
6 7 
5 2 
7 2 
8 9 
1 
3 
4 
3 3 7 
6 6 
6 
5 
3 3 6 
1 
8 
1 
5 
2 6 6 
6 8 
5 1 6 5 1 
4 6 7 5 3 
3 8 0 6 4 
7 6 3 5 
1 2 6 
a C 9 
1 1 5 
1 5 2 
5 
2 9 
3 2 
2 
ι 
3 
6 1 5 
6 
7 
1 4 
8 
2 2 
5 4 
5 4 
6 
2 2 
7 6 
2 
5 
1 0 
2 52 
1 1 1 
226C 
C 
7 
6 7 C 
1 
2 8 
1 
6 
2 
1 3 
8 9 
P I 
2 
3 
MACHINES ET 
6 7 1 3 
4 5 5 8 
3 1 8 1 
4 3 
1 8 9 
9 7 2 
1 7 3 
4 4 2 
1 
6 
2 
89 44 
6 0 3 5 
4 0 4 1 
5 3 
5 0 7 
12 74 
1 6 0 
5 2 3 
1 
1 7 
8 
6 3 6 4 9 
5 0 5 3 1 
4 2 4 5 7 
6 8 3 8 
2 83 
7 2 6 
2 2 7 
1 3 6 
1 1 
1 7 
7 
7 
1 
9 
0 
3 6 
9 
5 4 
1 8 
2 5 
9 4 
4 0 
3 5 6 5 
4 1 
1 C 7 
4 
5 
1 6 
6 1 2 
6 5 2 4 
6 C 0 
7 1 6 
1 
1 8 
1 
0 
1 
2 5 
1 
1 1 
2 
2 0 2 
ino 
1 
6 1 9 5 7 
5 9 7 9 6 
4 5 5 3 9 
1 1 5 6 3 
2 7 9 
2 1 5 2 
2 63 
3 4 
1 
8 
2 8 
4 
2 
3 
4 
B4 
3 6 
2 9 
1 3 
1 9 
1 0 1 
2 6 
0 
3 0 
9 4 
1 
2 
2 7 
2 3 9 
2 8 
B 9 1 
1 
5 6 
0 
3 
4 
2 
6 
2 6 5 
9 9 
n u 
1966 ' ' 1962 
7 0 2 0 2 1 2 4 5 0 
6 7 9 4 9 10716 
4 8 7 1 1 9 7 8 4 
1 5 4 6 2 150 
1 9 6 180 
3 2 0 8 477 
3 7 2 124 
133 128 
4 8 
39 83 
26 2 
1 1 
9 17 
2 11 
7 9 
110 15 
25 9 
3 8 16 
17 15 
3 7 15 
72 62 
U 
13 53 
3 5 
0 
2 3 42 
6 7 124 
l 
1 5 
17 2 
3 26 
4 7 7 
5 
2 
6 3 3 425 
1 9 
3 
0 2 
9 
1 
1 
1 3 1 
6 2 2 174 
1 6 1 53 
MATERIEL DE TRANSPORT 
9 5 5 5 
6 1 6 4 
4 3 1 4 
5 7 
1 6 2 
1 3 3 0 
3 C 1 
4 C 3 
0 
2 2 
1 4 
1 1 7 1 8 
7 4 3 9 
5 0 5 8 
5 8 
2 1 9 
1 7 5 0 
3 1 5 
4 9 8 
0 
7 6 
1 9 
1 0 9 9 9 1 2 6 7 5 
7 4 1 0 8 4 4 7 
4 9 6 7 5968 
5 1 165 
225 3 6 4 
1 9 5 0 1701 
2 1 4 249 
5 1 2 7 3 2 
1 2 
1 1 1 29 
3 4 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 5 9 2 3 
1 3 B 6 7 
1 2 2 0 1 
5 4 8 
2 1 7 
7 2 3 
1 7 7 
1 6 6 
2 
3 3 
1 4 
4 
2 6 
3 
4 7 
1 9 
3 
1 6 
9 
2 2 
7 8 
3 5 
6 
¿ 4 
2 1 
3 
7 
7 
4 3 5 
1 0 
3 7 
1 
2 
7 3 3 
9 
1 0 
3 
6 
1 
4 
1 7 3 
8 6 
2 
1 
1 6 7 5 3 
1 1 0 8 2 
8 0 0 5 
1 7 5 
2 2 5 
2 4 2 4 
2 5 4 
8 4 C 
2 
5 8 
1 6 
1964 
1 9 0 1 0 
1 6 3 5 8 
1 4 4 4 1 
6 2 1 
3 8 5 
5 9 8 
3 1 3 
16 3 
3 
3 5 
4 
9 
3 1 
7 
.3 
2 8 
4 
5 4 
1 9 
2 8 
1 3 0 
3 3 
8 3 
4 1 
3 7 
3 
5 
7 
5 1 8 
3 
9 
8 4 3 
1 3 
6 
1 
1 
1 
7 
4 
4 
3 
3 8 7 
1 2 0 
2 
1 9 2 2 7 
1 2 6 9 5 
902Q 
2 8 2 
3 9 8 
2 5 2 0 
4 7 5 
6 8 2 
1 
6 0 
3 2 
1000 $ 
1965 
2 0 9 4 7 
180 10 
1 5 7 0 3 
6 6 7 
4 5 0 
8 8 2 
3 C 8 
5 9 
1 
3 
6 4 
3 
5 
1 0 5 
2 
1 0 
1 4 
2 6 
9 
2 3 
1 9 0 
1 8 
1 
5 6 
4 3 
1 
4 
1 3 
8 7 8 
3 
7 0 3 
1 4 
2 1 
1 
3 
1 
1 
1 2 
5 5 5 
9 4 
2 3 1 0 8 
1 5 1 9 8 
1 0 8 9 9 
3 C 0 
34 2 
3 1 4 0 
5 1 6 
8 6 4 
1 
1 5 6 
2 1 
1966 
2 1 7 1 1 
1 8 9 2 5 
1 6 5 6 5 
8 49 
3 4 2 
8 79 
2 70 
2 96 
2 
3 2 
1 8 
3 
6 6 
3 
1 4 
1 0 
3 5 
1 2 
4 2 
1 3 6 
2 
Q 
1 
5 1 
4 6 
2 
2 1 
3 
9 2 7 
2 
3 
4 
1 
6 8 
7 6 0 
1 2 6 
2 3 8 2 1 
1 6 4 0 6 
1 1 4 1 6 
2 8 5 
6 2 0 
3 7 2 9 
3 5 7 
9 C 7 
4 
2 6 8 
3 3 
Sections n' CST 
| ORIGINE 
S U I S S E 
AUTRICHF 
ESPAGNE 
PULOGNF 
TCHECOSLOV. 
MARCC 
ALGFR 16 
M A U P I T A N I E 
SENEGAL 
C . n · I V O I R E 
GHA"1A 
DAHOMEY 
N I G E R I A , FEC 
CAMEROUN RF 
CCNGO ERA. 
GUINEE E S P . 
M0ZAM3IQUE 
RHOI:.,NYASS 
R E P . A P R . s u r 
ETATS­UN IS 
CAN,IDA 
ARGENTINE 
ISRAFL 
CHINE C O N T . 
JAPCN 
HCNG­KONG 
N . S P E C I F IES 
9 
MGNOE 
C E E 
FRANCE 
U.E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
ITAL I E 
ROYAUME­UN I 
ESPAGNE 
SENFGAL 
C . D· I V O I R E 
TOGO 
OAHOMEY 
NIGEP I A , FtC 
CAMEROUN RF 
GUINEE F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
1962 
1 3 
1 4 
C 
0 
Ρ 
I C 
4 6 
Ci 8 
7 4 
2 1 
r 
C 
1 Ì 8 3 
0 
2 7 
1 2 
6 
QUANTITÉS : 
1963 
3 
3 
1 
c 
1 0 7 
2 5 
5 
C 
l t ­
fi 2 8 
1 
1 
7 0 2 " ; 
0 
c 
I C C 
7 4 
9 
D I V E R S N . D . A 
1 3 1 
4 3 
4 3 
2 2 
5 
5 9 
1 6 7 
6 5 
6 e 
t 
0 
! 
3 
3 5 
4 
5 6 
0 
1964 
3 
2 
0 
2 
5 0 
4 1 
9 
S 
1 
2 5 
1 
1 
2 7 2 1 
1 
3 5 
1 7 
. 
1 6 9 
6 7 
6 7 
0 
0 
3 
7 
1 
4 
5 6 
\ t 
1 3 
C 
1 
Tonnes 
1965 
6 
3 
1 
1) 
n 
2 8 
0 
5 
2 0 8 
1 
3 3 0 1 
2 0 
0 
6 
9 3 
1 1 
22 5 
7 5 
7 4 
0 
C 
1 0 
3 
1 9 
8 0 
1 2 
2', 
3 
0 
•,ιι 
1966 
2 3 
' 1962 
5 2 
1 19 
L 1 
0 1 
U 12 
I 20 
1 10 
3 4 
33 8 
6 6 
3 6 
1 
1 
2 5 6 2 3156 
85 3 
5 3 
3 5 
14 7 19 
5 3 
* 
32 7 3 34 
156 308 
155 3 08 
0 
0 
0 
c 
1 
1 
5 
156 6 
9 
7 
13 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
2 3 
a 
1 
3 
3 9 
5 8 
3 0 
1 
8 
1 
4 7 
3 
2 0 
4 4 6 1 
5 
1 
8 
3 1 
4 
3 1 3 
2 7 5 
2 74 
1 
1 
1 
I 
9 
6 
1 7 
2 
1964 
¿1 
5 
1 
1 8 
2 2 
1 8 
3 0 
3 
3 
4 8 
3 
1 
5 5 1 2 
7 
5 8 
a 
3 3 8 
3 0 2 
3 0 0 
1 2 
a 
9 
1 
2 
1000 f 
196S 
3 4 
6 
3 
2 
2 
2 5 
1 
1 1 
3 0 5 
1 
6 ¿ 8 2 
4 4 
3 
4 
1 3 8 
6 
6 3 7 
5 8 2 
5 80 
1 
1 
B 
1 
5 
2 0 
4 
1 2 
2 
2 
1966 
8 2 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
9 
3 5 
5 4 9 5 
2 0 8 
2 1 
1 9 2 
4 
1 3 7 
7 C 6 
6 5 8 
6 5 4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
! 3 5 
3 
4 
31 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
j ORIGINE 
n c i . i o 
MONDE 
CAMEROUN RF 
001.20 
MONOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
MAROC 
CAMEROUN R F 
E T A T S - U N I S 
7 4 3 
140 
139 
1 
4 
598 
656 
147 
147 
0 
5C9 
575 
75 
75 
6C4 
415 
4 9 
49 
365 
0 
51 
5 1 
51 
0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMFROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
BUVINS 
I L S 153 
115 153 
250 
2 50 
131 
131 
12 
12 
19 
19 
OVINS ET CAPRINS 
VULAILLE CE BASSE-COUR 
VIANDE DE BOVINS 
I Y COMPR I S ' C S T 0 1 1 . 2 0 / 3 0 / 5C EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
VIANOE 0 CVINS ET CAPRINS 
INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 I 
36 
2 3 
2 3 
13 
2 1 
17 
17 
4 
9 
9 
9 
VIANDE OE PORCINS 
I INCLUS DANS CST 0 1 1 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
72 
47 
47 
24 
74 
47 
47 
27 
30 
30 
VOLAILLES MORTES OE BASSE-COUR, ABATS 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
DANEMARK 
N I G E R I A , 
CAMEROUN 
R E P . A F R . 
FED 
RF 
SUC 
E T A T S - U N I S 
55 
51 
50 
1 
ι 
2 
70 
65 
65 
2 
2 
0 
ICO 
90 
50 
IC 
C 
68 
78 
78 
10 
85 
85 
85 
0 
23 
23 
8 0 
6 4 
64 
16 
103 
76 
76 
27 
16 
16 
49 
44 
44 
5 
101 
71 
71 
30 
1966 
6 28 
2 3 5 
2 3 2 
3 
1 
3 9 2 
6 1 6 
2 7 C 
2 6 5 
1 
3 4 6 
5 1 6 
1 6 3 
1 6 2 
3 5 3 
3 5 1 
1 1 6 
1 1 6 
2 3 4 
1 
1 3 9 
1 3 9 
1 3 9 
1 
22 
22 
55 
55 
74 
70 
69 
1 
1 
3. 
9 2 
8 5 
84 
2 
5 
1 
1 2 0 
9 9 
9 9 
2 1 
1 
1 0 1 
8 5 
8 5 
16 
5 9 
9 7 
5 7 
1 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
CAMEROUN RF 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITAL IE 
CAMEPOUN RF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-PAS 
013.30 
MONDE 
CEF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
DANEMARK 
CAMEROUN RF 
0 1 3 . 8 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes'ou. 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
VIANDE DE L ESPECE EQUINE 
( INCLUS DANS CST U U . 1 0 EN 1 9 6 2 E l 1963 1 
ABATS COMESTIBLES, SAUF DE VOLAILLE 
12 
1 
2C 
19 
10 
IC 
6 
15 
11 
11 
6 
21 
16 
16 
5 
AUTRES VIANDES ET ABATS 
1 2 
1 2 
12 
16 
16 
16 
0 
17 
17 
17 
0 
1 6 
16 
16 
1 5 
1 5 
1 5 
PORC SECHE, S A L E , FUME, SAUF ABATS 
( INCLUS DA.JS CST 0 1 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
8 
7 
7 
1 
11 
11 
1 0 
1 5 
1 5 
1 4 
0 
VIANDES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NOA 
( Y COMPRIS CST. 0 1 2 . 1 O EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
Π 
16 
19 
13 
EXTRAITS ET JUS DE VIANDE 
34 
34 
SAUCISSES ET SIM. DE VIANOE, ABATS CU SANG 
46 
43 
50 
48 
47 
1 
5P 
54 
60 
59 
57 
1 
64 
63 
62 
1 
0 
1 
AUTRES PRFP., CONSERVES DE VIANDE, D ABATS 
271 314 356 296 346 263 
32 
31 
31 
15 
15 
14 
1 
1966 
35 
22 
19 
2 
14 
2 7 
1 9 
1 8 
6 
2 9 
2 2 
2 2 
7 
3 6 
3 2 
3 2 
4 
19 
19 
19 
21 
21 
21 
3 1 
3 0 
30 
1 
3 6 
3 5 
35 
1 
3 3 
3 2 
3 2 
30 
30 
30 
22 
2 1 
21 
1 
26 
26 
26 
33 
33 
32 
1 
82 
77 
77 
2 
2 
9 2 
8 6 
8 7 
1 
1 
3 
1 1 4 
1 0 8 
1 0 7 
1 
5 
1 2 4 
1 2 1 
1 2 0 
1 
1 
1 
1 3 2 
1 3 1 
1 2 6 
1 
1 
1 
32 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
OANEMARK 
S U I S S E 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
BRESIL 
PARAGUAY 
URUGUAY 
ARGENTINE 
0 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CANEHARK 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­eAS 
SUEDE 
DANEMARK 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
0 2 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
023.00 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
DANEMARK 
0 2 4 . 0 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2 3 0 2 5 9 2 8 8 2 3 4 2 9 0 
' ' 1962 
2 24 
2 2 8 2 5 4 2 7 1 2 1 7 2 6 8 222 
J. 5 17 17 2 0 2 
2 
10 5 2 10 
3 3 9 6 4 4 
0 1 1 
0 0 1 1 
1 1 
17 1 
2 24 13 
13 
7 2 Β 12 5 7 
1 9 4 2 33 18 18 17 
L A I T OU CREME CONCENTRE, L I Q U I D E CU PATEUX 
4 1 7 5 6 0 6 e 6 6 2 9 7 3 3 141 
4 1 2 5 5 6 672 6 2 9 733 139 
127 2 1 3 26C 2 3 4 2 5 5 39 
2 8 5 3 4 1 4 1 2 3 9 4 4 6 6 100 
2 1 2 
13 
3 1 
2 1 
4 
1 
L A I T ENTIER OU CREME, CONCENTRE SOLIDE 
( Y COMPRIS CST 0 2 2 . 2 2 1 
1 9 95 27 56 6 1 13 
8 12 2 6 4 4 53 8 
3 4 20 33 4 0 4 
5 8 6 11 12 4 
1 1 
1 1 1 
C 
1 0 8 0 1 12 8 3 
L A I T ET CREME DE L A I T , F R A I S 
130 1 1 9 114 1 2 4 1 7 8 44 
1 2 9 1 1 9 1 1 4 1 1 9 1 7 7 43 
1 2 9 119 114 1 1 9 173 43 
5 
5 
BEURRE 
7 3 98 110 1 0 0 9 4 87 
73 56 1 1 0 1 0 0 94 86 
4 9 69 1 0 1 74 7 9 62 
24 29 9 27 14 24 
0 I 
FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
9 3 1C9 129 1 1 7 133 155 
9 3 1 C 9 1 2 9 1 1 5 1 3 2 154 
85 94 1 1 7 1 0 5 1 2 1 143 
7 13 11 8 8 10 
0 1 1 2 3 l 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 5 8 
2 5 0 
6 
4 
3 
1 
1 
2 
1 
35 
1 9 5 
1 9 3 
67 
1 2 6 
1 
1 
27 
12 
6 
6 
1 
1 
12 
39 
39 
39 
107 
107 
76 
31 
182 
182 
162 
18 
2 
1964 
3 1 4 
2 8 4 
2 9 
1 
11 
2 
19 
8 
29 
2 5 6 
2 5 0 
B7 
1Ó2 
6 
36 
35 
30 
5 
1 
36 
36 
36 
137 
137 
123 
14 
207 
2 0 7 
192 
14 
1 
1000 s 
1965 
2 6 8 
2 4 2 
26 
6 
1 
24 
12 
19 
2 4 2 
2 4 1 
67 
1 53 
1 
65 
6 1 
52 
9 
4 
39 
37 
37 
1 
134 
134 
100 
34 
2 1 9 
217 
2 0 4 
10 
2 
? 
1966 
315 
2 6C 
35 
1 
5 
1 
1 
13 
13 
5 
21 
2 7 6 
278 
96 
1 7 9 
3 
82 
73 
62 
12 
8 
52 
52 
51 
1 
102 
102 
67 
15 
2 4 9 
2 4 8 
2 3 3 
10 
4 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
ALGEPIF 
CAMFROUN RF 
0 2 5 . 0 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
CAMEPOUN RF 
R E P . A F R . S U C 
0 2 5 . 0 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
0 3 1 . 1 0 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
JAPON 
0 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ISLANDE 
NOPVECE 
SUEDE 
ESPAGNE 
AFR.NC ESP . 
MAROC 
MAUR I T A N I E 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
ANGOLA 
V I E T ­ N A M S . 
0 3 1 . 3 0 
MONDF 
CEF 
FRANCE 
NORVEGE 
ESPAGNE 
CAMEROUN RF 
REP.AFR .SUC 
AUSTRAL IE 
0 3 2 . 0 1 
ΜΟΝΠΕ 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
■ìli 
1966 
1 
■ 1962 
n 1 
OEUFS 0 OISEAUX EN CUCUILLF. 
I Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 EN 1 » 6 2 ET 1963 l 
21 19 13 12 14 25 
18 19 12 12 14 21 
18 18 12 12 14 23 
1 
1 1 1 
0 0 
2 1 
OELFS SANS C O J U I L L E , JAUNES 
( INCLUS DANS C S I 0 2 5 . 0 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
2 7 
2 2 
2 2 
POISSON F R A I S , REFRIGERE, CONGELE 
3 3 126 173 5 6 
3 3 3 3 3 6 
3 3 3 3 3 5 
14 
133 156 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
1 4 0 8 1 4 2 8 1 1 1 4 773 8 0 4 519 
2 3 4 5 5 0 5 1 3 511 5 0 9 105 
234 5 Í C 4 9 6 4 7 9 47C 105 
15 32 3 9 
2 
1 1 
64 ?1 62 2 0 28 42 
4 
2 3 1 7CC 55 25 24 80 
3 8 5 1 8 4 163 24 128 
0 
4 4 6 364 146 184 2 4 1 148 
R 
3 6 15 12 
9 69 160 9 1 1 
15 
2 
CRUSTACES, MULLLSCUES F R A I S , C0l>S. S I R F L E P 
26 30 17 18 16 53 
1 fi 17 17 17 15 43 
18 17 17 17 15 43 
5 
6 6 2 
1 
2 2 7 
0 
PREPARATICNS, CCNSERVES DE POISSDIw CAVIAR 
5 9 0 803 934 978 1 2 2 1 303 
2 0 5 3 3 7 369 3 6 7 3 4 6 99 
­ 1 1 
VALEURS : 
1963 
26 
75 
25 
1 
1 
7 
7 
7 
566 
2 5 5 
2 5 5 
16 
73 
71 
1 3 2 
5 
1 1 
4 
5 9 
4 6 
46 
4 
3 
5 
3 9 6 
1 55 
1964 
12 
17 
12 
1 
2 
2 
2 
37 
7 
7 
25 
4 6 6 
7 6 5 
2 5 7 
7 
1 
OH 
1 
22 
6 6 
5 2 
1 
2 0 
1 
5 1 
51 
51 
4 5 7 
1 6 9 
1000 $ 
1965 
14 
14 
14 
1 
2 
2 
2 
3 6 
5 
5 
3 
2B 
342 
7 5 1 
2 3 6 
14 
11 
1 1 
(1 
59 
2 
5B 
56 
56 
7 
4 7 6 
167 
1966 
1 
17 
17 
17 
7 
6 
6 
3 9 6 
2 6 4 
2 4 5 
2 0 
16 
11 
3 
1 0 1 
1 
46 
44 
44 
1 
5 6 7 
162 
33 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
* * 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E N . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN 1 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
AFR.ND ESP . 
MAROC 
ALG6RIF 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
CURACAO 
JAPON 
. 0 3 2 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
URSS 
MAROC' 
REP .AFR.SUC 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
0 4 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 4 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 4 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ESPAGNE 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
INDES OCC. 
THAILANOE 
V IET ­NAM S . 
CAMBODGE 
INDONESIE 
C H I N E CONT . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
50 51 3C 32 
2 
154 2 F 6 336 334 
1 1 C 0 
1 1 
4 
1 1 1 1 
55 130 33 
1 4 2 1 
23 6 
2 4 3 3 2 5 516 I.Ob 
3 2 
1 2 
1 
5 
0 1 
8 
nu 
1966 
37 
1 
■ 1962 
44 
3 0 9 53 
0 2 
1 2 
1 27 
3 1 
11 
n 
10 
8 5 0 157 
1 
l 1 
2 
7 » 
4 
CRUSTACES, MOLLLSOUES PREFARSS, CCNSERVES 
6 6 7 7 
3 5 4 4 
3 4 3 4 
1 1 1 
1 1 1 1 
O l l i 
0 
0 1 
FROMENT, EPEAUTRE, METEIL 
10 
10 
10 
R I Z EN PAILLE QU EN GRAINS 
21 
2 0 
2C 
R I Z P E L E , GLACE, BRISE 
2 0 8 2 1477 1 2 6 0 13C3 
1 0 5 1 71 19 18 
1 0 3 1 71 16 17 
2 4 
15 
6 
10 32 
4 9 5 
9 0 84 67 78 
25 
172 
4 4 6 1CE8 1 1 3 9 1 1 7 4 
25 
25 
8 13 
3 7 
3 7 
0 1 
3 
1 1 
4 1 
0 
ICN MCULU 
NOK PELES 
3 
3 
3 
1 6 3 8 340 
2 8 174 
19 170 
9 1 
3 
10 
3 78 
7 7 5 13 
2 
2 6 5 75 
552 
1 1 
VALEURS : 
1963 
50 
103 
Γ 
1 
6 1 
5 
3 
1 7 0 
1 
15 
8 
8 
1 
3 
2 
1 
2 1 5 
14 
14 
1 
17 
3 
24 
1 5 1 
3 
1964 
4 2 
1 
1 2 5 
1 
1 
2 
4 
15 
2 
2 6 1 
2 
1 
2 
1 
17 
8 
8 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
183 
5 
4 
1 
4 
13 
160 
1000 s 
1965 
44 
1 2 1 
1 
2 
3 
1 
3 0 4 
2 
16 
11 
11 
2 
2 
3 
167 
6 
5 
1 
15 
1 4 2 
4 
1966 
4B 
113 
1 
2 
1 
2 
1 
5 
41C 
1 
1 
2 
22 
8 
8 
1 
1 
10 
1 
289 
9 
5 
3 
1 
1 
144 
1 
44 
ea 
Produits n» CST 
ORIGINE 1 ?' 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEFOUN Ρ F 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
I T A L I E 
MAROC 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 
MAIS NON MCULU 
7C 105 
13 
16 
16 
37 
13 
12 
ÍS 
23 
23 
29 
7 
99 
21 
101 
1 
1 
97 
CFREALES NDA, NON MOULUES 
15 
15 
FAP INE Dg FROMENT OU DE METEIL 
3 9 7 3 
1 9 9 0 
1 9 9 0 
1 9 3 4 
46 
3 6 9 6 
2 1 7 2 
2172 
1310 
4 
2C9 
4 4 0 3 
2 6 9 8 
76Ç6 
1504 
4 4 1 5 
3CC0 
3CC0 
1355 
6 3 1 4 
5 0 2 0 
5020 
1021 
SEMOULE, GRUAU DE FROMENT CU CE METEIL 
1 Y COMPRIS CST 0 4 7 . 0 2 ­ 0 4 8 . 1 1 I 
5 
1 
3 
FARINE OE 
5 
4 
3 
1 
CER 
9 
0 
1 
7 
1 
EALE, SAUF 
10 
8 
7 
2 
DE 
6 
3 
9 
9 
1 
7 
FRCMENT 
3 
PATES ALIMENTAIRES 
52 
52 
66 
63 
107 
103 
1C2 
1 
112 
1C8 
146 
142 
123 
19 
P A I N S , PRCOUITS DE BOULANGERIE CRCINAIRE 
­L_L 
14 
5 
5 
1 
5 
2 
1 
10 
2 
1966 
12 
1 
1 
u 
582 
2 9 7 
2 97 
2 75 
10 
5 5 9 
3 3 7 
3 3 7 
198 
1 . 
23 
6 5 6 
4 0 9 
4 0 9 
217 
3 0 
5 9 9 
3B7 
3 8 7 
2 0 2 
9 
8 3 9 
6 4 9 
6 4 9 
150 
40 
36 
30 
30 
6 
43 
42 
4 2 
1 
53 
51 
50 
1 
2 
5 4 
52 
5 1 
1 
1 
1 
69 
6 5 
59 
6 
3 
1 
34 
Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
0 4 8 . 4 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S - e A S 
ROYAUHE-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
MAROC 
SENEGAL 
0 4 8 . 6 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
C . O 1 IVO IR E 
E T A T S - U N I S 
0 5 1 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
REP.AFR .SUD 
B R E S I L 
0 5 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
ALGERIE 
0 5 1 . 2 1 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGERIE 
0 5 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' 1962 
PRODUITS CE BOULANGERIE F I N E , P A T I S S E R I E 
1 0 3 59 118 1 2 4 1 1 4 
8 7 68 114 122 1 1 3 
7 1 68 5 0 95 9 8 
10 9 1 1 11 6 
7 12 13 15 9 
3 4 4 
2 
3 5 
4 2 
4 
89 
82 
71 
6 
5 
1 
1 
2 
2 
1 
P R E P . FARINEUSES D I E T E T I Q L E S C U L I N A I R E S 
2 7 34 4 1 52 7 2 
2 7 3C 4C 52 7 1 
2 7 20 4C 5 1 7 1 
1 
1 1 1 
3 
GRANGES 
( Y COMPRIS CST 0 5 1 . 1 2 / 2 1 / 22 EN 
1 2 2 Ç6 62 72 1 0 1 
4 6 2 4 28 1 4 6 
4 6 23 2 7 1 4 4 
1 
4 3 2 2 
6 5 53 4 4 5 0 3 3 
7 4 5 7 
9 6 
6 2 4 
C L E M E N T I N E S , MANCARINES 
1 INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN b 9 6 2 ET 
17 21 1 4 
4 3 
4 3 
11 1 7 5 
2 8 
C I T R O N S , L I M O N S , L I M E S 
1 INCLUS OANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 
L6 15 1 9 
4 4 2 
4 3 1 
1 
1 
10 9 8 
2 8 
AGRUMES NDA 
INCLUS DANS CST 0 5 1 . 1 1 EN 1 9 6 2 ET 
15 8 16 
2 2 
2 2 
12 6 2 
l 
29 
28 
23 
1 9 6 2 ET 
43 
20 
20 
19 
3 
1 9 6 3 1 
1 9 6 3 ) 
1 9 6 3 1 
1 
VALEURS : 
1963 
9 0 
8 4 
7 1 
6 
7 
2 
3 
1 
35 
33 
33 
1 
2 
1 9 6 3 ) 
36 
12 
12 
2 
17 
2 
2 
1964 
109 
1 0 7 
9 1 
7 
9 
2 
4 5 
4 5 
4 5 
1 
33 
13 
12 
1 
15 
4 
9 
2 
2 
5 
1 
6 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
1000 $ 
1965 
1 1 6 
1 1 5 
9 6 
8 
11 
57 
56 
55 
1 
1 
28 
7 
7 
l 
17 
2 
1 
9 
2 
2 
7 
7 
2 
2 
3 
1 
3 
2 
1966 
1 1 6 
1 1 6 
1C4 
5 
6 
78 
78 
78 
45 
3 
2 
1 
1 
12 
27 
2 
7 
2 
4 
9 
1 
9 
2 
2 
l 
Produits n° CST 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
REP.AFR .SUD 
ARGENTINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNP 
R E P . A F P . S U D 
0 5 1 . 7 2 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
R E P . A F R . S U D 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
R E P . A F R . S U D 
MONDE 
CEE 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
0 5 2 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGER IE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 19661 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 196* 
POMMES FRAICHES 
I Y COMPRIS CST 0 5 1 . 9 2 I 
1 2 9 
1 2 4 
124 
3 
1 6 5 
1 S 
1 74 
173 
R A I S I N S F R A I S 
20 
6 
12 
17 
7 
187 
1 84 
184 
3 
10 
5 
F R U I T S A COauE NOA 
6 6 5 
5 6 4 
F R U I T S F R A I S A NOYAU 
162 
159 
159 
1 
13 
4 
4 
21 
12 
19 
11 
11 
1 
7 
B A I E S FRAICHES 
14 
13 
15 
12 
12 
3 
16 
14 
14 
2 
CATTES, ANANAS, MANGUES, AVUCATS. 
AUTRES F R L I T S F R A I S , NDA 
C A T I F S , BANANES, ANANAS, MANGUES. 
1 1 1 1 1 
79 
77 
77 
1 
1 
17 
5 
5 
11 
-L_L 
88 
86 
17 
8 
105 
104 
11 
9 
113 
112 
112 
1 
89 
68 
23 
15 
15 
8 
23 
15 
15 
1 
7 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
1 
24 
23 
23 
1 
13 
13 
35 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
J ORIGINE 
O Í 2 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 5 2 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 5 2 . 1 9 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
0 5 3 . 2 0 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
0 5 3 . 3 1 
MONOF 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLPM. P . P . 
PHYA(IUF­UN I 
REP.AFR .SUD 
E T A T S ­ U N I S 
0 5 3 . 5 0 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUMr­lJNI 
M AP 0 C 
ALGFRIF 
C . Π' I V O I R E 
0 5 3 . 6 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
0 5 7 . 9 0 
MONDF 
CFF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
FIGUFS SECHES 
1 1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
R A I S I N S SECS 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
AUTPES F R L I T S SECS 
1 2 2 2 
1 2 7 2 
1 2 2 2 
F R U I T S , ECLRCES, PLANTES, 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
1 1 2 2 
PUREES, P A T E S , CCNF ITURES. 
Y COMPRIS CST 0 5 3 . 3 2 1 
56 46 46 55 
31 37 38 51 
27 36 37 46 
3 
1 1 
2 
5 4 7 3 
2C 4 
JUS DF F R U I T S , OE LEGUMES, 
50 4P 42 3 6 
34 26 21 21 
34 19 15 21 
7 
4 IC 4 
6 7 7 7 
5 6 1 1 
1 2 3 2 
FRUITS CONGELES SANS SUCRE 
0 
0 
0 
FRUITS AUTREMENT PREPARAS 
42 41 38 37 
17 21 35 36 
1966 ' 1 1962 
1 
1 
1 
1 1 
1 
1 
1 2 
1 1 
1 1 
: t l N F I T S AL SUCRE 
1 1 
1 1 
1 1 
. . AVEC SUCRE 
6 2 23 
57 15 
5 0 14 
5 
2 
2 
5 
5 
NON FERMENTES 
57 16 
2 3 10 
23 10 
3 
13 3 
8 3 
8 1 
: i l CONSERVES 
4 0 27 
37 18 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
24 
21 
70 
1 
2 
1 
19 
9 
6 
3 
2 
3 
4 
1 
31 
23 
1964 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
27 
24 
23 
1 
3 
17 
8 
8 
4 
2 
1 
1 
35 
34 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
7 
4 
4 
4 
3 1 
29 
26 
2 
1 
1 
15 
8 
8 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
38 
37 
1966 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
37 
31 
28 
3 
1 
5 
24 
10 
10 
1 
6 
3 
3 
42 
4 0 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 ?' 
FRANCE 
PAYS­SAS 
ITAl IE 
MAROC 
C . D' IVOIRE 
REP.AFR .SUO 
E T A T S ­ U N I S 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
CAMEROUN RF 
R E P . A F R . S U C 
MONDE 
CF6 
FRANCE 
DAHOMEY 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
CAMFROUN RF 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
MAROC 
EGYPTE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
R E P . A F R . S U D 
054.61 
MONDE 
CAMEROUN RF 
054.62 
MONDE 
CAMEROUN RF 
054.81 
MONDE 
CAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 
16 
1 
POMMES DE TERRE 
27 
B 
3 0 
7 
18 
1 
6 3 6 
41 3 
655 
464 
769 
604 
726 
6 1 7 
83 8 
746 
741 
5 
91 
413 464 604 617 
208 166 163 108 
6 3 
6 
LEGUMES A COSSE SFCS, ECOSSF.S, UECORTICUES 
41 
40 
64 
c l 
5 
1 
1 
3 
5 4 
5 0 
5 0 
3 
TUMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
4C 
15 
15 
16 
5 
25 
14 
14 
11 
1 
27 
13 
13 
11 
3 
21 
U 
24 
11 
11 
13 
AUTRES LEGUMES, PLANTES, FRAIS, REFRIGERES 
544 
383 
363 
67 
3 
54 
16 
592 
354 
352 
1 
1C5 
11 
76 
618 
46» 
455 
8 
5Γ 
6 95 
526 
523 
3 
63 
2 
53 
635 
58? 
575 
7 
47 
2 
LEGLMES ET PLANTES CONGELES 
5 5 3 
5 9 3 
LEGUMES, PLANTES CONSERVES PRCVISCIREMENT 
4 
4 
RACINES UF MANIOC, TUBERCULES, S I M I L A I R E S 
3C 4!) 4 9 
20 38 4 9 
J_L 
21 
1 
33 
4 
1966 
36 
4 
1 0 4 
6 1 
6 1 
37 
Ç 
1 
9 6 
6 4 
6 4 
3 1 
1 
9 8 
7 4 
7 4 
7 4 
1 1 3 
9.3 
9 3 
2 0 
1 3 5 
1 2 0 
119 
1 
15 
14 
13 
13 
19 
1 8 
1 8 
1 5 
1 5 
1 5 
16 
1 5 
15 
1 
2 0 
20 
19 
1 
26 
11 
11 
6 
9 
1 7 
12 
12 
4 
1 
2 0 
1 3 
13 
5 
2 
1 9 
1 4 
1 4 
4 
1 
16 
12 
12 
5 
2 53 
198 
198 
20 
1 
31 
3 
3 0 4 
2 7 8 
226 
1 
30 
4 
4 1 
2 9 2 
2 3 2 
226 
6 
23 
37 
3 4 2 
2 6 9 
26 6 
2 
18 
1 
52 
3 4 4 
327 
3 2 0 
7 
16 
1 
36 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n' CST 
1 ORIGINE 
0 5 4 . 8 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
0 5 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 5 5 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 5 5 . 4 4 
HONOE 
SENEGAL 
TOGO 
DAHC» EY 
NIGER I A , FEO 
CAMEROUN RF 
0 5 5 . 4 5 
MONDE 
0 5 5 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
0 5 5 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
AFR.NC E S P . 
MAROC 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
CAROUBES, NOYAUX, PRODUITS 
13 
13 
13 
LEGUMES, PLANTES DESSECHES 
0 0 0 
0 
0 
nu 
1966 > 1962 
VEGE1ALX NDA 
, DESHYDRATES 
1 
1 
1 
F A R I N E , SEMOULE, FLOCCNS DE P . CE TERRE 
1 1 
1 1 
1 l 
F A R I N E , SEKOULE DE SAGCU, 
155 167 167 2 5 5 
5 
56 4 1 te 4 7 
85 1 2 4 98 2 0 1 
c 
14 
TAPIOCA 
1 
1 
1 
1 
C A N I C C , S I M I L . 
1 8 5 20 
9 8 
1 7 5 11 
1 
1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES AU V I N A I G R E 
19 14 16 12 
15 13 14 12 
15 13 14 12 
2 
1 
17 14 
17 12 
17 12 
1 
1 
LEGUMES ET PLANTES PREPARES SANS V I N A I G R E 
2 6 7 553 566 536 
2 5 2 4 5 3 4 7 8 5 2 4 
2 1 3 3 3 0 385 3 6 5 
2 2 7 
1 
1 2 
36 1 1 9 82 1 5 6 
4 9 9 7 
3 3 
6 6 4 
7 
3 
1 63 85 1 
6 5 1 138 
6 1 7 132 
4 5 3 119 
1 
4 
1 5 9 11 
1 0 1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
18 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
le 
4 
14 
12 
12 
12 
¿ 6 5 
2 0 9 
172 
1 
1 
35 
9 
3 
43 
1964 
1 
1 
1 
1 
19 
7 
12 
1 
13 
13 
13 
2 9 9 
2 4 0 
2 0 6 
3 
1 
1 
29 
8 
1 
3 
5 
42 
1000 * 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
29 
1 
6 
2 2 
10 
10 
10 
2 6 9 
2 6 1 
1 9 9 
6 1 
5 
1 
1 
1966 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 1 
1 
20 
16 
18 
16 
3 5 2 
3 2 7 
2 6 2 
3 
62 
6 
1 
1 
1 
1 
14 
Produits n°CST 
1 ORIGINE 
0 6 1 . 1 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
0 6 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALGER IE 
MADAGASCAR 
0 6 1 . 6 0 
HCNDF 
CEE 
FRANCE 
0 6 2 . 0 1 
MONDÉ 
CEE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
SENEGAL 
ETATS­UN IS 
0 6 2 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
E T A T S ­ L N I S 
U 7 1 . l l 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C D ' I V O I R E 
0 7 1 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 7 1 . 1 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
SUCRES BRLTS DE BETTERAVE 
90 
9 0 
90 
AUTRES SUCRES DE BETTERAVE 
8 9 2 9 R 0 1316 1 0 5 8 
8 8 4 9 7 5 1 3 1 0 1C30 
8 8 4 9 7 5 1 3 1 0 1C20 
10 
6 
5 5 26 
MIEL NATUREL 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
1 1 2 1 
SUCRERIES SANS CACAO 
8 1 55 1C6 127 
79 66 1 0 1 121 
77 66 î r i 115 
1 6 
1 
2 2 3 
8 3, 3 
? 
1966 1 
ET DE CANNE 
1962 
40 
4 0 
4C 
ET DE CANNE 
1 9 1 202 
1 9 1 201 
1 6 9 201 
22 
2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 4 9 47 
1 4 5 46 
126 44 
19 1 
1 
1 1 
3 
SUCRES, S I R O P S , MELASSES AROMATISES 
36 56 58 61 
36 56 56 60 
36 56 Sa 6 0 
CAFE ROBUSTA 
2 0 
1 0 
1 0 
0 
CAFE ARABICA 
1 
1 
1 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES 
19 25 23 24 
18 22 20 18 
18 22 20 18 
103 15 
101 15 
100 15 
1 
0 
0 
0 
0 
CONTENANT C Í F E 
22 40 
18 39 
18 39 
1 I 
VALEURS : 
1963 
2 4 8 
2 4 7 
247 
1 
1 
1 
I 
50 
47 
47 
1 
2 
71 
21 
21 
53 
4 6 
46 
1964 
374 
3 72 
372 
1 
2 
2 
2 
55 
53 
53 
1 
1 
22 
22 
77 
3 
3 
1 
53 
47 
4? 
1000 $ 
1965 
71 
21 
21 
3 0 7 
3 00 
296 
2 
7 
2 
2 
Ζ 
63 
6 0 
57 
3 
? 
1 
23 
23 
23 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
57 
4 2 
4? 
1966 
7 
7 
1 
49 
49 
45 
4 
3 
3 
3 
78 
76 
66 
10 
1 
1 
4 0 
4 0 
39 
1 
1 
1 
1 
1 
53 
4 3 
43 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
C . 0 · I V O I R E 
TOGO 
0 7 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
0 7 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 7 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ITAL IE 
SUISSE 
C . D· I V O I R E 
0 7 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . b . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
CEYLAN.MALC 
0 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 7 5 . 2 1 
MONDE 
0 7 5 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 8 1 . 1 9 
MONDE 
R E P . A F R . S U D 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 3 3 6 4 
0 
' ' 1962 
2 
E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS DE CAFE 
Y C 0 M P R I 5 CST C 9 9 . 0 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
12 22 27 23 3 0 46 
9 6 3 2 2 34 
9 6 3 2 2 34 
3 15 20 2 1 2 8 12 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
1 3 0 1 
1 3 0 1 
1 3 0 1 
CHOCOLAT ET PREPARATIONS AU CACAO 
19 2Q 23 26 35 34 
16 15 22 25 35 33 
17 16 20 24 33 32 
1 1 1 
0 C 0 0 0 1 
1 0 0 0 1 
1 0 0 
THE 
3 4 3 2 3 9 
1 2 2 2 3 5 
0 0 0 0 3 
1 2 1 3 
1 1 2 
2 1 0 3 
1 0 
1 
P O I V R E , PIMENTS 
1 1 1 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
VANILLE 
α 
THYM, L A U R I E R , SAFRAN, AUTRES EPICES 
1 1 1 2 3 2 
1 1 1 2 2 2 
1 1 1 2 2 2 
NOURRITLRE VEGETALE, NDA PCUR ANIMAUX 
16 
18 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
74 
27 
27 
47 
3 
3 
3 
35 
33 
32 
1 
1 
10 
4 
1 
3 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1964 
6 
86 
9 
9 
78 
1 
1 
1 
4 1 
38 
3 6 
1 
1 
2 
1 
8 
6 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1CO0 s 
1965 
15 
89 
8 
6 
82 
47 
45 
43 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
1966 
9 
1 
1 1 5 
6 
6 
1CB 
53 
51 
49 
1 
1 
2 
10 
10 
1 
9 
3 
3 
2 
6 
5 
5 
Produits n» CST 
! ORIGINE 
1 + 
0 8 1 . 3 0 
MONDE 
R E P . A F R . S U D 
O B I . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 8 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 6 1 . 9 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S T B A S 
SENEGAL 
RE P .AF R.S UC 
0 9 1 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
0 9 1 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
Ρ AYS­EAS 
0 9 9 . 0 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
0 9 9 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . t>< I V O I R E 
0 9 9 . 0 1 
MINDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
TOURTEAUX ET RESIOUS S I M I L A I R E S 
1 ' 1962 
20 
20 
PUUDRES OE VIANDE ET DE PCISSCN 
45 
45 
45 
CECFETS DE S U C R E R I E , BRASSERIE, S I M I L A I R E S 
12 2 
12 2 
12 2 
ALIMENTS FPEPARES POUR ANIMAUX, NDA 
21e 3C2 402 362 182 29 
129 1 8 1 3 4 6 362 1 6 1 21 
129 1 6 1 134 12 21 
2 1 2 351 1 6 1 
2 1 
89 1 2 0 56 Β 
SAINDOUX, GRAISSE DE VCLAILLES 
1 
1 
1 
MARGARINE, S I M I L I ­ S A I N D O U X , E T C . 
13 15 26 4 0 39 10 
13 15 26 4 0 38 10 
12 11 16 17 18 9 
2 4 10 23 2 0 1 
CHICOREE CU SUCCEDANES TORREFIES DU CAFE 
2 1 2 2 3 1 
2 1 2 2 3 1 
2 1 2 2 3 1 
EXTRAITS OE THE OU OE MATE 
I INCLUS DANS CST 0 7 1 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
3 1 0 
0 0 
C 0 
0 1 0 
FAR INF DE MOUTARDE PREPAREE 
6 9 7 9 10 5 
6 9 7 9 10 5 
l 1 
VALEURS : 
1963 
17 
17 
45 
33 
33 
12 
11 
11 
9 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1964 
8 
8 
8 
53 
4 8 
23 
25 
5 
l 
1 
1 
19 
19 
13 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
7 
1000 $ 
1965 
4 1 
4 1 
3 
38 
29 
29 
14 
16 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
8 
a 
1966 
2 1 
18 
18 
3 
31 
31 
16 
16 
2 
2 
2 
1 
1 
9 
9 
38 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
0 9 9 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
V I E T ­ N A M s . 
0 9 9 . 0 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
S U I S S E 
0 9 9 . 0 6 
MCNCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
0 9 9 . 0 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
0 5 9 . 0 9 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
V I E T ­ N A M S . 
1 1 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A N T I L . N E E R . 
1 1 1 . 0 2 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
CAN EMARK 
ALGEPIE 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
6 5 7 9 1 0 
1962 
S 
SAUCES, C C N U I M E N T S , ASSAISCCNEMENTS 
7 11 13 13 2C 8 
7 10 12 12 1 9 7 
7 10 12 12 1 9 7 
C) 
SOUPES, PCTAGES, BUUILLCNS PREPARES 
9 12 17 16 18 13 
9 11 17 14 17 12 
9 11 17 14 17 12 
0 0 1 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
38 33 29 35 4 4 14 
38 33 2 9 35 4 4 14 
38 32 29 33 4 2 14 
1 2 2 
V I N A I G R E S COMESTIBLES ET SUCCEDANES 
2 2 23 36 2 9 5 6 6 
16 28 35 2 6 4 9 4 
16 28 35 2 6 4 9 4 
6 6 4 3 7 2 
PREPARATICNS A L I M E N T A I R E S NCA 
14 10 23 2 6 2 5 14 
9 9 1 9 2 1 2 3 9 
9 9 15 2 1 2 3 9 
1 
4 1 1 3 
1 3 2 I 
1 
EAUX M I N E R A L E S , GAZEUSES, GLACE ET NEIGE 
8 8 6 1 0 2 4 1 3 1 1 1 1 7 2 1 6 9 C 1 2 3 
ΘΒ4 1 0 1 8 1 3 1 1 1 1 7 2 1 6 8 9 1 2 2 
6 6 4 1 0 1 8 1 3 1 1 1172 1 6 8 9 122 
5 
L IMONADES, 8 0 I S S C N S A BASE OE L A I T , E T C . 
3 0 3 3 7 7 423 562 6 7 7 73 
2 9 3 3 7 1 4 1 4 5 6 8 6 6 8 70 
2 9 3 371 4 1 4 5 6 6 6 6 8 70 
1 
6 4 4 7 8 1 
2 1 
5 6 
ι I 
VALEURS : 
1963 
7 
12 
11 
11 
17 
16 
16 
1 
15 
15 
15 
1 
5 
7 
7 
1 
1 0 
1 0 
10 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 4 
1 
8% 
;* 
64 
1 
1964 
7 
15 
14 
14 
23 
2 2 
22 
1 
l a 
18 
18 
9 
S 
8 
1 
25 
2 1 
21 
1 
2 
I T Ï 
1 7 1 
1 7 1 
9 3 
16 
9 * 
1 
i 
1000 $ 
1965 
8 
15 
14 
14 
23 
22 
22 
1 
25 
25 
23 
2 
7 
b 
t 
1 
3 3 
2β 
2 f 
1 
2 
2 
ISC 
15« 
15fc 
US 
t l î 
Μ ­
Ι 
1 
1966 
9 
20 
18 
18 
1 
26 
24 
24 
2 
31 
31 
30 
1 
13 
11 
11 
2 
31 
28 
28 
: 
2*11 
s** 
i * S 
l ï ï 
mi 
O l 
ι ; 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GUINEE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGMF 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
SENEGAL 
GUINEE F S P . 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
DANFMÍRK 
MAROC 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
MOUTS DE R A I S I N PARTIELLEMENT FERMENTES 
6 5 1 
5 
VINS OE R A I S I N S FRAIS 
6 9 2 0 
3 3 6 6 
3 3 6 0 
7 
281 
4 4 7 
4690 ne 
2 
16 
8 3 6 7 
3 9 2 6 
3913 
13 
3 CS 
275 
12R3 
6 2 1 
19C8 
4c 
8P91 
1356 
1331 
24 
1 
25 
6 32 
3 6 6 0 
532 
2 6 2 6 
39 
93 91 
665 
533 
131 
1030 
1413 
2 02 
6067 
!2 
10158 
648 
460 
7 
181 
1143 
2 1 2 6 
5 8 6 
5 6 4 6 
VERMOUTHS ET AUTRES V IKS ARCMATISES 
49 
18 
18 
31 
CIDRE ET ALTRES BOISSONS FERMENTEIS 
3B 
19 
19 
2 
17 
43 
19 
19 
25 
;c 
22 
21 
27 
48 
18 
18 
30 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
A L L E M . R 
COYAUME­
[RLANOF 
DÄNEMARK 
CAMEROUN 
. F . 
JN I 
RF 
f l T I L . N E E R . 
CURAC&O 
l l î . « 
msmf 
C E f 
FI4IHC.Ï 
F M S ­ M S 
» I I S » . * 
n»'«*tj]'Wt^ 
uawF*«* 
«KSS 
. F . 
A i 
691C 
6 7 2 1 
6 0 7 9 
2 5 6 
3 8 5 
13 
176 
EAU DE 
2 4 9 
134 
134 
114 
1 
6 1 9 9 
5 2 5 2 
4 1 5 4 
10 
486 
6 0 2 
3 
9 4 3 
V I E , 
2 9 6 
12·· 
125 
I t i 
9 
7 9 4 4 
7 2 6 0 
5 6 4 4 
751 
663 
12 
656 
4 
L I Q U E U R , 
324 
152 
161 
164 
7 
7451 
6 4 9 7 
5 330 
870 
2 9 8 
9 
941 
6 9 0 1 
6 8 7 0 
5 7 5 6 
1 0 1 3 
501 
74 
2 
4 
S P I R I T U E U X , 
355 
168 
16b 
1 
1 
î e i 
5 
131 
135 
1 1? 
1 
2 
m * foi 
267 
11* 
USI 
2 64 
6 2 4 
621 
3 
76 
63 
46.1 
16 
1 
3 
1 2 8 1 
6 65 
6 8 0 
5 
79 
35 
157 
97 
219 
8 
1357 
424 
4 1 5 
9 
1 
9 
89 
442 
73 
317 
B 
1 3 6 5 
352 
305 
47 
156 
162 
14 
6 7 6 
3 
1 3 8 1 
4C0 
3 3 7 
1 
62 
1 65 
215 
45 
5 3 4 
74 
12 
12 
2 
11 
26 
11 
11 
14 
32 
15 
14 
17 
31 
12 
12 
19 
31 
12 
12 
19 
1 
1 
1 
] 
1 
1 
1 
1 
1334 
1281 
1113 
70 
98 
3 
50 
1 2 6 7 
9 9 5 
7 1 4 
3 
13? 
146 
1 
2 7 0 
1 6 3 5 
1399 
1 0 5 0 
212 
117 
4 
2 2 7 
1 
1 6 5 6 
1 3 2 5 
1007 
.'4 4 
7 * 
4 
3 2 * 
1 3 6 1 
1 3 7 1 
9 4 1 
2 6 1 
1 4 9 
ê 
1 
JW.2 
m» 
13) ï 
IStit 
7* 
%15 
1 * 1 
1%Φ 
1 
1 
2 Ï B 
5 
4 2 5 
1 1 4 
l ï l 
1 
2 
2 8 5 
5 
1 
39 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
' ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 1 . 0 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
TANZANIE 
MALAWI 
RHOD. .NYASS 
REP.AFR.SUO 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
CUBA 
1 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B ­ L . 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RHOO. .NYASS 
2 2 1 . 1 2 
MONOE 
SENEGAL 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
2 2 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 2 1 . 8 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 
1 0 
TABACS 8RLTS ET OECHETS 
1 2 0 74 113 1 4 7 
0 
0 
1 
2 0 
87 65 1C8 1 2 7 
3 0 9 5 
2 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
0 0 
1 0 1 0 
CIGARETTES 
18 16 17 15 
12 12 13 11 
12 12 12 10 
C 1 
3 1 1 2 
0 0 
3 2 3 2 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 0 0 
0 0 
2 
ARACHIDES DECORTIQUEES NON 
54 5 1 52 4 1 
10 
8 
52 50 39 31 
COPRAH 
8 
8 
Β 
nu 
1966 
■ ' 1962 
9 0 128 
2 
9 0 
92 
31 
4 
COUPES 
1 9 
1 9 
0 1 
1 8 
0 
2 2 65 
15 33 
14 33 
0 
1 
2 16 
0 
4 16 
1 3 
1 3 
1 2 
GRILLEES 
6 
6 
GRAINES, N O I X , AMANDES OLEAGINEUSES NOA 
3 
3 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
78 
68 
10 
7 
7 
1 
6 
52 
35 
35 
5 
12 
1 
1 
1 
6 
6 
2 
2 
2 
1964 
1 
119 
1 
1 
113 
5 
10 
10 
1 0 
63 
4 3 
39 
1 
8 
1 
14 
3 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
4 
1000 f 
1965 
165 
23 
142 
8 
7 
7 
57 
36 
34 
2 
11 
1 
9 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
3 
1966 
103 
1 0 3 
13 
12 
2 
10 
1 
68 
54 
49 
1 
3 
11 
1 
23 
3 
2 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
2 3 1 . 1 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
2 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 3 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 3 . 3 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 
2 4 4 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 6 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 6 3 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
111 
1966 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT 
' 1 1962 
1 3 0 4 
1 3 0 . 4 
1 3 0 4 
CAOUTCHOUC SYNTHETIOUE 
0 1 
0 1 
0 1 
BOIS DE CHAUFFAGE, SCIURE DE BCIS 
5 1 
5 1 
S 1 
BOIS DE NCN CONIFERES» BRUTS PCUR .SCIAGE 
( Y COMPRIS CST 2 4 2 . 2 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
20 14 17 19 16 3 
2 0 14 6 10 16 3 
20 14 8 1 0 16 3 
BUIS C O N I F . RABOTE, R A I N E , BOUVETE ET S I M . 
1 1 
1 1 
1 1 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
1 Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
35 36 3 
33 36 3 
L IEGE NATIAEL EN CUBES, PLAQUES, F E U I L L E S 
0 
0 
α 
COTON EN MASSE 
ι ι 
1 1 
1 1 
CECHETS DE COTON, NON PEIGNES N I CARDES 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1964 
2 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 % 
1965 
2 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
40 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
2 6 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 6 5 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 6 5 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 6 7 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S E 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
2 6 7 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 7 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 7 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALL'FM. R . F . 
2 7 3 . 3 0 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
COTON CARDE OU PEIGNE 
' ■ 1962 
1 0 
1 0 
1 0 
L I N BRUT OU ROUI 
1 Y COMPRIS CST 2 6 5 . 1 2 / 13 1 
0 
0 
0 
ABACA NON F I L E , ETOUPE, DECHETS 
0 
0 
0 
F R I P E R I E 
67 71 4 7 62 5 5 45 
36 26 5 14 2 3 23 
25 13 3 4 5 16 
7 7 1 9 18 5 
3 3 2 
1 
? 
1 2 2 3 1 
2 1 
0 
0 
2 9 43 3 9 43 2 9 19 
1 1 
DRILLES ET C H I F F C N S 
3 3 45 50 4 7 6 7 11 
32 45 5 0 47 6 7 11 
3 2 45 50 46 6 7 11 
MARBRES, T R A V E R T I N S , ECAUSSINES ET S I M I L . 
17 1 1 5 
17 1 1 5 
17 1 1 5 
GYPSE, A N H Y D R I T E , PLATRES 
1 8 6 62 11 4 9 2 9 9 
1 8 6 62 11 4 9 2 9 9 
18b 62 11 4 9 2 7 9 
2 
SABLES NATURELS NON METALLIFERES 
4 6 
4 6 
1 . 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
5 1 
19 
10 
5 
2 
1 
1 
31 
16 
16 
16 
5 
5 
5 
1964 
32 
4 
3 
1 
1 
2 
25 
16 
16 
16 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 0 
9 
2 
6 
2 
11 
1 
27 
16 
16 
15 
3 
3 
3 
1966 
1 
1 
1 
37 
13 
3 
10 
2 
4 
19 
19 
19 
19 
18 
18 
16 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCF 
2 7 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
SENFGAL 
2 7 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
2 7 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 7 6 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
ESPAGNE 
E T A T S ­ U N I S 
2 7 6 . 2 1 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
ΡAYS­EAS 
MAROC 
ALGERIF 
2 7 6 . 2 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ F Í S 
PUYAUMF­UN1 
AUTR I C F t 
ETATS­UN IS 
2 7 6 . 3 0 
MCNDE 
CEF 
FRANCE 
P A Y S ­ f AS 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE DM FST 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
4 6 
1962 
S I L E X , PIERRE CONCASSEE, MACADAM, GRAVIER 
11 11 25 3 0 1 
11 U 26 1 
1 1 1 1 1 
18 
25 
SOUFRE SAUF S U B L I M E , P R E C I P I T E , CCLLOIDAL 
100 3 1 5 5 7 1 4 7 9 
ICO 1 9 9 7 1 4 7 9 
ICO 1 9 9 7 1 4 7 9 
3 
PONCE, E M E R I , CORINDON ET S I M . NATURELS 
I 
1 
1 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
42 9C8 2 
40 2 
4 0 2 
4 3 0 
4 7 8 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE OE CHAPCTTE 
56Ç 2 4 8 7 4 7 1C53 432 35 
389 2 4 8 1 6 9 707 R3 24 
389 2 4 3 169 707 83 24 
4 
85 5C 6 
95 576 347 3 0 0 6 
MAGNESITE , SAUF OXYDE DE MAGNESIUM 
9 1 9 1 7 3 3 1 5 4 8 1 5 1 2 
9 1 9 9 4 9 997 800 
369 
55C 949 997 8 0 0 
2 0 5 712 
739 347 
45 
SEL COMMUA OU CHLCKURC DE SODIUM 
784 1 5 0 2 1 3 4 8 1 9 4 0 2 4 2 5 30 
2 7 3 2 2 7 216 703 157 13 
129 U t 1C6 4 9 8 44 9 
100 
144 122 59 1C5 110 4 
4 3 6 Τ 4 2 
ICO 335 2 
20 189 2 6 2 1 
36 
I I 
VALEURS : 
1963 
6 
6 
6 
13 
13 
13 
81 
8 1 
3 6 
45 
46 
10 
7 
3 
2 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
2 
2 
42 
11 
11 
3 0 
169 
loo 
100 
81 
8 
52 
14 
9 
'J 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
79 
79 
79 
48 
23 
25 
72 
50 
5 0 
2 2 
1 6 3 
101 
ι ο ί 
74 
39 
6 9 
44 
34 
4 
6 
3 
5 
1966 
? 
1 
1 
1 
77 
77 
77 
1 
1 
1 
27 
5 
5 
4 
18 
1 7 6 
9 2 
92 
64 
42 
10 
3 
6 
2 
6 
41 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
ALGERIE 
SENEGAL 
GUINEE PORT 
GUINEE F S P . 
2 7 6 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 7 6 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 7 6 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
2 7 6 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
2 7 6 . 9 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 7 6 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 8 2 . 0 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 8 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
26 24 14 
3 4 1 5 5 6 1 0 3 6 1 0 3 0 1 9 8 8 
2 2 5 
19 55 15 13 
' 1962 
2 
9 
1 
MICA 
16 2 5 16 2 
16 2 5 16 2 
16 2 5 16 2 
CRAIE 
70 28 4 3 
70 28 4 3 
70 28 4 3 
TERRES COLOR. OXYDE F E R , MICACES NATURELS 
7 7 1 
7 7 1 
7 
4 1 
EARYTINE ET W I T H E R I T E SAUF OXYDE DE BARYUM 
2 0 5 7 1 0 Î 5 5 5 0 7 2 7 86 
1 4 2 6 72 7 57 
1426 7 2 7 57 
6 3 1 1 0 Î 5 5 5 0 29 
SULFURES C ARSENIC NATURELS 
5 0 0 
5 0 0 
5 0 0 
MATIERES MINERALES NDA 
3 9 
3 9 
3 9 
F E R R A I L E S , DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
1 8 0 1 
1 8 0 1 
1 6 0 l 
MATTES DE C U I V R E , SPEISS ET S I M I L A I R E S 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 / 12 ) 
0 1 
0 1 
0 1 
J ,1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
16 3 3 
6 
• 2 2 
1 2 
1 2 
1 2 
1 
1 
1 
37 
37 
1 1 
1 1 
1 1 
1000 s 
1965 
38 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
12 
12 
12 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1966 
73 
1 
1 
1 
1 
4 1 
4 1 
4 1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
2 6 3 . 9 9 
MONOE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
2 8 4 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 1 . 9 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 9 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D· I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
2 5 2 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
2 9 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 2 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 2 . 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
2 9 2 . 7 2 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1.965 1966 
M ET C METAUX CCPMUNS NON FERREUX 
' ' 
NCA 
33 
33 
3 3 
1962 
1 
1 
1 
CECMETS ET DEBRIS D ALUMIN IUM 
1 Y COMPRIS CST 6 8 4 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 · 
1 
1 
ι 
BOYAUX, V E S S I E S , ESTOMACS D ANIMAUX 
1 2 2 1 1 
1 2 2 1 1 
1 2 2 1 1 
2 
2 
2 
PLANTES PCUR PARFUM, MEDECINE, I N S E C T I C I D E 
4 3 2 3 5 
0 
0 
3 
3 2 
2 1 
G R A I N E S , SPORES, F R U I T S A ENSEMENCER 
1 0 l 1 l 
1 0 1 1 1 
1 U l 1 1 
0 
0 
BULBES, TUBERCULES, RHIZOMES 
0 2 
0 2 
0 1 
AUTRES PLANTES ET RACINES VIVANTES 
C 0 1 
0 0 1 
C 0 1 
FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS 
2 4 3 2 3 
2 4 3 2 3 
2 4 3 2 3 
2 
1 
2 
2 
2 
11 
11 
11 
F E U I L L A G E S , F E U I L L E S , RAMEAUX, " M O U S S E S . . . 
O l i l i 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
23 
23 
23 
1 
1964 
3 
3 
3 
1 
l 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
21 
2 
1000 I 
1965 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
16 
1 
1966 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
1 
42 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
2 9 2 . 9 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
2 9 2 . 9 2 
MONDE 
MAROC 
2 9 2 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
3 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 2 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 2 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.NO E S P . 
MAROC 
ALGERIE 
GHANA 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
ANGOLA 
AFARS ISSAS 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C . 
T R I N ­ T C B A G O 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
O l i l i 
1 ' 1962 
1 
O l i l i 1 
SUCS ET E X T R A I T S VEGETAUX 
10 20 
10 2 0 
KAPOK, C R I N VEGETAL, MARIN ET S I M I L A I R E S 
38 55 30 43 51 4 
3 7 54 29 4 3 4 9 4 
MATIERES 0 O R I G I N E VEGETALE NDA 
11 5 
11 5 
11 5 
HOUILLE 
( Y COMPRIS CST 3 2 1 . 5 0 ) 
25 23 14 3 6 13 2 
25 23 14 36 13 2 
25 23 14 3 6 13 2 
TOURBE ET AGGLOMERES 
6 
6 
6 
AUTRES COKES ET SEMI ­CCKES DE H O U I L L E 
1 Y COMPRIS CST 3 2 1 . 8 1 / 83 / 84 1 
8 
8 
8 
ESSENCES CE PETROLE 
1 0 4 6 4 1 3 4 Í 9 1 5 3 4 8 1 6 6 1 7 1 7 4 4 5 4 8 3 
4 8 1 1 0 2 7 3 1 2 2 6 2 0 3 1 0 7 21 
3 2 3 4 1 7 1 6 7 5 16 
1 5 9 6 1 0 1 2 4 7 6 1 7 3 1 0 6 6 
2 1 1 4 4 3 3 75 
6 
3 Í 0 
2 4 3 
9 4 2 906 1 2 5 9 
1 2 0 
4 3 1 
4 1 
161 
42 
7 4 100 3 0 45 1 0 7 11 
2 0 6 4 712 
1 7 6 
7 7 0 1 1 0 0 C 7 6 8 5 8 1 3 8 0 5 3 7 1 
8 2 3 9 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
24 
24 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 3 1 
4 1 
2 0 
22 
15 
1 
13 
1 
6 
15 
4 6 0 
1964 
2 
2 
48 
48 
3 
3 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 0 1 
1 1 8 
6 8 
5 0 
30 
4 
5 
9 1 
44 7 
1000 s 
1965 
1 
1 
5 
5 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
9 2 7 
3 4 
33 
4 4 
9 
7 
5 1 
7 5 7 
1966 
1 
ι 
6 
5 
1 
1 
1 
7 9 6 
1 1 8 
1 1 8 
14 
52 
23 
19 
4 0 8 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 1 t 
VENEZUELA 
IRAN 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
PORTUGAL 
A F R . N D E S P . 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
INOES O C C . 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
AFR.ND E S P . 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E D 
GUINEE E S P . 
AFARS ISSAS 
E T A T S ­ U N I S 
INOES OCC. 
TR IN .TOBAGO 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ISRAEL 
A V I T A I L L E M . 
3 3 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
PAYS­eAS 
I T A L I E 
CABINCA 
ANTIL . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
IRAN 
ARAB.SEOUD . 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
86 3 4 9 6 0 1 1 6 
1 ' 1962 
3 
10 11 152 3 7 0 5 
30 60C 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
2 9 7 3 3 7 6 4 5 9 1 3 4 7 2 8 6 4 5 7 158 
2 7 3 3 6 5 8 7 0 2 0 8 7 6 8 15 
2 6 6 64 4 7 5 4 9 15 
3 0 0 395 2 0 4 7 5 6 
15 
10 
5C 
2 6 9 5 2 5 
28 12 49 63 127 2 
8 7 1 
1 5 2 66 96 68 1 2 6 9 
4 6 5 
1736 1 2 3 3 4 7 3 1C52 85 
3 5 7 7 
7 6 8 1 8 4 3 3 2 1 1 3C52 3 7 4 46 
7 2 2 Θ99 
5 7 
G A S O I L S , F U E L O I L S LEGERS ET DOMESTIQUES 
2 2 2 5 6 3 2 0 0 5 3 6 1 8 2 4 1 4 1 9 5 3 9 8 9 7 3 9 
1 0 9 3 2 5 6 9 6 4 5 2 3 3 6 9 1 6 3 6 8 34 
1 7 1 1 1 1 8 1 9 1 0 4 7 9 7 9 6 
9 2 2 2 4 5 B 5 6 3 3 2 3 2 1 1 5 3 8 9 28 
2 5 9 1 2 1 P 7 84 
9 2 7 86 
1 5 6 5 
2 7 7 6 7 6 
1 2 6 3 
8 1 
9 
86 
4 5 3 3 7 1 6 2 2 8 5 
1 6 3 
3 8 9 7 6 1 7 5 4 5 1 1 6 0 5 7 132 
2 1 6 6 2 
1 4 6 6 9 1 5 6 C 5 2 1 1 9 5 2 6 5 1 1 4 1 5 7 4 8 8 
2 4 3 0 1 8 4 2 9 4 6 5 
6 
64 6 7 1 7 3 8 
FUELOILS LOURDS, RESIDUAL F U E L C I L 
128 144 2 1 0 2 1 5 
23 1 5 0 
78 
23 72 
38 
4 0 84 
124 
44 
91 
71 
H U I L E S OE GRAISSAGE, L U B R I F I A N T S 
2 4 3 3 3 2 2 5 3 1 9 2 2 8 7 0 3 7 9 7 476 
2 2 8 8 2 9 9 1 2 9 3 9 2 5 6 0 3 4 8 7 444 
2 2 2 9 2 8 1 3 2 6 1 8 2 3 5 3 3 2 6 8 4 3 0 
51 1 2 6 ICO 1 3 5 156 12 
35 2C 58 4 8 
l I 
VALEURS : 
1963 
15 
44 
1 9 6 
18 
6 
11 
1 
2 
1 
1 
4 
82 
82 
1 0 3 8 
87 
3 
84 
73 
3 0 
4 8 
14 
21 3 
4 9 7 
74 
1 
2 
3 
1 
? 
6 5 0 
5 9 6 
5 54 
33 
7 
1964 
2 
5 
2 5 6 
34 
19 
15 
1 
3 
6 
17 
4 7 
126 
22 
1 1 0 3 
197 
28 
169 
10 
116 
150 
6 2 7 
4 
1 
1 
1 
? 
6 ( 7 
5 6 1 
55 2 
2 I 
4 
1000 $ 
1965 
5 
1 
2 2 3 
« 
l 
7 
12 
4 
5 
7 0 
122 
1 1 3 3 
9 1 
35 
57 
18 
1 
77 
188 
7 0 0 
4 1 
17 
4 
3 
1 
2 
1 
5 8 2 
5 0 4 
4 59 
31 
10 
1966 
1 2 7 
36 
3C9 
31 
2 
29 
29 
8 
10 
1 7 5 
18 
36 
2 
1 4 2 4 
4 2 1 
28 
4 0 3 
2 
31 
9 
5 
5 6 9 
1 2 1 
2 37 
19 
4 
1 
? 
7 7 0 
7C0 
6 4 8 
39 
9 
43 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
¡ ORIGINE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UN I 
ALGERIE 
N I G E R I A , F E C 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E E R . 
VENEZUELA 
N . S P E C I F I E S 
3 3 2 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
MAROC 
E T A T S ­ U N I S 
3 3 2 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 3 2 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 3 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
3 3 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
3 3 2 . 9 5 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
AFR.ND E S P . 
N I G E R I A , F E C 
E T A T S ­ U N I S 
3 3 2 . 9 6 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
8 17 14 
3 1 34 
5 
17 
108 212 2 3 3 2 6 8 
18 4 
5 
1 
PREPARATIONS LUBRIF IANTES 
5 3 5 6 
3 2 4 4 
2 2 4 3' 
1 1 
1 0 
1 
VASELINE 
2 1 
2' 1 
2 1 
P A R A F F I N E , C IRES MINERALES 
0 8 
0 8 
0 8 
1966 
15 
34 
27o 
1 ' 1962 
2 
5 
1 
25 
7 3 
6 3 
4 2 
? 1 
1 1 
4 
4 
4 
HUILES DE PETROLE, PREPARATIONS NDA 
2 0 12 
2 0 12 
5 5 
5 
7 7 
P.RA1 DE GOUDRON OE HOUILLE 
( Y COMPRIS CST 3 3 2 . 9 3 1 
13 6 
13 6 
13 6 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
BITUME ET AUTRES RESIDLS DU PETROLE NDA 
I Y COMPRIS CST 2 3 2 . 9 4 1 
1162 364 2 6 5 8 37 
4 7 2 4 5 1 5 0 12 
47 2 3 9 12 
1 4 5 
6 0 0 
1 4 0 0 
1 1 1 2 113 5 0 9 25 
MELANGES BITUMINEUX 
5 2 1 2 5 6 2 9 9 632 
165 252 43 22 
1C07 75 
3 
3 
860 
147 
71 
1 3 6 6 4 1 
2 1 8 16 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
47 
3 
3 
3 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
22 
14 
13 
8 
18 
17 
1964 
5 1 
2 
1 
7 
6 
6 
2 
2 
2 
1 5 1 
1 0 
10 
32 
7 4 
35 
2 4 
4 
1000 S 
1965 
5 
8 
68 
1 
1 
8 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
35 
3 
1966 
4 
6 
63 
10 
9 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
66 
52 
14 
103 
19 
Produits n° CST 
! ORIGINE 1 + 
FRANCE 
PAYS­eAS 
ESPAGNE 
C . C" IVOIRE 
N I G E R I A , F E C 
E T A T S ­ U N I S 
3 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
SENEGAL 
C . D' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
C H I L I 
N . S P E C I F I E S 
3 4 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
4 1 1 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
4 1 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
4 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
4 2 1 . 5 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
4 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
164 49 43 5 
2C3 17 
6 0 0 
20 
336 2 5 6 10 
­ * l l 
1966 
35 
' ' 1962 
15 
183 
572 
2 
5 5 9 
23 
GAZ NATUREL ET HYDROCARBURES GAZEUX 
179 4C5 567 623 
1 7 8 3 9 1 577 612 
95 229 353 4 2 0 
82 1 6 0 191 192 
33 
1 
10 9 
5 
9 
GAZ 0 USINE 
0 
0 
0 
83 3 60 
4 9 0 59 
3 1 8 27 
23 33 
148 
1 
337 
1 
1 
1 
GRAISSE DE RURC ET VOLAILLES NON FONDUE 
1 1 2 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 
SUIFS BRUTS OU FONDUS 
16 
15 
15 
HUILE U ARACHIDE 
66 66 105 132 
45 . 6 8 54 51 
45 68 54 51 
2 1 18 51 81 
FUILE D OLIVE 
7 4 9 6 
7 4 8 6 
7 4 8 6 
F U I L E DE L I N 
2 1 
2 
2 
1 
2 7 8 46 
55 34 
55 34 
2 2 3 12 
5 7 
5 7 
5 7 
( INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
2 
2 
2 
11 
11 
1 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
6 
12 
1 0 4 
1 0 2 
47 
54 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
56 
47 
4 7 
9 
6 
6 
6 
1964 
4 
19 
1 3 3 
132 
6 3 
6 4 
5 
2 
2 
1 
1 
65 
38 
38 
27 
6 
8 
a 
1000 $ 
1965 
1 
1 
3 1 
1 
1 5 9 
1 5 7 
85 
7 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
79 
37 
37 
4 2 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1966 
4 
15 
32 
49 
1 3 9 
86 
6 0 
8 
18 
52 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
14B 
3B 
38 
110 
6 
6 
6 
4 
4 
4 
44 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
4 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
4 2 2 ­ 4 0 
HON DE 
CAMEROUN RF 
4 2 2 . 9 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
4 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
5 1 2 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 2 . 1 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
E T A T S ­ U N I S 
512 .21 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­SAS 
5 1 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
H U I L E DE PALME 
■ ' 1962 
2 6 6 
1 
1 
2 4 6 
HUILE DE PALMISTE 
1 2 13 10 2 3 
1 2 13 10 2 3 
VALEURS : 
1963 
.1 
1 
4 
4 
H U I L E S VEGETALES F I X E S NDA 
Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 0 / 6 0 / 7 0 DE 1 9 6 2 A 1 9 6 6 1 
( Y COMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 5C EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
9 6 1 4 12 4 
5 6 1 4 12 4 
4 2 1 4 12 2 
5 2 2 
H U I L E S ANIMALES CU VEGETALES C C C I F I E E S 
1 4 5 1 
1 4 5 1 
1 5 1 
4 
AUTRES HYDROCARBURES 
Y COMPRIS CST 5 1 2 . 1 1 1 
12 1 3 2 4 3 
2 1 3 2 2 2 
2 1 3 2 2 2 
9 1 
DERIVES HALOGENES DES HYDRCCAR8URES 
8 18 8 9 12 4 
7 7 8 9 1 2 4 
7 7 8 9 1 2 4 
0 
I C 
ALCOOL M E T H Y L I O U E . METHANOL 
2 2 7 2 
2 2 7 2 
2 2 3 2 
5 
ALCOOLS ACYCLIOUES ET DERIVES NCA 
8 33 135 
8 33 1 3 5 
8 16 1 3 5 
18 
l ι 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
5 
5 
1964 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
l 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
8 
8 
8 
1 
3 
3 
3 
12 
12 
7 
5 
1966 
6 
6 
6 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
7 
7 
7 
2 
2 
1 
1 
42 
42 
4 2 
Produits n° CST 
i ORIGINE 
5 1 2 . 2 4 
MON Γ F 
C E F 
FRANCF 
DANFMARK 
R E P . A F R . S U D 
5 1 2 . 2 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
5 1 2 . 2 8 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 2 . 3 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 2 . 4 3 
MCNDE 
C E E 
FRANCE 
5 1 2 . 5 1 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
5 1 2 . 5 3 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
U . E . Β . L . 
E X . Λ . Ο . F . 
5 1 2 . 6 1 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
6 1 7 . 6 2 
MCNOF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­»,1 
1966 
ALCI OL ETHYLigUE 
1 1962 
7 7 21 24 2 0 3 
4 5 U 19 2 0 2 
4 5 11 19 2 0 2 
1 
4 3 9 3 1 
PHFNOLS, PHCNOLS­ALCUOLS 
7 2 6 3 
5 7 6 1 
5 2 6 1 
2 2 
D E R I V . HALOGENES S U L F O N E S . . . DES PHENCLS 
1 
1 
1 
ETHERS, O X Y D E S , PEROXYDES 0 ALCCOLS, ETC 
6 6 6 7 3 
6 6 6 7 3 
6 6 6 7 3 
CETONFS, ULINONES A FONCT. O X Y G . , DERIVES 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
1 4 2 7 
MONOACIDES, DERIVES HALOGENES, ETC 
5 4 2 8 5 4 
5 4 2 8 5 4 
5 4 1 6 5 4 
2 
A C I D E S ­ A L C C O L S , ACIOES A FCNCTICN OXYGENEE 
4 3 3 5 4 3 
4 1 7 5 4 3 
4 1 1 5 4 3 
1 
? 
ESTERS S U L F U R I U L 6 S , S t L S D E R I V E S . . . 
1 
I 
I 
6 S I F R S 'MTREUX ET N I T R I Q U E S , D E R I V E S . . . 
1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
3 
? 
2 
1 
1 2 
8 
8 
3 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
3 
1 
3 
3 
l 
l 
2 
1964 
7 
5 
5 
2 
3 
1 
3 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
1 
2 
? 
2 
1 
1000 % 
1965 
1 1 
9 
9 
1 
1 
9 
9 
<¡ 
4 
4 
4 
I 
1 
1 
7 
7 
5 
1 
4 
4 
4 
1966 
9 
9 
9 
4 
2 
2 
3 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
45 
IMPORTATIONS Table PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 7 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 7 7 
MONOE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 8 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
5 1 2 . 8 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 8 6 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
5 1 3 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 2 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 
' ' 1962 
1 
SELS, HYDRATES D AMMONIUM QUATERNAIRES 
1 
1 
1 
COMPOSES D I A Z O I Q U E S , AZOXYQUES 
0 1 
0 1 
0 1 
AUTRES COMPOSES CRGANO­MINERAU» 
1 0 1 
1 0 1 
0 
1 1 
COMPOSES HETEROCYCL10UE5 
1 
1 
1 
SULFAMIDES 
3 4 2 1 4 
3 4 2 1 4 
3 4 2 1 4 
HYOROGENE FT GAZ RARES 
Y COMPRIS CST 5 1 3 . 1 1 / 12 ) 
12 6 5 6 8 7 
4 4 4 6 2 2 
4 4 4 6 2 2 
5 
8 2 1 5 
SOUFRE S U B L I M E , P R E C I P I T E , COLLCIOAL 
1 0 6 3 1051 
10e3 1 0 5 1 
1083 1 0 5 1 
METAUX A L C A L I N S , DES TERRES RARES 
I Y COMPRIS CST 5 1 3 . 2 5 1 
0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 1 
l ι 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
4 
3 
3 
1 
34 
34 
34 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
33 
33 
3 3 
1 
1 
1 
1000 f 
1965 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
6 
6 
2 
1 
1 
1966 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
ι 
3 
1 
1 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
5 1 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 3 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 3 5 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 3 9 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
5 1 3 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 5 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 5 6 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 1 ' 1962 
ACIDES CHLORHYORIQUE, C H L C R D S L L F O N I Q U E . . . 
6 49 36 79 1 0 6 1 
6 49 36 79 1 0 6 1 
6 49 36 79 1 0 6 1 
ANHYDRIDE SULFUREUX 
12 
12 
1¿ 
ACIDE S U L F L R I Q L E , OLEUM 
13 16 15 19 3 4 4 
13 18 15 19 3 4 4 
9 13 15 19 25 3 
4 
4 1 
6 6 
ACIDES N I T R I Q U E , S U L F C M TRIOUES 
1 
1 
1 
ANHYDRIDE ET ACIDES PHCSPH3RIQUES 
1 
1 
1 
AUTRES COMPOSES CXYG. INORG. METALLUIDES 
7 11 29 29 3 3 3 
6 9 19 2 0 2 0 2 
6 9 19 2 0 2 0 2 
0 1 1 0 1 
3 7 1 2 
1 6 2 
OXYDE ET PEROXYDE DE Z INC 
3 2 2 1 3 1 
3 2 2 1 3 1 
3 2 2 1 3 1 
DXYCES OE T I T A N E 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
OXYDES DE PLOMB 
6 4 2 5 7 3 
l ι 
VALEURS : 
1963 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
5 
' 5 
4 
1 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
1964 
7 
7 
7 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
12 
6 
6 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1000 * 
1965 
18 
18 
18 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1 1 
6 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
4 
1966 
25 
25 
25 
9 
9 
7 
1 
1 
13 
7 
7 
1 
5 
1 
1 
1 
4 
46 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
5 1 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 6 6 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 3 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 1 4 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
5 1 4 . 1 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 196S 1966 
6 4 2 5 7 
' > 1962 
3 
6 4 2 3 5 3 
1 2 
1 
AMMONIAC L I Q U E F I E OU EN SCLLT ICK 
2 2 1 
2 2 1 
2 2 1 
HYDROXYDE DE S O D I U M , SCUDE CAUSTIQUE 
1 4 1 84 51 1 7 6 96 19 
1 4 1 84 4 9 1 7 6 96 19 
1 4 1 F4 4 9 1 6 1 96 19 
15 
POTASSE C A U S T I Q U E , PERCXYDE S C D . , PCTASS. 
4 4 8 3 
4 4 8 3 
4 4 7 3 
CORINDONS A R T I F I C I E L S 
2 
2 
2 
BASES, OXYDES METALLIQUES INORG. NDA 
1 
1 
1 
FLUORURES ET AUTRES FLUOSELS 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
1 3 1 1 
0 1 
CHLORURES, OXYCHLORURES 
6 9 2 0 5 2 C I 91 1 2 1 8 
6 9 2 0 5 2 0 1 9 1 1 2 1 7 
69 2 0 5 66 4 7 
1 3 5 9 0 1 1 7 
C H L O R I T E S , HYPOCHLORITES 
6 4 65 133 1 3 9 1 7 9 18 
6 3 64 133 1 3 9 1 7 9 17 
6 3 64 133 1 2 9 1 7 5 17 
1 1 1 
I ι 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
1 
1 
1 
10 
10 
10 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
21 
21 
21 
18 
18 
18 
1 
1964 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
8 
8 
2 
2 
2 
2 2 
22 
9 
13 
36 
36 
36 
1000 t 
1965 
4 
2 
1 
1 
2 9 
29 
26 
3 
5 
5 
5 
9 
9 
9 
39 
39 
39 
1966 
4 
3 
1 
1 
ι 
1 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
12 
54 
54 
53 
Produits η° CST 
j ORIGINE 
5 1 4 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
S 1 4 . 2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-eAS 
5 1 4 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
5 1 4 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 2 6 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 3 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 3 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 3 5 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 
CHLORATES, PERCHLORATES 
1 ' 1962 
1 
1 
1 
SULFURES, POLYSLLFURES 
32 1 5 
3 2 1 5 
1 
3C 4 
SULFATES, A L U N S , PERSULFATES 
9 3 95 114 142 162 6 
93 55 114 142 1 6 1 6 
93 95 114 1C3 1 6 1 b 
4 0 
N I T R I T E S , N I T R A T E S 
0 1 3 
0 1 3 
C 1 3 
P H O S P H I T E S , HYPOPHOSPHITES, PHOSPHATES 
4 7 9 12 6 1 
4 7 9 12 6 I 
4 7 9 11 5 1 
AUTRES CARBONATES, PERCARBONATES 
1 Y COMPRIS CST 5 1 4 . 2 B I 
6 9 36 
6 9 3 6 
6 9 36 
i l L I C A T E S 
3 
3 
3 
e J R A T E S , PERBORATES 
4 
4 
4 
S tL S DES ACIDES 0 OXYDES METALLIQUES 
1 3 5 
I 3 5 
1 1 3 
1 ι 
VALEURS : 
1963 1964 
6 9 
6 9 
6 9 
1 
1 
1 
2 3 
2 3 
2 3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
12 
12 
IO 
3 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
I 
1 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
? 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
? 
7 
47 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
; ORIGINE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
5 1 4 . 3 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 3 7 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 9 3 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
5 1 4 . 9 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 1 4 . 9 9 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
5 1 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 2 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
5 2 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2 
2 
' 1962 
AUTRES S E L S , PERSELS D ACIDES INORGANIQUES 
0 
0 
α 
MET. PREC . C O L L O I D . , AMALGAMES, AUT . CCMP. 
0 0 
0 0 
0 0 
PEROXYDE C HYDROGENE, EAU OXYGENEE 
1 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
1 1 0 0 1 
PHDSPHURES 
15 
15 
15 
CARBURE DE CALCILM 
Y COMPRIS CST 5 1 4 . 9 5 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
4 8 105 121 1 3 0 1 
4 8 105 121 1 3 0 1 
4 8 1C5 121 1 3 0 1 
AUTRES COMPOSES INORGANIQUES 
1 1 
1 1 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I O A C T I F S 
0 0 2 
0 0 2 
C O 2 
GOUORONS DE HOUILLE ET AUTRES 
4 5 7 8 1 
4 5 7 8 1 
4 5 7 1 
6 
PROO. O I S T I L L A T I C N GOUDRONS DE HOLILLE 
6 2 4 1 
5 2 4 1 
5 2 4 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1964 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
19661 
1 
1 
1 
1 
20 
20 
20 
7 
7 
6 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
j ORIGINE 
5 3 1 . 0 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 3 1 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
5 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 3 2 . 4 0 
MON Of 
CEE 
'FRANCE 
5 3 3 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
5 3 3 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
5 3 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
5 3 3 . 3 3 . 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
t962 1963 1964 1965 1966 ' ' 1962 
COLORANTS ORGAN. S Y N T H . , I N D I G O NATUREL 
1 0 1 0 0 4 
1 0 1 0 0 4 
1 0 1 0 0 4 
LAQUES COLORANTES 
0 2 1 
2 1 
1 
1 
C 
MATIERES.COLORANTES VEGETALES, ANIMALES 
0 
0 
0 
EXTRAITS TANNANTS D O R I G I N E VEGETALE 
5 1 14 
51 14 
5 1 14 
AUTRES MAT. COLORANTES LUMINOPHCRES 
2 1 1 2 8 1 
2 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 
2 0 
5 
3 
ENCRES 0 IMPRIMERIE 
( Y COMPRIS CST 6 9 5 . 9 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
4 3 1 1 7 
3 3 1 1 5 
3 2 1 5 
1 
1 2 
V E R N I S , PE INTURES A L EAU, A L H U I L E 
3 6 5 4C0 631 607 6 1 6 2 1 4 
3 6 3 4CC 6 2 6 6 0 7 6 1 3 2 1 1 
36C 3 5 9 622 594 6 0 6 2 1 0 
1 3 11 3 1 
2 2 3 1 
1 1 
0 1 
0 5 1 1 
COULEURS POUR PEINTURE A R T I S T I Q U E 
0 C O I 2 
0 0 0 1 2 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
2 2 9 
2 2 8 
2 2 8 
1964 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 5 6 
3 5 1 
3 4 8 
2 
5 
1 
1 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 6 0 
3 5 9 
3 4 9 
8 
2 
1 
1 
1 
1966 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
7 
3 
3 
2 
l 
2 
2 
2 
4 1 8 
4 1 3 
4 0 7 
4 
2 
1 
l 
48 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
! ORIGINE 
FRANCE 
5 3 3 . 3 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 3 3 . 3 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 4 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 4 1 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 4 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 4 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 4 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
0 0 0 
S I C C A T I F S PREPARES 
2 
2 
2 
MORTIER, E N D U I T S , M A S T I C , 
17 3 1 37 2 7 
17 31 36 2 7 
17 21 36 27 
1 
PROVITAMINES ET V I T A M I N E S 
0 
C 
0 
A N T I B I O T I Q U E S 
0 
0 
0 
nu 
1966 
1 
■ ' 1962 
2 
CIMENT RESINE 
3 8 12 
38 12 
38 12 
0 
0 
0 
ALCALOIDES VEGETAUX, DE SYNTHESE, DERIVES 
C 
0 
0 
GLANDES, E X T R A I T S POUR OPCTHERAPIE 
0 
0 
0 
SERLMS ANIMAUX ET H U M A I N S , 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
1 1 1 0 
MEDICAMENTS POUR HOMMES ET 
1 4 8 148 1 6 5 1 6 5 
1 4 5 1 4 4 1 5 8 162 
144 142 157 162 
1 
0 
1 1 0 
3 1 
1 1 
2 1 2 
VACCINS 
1 20 
1 20 
1 20 
ANIMAUX 
1 5 9 525 
152 5 1 3 
1 4 9 511 
3 2 
0 
0 
0 
1 9 
ι I 
VALEURS : 
1963 
24 
74 
24 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
17 
17 
5 8 8 
5 6 8 
5 6 3 
1 
4 
7 
1964 
1 
35 
34 
34 
1 
2 
2 
2 
14 
14 
14 
5 6 9 
543 
5 4 0 
4 
5 
8 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
28 
28 
28 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
6 0 7 
5 9 8 
5 9 5 
2 
1 
2 
1 
1966 
1 
40 
40 
4 0 
1 
1 
1 
■ 
10 
10 
10 
7 1 7 
6 74 
6 6 2 
11 
1 
1 
1 
6 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
NIGER l A , f E C 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
5 4 1 . 9 1 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
5 4 1 . 9 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
5 5 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 5 1 . 2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE · 
5 5 1 . 2 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 5 3 . 0 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
POYAUME­UNI 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE F S P . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
5 5 4 . 1 0 
MONOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
ι , . 
1966 
0 
■ ■ 1962 
0 0 
0 
0 
2 2 1 1 1 2 
4 
OUATES, GAZES, BANDES C I S I M I L A I R E S 
23 47 33 2 8 3 6 49 
2 0 46 33 26 3 5 47 
20 46 33 26 35 47 
C C 1 
2 1 
0 0 
AUT. PRfcPAR., ART ICLES PHARMACELT 1QUES 
Ζ 4 3 4 3 11 
2 4 3 3 2 U 
2 4 3 3 2 11 
0 
0 1 
HUILES E S S E N T I E L L E S ET R F S I N O I D E S 
1 
1 
1 
0 
SOLUTIONS C'INCENTR. 0 H U I L E S ESSENTIELLES 
0 1 1 
0 1 1 
C 1 I 
MELANGES ODORIFERANTS 
3 3 6 3 5 10 
3 3 6 3 5 10 
3 3 6 3 5 10 
PARFURMERIE ET PROOUITS DE BEAUTE 
1 1 4 1C8 107 B5 7 9 134 
95 55 57 80 7 1 116 
86 9 1 95 eO 7 1 106 
1 l 
3 2 1 4 
5 2 5 
12 5 5 2 3 9 
7 4 3 1 9 
1 4 
2 1 l 
1 1 
C 0 
1 
SAVONS 
7 5 3 9 1 5 1 0 6 5 581 8 9 2 2 16 
l 1 
VALEURS : 
1963 
13 
96 
95 
95 
1 
1 
33 
33 
33 
β 
8 
Ρ 
1 5 6 
14 1 
136 
2 
3 
4 
5 
7 
1 
1 
7 6 5 
1964 
1 
2 
2 
4 
8 2 
B l 
8 1 
8 
8 
8 
15 
15 
15 
1 6 8 
158 
155 
2 
3 
4 
1 
L 
1 
327 
1000 t 
1965 
2 
4 
58 
58 
5fi 
B 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
11 
11 
11 
1 6 1 
1 5 5 
1 5 5 
2 
1 
1 
1 
1 
7 9 4 
1966 
1 
4 
31 
77 
76 
15 
1 
3 0 
15 
15 
1 
15 
13 
13 
13 
1 6 1 
1 5 3 
152 
3 
4 
3 1 2 
49 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F M . R . F . 
1Τ »L Ι E 
ROYAUME­UN I 
C . CMVI1IP.F 
CAMEROUN RF 
P H I L I P P I N E S 
5 5 4 . 2 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
U . F . 8 . L . 
A L L F M . R . F . 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
5 6 1 . 1 U 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
5 6 1 . 2 9 
MUNDE 
CEE 
FF SNCF 
U . F . R . L . 
5 6 1 . 3 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
5 6 1 . 9 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
5 7 1 . 1 1 
MCNDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
n u 
1966 
752 9C7 1 0 7 6 878 8 8 4 
■ ■ 
1962 
U 5 
742 8 7 1 1C19 751 7 1 0 2 1 1 
1 
10 31 18 16 13 4 
2 
4 38 70 1 6 0 
1 4 4 3 4 1 
4 
4 
4 
PREPAP. PCUS L E S S I V E S , PRCO. TENSIC­AC Τ I F S 
103 160 241 194 2 6 1 74 
103 1 6 0 2 4 1 194 7 6 1 74 
103 16C 74C 1 9 4 2 5 9 74 
2 
1 
C I R A G E . ENCAUSTIQUE, P A T E , POUD. A RECURER 
28 27 44 37 3 4 23 
27 37 44 36 3 4 21 
27 37 43 3b 3 4 21 
0 
1 2 
1 1 
ENGRAIS AZUTES SAUF NITRATE NATUREL 
I Y COMPRIS CST 2 7 1 . 2 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
36 22 24 5 5 3 
36 22 24 5 5 3 
36 22 11 5 5 3 
12 
AUTRES ENGRAIS PHOSPHATES 
1 Y COMPR IS CST 5 6 1 . 2 0 1 
12 7 11 1 
1 1 7 9 1 
11 1 
6 
ENGRAIS C H I M I 3 U E S POTASSIQUES NCN MELANGES 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1 9 6 2 ET 1 Ί 6 3 ) 
1 Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 DE 196 2 A 1 9 6 6 1 
27 76 1 9 3 2 
26 76 193 2 
26 76 1 8 7 2 
ENGRAIS ΝΓΑ 
9 1 27 15 
9 1 26 15 
9 1 26 U 
POUDRE S A 1IKER 
0 
l ι 
VALEURS : 
1963 
2 5 9 
2 4 7 
11 
1 
5 
1 
119 
1 19 
119 
24 
24 
24 
2 
2 
2 
1 
1 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
1964 
316 
2 9 7 
8 
1 
I I 
5 
1 
185 
185 
185 
1 
3 J 
30 
30 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 i 
1965 
2 9 0 
2 6 2 
7 
20 
4 
136 
1 3 6 
1 3 6 
30 
29 
29 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
4 
4 
*. 
1 
1966 
304 
2 5 1 
1 
6 
46 
6 
2 
167 
167 
166 
1 
31 
21 
30 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
16 
2 
2 
- 2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
5 7 1 . 1 2 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
5 7 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
1 7 1 . 2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 7 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
5 7 1 . 4 0 
MONOF 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
Ε Τ A Τ S- UN I S 
5 F 1 . 1 0 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . P . E . 
5 6 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L F M . P . F . 
I T AL IE 
E T 1 T S - L M S 
J A P I N 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
0 
0 
EXPLOSIFS PREPARES 
1 1 1 2 7 9 109 177 
108 2 4 4 1 0 7 177 
108 2 4 4 107 1 7 7 
15 2 
0 
3 2U 
MECHES, CORDEAUX DETONANTS 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
- I I I 
1966 1 ' 1962 
185 103 
1 8 5 1 0 1 
1 8 5 1 0 1 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
AMORCES, CAPSULES F U L M I N A N T E S , DETONATEURS 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
1 2 2 8 
ARTICLES DE PYROTECHNIE 
1 0 0 
1 C 0 
1 C 0 
0 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE 
92 1 2 6 4 1 32 
92 1 2 6 4C 32 
92 126 37 32 
3 
0 
C 1 
PROOLITS CF CONCENSATICN, 
11 5 15 17 
11 9 15 17 
10 6 17 17 
1 1 
3 
PRODUITS Ut POLYMERISATION 
9 7 1 1 7 1C7 04 
97 115 1C7 91 
9 2 1 1 1 107 88 
0 
5 4 
3 
7 
2 
11 7 
1 1 7 
U 7 
0 6 
0 6 
0 6 
0 
SPORT 
3 1 119 
3 0 119 
3 0 118 
0 
ri 
PCLYCCNDENSATION 
16 17 
16 17 
1 4 17 
1 
2 
, ETC 
2 2 4 59 
2 09 59 
154 57 
4 0 2 
1 4 
1 
14 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 7 0 
1 9 1 
1 9 1 
9 
19 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1 6 4 
1 6 3 
162 
1 
1 
15 
15 
14 
1 
74 
72 
70 
2 
2 
1964 
96 
9 4 
9 4 
1 
4 
4 
4 
12 
12 
12 
4 
1 
1 
3 
57 
55 
5 1 
4 
2 
2 1 
2 1 
20 
1 
7 0 
70 
69 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
12 
12 
12 
3 4 
3 4 
3 4 
5 0 
5 0 
5 0 
28 
28 
28 
6 1 
59 
5e 
1 
2 
1966 
1 5 2 
1 5 2 
1 5 2 
18 
17 
17 
1 
50 
50 
50 
1 
1 
1 
1 
48 
47 
47 
1 
1 
20 
20 
20 
1 
1 6 4 
134 
85 
44 
4 
1 
29 
1 
50 
Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
! ORIGINE 
5 6 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
ETATS­UN IS 
5 8 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
5 8 1 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME­UN1 
DANEMARK 
GRECE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT. 
JAPON 
HCNG­KONG 
5 9 9 . 5 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
5 9 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 5 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 5 7 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 ' 1962 
AUTRES DERIVES CHIMIQUES OE LA CELLULCSE 
ι Y­ C Û M P R í s CST 5 R I . 3 I I 
1 2 4 91 42 126 31 57 
1 2 3 90 36 126 3 1 52 
123 5C 35 79 3 1 52 
3 45 
2 
1 1 4 
MATIERES ALSUMINOIDFS DURCIES 
1 1 
1 1 
R E S I N E S NATUR. M O D I F I E E S , GCMMES, 5STERS 
1 
1 
C 
C E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B I C I D E S . . . 
1 3 1 118 161 14b 161 Ro 
1 2 4 117 160 140 149 82 
1 2 1 115 159 138 143 78 
1 
3 2 1 1 3 3 
0 2 3 1 
0 1 
5 2 
1 
2 1 
1 0 3 1 
5 
2 
? 3 
AMIDONS ET F E C U L E S , I N U L I N E 
8 0 23 48 66 26 20 
8 0 2 ! 48 66 2 6 2') 
8 0 3 3 4 e 52 2 6 ?'J 
15 
C A S E I N E S , C A S E I N A T E S , ALTRES DERIVES 
12 6 2 4 
12 6 2 4 
12 6 7 4 
GELATINES ET i l E R I V E S , C C L I T S 
1 1 
1 1 
; ι 
C E X T R I N E S , 4 M I D 0 N S , FECULES 
4 0 4 15 56 35 12 
1 1 
VALEURS : 
1963 
56 
4H 
48 
8 
1 
1 
1 
98 
95 
92 
2 
2 
10 
10 
lu 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
4 1 
16 
15 
1 
2 4 
122 
120 
119 
1 
1 
16 
16 
16 
1 
1 
1 
5 
1000 s 
1965 
52 
5 2 
33 
17 
7 
122 
113 
1 0 9 
1 
3 
7 
1 
19 
19 
15 
4 
17 
1966 
16 
16 
16 
140 
126 
122 
1 
? 
2 
1 
4 
3 
2 
3 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
3 0 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 f 
E R A N G F. 
P AYS­8AS 
MCNÜF 
CFE 
TRANCE 
A L L E M . R.F . 
ROYAUME­UN I 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
F [NL ANCE 
SUISSE 
E T A 7 S ­ L N I S 
MONCE 
CFE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
Cf E 
MGNOE 
CEF 
FRANCE 
MAROC 
MONDE 
CEF 
MCNOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
15 
15 
P P Γ Ρ Λ Κ r r · 
1 7? 
24 
13 
11 
148 
2 0 5 ' 
134 
16 
1 16 
196? 
77Γ6 
202 
12 
19C 
25C4 
L IGNOSULF ITFS 
2 2 4 74 
84 
64 
140 63 
82 
62 
2 6 60 
38 
15 
73 
2772 
124 
84 
10 
10 
10 
i o 
B5 
85 
4 6 0 2 
152 
22 
1 H 
4 4 5 C 
12 
12 
73 
24 
24 
49 
T E R E B E N T H I N E S , ALTRES SOLVANTS 1ERPEMCUES 
COL3PHANES FT AC IRE S R E S I M O U E S 
GOUDRONS, CRFUSOTE 06 B O I S . METHYLENE, ETC 
C I P E S A R T I F I C I E L L E S PREPAREES SANS SCLVANT 
PAREMENTS P R E P Í R . APPRETS FCUP MOPDÍNCÍCE 
A D D I T I F S POUR H U I L E S MINERALES 
5 2 6 3 8 
J L 
13 
1 3 
17 
12 
50 
11 
8 
3 
39 
5 6 4 
6 0 
14 
46 
5 0 4 
671 
7 0 
1 1 
59 
65 1 
6 5 1 
4 5 
13 
32 
6 0 6 
9 6 6 
72 
IB 
54 
8 9 3 
73 
23 
7 > 
3·) 
24 
24 
4 '. 
4 
25 
25 
25 
51 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
| ORIGINE 
5 5 9 . 7 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 9 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
5 9 5 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 9 8 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' 1962 
C O M P O S I T I C N S , CHARGES POUR EXTIACTEURS 
3 6 7 1 
3 6 7 1 
3 6 7 1 
PATE A MOCELER, C IRE POUR ART DENTAIRE 
0 
C 
0 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
2 0 12 123 
2 0 12 1 2 3 
2 0 12 123 
1 
1 
1 
FERRO­CERIUM· ET ALLIAGES PYRCPHDRIQUES 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 
1 
1 
COMPOSES POUR DECAPAGE, SOUDAGE MET AU» 
0 1 1 3 3 
0 1 1 3 3 
0 1 1 3 2 
1 
0 
1 
1 
1 
SOLVANTS, DILUANTS POUR V E R N I S CU S Í M I L . 
4 8 12 12 1 4 
4 7 8 12 14 
3 7 8 12 14 
3 
3 
3 
PRODUITS ET PREPARATIONS CHIMIQUES NDA 
Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 ET 6 6 2 . 3 3 ) 
1 4 4 2 2 3 2 5 5 2 8 1 3 1 1 
5 1 1C6 65 189 120 
5 1 16 66 1 3 0 105 
3 
30 55 14 
3 2 
88 64 154 6 8 16C 
0 
5 53 32 2 4 3 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
0 
0 
0 
1 
92 
31 
30 
54 
7 
. 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
135 
57 
40 
17 
4 2 
39 
1964 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
8 
8 
176 
36 
32 
3 
95 
45 
1000 S 
1965 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
1 
1 
I 
4 
4 
3 
1 
14 
13 
13 
1 8 0 
1 1 4 
78 
1 
34 
1 
4 0 
20 
! 
I 
1 
1966 
I 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
12 
12 
12 
186 
69 
59 
9 
Ç7 
1 
19 
Produits n° CST 
! ORIGINE 
1 * 
6 1 1 . 4 0 
MONDE 
SENEGAI 
6 1 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FKAMCP 
E T A T S ­ U N I S 
6 1 2 . 7 3 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
6 1 2 . 3 0 
M'INOE 
CEE 
FRANCF 
I T Í L I E 
6 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 2 1 . 0 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
6 2 1 . 0 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . E . 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 . 0 3 
MCNDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
CUIRS D ALTRES BCVINS ET EOUIDES 
1 Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1 9 6 2 ET 
' ■ 1962 
1 9 6 3 ) 
1 1 1 
1 1 
CUIRS ET PEAUX CHAMOISES 
c ο η ο ο ι 
C U O I O 1 
0 0 0 0 0 1 
ARTICLES EN CUIR A USAGE T E C H M CUE 
1 1 0 0 0 3 
1 » ι ) D 3 
1 t L u 0 3 
0 0 
ARTICLES CE SELLERIE ET DE BOURRELLERIE 
C C C 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 C 0 0 0 1 
PARTIFS D l CHAUSSURES 
1 4 
l 4 
0 1 
1 3 
AUTRES O U V A G E S EN CUIR 
Ί 0 Ο Ο Ο 2 
1 C 0 0 0 2 
0 0 C 0 0 2 
P L A Q . , F E U I L L . , BANO. , CAOUTCH. NON VULCAN 
1 C 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 1 
AUTRES FORMES OE CAOUTCHOUC NCN VULCANISE 
2 5 7 4 5 6 
2 5 7 4 4 6 
2 3 3 3 3 5 
3 
0 1 1 1 2 1 
C 0 
F I L S , CORCFS OE CAOUTCHOUC VULCANISE 
0 0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
18 
16 
12 
4 
2 
1964 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 0 
19 
1 1 
5 
3 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
15 
14 
1 1 
3 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
18 
. 17 
12 
5 
52 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
6 2 1 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
6 2 1 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 1 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 2 9 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
6 2 9 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 2 9 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 9 . 9 8 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
η,ιι 
1966 
0 0 
' ' 1962 
1 
0 0 1 
P L A Q . , F E U I L L . , B A N D . , CAOUTCH. NON DURCI 
6 5 7 5 7 7 
6 9 7 5 7 7 
5 8 7 4 6 7 
1 1 1 
0 
TUBES DE CAÜUTCHOUC VULCANISE NCN DURCI 
2 0 35 28 3 8 1 1 7 57 
15 27 24 3 5 4 3 52 
18 27 24 34 4 2 5 1 
0 
0 0 
1 0 0 6 8 
0 1 
1 6 4 2 5 4 
CAOUTCHOUC DURCI EBONITE 
1 0 2 1 
1 C 2 l 
1 C 2 1 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES A A I R 
2 9 5 3 9 7 454 4 4 5 5 9 1 4 3 5 
2 8 6 3 9 2 4 5 0 4 4 3 5 8 1 4 1 7 
2 4 9 3 3 6 4 0 5 3 9 0 5 4 5 3 7 0 
4 4 2 2 2 4 
2 2 1 1 2 3 
3 2 50 4 1 48 3 2 42 
1 1 
0 0 1 0 L 1 
0 
3 3 3 
6 2 3 1 7 13 
0 
A R T I C L E S 0 HYGIENE EN CAOUTCHOUC NON DURCI 
3 3 3 4 4 10 
3 3 3 4 4 10 
3 3 3 4 4 10 
COURROIES DE T R A N S M I S S I O N EN CACUTCHCUC 
10 23 2 0 3 7 3 1 27 
1 0 23 1 9 3 6 3 0 24 
8 23 1 9 3 5 3 0 23 
2 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 0 3 
A U T . OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON OURCI 
16 23 25 2 5 2 4 4 1 
6 10 13 1 0 13 15 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
12 
12 
12 
9 5 
75 
73 
2 
2 
18 
1 
1 
1 
b 0 6 
5 9 6 
5 2 6 
5 
2 
63 
1 
3 
6 
10 
10 
10 
59 
57 
54 
3 
2 
6 1 
3 0 
1964 
10 
1 0 
10 
74 
5 9 
58 
1 
15 
3 
3 
3 
6 8 9 
6 8 1 
6 2 2 
2 
2 
54 
1 
1 
7 
12 
12 
12 
56 
4 9 
4 5 
3 
7 
88 
4 3 
1000 $ 
1965 
1 
1 
6 
6 
7 
1 
9 8 
88 
86 
1 
2 
7 
7 4 7 
7 4 3 
6 7 4 
3 
3 
6 1 
2 
1 
3 
1 1 
11 
11 
69 
8 2 
73 
8 
6 
86 
39 
1966 
14 
13 
12 
1 
2 5 5 
5 7 
55 
2 
1 8 4 
13 
9 6 4 
9 6 4 
9 1 4 
2 
4 
43 
2 
l 
15 
1 
15 
15 
15 
74 
7 0 
6 5 
5 
3 
67 
45 
Produits n° CST 
Í ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 9 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 3 1 . L O 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
6 3 1 . 2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
CAMEROUN RF 
6 3 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALTRICHE 
6 3 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUEDE 
F INLANCE 
6 3 1 . 8 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 3 1 . 8 7 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
6 3 2 . 1 0 
MONDE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
6 8 12 1 0 1 0 
0 
1 1 1 1 0 
2 
1 0 
0 
1 0 12 10 14 11 
' • 1962 
13 
3 
25 
OUVRAGES EN CAOUTCHOUC D U R C I , EN EBONITE 
2 2 0 0 2 2 
2 2 0 0 1 2 
2 2 0 0 1 2 
F E U I L L E S DE PLACAGE EN B O I S , 5HM OU MOINS 
4 6 23 5 9 
4 6 23 5 9 
1 12 27 
4 5 11 32 
B O I S PLAQUES OU CONTRE­PLACUES 
7 17 21 25 3 3 
7 17 21 25 3 3 
7 17 21 12 3 3 
13 
0 1 
B O I S AMELIORES 
4 3 1 
3 
3 
4 1 
B Q I S A R T I F I C I E L S OU RECONSTITUES 
49 24 7 8 7 
23 6 8 5 
23 6 8 5 
26 14 2 
9 
BOIS F E U 1 L L A R D S , ÉCHALAS, P I E U X , P IQUETS 
4 
4 
4 
BAGUETTES FT MOULURES EN BOIS 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
C A I S S E S , CAGEOTS ET EMBALLAGES S I M I L A I R E S 
1 5 6 1 7 7 1 5 7 9 49 
1 1 
VALEURS : 
1963 
27 
3 
1 
30 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
7 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
58 
1964 
4 0 
2 
1 
43 
1 
1 
1 
5 
5 
1 
4 
10 
9 
9 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
59 
1000 $ 
196S 
36 
1 
2 
1 
4 7 
2 
2 
2 
16 
16 
7 
6 
14 
14 
e 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
1 
1 
I 
1 
1966 
4 0 
2 
2 
42 
1 
1 
1 
59 
59 
29 
30 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
53 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produla n» CST 
ORIGINE 
R . F . 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . 
ITALIE 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT. 
6 3 2 . 7 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
HCNG­KONG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 3 2 . 8 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
110 
ee 
19 
2 
2 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
1C6 
12 
1 
4 
17 
3t 
56 
13 
3 
5 
78 
7 
1 
1 
33 
6 
1 
2 
1 
15 
33 
7 
1 
1 
16 
OUVRAGES MENUISERIE POUR CCNSTRUCTICN 
19 
17 
17 
2 
15 
10 
10 
5 
14 
14 
24 
24 
3 9 4 
2 9 7 
9 
B7 
14 
5 
L S T E N S I L E S OE MENAGE EN BOIS 
1 
13 
13 
13 
2 
2 
• 1 
OUVRAGES TABLETTERIE, PETITE E8ENISTERIE 
14 
1 
15 
1 
1 4 1 
0 2 0 
0 1 0 
1 
0 
1 
u 
1 
17 
2 
O U T I L S , MANCHES, 
13 
13 
13 
11 
11 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS 
12 
5 
11 
11 
9 
1 
0 
OUVRAGES EN LIEGE 
Τ SIMILAIRES, EN BCIS 
13 
13 
13 
10 
10 
8 5 
7 5 
7 4 
1 
0 1 
• 
10 
5 
10 
2 
J333 
?3(«*R3i 
8 
6 
4 
2 
■ 
5 
10 
7 
■ 
_l_l_ 
204 
137 
23 
44 
I 
ΐ'Λ5»33 
10 
9 
Produits n» CST 
ORIGINE 1 f' 
633.02 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
MONOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . 
I T A L I E 
NORVEGE 
SUEDE 
E T A T S - U N I 
MONDE 
CEE 
MUNOE 
CFE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
OUVRAGES EN L I E G E AGGLCMERE 
2 2 1 1 2 
PAPIER JOURNAL 
5 
' PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT 
4 3 
4 3 
2 
23. B ­H3 
2 
33 
27 
27 
3 
P. A 
2 
2 
40 
•33 
25 
4 
4 
3 
33 
27 
27 
6 
SIGARETTE NON 
• 
37 
33 
28 
5 
4 
DEC. A 
40 
36 
30 
3 
3 
4 
FOR MAT 
11 
9 
9 
1 
15 
13 
12 
1 
1 
1 
11 
10 
10 
Λ, o 
1 
SJ Hil 
12 
12 
10 
1 
1 
14 
13 
11 
1 
1 
1 
: ■ 
AUTRES PAPIERS ET CARTONS MECANIQUES 
159 
159 
155 
■ 
PLAQUES 
11 
8 
305 
3 04 
3C3 
1 
POUR 
3 
3 
178 
173 
167 
2 
4 
5 
129 
126 
111 
15 
3 
CONSTRUCTIONS 
19 
19 
5 
5 
16 C 
157 
130 
4 
20 
3 
3 
2 
2 
68 
68 
116 
115 
Sfi.îS·! 
67 
6 6 
3 O r ø * 
3 3 3 
52 
51 
68 1 1 5 
0.; ι r e 
* 
2 1 
2 !3!1'.·ΙΑ 
8 3 19 5 2 2 1 
P A P I E R , CARTON FORME F E U I L L E A F E U I L L E 
1 
M' î lJ lM 
1 
4 7 
1 5 
1 
2 1 
67 
6 5 
£6 
2 
7 
1 
H 
PAPIER CART. PARCHEMINE, I M I T A T . C R I S T A L 
10 
10 
fi 
■: 
àl 
_L_L 
2 
Κ » 
» i iømn 
il OKA JM 
. * , a . t M i i j j A 
8 7 
8 7 
1 
7 
59.7 
54 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
6 4 1 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 4 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 4 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 4 1 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
F INLANCE 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 1 . 9 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 4 1 . 9 7 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
6 4 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
MAROC 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
6 4 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 1966 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT CCLLE 
' ' 1962 
1 1 
1 1 
1 1 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT CNDULE, C R E P E . . . 
4 1 
4 1 
4 1 
PAPIER CARTUN SIMPLEMENT R F G L E , QLACRILLE 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
1 1 1 1 2 1 
PAPIER CARTON C C U C H E . . . SAUF PCbR I M P R E S S . 
ι Y C U M P R I S C S T 6 4 1 . 2 2 E N 1 9 6 2 E T 1 9 6 3 ) 
32 53 101 1 3 1 1 9 0 23 
32 53 96 1 2 8 1 5 6 23 
3 2 52 56 1 2 7 1 5 6 23 
0 
1 
7 
4 26 
4 
0 
PLAQUES F I L T R A N T E S EN PATE A PAPIER 
1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 1 5 
1 1 1 1 l 5 
PAPIER DE TENTURE, L I N C R U S T A , V I T R A U P H A M E 
0 
0 
C 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTCN 
35 49 54 56 9 1 22 
27 43 45 51 Θ6 20 
27 4C 42 51 84 20 
2 1 2 
1 
6 4 
5 3 2 2 
5 
1 0 
CARTONNAGES DE 3UREAU ET S I M I L A I R E S 
1 1 2 0 1 2 
1 1 ? 0 1 2 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
22 
22 
22 
2 
2 
2 
27 
24 
23 
1 
1 
1 
1 
1964 
l 
1 
1 
5 
4 
4 
5 1 
4 9 
4 9 
2 
1 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
32 
28 
27 
1 
1 
2 
1 
1 
5 
5 
1000 S 
1965 
2 
7 
2 
4 
4 
4 
75 
72 
7 1 
1 
3 
5 
5 
5 
34 
31 
31 
? 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1C7 
83 
82 
1 
6 
18 
6 
6 
5 
49 
48 
47 
1 
1 
2 
2 
Produits n° CST 
ORIGINE 1 ?' 
FRANCE 
6 4 2 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
SUEDE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
6 4 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R 
ALGER IE 
SENEGAL 
NIGER I A , 
CAMEROUN 
. F . 
:EC 
RF 
E T A T S ­ U N I S 
18 
17 
17 
0 
C 
21 
21 
20 
31 
25 
27 
? 
1 
α 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , 
1 5 0 
144 
1 4 2 
0 
0 
5 
156 
146 
1 4 ' 
1 
5 
150 
189 
ΙΕΕ 
0 
7 
10 
30 
79 
1 
CARNETS, 
1 9 0 
1 5 0 
1 8 9 
0 
0 
0 
17 
36 
35 
1 
0 
0 
C L Í 
2 0 5 
1 9 6 
196 
0 
7 
2 
MONDE 
CEE 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
IT 4L I E 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
F R AN C E 
ALGFR IE 
ETATS­UN IS 
MONOF 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
ARTICLES CE CORRESPONDANCE 
30 
f 
2 8 
1 
1 
3 0 
2 5 
2 9 
4 3 
4 1 
3 9 
2 
1 
1 
4 0 
4 0 
3a 
2 
4 5 
4 4 
4 2 
1 
1 
1 
1 7 4 
1 6 6 
1 6 6 
1 
1 
6 
1 86 
1 7 7 
1 7 6 
2 
8 
2 1 1 
2117 
2 0 6 
1 
3 
2 5 4 
2 5 2 
2 5 1 
1 
1 
1 
2 6 7 
2 58 
2 5 7 
1 
2 
5 
PAPIER A CIGARETTES OECGUPE A FCRMAT 
PAPIERS A FORMAT POUR D U P L I C A T I C N , PEPCRTS 
1 5 
14 
Π 
l 
1 
16 
15 
14 
0 
C 
1 
17 
15 
14 
1 
1 
1 
i l 
11 
11 
0 
1 9 
1 5 
1 4 
n 
1 
A U T . P A P . CART. DECOUPES A USAGE C F 1 E R K I N Í 
53 
53 
AUTRES OUVRAGES FN PATE, ΡΛΟΙΕΡ, C A K T C N 
e4 
P3 
El 
107 
107 
106 
11 
103 
102 
102 
lf.(­
166 
165 
12 
12 
11 
15 
1 5 
15 
16 
16 
K l 
2 4 
2 1 
2 3 
1 
n 
7 
; ι ι 
FILS LAINE PEIGNEE NON CONDITIONNES PR OET 
11 
11 
31 
25 
7H 
1 
1 
36 
3 7 
31 
1 
1 
3 
4 7 
4 4 
4 1 
1 
2 
1 
4 C 
3 = 
3H 
1 
6 1 
59 
56 
1 
1 
36 
36 
36 
4 5 
4 5 
4 4 
1 
ii 
7 1 
7 1 
1 
711 
76 
7 7 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 0 
14 
14 
15 
15 
23 
22 
22 
1 
55 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n · CST 
ORIGINE 
FRANCE 
6 5 1 . 2 5 
NONOE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
SUISSE 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
JAPON 
6 5 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
6 5 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C 0 
1 
1 
1962 
1 
F I L S L A I N E , P O I L S CONOIT ICNNES POUR D E T A I L 
0 
0 
0 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . NON CONO. POUR D E T . 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 3 0 1 
0 1 0 1 1 1 
0 1 0 1 1 1 
1 1 1 
0 
0 1 
0 
F I L S COTON B L A N C H I S . . . CONDIT IONNES PR DET 
12 13 26 6 β 32 
12 13 25 6 8 32 
1 1 11 17 5 5 29 
0 
1 1 1 
1 1 9 1 3 2 
1 
F I L S L I N , RAMIE CONOITICNNES POUR O E T A I L 
0 
0 
0 
F I L S DE CHANVRE 
0 0 
0 0 
0 0 
F I L S P I B . SYNTH. C O N T I N . NCN CONO. PR C E T . 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 1 ) 
0 3 3 3 2 2 
0 3 3 3 1 2 
0 3 3 3 1 2 
1 1 
MONOFILS , LAMES ET S I M I L A I R E S SYNTHETIQUES 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 2 1 
0 2 0 0 
0 2 0 0 
0 2 U 0 
F I L S F I B . SYNTH. C O N T I N . C C N O I . POUR D E T . 
I Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 3 1 
5 5 7 8 5 23 
5 5 7 7 5 23 
1 l 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 1 
1 1 
1 
1 
4 0 7 1 
3 9 7 1 
35 5 3 
2 
3 18 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
13 
: 
1 
1 
1 
1 
11 
1 1 
11 
9 
9 
9 
2 2 2 8 
2 2 2 8 
1000 f 
1965 
4 
4 
4 
28 
27 
25 
1 
1 
• 
14 
13 
13 
1 
3 
3 
3 
29 
28 
1966 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
32 
32 
25 
1 
6 
-
5 
3 
3 
1 
3 
3 
3 
22 
20 
Produits n° CST 
i ORIGINE 1 * 
FRANCE 
JAPON 
6 5 1 . 6 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 6 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
6 5 1 . 9 3 
MONDE 
6 5 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-RAS 
PORTUGAL 
HONGRIE 
I N D E . S I K K I M 
C H I N E CONT. 
HONG-KONG 
6 5 2 . 2 1 
MONDF 
CEF 
6 5 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 2 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-eAS 
CHINE CONT. 
J APON 
6 5 2 . 2 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
5 5 7 7 5 
1 1 
' ' 1962 
23 
F I L S F I B . S Y N T H . D I S C O N . NCN COND. PR D E T . 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 4 ) 
0 1 
C 1 
0 1 
F I L S F I B . SYNTH. O I S C G N . CCND. POLR D E T A I L 
( Y COMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 ) 
0 0 2 7 4 1 
0 0 2 7 3 1 
0 U 2 7 3 1 
1 
F I L S D AUTRES F I B R E S T E X T I L E S VEGETALES 
1 
AUTRES T I S S U S CCTON ECRLS NCN MERCERISES 
4 0 26 25 15 13 59 
13 17 21 14 1 2 24 
13 17 2 0 14 12 24 
1 
2 2 1 30 
1 2 0 
6 
1 
4 1 1 5 
T ISSUS COTON POINT GAiE NON ECRUS N I MERC 
1 Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 1 ) 
0 1 
0 1 
T ISSUS COTON BOUCLES NCN ECRUS 
Y COMPRIS CST 6 5 2 . 1 2 1 
0 0 0 1 
C 0 0 1 
C 0 
VELOURS, PELUCHE, C H E N I L L E EN CCTCN 
1 Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 53 / 6 3 1 9 6 ) 
1 3 4 3 
0 1 2 2 
1 2 1 
2 
1 
1 2 1 0 
TI S SLS COTON NON ECRUS M MERCERISES NDA 
3 1 4 4 E 6 4 8 1 493 5 0 8 9 8 9 
2 5 4 3 9 6 3 6 5 3 2 9 2 6 3 B19 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 1 
1 
1 
1 
2 
l 
1 
4 1 
32 
32 
2 
1 
6 
3 
1 
2 
1 4 9 9 
1 2 7 5 
1964 
2 8 
4 
4 
4 
T 
7 
7 
4 6 
4 2 
4 0 
2 
3 
1 
■ 
4 
4 
4 
1 1 
4 
4 
B 
1 4 6 5 
1 1 6 5 
1000 $ 
1965 
2 8 
1 
24 
2 4 
24 
1 
30 
29 
29 
1 
1 
1 
1 
1 1 
7 
7 
4 
1 4 6 0 
1 0 7 1 
1966 
20 
2 
13 
12 
12 
1 
26 
24 
24 
1 
1 
10 
7 
3 
4 
2 
1 
1 3 3 5 
7 9 2 
56 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
I ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
MAROC 
C . 0 ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
I N O E . S I K K I M 
C H I N E C O N T . 
JAPON 
HONG-KONG 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
6 5 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
6 5 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 3 . 5 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
HONGRIE 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
1962 
2 1 7 
3 
2 1 
1 0 
2 
2 0 
0 
2 0 
3 
8 
0 
2 
0 
7 
1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
on 
1966 
3 1 3 2 4 9 199 1 5 9 
- 1962 
7 0 8 
7 6 7 6 11 
2C 62 52 4 8 6 4 
3 2 2 9 34 4 6 3 1 
14 1 9 36 4 4 
2 1 16 3 4 79 
1 
12 44 
4 1 0 7 
2 
1 0 
3 3 
25 2 5 34 2 4 15 
1 
0 1 1 5 5 
1 1 
0 
1 
C 
1 
3 
26 65 1 2 4 2 05 17 
1 1 1 
T I S S U S DE SOIE OU OE BOURRE OE SOIE 
0 
0 
0 
0 0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
T I S S U S DE L A I N E OU DE P C I L S F I N S 
1 
1 
0 
0 
1 0 3 
1 0 3 
1 0 1 
1 
T I S S U S DE L I N , RAMIE SAUF VELOURS, PELUCHE 
2 
1 
1 
0 
0 0 l 1 4 
0 0 1 1 3 
C 0 1 1 3 
1 
T I S S U S DE JUTE SAUF VELCURS ET PELUCHE 
2 
2 
2 
T I S S U S DE F I B R E S SYNTHETIQUES CCNTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 1 1 
9 
6 
5 
1 
2 
10 11 16 19 50 
9 10 11 17 47 
6 10 9 13 45 
0 1 
0 0 2 1 
3 1 2 2 
0 
1 
0 
0 
1 1 3 2 3 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1065 
23 
72 
9 1 
24 
74 
26 
14 
4 1 
1 
2 
1 
65 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
63 
6 0 
44 
1 
15 
1 
3 
1964 
8 6 2 
2 1 
1 6 0 
8 0 
4 2 
5 7 
4 
3 
7 
52 
l 
2 
1 7 2 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
86 
84 
83 
1 
2 
1000 t 
1965 
7 0 7 
2 4 
1 4 4 
89 
1 0 5 
13 
2 
6 6 
2 
1 
3 0 4 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 0 5 
96 
88 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
6 
1966 
5 2 4 
2 2 
1 2 1 
1 1 4 
12 
12 
1 
1 
5 
4 8 
9 
1 
4 
4 5 8 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
1 4 0 
1 3 6 
1 1 7 
1 
2 
15 
3 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
6 5 3 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
2 0 N E DM EST 
HONGRIE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
6 5 3 . 6 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
6 5 3 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 5 3 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 3 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 4 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
-MI 
1966 ' I 1962 
T I S S U S DE F I B R E S SYNTHETIQUES D ISCONTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
5 0 62 65 32 33 125 
2 8 47 51 18 2 0 89 
1 1 9 7 6 18 50 
8 15 29 5 0 17 
8 22 13 6 1 21 
O l l i 1 
1 
0 1 
1 3 5 2 1 l 
1 1 1 
0 
0 2 
α 0 0 
20 11 7 11 1 1 33 
T I S S U S F I B R E S A R T I F I C I E L L E S D I S C O N T I N U E S 
1 INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
32 41 77 
21 21 17 
5 R 4 
0 
9 9 5 
4 4 7 
3 0 
1 
1 9 
0 
11 19 5 0 
ETOFFES DE BONNETERIE N I ELASTIQUE M CAOU 
0 0 0 
C 0 0 
o o n 
0 
T ISSUS EN F I L S DE METAL, E I C 
0 0 1 
0 0 1 
U 0 1 
T I S S U S D AUTRES F IBRES T E X T I L E S VEGETALES 
2 
2 
2 
R U B A N E R I E , BOLDLCS 
0 0 0 0 1 2 
0 C 0 0 1 2 
0 C C 0 1 2 
I I 
VALEURS : 
1963 
169 
1 4 1 
58 
35 
46 
2 
6 
1 
1 
21 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
1964 
179 
1 5 6 
58 
6 7 
28 
3 
2 
7 
1 
13 
77 
58 
20 
23 
9 
6 
19 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1000 $ 
196S 
1 0 0 
76 
50 
12 
13 
1 
2 
1 
2 1 
108 
77 
42 
1 
22 
9 
2 
29 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
1966 
1 9 2 
1 6 7 
1 6 3 
2 1 
1 5 9 
64 
27 
13 
23 
1 
1 
13 
1 
79 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
9 
g 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 5 4 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 4 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 4 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
JAPON 
6 5 4 . 0 5 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
6 5 4 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
PORTUGAL 
6 5 5 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
6 5 5 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
E T I Q U E T T E S , ECUSSONS, A R T . SI MI L. 
1 ' 1962 
T I S S E S 
O C 2 
0 0 2 
0 0 2 
F I L S C H E N I L L E , PASSEMENT. ART . ORNEMENTAUX 
0 0 0 0 3 
C C 0 0 3 
C C 0 0 3 
TULLES, T ISSUS A MAILLES NOUEES, UNIS 
3 4 4 1 3 21 
3 4 4 1 2 21 
3 4 4 1 2 18 
0 0 2 
1 
TULLES, MAILLES NOUEES FACCNNES, DENTELLES 
0 0 0 1 1 
O C 0 1 1 
0 0 0 0 1 
1 
0 
BRODERIES EN P I E C E S , 8ANDES OU MOTIFS 
0 C 0 0 1 6 
C C 0 0 1 3 
0 C C 0 0 3 
0 
0 C 3 
FEUTRES ET 4 R T I C L E S EN FELTRE 
1 2 3 1 4 3 
1 2 3 1 4 2 
1 2 3 1 4 2 
0 
ARTICLES EN T I S S L S NON T I S S E S 
1 
1 
1 
T ISSUS ENDUITS 
0 
0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
26 
26 
24 
2 
1 
1 
1 
7 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
2 5 
25 
25 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
1000 * 
1965 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
? 
2 
1 
1966 
4 
4 
4 
15 
13 
13 
2 
8 
8 
4 
3 
1 
7 
7 
6 
1 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
6 5 5 . 4 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
POLOGNE 
C . D' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
6 5 5 . 4 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
6 5 Í . 4 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 4 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
JAPON 
6 5 5 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
JAPON 
6 5 5 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C 
JAPON 
6 5 5 . 6 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 1 ' 1962 
TISSUS FMPREGNES, ENOLITS MAT. PLASTIQUES 
9 7 8 6 6 21 
8 6 B 5 6 19 
8 6 8 5 6 19 
1 1 
1 
0 1 
TOILES C I R E E S , T ISSUS H U I L E S 
1 2 2 2 1 3 
1 2 2 2 1 3 
1 2 2 2 1 3 
1 
T I S S L S C A U U T C H O L T E S SAUF BCNNFTERIE 
1 1 
1 1 
1 1 
T ISSUS IMFREGNES, ENDUITS NDA 
2 1 2 3 
2 0 2 3 
2 0 1 2 
2 0 
C 
T I S S L S ELASTIQUES SAUF BONNETERIE 
0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 
0 1 1 0 1 1 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
47 38 58 52 43 37 
43 33 52 4 9 3 9 34 
4 3 33 52 4 8 35 34 
1 4 
1 
0 1 
4 5 4 3 2 2 
1 
F I L E T S EN CORDE, CORDAGE, F I L E T S DE PECHE 
1 1 21 38 27 27 47 
1 1 21 37 27 27 47 
1 1 21 37 2 7 27 47 
1 0 
0 
AUT . ART . EN P I C E L L E S , CORDES SAUF T I S S U S 
0 1 4 2 2 1 
C 1 4 2 2 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
38 
35 
35 
3 
89 
89 
89 
1 
1 
1964 
19 
17 
17 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
55 
5 1 
5 1 
4 
1 7 0 
1 6 8 
16 8 
1 
2 
5 
5 
1000 $ 
1965 
11 
11 
11 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
48 
46 
45 
1 
1 
2 
1 2 8 
1 2 8 
1 2 8 
2 
2 
1966 
12 
12 
12 
3 
3 
1 
2 
6 
6 
5 
1 
3 
3 
3 
49 
40 
37 
3 
1 
6 
1 
2 
1 1 1 
109 
1C9 
2 
2 
2 
58 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
6 5 5 . 8 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
6 5 5 . 8 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 5 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 6 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
AUTRICHE 
ZONE DM EST 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
INDES O C C . 
PAKISTAN 
I N O E . S I K K I M 
V I E T ­ N A M S . 
CAMBODGE 
6 5 6 . 2 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 1 4 2 2 
' ι 1962 
1 
OUATES, A R T I C L E S T O N T I S S E S , NOEUDS, ETC 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 1 1 
MECHES, MANCHONS POUR LAMPES, R E C H A U D S . . . 
1 1 1 1 2 4 
0 l X 1 * 1 4 
0 0 1 1 1 2 
0 0 0 0 1 2 
0 
0 
T I S S U S , A R T I C L E S POUR LSAGES TECHNIQUES 
0 1 2 2 2 1 
0 1 2 1 2 1 
C 1 2 1 2 1 
0 
TUYAUX POLR POMPES EN T E X T I L E S ET S I M I L . 
1 1 l 0 1 5 
1 1 1 0 1 5 
1 1 1 0 1 5 
COURHOIES OE TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
1 1 0 0 l 1 
1 1 C 0 1 1 
0 1 0 0 1 1 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
9 2 104 114 99 57 42 
4 8 56 47 2 9 3 8 20 
46 41 26 2 9 33 18 
12 17 5 
2 2 1 3 
8 3 
0 
26 23 18 3 4 15 
6 
1 
3 2 
2 1 
5 2 
C l 
56 
4 9 
2 23 
2 
5 13 11 2 1 
BACHES, V C I L E S , ' STORES, T E N T E S , ETC 
18 34 23 27 3 9 47 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
ι 
6 
5 
3 
2 
1 
4 
4 
4 
6 
6 
6 
2 
2 
1 
49 
25 
20 
3 
2 
1 
15 
1 
. 1 
1 
1 
4 
69 
1964 
5 
8 
8 
3 
4 
1 
12 
12 
11 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
4 9 
18 
13 
5 
1 
4 
13 
1 
1 
1 
7 
4 
59 
1000 t 
1965 
2 
9 
8 
3 
5 
B 
5 
5 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
43 
16 
16 
1 
2 
21 
1 
1 
74 
1966 
2 
3 
3 
2 
11 
10 
3 
7 
11 
11 
u 
7 
7 
7 
2 
2 
2 
31 
21 
19 
3 
3 
3 
4 
1 1 8 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
POLOGNE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 6 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
2CNE DM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
C . D'­ IVOIRfc 
GUINEE ESP . 
JAPON 
6 5 6 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
ALGERIE 
JAPON 
5 6 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N E CONT 
JAPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 196S 
13 22 15 24 
13 20 14 22 
C 
2 
2 2 
C 
1 1 1 1 
0 
5 2 6 3 
5 C 
COUVERTURES DE CCTÛN 
50 54 162 e l 
42 49 ICO 34 
12 11 24 7 
7 11 
4 4 
3 8 7 
23 19 57 27 
3 24 4 
2 4 20 15 
6 
5 
1 3 
1 
0 0 
2 9 22 
AUTRES COLVERTURES 
41 56 78 52 
36 51 70 44 
15 19 14 8 
1 1 3 2 
2 1 1 7 
2 
17 27 53 28 
1 
2 
1­
2 2 3 
1 
3 5 6 1 
•Ml 
1966 
39 
. ' 1962 
32 
3 9 32 
0 
1 
14 
72 43 
2 9 37 
7 15 
1 
3 
2 
2 1 16 
1 3 
7 1 
4 
1 
2 
29 1 
62 63 
49 57 
I B 2B 
3 2 
b 
27 21 
1 3 
2 
4 2 
L INGE UE L I T , OE T A B L E , R I D E A U X , ETC 
9 3 £7 1C3 96 
67 73 72 68 
52 50 4e 43 
8 6 9 6 
7 10 8 17 
1 C 1 
6 5 1 
10 9 8 
0 0 
1 
0 
2 1 2 1 
4 1 8 
C 
0 
1 0 1 
1 
1 0 
0 1 
7 1 17 16 
1 1 
9 3 2 33 
66 188 
4 0 154 
5 19 
19 15 
2 
1 
0 15 
2 5 
4 8 
5 
3 
1 
11 11 
I 1 
VALEURS : 
1963 
52 
49 
1 
2 
1 
1 
4 
10 
4 6 
4 2 
14 
6 
3 
6 
11 
3 
9 2 
85 
37 
1 
3 
5 
38 
6 
2 2 4 
2 0 0 
1 4 5 
15 
25 
2 
1? 
14 
1 
2 
7 
2 
1 
2 
1964 
39 
36 
3 
1 
1 
IB 
1 
1 2 9 
82 
26 
a 
5 
4 2 
16 
15 
7 
7 
7 
1 
5 
109 
98 
27 
4 
7 
6 5 
3 
7 
2 7 2 
7 1 1 
155 
2 3 
70 
2 
1 1 
13 
3 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
33 
1000 % 
1965 
66 
6 2 
4 
1 
7 
6 9 
34 
13 
21 
4 
12 
5 
1 
13 
9 0 
78 
17 
3 
15 
4 2 
1 
3 
2 
5 
2 
2 5 6 
2 7 9 
1 6 1 
16 
47 
3 
3 
1 
14 
3 
3 
8 
37 
1966 
1 1 6 
1 1 7 
1 
59 
28 
10 
1 
17 
2 
6 
5 
2 
15 
108 
89 
40 
4 
1 
44 
5 
1 
7 
1 
5 
2 6 4 
2C0 
127 
12 
53 
6 
1 
1 
4 
8 
10 
5 
13 
24 
59 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
6 5 6 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
JAPON 
6 5 7 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
6 5 7 . 4 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
6 5 7 . 5 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
IRAN 
HONG­KONG 
6 5 7 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
6 5 7 . 7 0 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 7 . 8 0 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
6 6 1 . 1 0 
MUNDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUTRES ARTICLES CONFECTIONNES EN 
' ' 1962 
TIssus 
5 6 n 11 8 12 
4 4 5 1 0 8 10 
4 4 5 1 0 8 10 
1 1 5 1 
0 
0 
0 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT P A P I E R , CARTON 
17 17 23 18 16 5 
17 17 23 18 16 5 
9 7 9 β 11 2 
β 10 14 1 0 5 2 
COUVRE­PARQUET A SUPPORT T E X T I L E , LINCLEUM 
4 2 5 
4 2 5 
4 
2 5 
T A P I S A P O I N T S NCUES OL ENROULES, EN LAINE 
I Y COMPRIS CST 6 5 7 . 5 2 1 
0 0 1 1 
0 0 0 
0 0 0 
0 
0 
0 
AUTRES T A P I S , T ISSUS KELIM ET S I M I L A I R E S 
9 7 6 a 6 34 
7 6 4 8 6 32 
7 6 4 7 3 32 
0 1 2 
1 
2 1 1 2 
TAPISSERIES A LA MAIN CU A L A I G U I L L F 
0 0 
0 o 
0 0 
MATIERES A TRESSER, T ISSER P L A T , PAILLCNS 
10 13 18 13 10 4 
1 
1 
10 12 18 13 10 4 
CHAUX ÚRUINAIRE ET H Y U R A U L I Q U E . . . 
2 3 4 250 1152 784 979 13 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
17 
14 
14 
2 
1 
4 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
27 
26 
25 
1 
1 
6 
1 
1 
5 
15 
1964 
24 
15 
15 
9 
7 
7 
3 
4 
2 
1 
16 
15 
15 
1 
4 
4 
4 
9 
9 
3 5 
1000 % 
1965 
33 
32 
32 
1 
1 
5 
5 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
33 
3 3 
30 
3 
5 
5 
27 
1966 
27 
27 
27 
5 
5 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
15 
8 
6 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
38 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
6 6 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
PRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
Ü U I N F E E S P . 
ANGOLA 
CABINDA 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 6 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 1 . 8 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITAL I E 
MAROC 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 2 . 3 2 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­HAS 
ALLEM. R . F . 
6 6 2 . 4 1 
MONDF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
2 3 4 25C 1 1 5 2 764 9 7 9 
■ ■ 1962 
13 
234 2 5 0 1 1 5 2 784 9 7 9 13 
CIMENTS HYDRAULIQUES MEME COLORES 
3 Í 3 2 5 3 2 0 5 6 3 7 2 1 9 3 2 5 0 4 3 9 5 6 8 743 
3 4 9 1 7 2 S 9 7 1 2 6 2 9 0 3 1 9 3 0 3 9 2 5 9 7 27 
3 4 0 5 5 2 2 5 4 3 2C449 2 0 2 4 0 2 3 7 1 5 6 99 
539 6 4 2 8 5 o 4 4 1 0 7 0 0 1 3 7 3 3 19 
99 
323 58 5 5 0 1 8 1 1 9 
196 4 
6 CO 
74 9 9 
356C 
150 13 29 7 
55 U 4 6 5 1 1 4 6 3 
22 f 0 
6 0 0 
3 88 232 4 6 4 162 3 
OUVRAGES FN PIFRRES DE T A I L L E NDA 
159 11 3 28 
155 11 3 28 
6 11 3 3 
153 25 
CUVRAGES EN ASPHALTE CU S I M I L A I R E S 
4 6 
4 6 
4 6 
MATERIAUX B A T I . EN FIBRE VEGE. AGGLCMEREES 
14 
14 
14 
OUVRAGES EN A M I A N T E ­ C I M E N T ET S I M I L A I R E S 
2C2 3 4 8 177 143 159 27 
152 142 147 126 1 5 1 19 
152 142 147 126 112 19 
39 
4β 47 3C 17 8 8 
2 1 
1 6 0 
B R I Q U E S ! DALLES REPRACTAIRES DE CONSTRUCT. 
72 20 16 55 3? 11 
72 20 14 54 3 2 11 
45 20 H 34 32 8 
28 3 
19 
BRIQUES DE CONSTRUCΤ ICN 
22 
1 1 
VALEURS : 
1963 I 
15 
15 
706 
6 2 6 
4 6 6 
160 
10 
1 
4 
37 
27 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
53 
20 
20 
7 
26 
3 
3 
3 
1964 
35 
35 
735 
6 1 9 
4 8 5 
128 
3 
2 
81 
1 
9 
26 
26 
2 1 
2 1 
5 
2 
2 
2 
1000 $ 
1965 
27 
27 
8 5 9 
8 1 1 
5 1 8 
2 5 9 
35 
2 
1 
45 
26 
2 3 
23 
3 
8 
8 
5 
3 
1966 
38 
38 
9 5 4 
9 29 
552 
3 3 1 
47 
3 
1 
20 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
22 
21 
16 
5 
2 
4 
4 
4 
3 
60 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
6 6 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
ALLEM . K . F . 
6 6 2 . 4 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E " . Ρ - F . 
I T A L I E 
FSPAGNE 
6 6 2 . 4 5 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
ALL F I . R . F . 
ITAL I E 
6 6 3 . 1 1 
MCNDE 
CFE 
FP ANCE 
A L L E M . 1, . F . 
ETATS-UN IS 
663.12 
MONTE 
CEE 
FP ANCE 
6 6 3 . 2 0 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 3 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
6 6 3 . 6 2 
MCNPE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
22 
1 ' 1962 
22 
TUYAUX, R A C C O R D S . . . PCU~ CANAL I SA T I EN S 
2 4 5 
2 5 
2 5 
C4RREAUX, P A V E S , CELLES NI V E P M S M t " Λ I L 
1 5 6 1 5 1 f 5 75 2 0 9 44 
1 5 5 1 5 1 El 77 2 0 9 44 
74 52 4 ί 23 27 21 
4 5 3 
P2 1 4 : 36 4 0 55 22 
-j 7 4 
3 3 
AUTUES C A - Ρ ί Α υ λ , PAVES, HALLES 
6 7 95 52 »0 1 7 0 21 
6 4 5 5 92 HO 1 7 0 20 
4 4 61 3d K l 133 15 
2C 34 56 12 21 5 
17 15 
MEULES FT S I M I L A I R E S A »'JUORE, A 0 E F I 8 P . t R 
¿ 5 4 6 4 6 
2 5 4 5 4 6 
2 5 3 5 4 6 
r- ­
η 
PIERRFS Λ M G ' J I S F P C I PUL I B A LA MAIN 
0 1 
C 
r; 
A f lRASIES APPLICCES SUR T I S S U , FAPIEF. , ETC 
3 4 4 5 6 5 
3 4 4 5 6 4 
3 4 4 5 6 4 
L A I N E « I M E P A L e , MINER. I S O L A N T S , EXPANSES 
37 36 3 2 5 
37 36 3 2 5 
37 36 1 2 5 
1 
C L V R . EN C I M E N T , RETCN, PIERRE A R T I F I C I E L . 
4C4 2 
5 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
56 
56 
12 
4 4 
26 
25 
Ir­
l i 
15 
14 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
p 
8 
1964 
2 1 
19 
1 ) 
9 
1 
26 
26 
l ' i 
16 
11 
11 
1 J 
1 
7 
I 
7 
4 
·· 
4 
56 
1000 s 
1965 
! 
24 
23 
6 
1 
I f 
1 
1 
71 
2 1 
1 2 
5 
4 
14 
14 
14 
7 
7 
7 
3 
3 
2 
2 
1966 
3 
3 
55 
55 
t 
17 
19 
12 
45 
44 
33 
7 
4 
14 
13 
1? 
; 
11 
11 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
Produics n° CST 
1 ORIGINE 
* 4­
FRANCE 
CAM.FSÜUN RF 
6 6 3 . 6 3 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 3 . 8 1 
MUNDE 
CEE 
FP ANCE 
PAYS­BAS 
A I T » ICEP 
ETATS­UN IS 
6 6 3 . 8 2 
MONUE 
CFF 
USANCE 
' J . E . E U l . 
PAYS­EA 5 
A L L E « . Ρ .F . 
ITAL IE 
P 3 Y A U M E ­ U M 
ETATS­UN IS 
0 6 3 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FP AMC 6 
E T A T S ­ U ' i I S 
6 1 ? . 9 Ζ 
MCNPE 
CEE 
(PANCE 
E T A T i ­ L ' l [S 
6 ^ 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
­ P A S C I 
6 6 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
E PANCE 
U . E . B . L . 
Ρ CUM AN Ι E 
6 6 4 . 4 0 
ΜΟΝΠΕ 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
6 1 , 
1966 
7 
1 ' 1962 
4C4 
T L V R . EN CHARBON, G R A P H I T E , MINERAUX NCA 
C 
'1 
AMIANTE T P A V A I L L E E , 1UVRACES FN Λ Μ Ι Λ Μ Ε 
7 5 10 10 9 ' 3 
7 5 = 9 9 13 
7 4 5 9 7 13 
1 2 
1 
C n 
GARNITURES OE F R I C T I O N PCLk F P E I N S , EIC 
11 2 1 12 22 I P 44 
6 16 s 16 14 2a 
4 ■' 6 9 7 19 
1 
1 C C Ί 1 
2 6 2 7 6 6 
0 
1 1 0 0 1 
6 5 3 5 4 16 
APT1C1ES P'-JP- LSAGFS C H I M I . L I E S 
■: ι ι 
( 1 1 
Ί 1 
': ' 
AUTRES ni lVEAGES EN MATIERE"; C 1 RAM I CLE 5 
c i l ? · : ι 
1 1 1 2 1 1 
0 1 1 2 0 1 
■t 
VEP.ME 0 I P T U L E ET CE L U N C I T E F I t K F ­ r l C A l E 
1 
r, 
­
VERRE A V Π : c î NEN T R A V A I L L E 
6!. 7? 46 35 Λα 15 
5 1 7 7 4 6 3 5 7 5 15 
■Λ1· 73 46 _i6 67 16 
H 
1 1 
VEPRE S I M F L . I C L ' C I , P E L I SUR 1 CU 2 PACES 
4 >? 11 3 R 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
10 
9 
8 
1 
1 
8? 
6 1 
35 
1 
25 
1 
20 
1 
ι 
1 
2 
1 
1 
3 Í 
30 
30 
12 
1964 
55 
1 
1 
18 
1 I 
1 ï 
1 
S.3 
39 
30 
? 
8 
13 
2 
2 
1 
; 
1 
1 . 
14 
14 
4 
1000 $ 
1965 
15 
14 
1 4 
en 
74 
46 
1 
26 
1 
1 
23 
2 
1 
: 
1 
; 
? 
2 
1 J 
1? 
13 
1 
1966 
1 
14 
13 
13 
1 
1 
77 
57 
,.5 
4 
17 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
24 
; 2 
2 
.' 
' 
61 
IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
¡ ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
C H I N E C O N T . 
6 6 4 . 5 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 4 . 8 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
CH INE C O N T . 
JAPON 
HUNG­KONG 
6 6 4 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 9 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 6 4 . 9 4 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
4 33 11 3 6 
' • 1962 
1 
4 33 11 3 5 1 
2 
1 
VERRE COULE OU LAMINE NON T R A V A I L L E 
5 15 7 13 1 
5 15 7 13 1 
5 15 7 13 1 
P A V E S , BRIQUES EN VERRE PCUR CCSSTRUCTION 
10 2 2 8 4 6 
10 2 2 8 4 6 
10 2 2 8 4 6 
GLACES OU VERRES OE SECURITE 
8 .7 6 5 7 11 
8 6 5 5 7 10 
6 5 5 4 6 9 
C 0 1 1 1 1 
l 
n o 
M I R O I R S EN VERRE 
14 20 19 2 7 2 4 12 
12 19 15 24 2 1 11 
12 15 18 23 2 0 10 
1 0 
2 
1 1 
0 2 
VERRE DECOUPE, SAUF EN CARRE, RECTANGLE 
2 1 0 1 1 6 
2 1 0 1 1 6 
2 1 0 1 1 6 
AMPOULES ET ENVELOPPES TUBULAIRES EN VERRE 
0 0 1 
C C 1 
C 0 1 
VERRES 0 HORLOGERIE , LUNETTERIE ET ANALCGU 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
α o o ι 
OUVR. EN L A I N E F l F I B . VERRE SAUF F I L S 
1 Y COMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 ­ 6 5 3 . 8 0 1 
5 6 4 4 3 8 
5 6 4 4 3 β 
1 1 
Tableau 2 ­
VALEURS : 
1963 
12 
12 
3 
3 
3 
1 
l 
1 
11 
10 
9 
1 
1 
17 
17 
16 
1 
1 
L 
2 
2 
2 
10 
1 0 
1964 
4 
4 
1 
1 
1 
11 
9 
8 
1 
1 
19 
17 
16 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
­ PAR 
1000 f 
1965 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
10 
9 
7 
2 
25 
22 
20 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
12 
12 
PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
1966 
3 
3 
1 
1 
4 
4 
4 
2 
2 
2 
15 
13 
10 
3 
2 
2 1 
19 
18 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
Produits no CST 
! ORIGINE 
1 * 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
6 6 5 . 2 0 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
TCHECOSLOV. 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
C H I N E CONT. 
JAPON 
6 6 5 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 5 . 8 2 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
6 6 5 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 6 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 6 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE C O N T . 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
5 6 4 4 
­ t n 
1966 
3 
' ' 1962 
8 
0 
B O U T E I L L E S , F L A C O N S , B C U C H C N S . . . EN VERRE 
8C 29 47 79 
8 0 20 23 7 9 
8C 20 23 79 
9 24 
OBJETS EN VERRE POUR TABLE 
1 1 2 9 4 182 1 7 1 
1 1 0 52 1 8 2 1 6 9 
1 0 6 82 170 1 5 6 
3 l 
2 3 5 4 
3 7 5 1 
8 
0 
2 
8 9 14 
8 8 14 
88 14 
, C U I S I N E , ETC 
1 8 1 74 
1 6 7 74 
1 4 7 71 
2 
4 1 
4 2 
1 1 
0 
1 2 
1 
VERRERIE OE L A B O R A T O I R E , H Y G I E N E , PHARMAC. 
4 4 3 3 
4 4 3 3 
4 4 3 3 
3 13 
3 13 
3 13 
PERLES DE VERRE, E T C , VERRE F I L E 
2 5 2 0 
2 5 2 0 
2 5 2 0 
AUTRES OUVRAGES EN VERRE 
0 2 1 1 
0 2 1 1 
0 2 0 1 
1 
ι 
1 
7 6 14 1 0 
5 3 3 1 
4 2 3 1 
2 1 
2 
1 3 10 6 
2 2 
2 2 
2 2 
1 1 
1 1 
1 1 
3 
3 
3 
2 9 11 
2 10 
2 9 
2 
5 
1 1 
1 1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
1 0 
5 
3 
3 
2 
6 6 
6 5 
6 0 
1 
4 
1 
1 
14 
13 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
8 
7 
1 
1 
1964 
9 
7 
5 
5 
2 
1 1 1 
1 1 1 
1 0 5 
3 
1 
2 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 1 
6 
6 
5 
1000 t 
1965 
12 
10 
9 
9 
9 2 
9 1 
85 
1 
1 
1 
3 
13 
13 
13 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
9 
5 
5 
1 
3 
1966 
6 
1 
15 
15 
15 
1 1 4 
1 0 6 
97 
2 
1 
2 
4 
2 
4 
1 
14 
14 
14 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
25 
6 
6 
9 
4 
6 
62 
Table PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
6 6 6 5 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 6 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
6 6 7 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 7 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 1 . 6 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 2 . 8 7 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
4 8 46 64 61 
4 7 45 64 6 1 
4 7 45 6 3 61 
1 1 
1 
1 
1 
4 4 3 3 
4 3 2 2 
3 2 2 2 
1 
0 0 C 
1 
0 
0 
0 
FONTES BRLTES 
2 
2 
2 
FERRO­ALLIAGES 
2 2 5 
2 2 5 
2 2 5 
1966 ' ' 1962 
5 9 20 
55 19 
53 19 
1 
1 
4 
1 
2 6 
2 5 
2 4 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
GRENAILLES DE FONTE DE FER OU 0 ACIER 
7 
7 
7 
BLOOMS, B I L L E T T E S , BRAMES, 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
LARGETS, EBAUCH 
l l 
VALEURS : 
1963 1964 
2 1 3 4 
19 34 
18 3 2 
1 1 
1 
2 
7 7 
6 6 
6 6 
1 1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
36 
35 
35 
5 
4 
4 
1 
8 
8 
8 
2 
2 
2 
1966 
38 
36 
34 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
6 7 3 . 6 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 3 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 7 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 7 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 7 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
6 7 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 7 6 . 3 1 
MONOE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
BARRES EN FER UU EN ACIER 
* ­ 1962 
2 5 7 2 1 9 5 1 1 4 2 9 1 4 4 6 3 0 6 5 240 
2 5 6 5 1 9 4 3 1 4 1 2 1 4 4 4 3 0 5 4 2 38 
2 5 2 0 1 8 0 3 1376 1 3 0 6 1 7 7 5 234 
3 0 1 4 0 7 2 0 3 
16 35 1 3 5 5 59 2 
7 4 l 
3 17 1 1 1 
PROFILES FN FER CU EN ACIFR 
1 1 9 5 1 5 2 0 1 7 5 1 5 1 6 1 7 2 0 174 
1 1 9 5 1 5 C 7 1 7 4 8 912 1 7 2 0 173 
1195 1 4 8 7 1 7 1 8 908 1 4 9 9 173 
10 122 
0 
20 20 4 
13 
3 
4 
ACIERS A L L I E S ET ACIER F I N AU CARBONE 
1 13 S7 99 6 1 1 
1 13 Í 7 99 6 1 1 
1 13 87 99 53 1 
8 
LARGES PLATS EN FER OU EN ACIER 
25 3 4 118 4 
2 5 3 4 1 1 8 4 
25 3 4 19 4 
1 0 0 
TOLES DE FER OU D ACIER 
2 2 7 7 2 5 9 1 2 7 6 7 2 1 3 7 3 2 0 1 4 7 3 
2 0 7 5 25.FR 2 7 5 6 2 1 1 8 2 9 6 3 427 
1 8 2 6 1 7 7 6 1 5 4 5 1 6 2 1 2 3 5 5 373 
2 3 0 . 8 1 1 7 9 6 4 2 6 6 0 8 50 
19 16 18 4 
52 
9 
12 3 
3 1 
2 2 
1B8 19 2 3 8 43 
F E U I L L A R D S EN FER OU EN ACIER 
46 73 165 155 1 4 1 12 
4 6 73 1 6 5 155 1 4 1 12 
4 6 73 117 95 1 2 7 12 
48 6 0 13 
ELEMENTS DE V O I E S FERREES EN FER CU ACIER 
54 58 3 0 1 9 0 
54 58 3 0 1 9 0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
2 6 5 
2 6 1 
2 4 6 
15 
1 
2 
2 1 1 
2 0 9 
2 0 5 
4 
2 
6 
6 
6 
5 2 1 
5 2 0 
346 
174 
1 
22 
2 2 
22 
13 
13 
1964 
2U2 
2 0 0 
195 
4 
2 
2 6 4 
2 6 3 
2 5 7 
2 
4 
1 
34 
34 
34 
1 
1 
1 
6 0 6 
(,02 
19 1 
207 
i 
i 
1 
46 
4 6 
35 
1 1 
24 
74 
1000 * 
1965 
20<1 
20P 
1 9 1 
17 
1 
1 3 5 
1 3 4 
1 3 3 
1 
1 
39 
39 
39 
1 
1 
1 
49 5 
4 9 1 
3 6 2 
1 1 3 
3 
13 
4 
43 
4 3 
30 
13 
θ 
e 
1966 
4C0 
39Θ 
2 4 7 
79 
72 
2 
2 5 1 
2 5 1 
2 2 3 
15 
2 
29 
29 
22 
7 
15 
15 
3 
12 
716 
6 6 7 
5 0 3 
164 
4 9 
4 0 
40 
37 
3 
35 
35 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
FRANCE 
6 7 7 . 1 1 
MUNOE 
CFE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ALGER IE 
6 7 8 . 6 1 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 8 . 6 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . R . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
ROYAUMF­UN I 
SUEDE 
AUTRICHE 
SENEGAL 
ANGOLA 
ETATS­UN IS 
6 7 8 . 6 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 8 . 6 4 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­RAS 
ALLEM. F . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
SUISSE 
C . Γ■ I V O I R E 
ETATS­UN IS 
6 7 9 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F M . p . F . 
I T A L i r 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
54 58 3 0 1 9 0 
' 1962 
F I L S OE FEK OU D AC 1ER 
4 2 112 56 79 1 0 9 U 
39 1 1 0 96 78 1 0 9 11 
38 11C 84 77 1 0 7 11 
10 2 
3 
TUBES ET TLYAUX EN FDNTE 
4 1 9 2 2 9 55 81 1 2 1 68 
4 1 9 2 2 9 59 81 1 2 1 67 
4 1 9 2 2 9 55 81 1 2 1 67 
TUBES ET TLYAUX EN FER CU EN ACIER 
1 1 9 1 1B7C 5 4 8 4 8 8 4 9 5 2 6 7 392 
1 0 4 8 1 8 5 6 5 4 7 1 8 8 2 7 5 2 2 2 305 
5 6 8 1813 547C 8 5 1 8 5 1 9 3 282 
6 28 10 2 
5 1 2 3 1 1 
73 39 1 1 5 7 5 21 
3 
3 C 
4 0 
2 
25 4 8 
6 5 
111 10 12 14 4 4 73 
CONDUITES FORCEES EN ACIER PR I N S T . H Y D R O E . 
0 
0 
0 
ACCESS. TUYAUTERIE EN F C N T E , FER CU ACIER 
6 0 6 1 135 2 0 2 6 2 9 8 61 
57 57 132 2 C 2 0 2 9 1 49 
57 55 12P 2 0 1 6 2 8 2 49 
0 
2 4 4 8 
1 
2 2 
C 0 
1 2 1 1 
1 
1 1 2 5 4 10 
OUVRAGFS EN F O N T E , FER CU TSCIER 
1 6 1 3 3 1 4 8 5 3 2 1 4 8 5 117 
156 3 2 4 4 7 9 ^09 4 6 2 107 
146 3 2 0 4 7 1 2 9 8 4 4 4 102 
0 
3 
10 5 11 15 5 
1 2 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
13 
54 
52 
52 
2 
36 
36 
3 6 
5 7 4 
5 6 4 
5 4 5 
fc 14 
1 
1 
7 
Ot i 
56 
54 
2 
1 
3 
6 
2 0 7 
196 
1 9 1 
1 
1964 
2 4 
4 7 
4 7 
44 
2 
11 
11 
11 
1 3 2 3 
1285 
1 2 8 2 
2 
1 
3 4 
1 2 2 
104 
100 
5 
4 
13 
2 5 2 
2 3 6 
2 2 9 
1 
3 
3 
1000 s 
1965 
8 
3° 
39 
38 
1 
16 
16 
16 
2 3 1 7 
2 2 7 5 
2 1 8 7 
4 
39 
44 
t 
4 
32 
1 
1 
1 
3 0 4 
2 7 8 
2 7 4 
4 
1 
24 
2 5 6 
2 2 9 
2 1 5 
14 
1 
1966 
35 
î l 
51 
51 
23 
23 
23 
1 4 0 7 
1 3 8 4 
1 3 7 6 
2 
2 
? 
1 
1 
22 
3 3 4 
3 02 
2 9 2 
1 
9 
1 
5 
1 
1 
24 
3 1 1 
2 6 6 
2 5 5 
1 
9 
Produits n°CST 
| ORIGINE 
1 + 
C . D' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 8 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 1 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
6 8 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 2 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 2 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UN I 
6 8 2 . 2 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
2 
3 3 4 11 18 
■ ■ 1962 
9 
ARGENT BRLT ET MI ­OUVRE 
0 1 
0 1 
0 1 
0 
0 
0 
CUPRO­ALLIAGES 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
1 1 1 2 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVRE 
17 23 13 22 15 17 
13 20 13 22 15 13 
13 2 0 13 22 15 13 
4 3 3 
K I L E S , BANGES DE PLUS C , 1 5 MM EN CUIVRE 
5 5 5 6 9 6 
5 5 5 6 9 6 
5 5 5 6 9 6 
F E U I L L E S , BANDES DE CUIVRE 0 .15MM CU MCINS 
l 1 0 
1 1 C 
1 1 C 
TUBES, TUYAUX, BARRES CREUSES EN CUIVRE 
5 6 12 8 9 9 
5 5 12 8 9 9 
5 5 12 8 9 9 
0 
0 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN CUIVRE 
1 1 1 3 2 3 
1 1 1 2 2 3 
1 1 1 2 2 3 
0 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 
10 
2 
2 
2 
23 
20 
20 
2 
5 
5 
5 
11 
11 
11 
1 
4 
3 
3 
1964 
2 
14 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
6 
6 
6 
1 
1 
ι 
2 2 
2 2 
22 
4 
4 
4 
1000 $ 
1965 
26 
33 
33 
33 
9 
9 
9 
1 
1 
1 
17 
17 
16 
1 
8 
8 
7 
1 
1966 
39 
1 
1 
1 
' 3 1 
31 
3 1 
13 
13 
13 
ι 
1 
1 
21 
21 
2 1 
7 
7 
7 
64 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
MCNDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
CAMEROUN RF 
6 8 4 . 2 3 
MONDE 
CEE 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 8 4 . 2 6 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 « 
1962 1963 1964 1965 
T O L E S , BANDES, POUDRES, P A I L L E T T E S NICKEL 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN NICKEL 
ANODES POUR NICKELAGE 
ALUMIN IUM BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
INCLUS DANS CST 2 8 4 . 0 4 EN L 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
BARRES, P R O F I L E S ET F I L S P L E I N S ALUMIN IUM 
T O L E S , BANDES PLUS DE 0 , 1 5 MM EN ALUMIN IUM 
75 
75 
95 
50 
35 
15 
67 
23 
17 
6 
93 
23 
9 
7 
70 
2 4 
2 4 
8 
16 
F E U I L L E S , BANDES ALU DE 0 , 1 5 MM OU MCINS 
31 
31 
36 
36 
22 
22 
14 
14 
27 
2 7 
T U B E S , TUYAUX, BARRES CREUSES EN A L U M I N I U M 
ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 0 
J_L 
10 
10 
1966 
57 
57 
57 
75 
38 
29 
9 
37 
63 
24 
2 0 
4 
3 9 
84 
25 
7 
6 
12 
59 
21 
21 
8 
12 
Produits n= CST 
ORIGINE 
1 * 
ROYAUME­UNI 
6 8 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 5 . 2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 8 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
6 8 6 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 8 6 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 6 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GUINEE E S P . 
6 8 7 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
■ ' 1962 
PLOMB BRUT, SALF CECHETS ET DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 6 1 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
2 1 0 2 
BARRES, P R O F I L E S , F I L S P L E I N S EN PLCMB 
2 1 3 7 5 1 
2 1 3 7 5 1 
2 1 3 6 5 1 
TABLES, BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLCMB 
1 2 1 
1 2 1 
1 2 1 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES CREUX EN PLCMB 
17 5 2 3 6 
17 5 2 3 6 
17 5 2 2 6 
0 
Z I N C BRUT SAUF DECHETS ET DEBRIS 
I Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 7 ) 
2 1 3 3 1 
2 1 3 3 1 
2 1 3 3 1 
BARRES, PROFILES ET F I L S P L E I N S EN 2 I N C 
3 3 3 1 1 
3 3 3 1 1 
3 3 3 1 1 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , PCUDRE DE Z I N C 
I Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 8 1 
5 3 9 1 4 2 
3 3 9 1 4 1 
3 3 8 1 4 1 
2 1 
E T A I N BRUT, SAUF DECHETS ET DEBRIS 
( Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 9 1 
0 
0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1964 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
' 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
65 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
6 8 7 . 2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 8 7 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 8 9 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
AUSTRALIE 
6 9 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1 ι 1962 
BARRES, P R O F I L E S ET F I L S P L E I N S EN E T A I N 
1 C 1 1 1 2 
1 0 1 1 1 I 
1 0 1 1 1 1 
TABLES, F E U I L L E S PLUS OE 1KG/M2 EN E T A I N 
1 
1 
1 
TUNGSTENE BRUT CL OUVRE, OECHETS ET DEBRIS 
0 3 
0 3 
C 3 
A U T . METAUX COMMUNS NON FERREUX, ALLIAGES 
1 Y COMPRIS CST 6 8 8 . 0 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
0 0 0 0 
C 0 0 0 
0 0 0 0 
CONSTRUCTIONS, PARTIES F E R , FONTE, ACIFR 
1 0 6 9 1475 1 4 0 5 2 8 4 3 2 2 9 6 368 
1 0 4 4 1 1 5 0 1 2 1 6 2 6 4 5 2 2 4 7 361 
1 0 4 3 I O « 1 1 5 8 2 3 7 6 2 1 9 3 360 
4 54 
52 6 2 6 4 
12 
9 16 9 18 
1 1 
25 2 8 
312 1 7 0 188 
2 1 
CONSTRUCTIONS ET P A R T I E S EN ALUMIN IUM 
24 24 51 1 7 2 34 
2 4 2 4 6 0 6 34 
24 24 6 0 6 34 
0 
0 
45 6 6 
OUVRAGES FAÇONNES EN Z INC POUR LE BATIMENT 
4 11 5 2 1 
4 11 5 2 1 
4 9 5 2 1 
0 1 
RESERVOIRS F E R , FONTE, A C I E R , PLUS OE 3 0 0 L 
6 9 9 2 391 1E4 2 1 T 9 46 
4 7 25 3 9 1 1 8 4 2 1 7 8 39 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 7 9 
4 4 4 
3 9 6 
48 
8 
2 
1 2 3 
2 
48 
48 
48 
3 
3 
3 
1 
3 1 
14 
1964 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 R 1 
4 5 5 
4 4 6 
4 
5 
19 
1 0 4 
2 
6 9 
15 
15 
1 
53 
4 
1 
1 
3 
1 0 4 
1 0 4 
1000 t 
1965 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 3 0 3 
1 2 0 3 
1 0 7 9 
1 
1 2 3 
11 
1 
88 
2 
1 
1 
65 
6 5 
1966 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 2 7 
9 69 
9Cfc 
6 2 
19 
1 
88 
16 
15 
1 
71 
1 
1 
1 
6 2 0 
6 20 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
RUYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
6 9 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , FEC 
ETATS­UN IS 
A N T I L . N E E R . 
6 9 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SENEGAL 
C . D' IVU IRE 
CAMEROUN RF 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN 1 
NORVEGE 
SUEDE 
NIGER T A i F F D 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
6 5 3 . 2 0 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
4 4 23 3 9 0 1 8 4 2 1 7 8 
' 1962 
33 
3 1 6 
61 
2 2 7 
6 
RESERVOIRS EN C U I V R E , DE PLUS DE 3 0 0 L 
2 
2 
Ζ 
FUTS EN F E R , F O N T E , AC IER 
5 7 75 112 33 26 25 
2 5 2 0 32 4 2 2 11 
2 4 20 19 4 2 1 10 
13 
C 
1 
1 38 1 
4 16 14 26 4 1 
19 7 11 2 9 
8 28 18 3 
R E C I P . F E R , A C I E R PR GAZ COMPRIME, L I O U E F . 
7 3 1 6 1 4 0 8 3 8 1 2 2 2 39 
62 1 7 3 3 8 9 3 7 0 2 1 8 33 
5 4 77 2 2 9 163 2 1 1 30 
8 96 153 2 0 7 5 3 
0 
3 
7 
1 1 6 
4 
8 19 
CABLES, CORDAGES, S I M I L A I R E S EN F E R , ACIER 
6 2 4 1 1 0 8 1 7 9 9 17C4 1 3 0 0 2 9 4 
5 4 8 1 0 7 6 1 7 6 8 1 6 0 3 1 2 5 0 238 
5 2 3 9 0 4 1 7 4 8 1 5 3 0 1 1 0 6 2 2 2 
3 3 10 2 6 3 
3 1 
19 1 6 7 10 70 1 3 8 12 
2 
4 1 2 
2 2 
2 8 7 1 0 14 
1 
4 1 3 1 30 93 4 0 37 
CABLES, CORDAGES ET S I M I L A I R E S EN CUIVRE 
38 33 12 40 3 5 34 
19 33 12 3 9 3 5 18 
19 33 12 3 9 3 5 18 
19 16 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , 7CRSADES, F E R , ACIER 
9 25 5 3 2 
1 i 
VALEURS : 
1963 
12 
2 
16 
1 
33 
12 
11 
1 
6 
3 
10 
9 1 
89 
37 
5 0 
1 
2 
4 8 8 
4 6 B 
3 9 2 
3 
7 2 
1 
1 
19 
27 
27 
27 
7 
1964 
104 
4 0 
17 
U 
5 
5 
5 
7 
6 
21­7 
2 1 1 
1 2 8 
8 0 
3 
6 
75 9 
7 3 7 
7 2 0 
11 
6 
1 
2 0 
1 0 
10 
1 0 
1 
1000 » 
1965 
65 
1 
1 
1 
17 
4 
4 
11 
2 
2 1 5 
2 1 0 
1 0 3 
1 0 7 
7 5 7 
6 8 6 
6 5 2 
2 
32 
4 
6 7 
4 1 
4 1 
4 1 ' 
1 
1966 
6 1 9 
13 
12 
10 
1 
2 
1 3 9 
1 3 7 
1 3 3 
3 
1 
2 
5 9 0 
5 5 7 
4 89 
5 
6 2 
5 
27 
33 
33 
33 
66 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
| ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
6 9 3 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 3 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 9 4 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
C . 0 ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
6 9 4 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
C . D ' I V O I R E 
6 9 4 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
9 25 5 2 
■ ' 1962 
2 
9 25 5 2 2 
T O I L E S , G R I L L A G E S , T R E I L L I S EN F E R , ACIER 
63 2 5 1 171 144 1 9 8 26 
6 2 2 1 4 1 4 4 1 2 8 188 26 
5 7 2C7 137 119 1 7 3 24 
0 
5 7 7 1 0 1 4 1 
5 8 7 9 
6 
31 18 2 
T O I L E S M E T A L L I Q U E S , T R E I L L I S EN CUIVRE 
C C C 0 0 1 
0 0 C 0 0 1 
0 0 C C 0 1 
T R E I L L I S C UNE SEULE P I E C E , FER OU ACIER 
12 15 22 26 3 7 5 
1 2 15 2 1 2 6 3 7 5 
1 2 15 21 11 3 1 5 
16 6 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S . EN FER OU ACIER 
1 9 1 2 5 4 368 2 5 5 2 3 4 4L 
1 2 6 1 8 3 2 6 7 1 8 4 2 0 6 28 
1 0 6 144 164 102 76 24 
10 4 1 12 7 
2 21 63 28 36 1 
18 R 4 0 8 7 3 
12 2 
53 64 66 6 9 2 6 10 
2 
4 15 2 
3 
P O I N T E S , CLOUS, P U N A I S E S , EN CUIVRE 
6 2 2 4 1 3 
3 1 2 4 1 2 
3 1 1 2 1 2 
3 
3 1 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN F C N T E , F E R , ACIER 
1 4 1 1 5 2 1 6 9 1 6 9 2 1 1 223 
87 1C7 1 3 1 1 2 0 1 3 5 116 
7 7 ICO 12C 1C7 1 2 4 85 
1 0 0 2 9 
0 0 0 l 0 1 
7 6 9 11 8 21 
1 1 1 0 1 2 
1 2 2 2 7 3 
0 
4 8 42 36 4 7 6 9 101 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
73 
63 
59 
1 
3 
l 
a 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
60 
4 4 
36 
2 
4 
2 
12 
4 
1 
2 
2 
2 
2 5 4 
1 3 9 
1 1 9 
1 
18 
1 
4 
1 1 1 
1964 
1 
1 
6 3 
53 
50 
3 
3 
7 
l 
1 
L 
8 
8 
8 
86 
6 1 
4 1 
a 
12 
17 
8 
2 
2 
2 
2 7 6 
16 1 
132 
2 
1 
22 
4 
5 
1 
109 
1000 t 
1965 
1 
1 
6 0 
54 
50 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
Ρ 
8 
5 
4 
6 1 
45 
29 
2 
5 
7 
16 
1 
4 
4 
3 
1 
25B 
1 5 0 
1 2 1 
1 
2 
24 
1 
6 
1 4 0 
1 
1966 
78 
75 
7C 
5 
3 
1 
l 
1 
14 
14 
13 
1 
50 
44 
20 
1 
7 
16 
5 
1 
2 
2 
2 
3 6 0 
181 
1 4 3 
10 
2 
26 
1 
21 
157 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
HONG­KONG 
6 9 4 . 2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
6 5 5 . 1 0 
MCNDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S F 
AUTP 1CFE 
ESPAGNE 
CAMEROUN Ρ F 
G U I N F F F S P . 
ETATS­UN IS 
JAPTTN 
6 9 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
CAMFROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
T U N I S I E 
CAMEROUN R F 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 5 . 2 3 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
IRLANDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­in 
1966 
2 
, ■ 1962 
1 
BOULONNER I C , V I S S E R I E , RONDELLES FN CUIVRE 
1 1 1 2 4 2 
1 1 1 2 4 2 
1 1 1 2 4 2 
O U T I L S A G R I C O L E S , FÛRESTIEHS A MAIN 
325 4 3 1 5 3 4 548 113 117 
3 0 5 4 2 4 515 525 1 0 1 106 
2 8 2 3 1 7 4 5 4 452 5 6 90 
1 1 24 29 42 19 6 
16 23 26 31 26 11 
7 
1 1 
14 3 3 1 2 9 
3 
1 1 
1 
3 
1 
3 2 0 
1 1 
3 
SCIES A MAIN MONTEES, LAMES DE SCIES 
18 19 15 17 2 0 83 
16 17 12 14 17 71 
12 16 10 11 14 34 
1 
4 1 1 3 3 37 
1 2 2 1 2 5 
0 1 
1 1 
0 1 0 1 1 2 
0 
T E N A I L L E S , P I N C E S , E T C , A MAIN 
33 30 37 45 5 6 85 
23 25 31 4 0 5 0 62 
18 18 22 27 4 0 50 
4 6 8 12 β 9 
1 1 1 1 2 3 
0 
0 
l 3 
0 
1 1 1 1 
0 
0 1 
8 4 5 4 5 18 
AUTRE OUT ILLAGE A MAIN 
66 59 93 82 9 9 73 
47 45 73 4U 6 9 65 
44 ' 4 68 38 '6 8 60 
3 5 2 0 4 
L 
1 0 1 2 2 
1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
2 
1 5 1 
1 4 7 
121 
13 
14 
1 
2 
1 
75 
52 
43 
2 
7 
15 
7 
89 
72 
58 
12 
2 
1 
15 
1 00 
79 
75 
1 
1 
1964 
4 
3 
3 
1H6 
178 
1 4 3 
16 
17 
2 
2 
4 
1 
1 
74 
56 
36 
20 
12 
5 
2 
115 
9 4 
7 0 
21 
3 
1 
20 
160 
126 
1 14 
1 1 
1 
1000 S 
1965 
6 
6 
6 
19B 
1 9 5 
1 4 7 
26 
2 1 
1 
1 
1 
87 
5S 
36 
22 
13 
12 
1 4 0 
1 2 3 
9 3 
28 
3 
1 
1 
15 
102 
80 
74 
6 
1 
1966 
10 
10 
9 
54 
46 
18 
12 
17 
1 
1 
1 
2 
1 
94 
66 
4 1 
25 
17 
10 
1 4 6 
1 2 6 
1 0 1 
18 
7 
1 
1 
18 
l '.3 
l i l 
Í 19 
2 
2 
67 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
SUEDE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
6 5 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
CANACA 
6 9 5 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
6 5 6 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
JAPON 
6 5 6 . 0 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­SAS 
A L L E M . R . F . 
TCHECOSLOV. 
CANACA 
6 9 6 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 5 6 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 
18 6 9 36 
1 2 
2 
2 
6 7 1 
O U T I L S INTERCHANGEABLES 
25 38 24 54 
26 31 17 41 
26 3C 15 39 
0 
0 0 
0 1 1 2 
1 
C 2 6 
0 
1 
1 5 4 5 
1 1 1 1 
n u 
1966 ' ' 1962 
2 1 6 
2 
5 
6 0 172 
4 1 153 
3 8 149 
1 
0 2 
2 2 
1 3 
1 0 
1 
8 10 
5 
COUTEAUX, LAMES PCUR M A C H I N E S , APPAREILS 
7 e 9 7 
6 6 9 6 
2 2 2 3 
4 5 6 3 
1 1 1 1 
7 20 
7 17 
4 7 
3 9 
0 3 
COUTEAUX, SAUF PCUR MACHINES 
1 1 12 21 1 9 
11 12 20 16 
9 11 19 15 
2 1 
1 2 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
2 3 3 2 
2 3 3 2 
2 3 2 1 
0 
C 1 1 1 
0 
CISEAUX A OOUBLES BRANCHES 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
O l l i 
0 
2 1 30 
19 29 
1 7 25 
2 4 
3 
4 13 
3 13 
1 12 
0 
2 1 
0 
FT LEURS LAMES 
1 3 
1 3 
1 2 
AUTRES ARTICLES DE COUTELLERIE 
0 0 l 0 
0 0 1 0 
C C 1 . 0 
1 1 
1 l 
1 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 
17 
305 
2 4 2 
2 3 3 
9 
2 
57 
8 
24 
IE 
6 
12 
7 
33 
32 
32 
21 
2 1 
20 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1964 
4 
1 
1 
27 
l o a 
130 
115 
15 
10 
4 8 
10 
25 
23 
9 
15 
1 
6 2 
6 0 
59 
2 
22 
21 
2 0 
1 
5 
5 
4 
1 
. . 3 
3 
3 
1000 s 
1965 
2 
13 
1 
1 
3 
3 7 3 
2 8 0 
26C 
2 
1 
l i , 
29 
7 
48 
9 
21 
17 
11 
6 
3 
50 
48 
45 
3 
2 
IP 
17 
14 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
1966 
Β 
1 
20 
3 2 7 
2C8 
1 7 3 
9 
2 
2 4 
2 
43 
74 
23 
22 
15 
7 . 
1 
63 
6 1 
56 
5 
2 
19 
18 
13 
1 
4 
1 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
Produits n» CST 
I ORIGINE 
. 6 96 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
J APON 
6 9 7 . 1 1 
MÜNDE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
SUEDE 
SUISSF 
AUTRIChE 
ZCNF DM EST 
NIGFP I A , FFC 
ETATS­UN IS 
ISRAEL 
6 9 7 . 1 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
ITAL i r 
SUEDE 
N IGER I A , Ff C 
ETATS­UN IS 
ISRAEL 
6 9 7 . 2 1 
MONDE 
C F t 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
ALLEM . K . F . 
I T A ! IE 
ROYAUME­UNI 
ZCNF CM EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
ETATS­UN IS 
JAPON 
HCNG­KCNG 
6 9 7 . 2 2 
MONPE 
CEE 
FRANCE 
6 9 7 . 2 3 
MONPE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 ' ι 
C U I L L E R S , FOURCHETTES, PELLES A TARTE 
1962 
, E T C 
6 5 9 12 1 1 17 
5 9 9 10 10 16 
5 5 8 10 10 16 
1 1 1 1 
POELES, CALORIFERES NCN E L E C T . EN FER 
4 1 51 57 58 7 9 61 
36 50 56 54 7 7 51 
34 46 48 43 4 2 48 
1 4 5 9 12 3 
0 2 2 23 
2 5 
C l 
0 
0 1 
1 1 
1 2 2 
1 0 1 2 
A P P . MON E L E C T . CUIVRE Pk C U I S S C N , CHAUFF. 
2 3 3 3 3 4 
2 2 2 3 3 3 
1 2 1 1 1 1 
1 1 1 2 
2 
C 1 1 
0 
1 
1 
ARTICLES CE MENAGE EN F C N T F , F E P , ACIER 
I Y COMPR ÍS CST 8 1 2 . 3 0 1 
1 6 0 I t o 332 213 2 7 1 106 
1 0 5 1C3 172 126 1 2 8 75 
7 1 78 151 1 1 8 1 2 4 4a 
4 2 2 2 
3 3 
l e 18 17 5 2 13 
8 5 5 2 2 9 
1 
7 5 3 8 2 3 
Β L I 
4 1 4 4 
3 3 
1 11 2 
4 4 54 144 t 6 1 2 3 23 
ARTICLES CE MENAGE EM CUIVRE 
0 C Γ 0 0 1 
0 C Γ. 0 0 1 
C !.' 0 11 0 1 
ARTICLES CE MENAGE EN ALUMINIUM 
28 35 54 51 11 55 
11 9 16 12 8 26 
1 1 
VALEURS : 
1963 
25 
25 
25 
77 
76 
t e 
8 
1 
1 
7 
5 
5 
1 
1 2 0 
76 
52 
1 
17 
6 
3 
1 
6 
1 
32 
1 
1 
1 
78 
25 
1964 
21 
20 
2:) 
1 
82 
80 
tr i 
10 
3 
1 
7 
4 
2 
.2 
2 
1 
189 
110 
9 4 
11 
4 
2 
7 
7 0 
2 
2 
2 
108 
38 
1000 $ 
1965 
26 
25 
2 e 
1 
87 
82 
63 
16 
3 
1 
3 
1 
b 
b 
2 
4 
1 3 t 
84 
78 
1 
4 
2 
1 
4 
4 
1 
4 1 
1 
1 
1 
' Ì5 
27 
1966 
26 
24 
24 
1 1 9 
n a 
t t 
22 
29 
1 
6 
5 
2 
Γ­
Ι 
1 6 8 
96 
93 
2 
2 
1 
4 
3 
7 
56 
1 
1 
1 
30 
27 
68 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
HONGRIE 
CAMFROUN RF 
HONG­KONG 
6 9 7 . 9 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
6 9 7 . 9 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 9 8 . 1 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
ALLEM . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
HONGPI E 
6 9 8 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
CAMFROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
J APCN 
6 9 8 . 2 0 
MONOE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 3 0 
MONDE 
C F E 
FRAMCE 
p AYS­e AS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
POYAUM.E­UN I 
SUFOE 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
11 9 16 11 8 
1962 
2 6 
1 
C C 
0 0 1 
17 3C 37 4 0 29 
ι 
P A I L L E , EFONGES, ETC EN FER CL ACIER 
1 2 1 2 5 2 
1 2 1 2 5 2 
1 2 1 2 4 2 
1 
OBJETS ORNEMENT I N T E R I E U R EN MET. CCMMUNS 
0 1 1 0 0 3 
C 1 1 0 0 3 
C 1 1 0 0 3 
SERRURES, VERROUS, CLES EN METAUX CCMMtINS 
1 7 2C 30 2 3 3 0 30 
15 15 24 19 2 5 29 
13 14 20 16 25 25 
2 5 4 3 5 3 
0 
C 
1 1 5 3 1 
G A R N I T U R E S , A R T . S I M I L . EN METAUX COMMUNS 
25 37 43 25 5 1 36 
2 4 37 43 25 4 9 35 
24 37 43 ' 4 48 34 
1 0 1 1 1 
1 1 
0 0 0 1 
2 
C O F F R F S ­ F C R T S , COFFRETS DE SIJPETE, S I M I L . 
13 20 39 21 22 6 
12 19 38 2 1 2 1 6 
1 1 19 38 21 21 5 
1 1 
1 
CHAINFS ET P A R T I E S EN FCNTE FEP OU ACIER 
4 8 7 7 39 45 9 3 46 
4 4 7C 35 42 85 31 
4 4 7C 3 3 4 1 80 29 
1 
C 1 0 1 5 2 
1 
0 3 1 0 6 L 
C Π 1 
3 3 1 4 .? 12 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 5 
1 
' l 
5 1 
4 
4 
4 
7 
7 
7 
3 7 
3 6 
2 8 
Β 
1 
5 2 
5 0 
5 0 
1 
1 
9 
R 
8 
b 5 
4 4 
4 3 
1 
7 
1 4 
1964 
3 8 
1 
1 
6 8 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
5 2 
4 7 
4 2 
5 
1 
4 
5 1 
5 1 
5 1 
1 
1 5 
1 4 
1 4 
1 
5 0 
2 9 
2 5 
2 
1 
1 
4 
1 
1 6 
1000 $ 
1965 
2 6 
1 
6 8 
t. 
4 
4 
3 
3 
­a 
4 4 
4 Ü 
3 4 
5 
4 
3 3 
3 2 
3 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
6 0 
4 0 
3 9 
1 
! 
la 
1966 
2 7 
? 
1 
7 
7 
t 
1 
2 
2 
2 
t 5 
( 4 
5 6 
7 
1 
5 8 
5 5 
5 5 
1 
I 
1 
1 6 
1 5 
1 5 
9 2 
7 3 
6 9 
4 
9 
l i l 
Produits n» CST 
Ι ORIGINE 
6 9 8 . 4 0 
HCNDE 
C E F 
Er t íNCC 
6 9 8 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 9 8 . 5 2 
MÜNDE 
C E E 
FRANCE 
6 9 8 . 5 3 
MONOE 
C F E 
F Ρ AMC F 
A L L E M . F . F . 
6 9 8 . 6 1 
MONDF 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­HAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUMF­UN I 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 8 2 
MONOE 
C E E 
EPANCE 
A L L E M . Ρ .E . 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 8 4 
MCNDE 
C E E 
F PANCE 
6 9 e . Β 5 
MUNDE 
C E E 
E'" AM C E 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 196S 
1 1 1 
1966 1 • 
ANCRFS, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN F E R , 
1962 
ACIER 
6 2 9 10 2 4 0 5 
6 2 4 10 24 0 5 
5 2 5 1 0 2 4 0 5 
A R T . POLR TRAVAUX OE CCUTL«E A M A I N , ETC . 
C C C 1 
0 1 
0 1 
EP INGLFS A L T . QUE PARUPE, EN FER ET ACIER 
0 0 0 0 0 1 
0 C C 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
F E R M O I R S , BOUCLES, AGRAFES PCLR VETEMENTS 
0 0 1 1 2 
0 0 1 1 2 
0 C i l 2 
0 
RESSORTS, LAMES UE RESSORT EN F E R , A C I F P 
25 36 42 58 5 0 30 
2C 28 38 52 43 2? 
14 17 24 ¿b 30 13 
0 
0 2 1 1 
6 9 12 25 12 R 
1 1 
4 't 2 
2 4 4 6 6 5 
TUYAUX F L E X I B L E S EN BETAUX COMMUNS 
3 2 4 5 5 13 
2 2 3 4 5 7 
1 2 3 3 4 6 
ο η υ ι ο ι 
U 
0 
ι ο ι o 5 
CLUCHES, SCNNFTIES ET S I M . NCN ELECTRIQUES 
2 n 2 
1 1 1 
l V. ? 
BUUCH1NS Ml TALL U l l i : S ACCESS. PP tMI IALLAGF 
17 ­1 f t 4 H 1.' 21 
17 i l 64 4 7 7 1 2 1 
17 ■ ] n, 4 7 7 1 20 
1 I 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
2 
1 
1 
I 
1 
3 9 
2 8 
1 8 
2 
9 
2 
Β 
1 1 
fl 
ρ 
I 
2 
3 
3 
3 
3 7 
3 6 
3 6 
1964 
β 
β 
Β 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 2 
3 3 
2 1 
1 
1 
1 1 
4 
1 7 
1 2 
1 1 
1 
'· 
1 
1 
1 
5 9 
5 ü 
5 6 
1000 $ 
1965 
7 
7 
7 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
5 8 
4 6 
2 7 
I R 
] 
1 1 
1 9 
1 6 
1 2 
3 
1 
4 
4 
3 
4 4 
4 f 
4 Ί 
1966 
1 3 2 
1 3 2 
1 3 2 
2 
2 
2 
t 
ι 
6 
1 
5 3 
4 1 
B 
1 
in 
, 1 
. " 1 
1 8 
2 
I 
■ : 
• : 
69 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
] ORIGINE 
MAROC 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 8 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 8 7 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
6 9 8 . 9 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 9 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
6 9 8 . 9 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 8 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
. 0 2 
0 
C H I F F R E S , L E T T R E S , 
2 3 5 
2 2 5 
1 2 3 
1 
Tonnes 
1965 
1 
1966 ' 1 1962 
1 
ENSEIGNES DIVERSES 
4 
4 
3 
F I L S , ETC POUR SCUDURE ET 
2 8 57 92 
é 55 91 
6 55 9 1 
2 2 
1 1 
AUTRES OUVRAGES EN 
4 4 2 
4 4 2 
4 4 2 
AUTRES OUVRAGES EN 
6 10 Τ 
6 9 7 
6 9 6 
1 
α 
97 
96 
96 
CUIVRE 
3 
2 
2 
0 
0 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 3 
0 
0 
M E T A L L I S A T I O N 
1 5 4 17 
1 * 4 8 
1 2 2 8 
2 2 
1 
9 
9 
3 10 
3 10 
3 10 
0 
ALUMINIUM 
a 
8 
8 
OUVRAGES EN MAGNESIUM 
OUVRAGES EN PLOMB 
1 1 5 
1 1 5 
1 1 5 
AUTRES OUVRAGES EN 
1 1 
1 1 
1 1 
0 
0 
5 
5 
5 
Z INC 
6 
6 
6 
9 14 
8 13 
8 13 
1 
1 
1 
5 1 
5 1 
5 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
5 
5 
3 0 
27 
27 
2 
9 
8 
8 
2 0 
17 
17 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
2 
1 
10 
9 
6 
2 
46 
45 
4 5 
1 
8 
8 
8 
17 
16 
15 
1 
3 
3 
3 
1000 $ 
1965 
1 
8 
8 
7 
50 
50 
50 
U 
10 
9 
1 
1 
19 
19 
19 
1 
1 
5 
4 
4 
4 
4 
4 
1966 
18 
18 
17 
1 
1 
7 2 
65 
59 
6 
1 
6 
14 
14 
13 
1 
18 
18 
18 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
1 + 
6 9 8 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 1 . 5 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 I ' 
OUVRAGES EN E T A I N 
1962 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
CHAUDIERES A VAPEUR 
25 60 0 2 6 2 1 4 28 
2 2 60 0 2 6 2 1 4 28 
5 53 0 2 1 4 5 
15 8 17 
2 2 6 6 
APPAR. A U X I L I A I R E S POUR CHAUDIERES VAPEUR 
0 2 6 6 2 1 1 1 
0 2 6 6 2 0 4 1 
0 2 6 0 2 0 3 1 
5 1 
8 
MACHINES A VAPEUR SEPAREES DE CHAUDIERE 
2 1 2 8 0 7 
2 1 2 8 0 7 
2 1 2 1 7 
7 0 
0 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR A V I A T I O N 
1 0 7 12 13 1 1 78 
8 4 10 1 1 8 49 
6 4 10 11 8 39 
2 0 10 
1 0 0 1 12 
2 3 2 1 2 17 
1 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N , A P ISTONS 
1 4 9 162 24B 2 6 6 2 4 2 6 2 7 
1 0 4 1 3 8 1 6 5 2 0 6 1 6 3 4 2 9 
7 8 1 0 0 106 1 4 1 9 5 3 0 7 
1 1 14 32 35 3 3 71 
2 3 1 1 9 a 
1 1 20 27 2 6 2 6 42 
0 0 3 3 1 1 
6 3 10 5 8 16 
3 2 1 3 2 14 
0 0 0 0 3 
0 
2 3 0 1 2 
3 4 35 68 5 0 6 8 163 
ROUES, TURBINES HYDRAULIOUES SAUF MOTRICES 
0 12 0 
0 12 0 
ι l 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
2 2 
2 2 
14 
7 
5 
5 
5 
3 
3 
3 
3 8 
1 7 
16 
2 
2 0 
7 6 3 
5B7 
4 29 
89 
9 
5 8 
2 
1 2 
13 
3 
4 
1 4 4 
1 
1 
1964 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
15 
15 
10 
1 0 
10 
1 3 5 
95 
95 
4 0 
1 0 4 0 
7 8 5 
4 6 5 
2 0 3 
7 
1 0 2 
7 
27 
8 
1 
1 
2 1 7 
2 8 
28 
1000 * 
1965 
3 
3 
3 
12 
1 2 
12 
9 
9 
1 
8 
23 
2 3 
8 
15 
84 
5 2 
52 
1 
2 
2 1 
9 
1 2 0 6 
9 7 5 
6 3 9 
2 2 2 
7 
9 9 
9 
17 
16 
2 
2 
1 9 2 
10 
10 
1966 
4 
4 
4 
3 9 8 
3 9 8 
3 9 8 
4 6 1 
4 5 1 
4 5 0 
2 
10 
3 
2 
2 
1 
1 1 3 
7 0 
7 0 
1 1 
32 
9 8 1 
7 4 2 
3 9 3 
2 2 1 
28 
99 
2 
2 6 
11 
1 
2 0 1 
70 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 8 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 2 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
C H I N E CONT. 
7 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C H I N E C O N T . 
7 1 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 0 
12 
■ F 
1962 
AUTRES MUTEURS ET MACHINES MOTRICES NDA 
( Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 ) 
C 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 C 0 0 1 
0 
MACHINES, APPAREILS POUR LA CULTURE 
2 10 3 2 7 2 
2 9 3 2 4 2 
2 9 2 1 4 2 
C 0 
1 
1 2 
MACHINES, A P P . PCUR RECOLTE ET BATTAGE 
2 3 2 3 2 5 
2 2 1 1 2 4 
2 2 1 0 1 4 
1 0 
0 1 2 1 
0 
0 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMORSUES 
5 1 8 9 1 8 1 0 0 8 1 8 4 1 9 7 5 8 1 5 
1 9 5 1 4 1 2 7 6 2C6 1 7 0 2 8 6 
1 9 5 1 4 1 2 2 8 112 7 3 2 8 6 
18 61 97 
30 33 
1 0 6 E4 17 18 12 174 
172 
2 0 4 6 9 3 7 1 6 1 4 4 6 7 0 9 3 5 5 
84 
A P P . DE V I N I F I C A T I O N ET S I M I L A I R E S 
0 
0 
0 
A P P . PR AGRICULTURE, A V I C U L T U R E , E T C . 
3 15 
3 2 
1 2 
2 
14 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABLES 
9 4 7 6 5 69 
7 3 5 5 3 54 
3 1 1 1 1 28 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
1 
1 
1 
11 
10 
10 
8 
5 
5 
3 
1 6 1 3 
2 2 9 
2 2 9 
1 2 2 
1 2 6 2 
5 
5 
2 
3 
36 
23 
9 
1964 
1 
27 
3 
3 
2 
4 
4 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
1 8 1 8 
4 4 8 
3 8 1 
' 30 
37 
20 
1 3 5 0 
47 
37 
6 
1000 s 
1965 
10 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
4 
3 0 6 1 
3 5 3 
2 0 4 
1 0 0 
5 0 
23 
2 4 3 
2 4 4 1 
50 
36 
13 
1966 
1 2 
12 
12 
9 
6 
6 
2 
1 
5 
4 
3 
1 
2 
1 7 2 6 
3 0 6 
128 
1 7 8 
15 
1 1 9 9 
2C6 
1 
1 
1 
22 
3 
3 
19 
39 
28 
9 
Produits n°CST 
¡ ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
S U I S S E 
GUINEE E S P . 
ETATS­UN IS 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
SENEGAL 
N I G E R I A , FEC 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 1 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
ARGENTINE 
JAPON 
N.SPEC IF IES 
7 1 4 . 9 7 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
DANEMARK 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
C . D ' I V O I R E 
ETATS­UN IS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•UI 
1966 I 
I ι ' 
1 0 1 2 2 
1962 
12 
2 1 4 2 1 14 
O C ι 
C O O 1 
2 1 1 1 1 12 
0 
0 0 0 0 1 
A U T . MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
3 4 4 2 3 39 
2 2 3 2 2 26 
0 1 0 1 0 5 
0 0 2 
0 1 1 0 0 1 
1 1 2 1 1 18 
0 1 0 0 2 
0 2 0 0 0 5 
C O 0 2 
0 1 
0 
0 0 3 
0 0 
0 
MACHINES A CARTES PERFOREES 
0 0 6 4 8 2 
4 3 4 
3 0 
0 0 
0 0 4 
1 2 
0 0 1 1 0 2 
1 
0 
0 
0 
ο α 
3 
MACHINES ET APPAREILS DE BLREAU, NOA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 6 1 
2 4 2 2 3 9 
1 1 1 1 2 4 
1 D 1 1 1 4 
0 0 
0 0 
0 
0 3 1 1 0 3 
0 0 0 1 
P I E C E S ET ACCESS. DE MACH. DE BLREAU NCA 
1 Y COMPRIS CST 7 1 4 . 9 8 1 
O l i l i 3 
0 0 1 1 1 2 
0 0 1 0 0 1 
0 
0 0 
σ 
0 0 0 1 
0 0 
0 
I I 
VALEURS : 
1963 
4 
10 
3 
8 
1 
2 
52 
39 
12 
7 
20 
11 
1 
2 
2 
21 
8 
3 
4 
13 
6 
4 
3 
1 
1 
1964 
7 
23 
1 
1 
Β 
5 0 
39 
7 
8 
24 
5 
2 
3 
1 
4B 
35 
26 
5 
4 
8 
4 
2 
12 
6 
4 
2 
4 
2 
13 
9 
8 
1 
1 
2 
loco s 
1965 
12 
11 
12 
2 
4 1 
3B 
16 
9 
13 
1 
2 
6 9 
4B 
3 
3 
3 
39 
16 
3 
2 
10 
5 
4 
1 
5 
7 
6 
5 
1 
1966 
12 
6 
7 
4 
55 
37 
5 
1 
9 
22 
1 
5 
1 
1 
8 
1 
2 89 
1 3 5 
3 
1 2 7 
H 
6 
4 
1 3 5 
17 
β 
7 
1 
1 
2 
5 
19 
16 
4 
12 
1 
I 
71 
.MPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ί ORIGINE 
7 1 5 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
7 1 5 . 2 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
7 1 7 . 1 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
7 1 7 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 7 . 1 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
ESPAGNE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S - U N I S 
CHINE CONT. 
JAPON 
7 1 8 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
M A C H I N E S - C U T I L S POUR TRAVAIL DES 
1 
■ 1962 
LETAUX 
4 5 45 68 3 9 6 9 1 0 4 
4 2 45 68 3 9 66 92 
4 2 36 63 35 6 2 9 1 
4 
2 
9 1 3 2 
0 
0 0 0 
0 3 
1 
3 0 12 
A P P . AUX GAZ POUR SOUDAGE, COUPAGE, TREMPE 
0 1 1 2 1 1 
0 1 1 2 1 1 
C 1 1 2 1 1 
α 
M A C H . , A P P . POUR F I L A G E , F I L A T U R E , ETC 
2 4 
2 4 
2 4 
M E T I E R S , A P P . PREPARATION AU T I S S A G E . ETC 
1 
1 
1 
AUT . MACH. A T E I N D R E , A LAVER, SAUF CCMEST 
2 1 2 2 2 5 
2 1 2 2 2 5 
2 1 2 2 2 5 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
12 34 23 35 3 9 34 
6 20 18 34 2 8 23 
5 19 18 2 9 2 4 21 
2 
1 1 C 2 4 2 
1 1 0 0 5 
0 0 0 1 
0 1 
ο ο α ο ι 
0 0 
3 
3 14 4 7 3 
MACH. PR TRAVAIL PATE A P A P I E R , PAPIER 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
I 1 
VALEURS : 
1963. 
1 0 1 
99 
75 
24 
1 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
B9 
7C 
69 
2 
3 
1 
14 
1964 
1 5 1 
150 
139 
8 
2 
1 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
73 
6 6 
65 
1 
2 
1 
1 
3 
5 
5 
5 
1000 t 
1965 
1 0 1 
9 9 
88 
U 
1 
1 
16 
16 
16 
9 
9 
9 
1 3 0 
1 2 6 
1 0 5 
14 
7 
2 
1 
1966 
1 9 1 
1 8 4 
1 7 2 
7 
5 
2 
1 
4 
12 
9 
9 
3 
7 
7 
7 
1 1 1 
S 7 
83 
12 
1 
1 
ι 
2 
8 
4 
4 
4 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
7 1 8 . 2 1 
MONDE 
CEE 
7 1 8 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 8 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
7 1 8 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
7 1 8 . 3 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-SAS 
A L L E M . R . F . 
CAMEROUN RF 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - U N I S 
7 1 8 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME-UNI 
SUEDE 
ALGERIE 
SENEGAL 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
MACHINES, APPAREILS POUR BROCHAGE 
' ■ 1962 
, R E L I U R E 
0 
0 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR C L I C H E R I E 
1 0 1 0 5 
1 0 1 0 4 
I C I 0 4 
MACH. ET A P P . POUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
3 3 3 4 2 10 
3 3 3 4 2 10 
3 1 4 1 10 
3 1 
2 
MACHINES POUR M I N O T E R I E 
1 1 1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
M A C H . , A P P . NDA PR BOULANGERIE , P A T I S S E R I E 
5 54 2 3 39 19 
5 54 2 3 3 9 19 
2 4 1 1 8 6 
0 
3 50 1 2 32 13 
C 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
7 6 0 5C 54 4 9 13 
7 6 0 50 74 4 9 13 
7 60 50 62 4 9 13 
11 
2 0 
MACH. 0 E X T R A C T I O N , TERRASSEMENT, EXCAVAT. 
6 0 2 6 3 2 9 9 7 1 3 3 7 6 7 9 9 5 6 
1 7 5 2 6 3 2 8 0 4 6 8 2 5 8 266 
15E 23C 265 4C6 2 2 4 229 
16 31 10 13 27 
1 C 0 9 
0 2 5 4 8 3 0 1 
1 
2 2 6 2 15 23 
2 8 3 7 
0 5 1 
1 25 13 2 
1 
16 3 1 
3 8 2 3 5 8 6 8 9 8C7 3 6 8 6 6 3 
17 
l 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
8 
8 
8 
1 4 7 
1 4 7 
12 
1 3 5 
80 
8 0 
80 
1 1 8 9 
4 6 2 
3 9 3 
6 7 
1 
2 
11 
16 
7 0 1 
1964 
7 
7 
7 
24 
24 
10 
14 
9 
9 
3 
5 
l 
77 
77 
77 
1 4 5 9 
5 0 3 
4 1 6 
21 
66 
4 
13 
1 
9 3 7 
1000 % 
1965 
1 8 
18 
18 
1 
1 
14 
14 
2 
11 
1 5 3 
1 2 1 
9 3 
28 
32 
1 9 6 3 
7 1 7 
6 0 7 
33 
72 
4 
50 
11 
2 
1 1 7 8 
5 
1966 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
6 
3 
3 
1 
1 
1 4 3 
1 4 3 
28 
20 
9 5 
5 4 
9 4 
54 
1 2 0 5 
3 9 5 
3 4 0 
2 
5 0 
I B 
78 
7 14 
72 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
7 1 8 . 5 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
NORVEGE 
7 1 9 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 1 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
DANEMARK 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 1 9 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
MACH. A T R I E R , CCNCASSER MINERALX 
' ■ 1962 
soLioes 
9 9 138 1 6 3 2 5 9 1 5 9 1 3 0 
3 9 1 3 4 1 5 8 222 1 3 5 49 
3 9 1 3 4 1 2 7 1 4 8 1 2 7 49 
0 
3 
3 1 74 5 
5 1 36 0 80 
1 
8 4 5 1 2 2 2 
GAZOGENES, GENERATEURS OE GAZ A E A U , A A IR 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
0 1 1 1 
GROUPES POUR LE CONDITICNNEMENT DE L A IR 
5 1 54 71 43 7 6 157 
27 27 4 3 33 5 8 86 
2 7 26 42 3 2 5 6 85 
0 1 
1 1 1 1 
0 0 
2 3 
24 26 28 8 1 6 71 
FOYERS AUTOMAT. BRULEURS, PULVERISATEURS 
2 7 3 2 0 2 
2 7 3 1 0 1 
2 7 2 1 0 1 
1 
0 0 1 
FOURS I N D U S T R I E L S OU DE LABORATOIRES 
3 6 1 4 8 
3 6 1 4 8 
3 6 1 4 8 
MATERIEL F R I G O R I F I Q U E SAUF MENAGER 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
6 8 6 0 28 1 7 2 2 150 
3 3 3 6 14 9 18 76 
2C 25 7 9 17 47 
2 2 0 0 0 4 
1 1 9 7 1 24 
1 2 1 1 0 2 
1 2 2 1 2 
8 
1 2 1 
3 1 20 2 4 2 69 
A P P . DE CHAUFFAGE, C U I S S O N , SAUF MENAGERS 
16 14 13 3 7 2 5 36 
15 13 13 36 23 35 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 6 8 
1 5 8 
1 5 8 
10 
1 7 2 
9 1 
88 
4 
8 0 
5 
4 
4 
1 
3 
3 
3 
1 2 8 
77 
53 
4 
20 
3 
3 
4 4 
3 6 
33 
1964 
1 8 0 
167 
147 
2 0 
13 
3 
3 
3 
2 0 8 
1 3 6 
134 
2 
1 
7 1 
4 
4 
3 
1 
11 
11 
1 1 
7 1 
3 6 
20 
2 
14 
4 
3 
22 
6 
30 
3 0 
1000 s 
1965 
3 3 9 
2 6 9 
1 8 2 
8 7 
67 
2 
3 
3 
3 
139 
1 0 9 
1 0 7 
1 
6 
24 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
48 
2 9 
27 
1 
5 
4 
9 
6 2 
58 
1966 
2 2 2 
1 5 6 
142 
1 
7 
6 
1 
2 
63 
2 5 2 
1 9 1 
1 8 8 
4 
1 
7 
53 
2 
2 
2 
83 
83 
83 
55 
39 
36 
1 
2 
3 
2 
11 
6 1 
57 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
N I G E R I A , FEC 
ETATS­UN IS 
7 1 9 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
S U I S S E 
AUTRICHE 
POLOGNE 
ALGERIE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
7 1 9 . 2 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
DAHOMEY 
CAMCROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONT. 
7 1 9 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
SUEDE 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 3 1 
MUNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L E M . P . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
1 4 12 9 2 1 
1 • 1962 
4 
13 4 29 
1 C 1 16 3 
4 12 0 
0 O l 
1 
0 
1 0 1 
POMPES, MCTOPOMPES, TURBOPCMPES PR L I C U I C E 
127 1 3 5 55 96 2 2 2 244 
1 1 2 1 2 6 76 85 2 0 7 202 
110 123 71 77 9 9 1BB 
0 1 
0 0 0 3 102 1 
2 3 4 4 5 12 
1 0 0 
0 1 1 1 0 1 
0 0 
0 
10 6 
1 
1 
0 2 1 
1 
4 6 17 7 12 33 
POMPES A AIR ET A V I D E , CCMPRES SE URS 
2 0 45 47 6 8 77 58 
1 9 26 38 63 6 0 53 
18 24 34 55 5 0 51 
0 3 
0 3 1 1 
1 2 3 5 3 1 
1 2 
1 6 
1 
5 
2 
1 1 8 4 3 11 4 
1 
CENTRIFUGEUSES, F I L T R E S PCUR L I C U I D E S , CAT. 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
14 29 48 2 8 55 43 
e 19 3 5 22 3 3 30 
6 15 30 2 0 26 22 
0 1 
2 3 4 3 ' , 6 
C 
1 1 0 0 
5 
0 
2 
6 9 10 5 17 12 
MACHINES, A P P . OE LEVAGE ET MANUTENTION 
97 253 353 482 5 3 1 155 
85 2 3 5 366 44¿ 111 121 
61 2C4 317 357 195 115 
0 12 17 1 1 
3 18 ¿4 62 14 1 4 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
16 
10 
1 
7 
3 
2 6 6 
2 2 7 
2 1 0 
1 
16 
4 
1 
1 
32 
187 
87 
fi 
4 
1 
98 
1 16 
a ι 
Í 3 
'1 
8 
25 
349 
2 76 
2 3 9 
IH 
19 
1964 
26 
4 
373 
293 
2 6 3 
1 
25 
2 
3 
2 
75 
153 
122 
109 
1 
I 
5 
5 
1 
23 
1 84 
141 
1 2 6 
1 i 
1 
3 
I 
3 9 
6 1 0 
54 1 
4 9 1 
43 
1000 % 
1965 
23 
20 
16 
1 
1 
1 
4 06 
3 38 
3 0 0 
1 
8 
2 6 
3 
4 
3 
6 
2 
54 
1 9 8 
176 
150 
10 
16 
? 
l'I 
105 
7 / 
6 8 
9 
2 
? 
23 
7 4 0 
6 2 4 
5 2 9 
16 
71 
1966 
5 1 
2 
2 
2 
8 3 4 
7 4 7 
4C3 
2 
3C9 
33 
1 
2 
2 
78 
1<7 
163 
1 3 8 
7 
? 
10 
5 
Β 
25 
1 
2C9 
122 
1 1 5 
16 
2 
33 
42 
9 1 5 
5 4 6 
3 ( 1 
I 
184 
73 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 1 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
7 1 9 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 9 . 5 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
7 1 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 5 6 
■ 1962 
2 
1 0 2 
2 6 5 
1 0 1 1 2 
3 1 
2 
7 15 23 31 1 8 6 31 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
47 4 3 57 68 5 6 84 
4 6 33 53 64 5 0 81 
19 22 25 23 1 9 36 
27 11 28 33 3 1 45 
8 
6 
2 
0 2 5 5 2 3 
4 
MOULINS A C A F E , HACHE­VIANDE 10KG CU MCINS 
2 L 1 2 1 4 
2 1 1 2 1 4 
2 1 1 2 1 4 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN ELECTRIQUES 
26 33 34 57 3 9 49 
2 5 9 6 13 1 46 
23 5 6 13 1 43 
0 0 1 
1 4 2 
0 
1 18 16 2 0 16 2 
6 11 2 5 23 
0 1 1 
0 
C H A U F F E ­ E A U , BAINS DOMESTIQUES, NCN E L E C T . 
0 4 1 3 1 1 
0 4 1 3 1 1 
0 4 1 3 1 1 
MACH­OUTILS POUR PIERRE ET S I M I L A I R E S 
2 3 0 0 6 
2 1 0 0 5 
2 1 0 0 5 
1 
1 2 1 
MACH­OUTILS POUR B O I S , E B O N I T E , S I M I L A I R E S 
7 9 70 9 0 75 110 2 0 1 
5 8 69 64 71 8 0 1 2 4 
4 1 26 6 0 1 4 66 68 
3 
17 43 4 57 10 56 
1 
6 
13 
1 1 
VALEURS : 
1963 
71 
76 
59 
4 1 
18 
9 
1 
8 
2 
2 
2 
58 
17 
10 
1 
6 
28 
12 
1 
7 
7 
7 
5 
4 
3 
1 
1 
1 9 4 
1 9 3 
6 1 
1 3 1 
1964 
5 
5 
6 4 
1 1 8 
95 
49 
4 7 
23 
3 
3 
3 
58 
1 0 
10 
1 
2 7 
2 0 
l 
2 
2 
2 
1 8 1 
94 
8 2 
12 
14 
1000 * 
1965 
β 
1 
8 
1 
1 0 2 
1 1 9 
no 
44 
57 
8 
10 
5 
5 
5 
1 1 0 
3 2 
3 2 
36 
4 2 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 4 5 
1 3 3 
2 0 
1 1 2 
1966 
4 
7 
2 
3 5 6 
H O 
99 
45 
54 
5 
6 
3 
3 
3 
73 
2 
2 
29 
42 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 2 3 
1 5 5 
1 2 4 
3 
26 
1 
18 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
S U I S S F 
AUTR ICHE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
7 1 9 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
7 1 9 . 6 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 6 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­»Il 
1966 
8 1 5 
■ ­ 1962 
25 
1 
12 1 19 4 52 
MACH­OUT. A M A I N PNEUM. OU M01ELR NCN ELEC 
4 7 5 16 12 45 
3 5 8 13 1 1 25 
2 1 2 6 3 13 
0 1 
1 4 6 6 6 12 
0 0 0 
2 2 1 2 0 19 
0 0 1 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR M A C H I N E S ­ O U T I L S 
32 30 24 14 2 0 1 3 1 
25 25 2 0 11 18 90 
23 23 15 8 1 1 72 
0 1 
0 
2 2 1 3 6 19 
0 
0 1 
C 0 0 
5 4 4 2 1 34 
0 0 0 
MACH. A EMBALLAGE. M ISE EN B O U T E I L L E S , ETC 
8 4 2 32 5 18 19 
8 4 1 32 5 18 19 
7 4 1 32 5 18 17 
0 0 2 
1 
A P P A R E I L S , INSTRUMENTS DE PESAGE, POIDS 
11 1 1 9 9 9 17 
11 10 9 9 9 17 
9 10 9 8 9 14 
0 
l 2 
A P P . A PROJETER, P U L V E R I S A T E U R S , E X T I N C T . 
6 7 12 17 13 20 
ί 6 11 1 7 12 18 
5 5 1 1 16 12 13 
0 
1 0 1 1 5 
0 0 0 1 
0 
C O 1 
C ISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES 
0 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
84 
57 
14 
4 2 
1 
26 
1 
1 3 3 
9 2 
75 
1 
l b 
1 
2 
1 
36 
1 
85 
84 
84 
1 
2 1 
2 1 
2 1 
22 
17 
16 
1 
2 
1 
. 1 
1964 
7 2 
9 8 
7 7 
15 
6 2 
19 
1 
1 1 6 
8 4 
76 
8 
3 0 
2 
5 2 
5 2 
5 1 
1 
18 
18 
18 
3 9 
3 8 
3 1 
6 
1 
1000 $ 
1965 
12 
1 4 5 
1 1 7 
4 4 
6 
68 
2 
2 0 
7 
89 
6 6 
4 0 
2 
25 
2 
17 
2 
10 
10 
10 
17 
17 
16 
1 
69 
6 9 
6 2 
8 
1966 
46 
3 
1 2 8 
1 1 5 
3 2 
14 
68 
4 
10 
1 2 7 
110 
54 
5 
52 
7 
4 
5 
45 
45 
45 
19 
19 
19 
43 
36 
34 
2 
1 
6 
2 
2 
1 
74 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
7 1 9 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
7 1 9 . 8 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
Π Ι Ι 
1966 
ROULEMENTS OE TOUS GENRES 
' ' 1962 
6 0 6 1 4 7 71 8 2 2 1 4 
2 2 28 2 4 36 3 8 9 1 
16 22 17 2 7 2 5 72 
0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 1 
3 4 5 8 1 1 11 
2 1 1 0 1 4 
1 3 2 1 3 3 
0 1 2 1 
0 1 
3 7 29 19 3 2 3 9 120 
0 
0 
1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NDA 
5 6 36 4 0 4 1 3 2 45 
2 2 33 4 0 4 0 3 0 40 
14 22 4C 3 6 2 9 28 
5 0 8 
3 10 1 3 
0 1 0 4 0 2 
1 
0 
27 3 
6 2 
0 3 0 1 1 1 
C H A S S I S DE F O N O E R I E , MOULES, COQUILLES 
3 1 6 2 5 7 
3 1 6 2 5 7 
3 1 6 2 4 7 
1 
0 
A R T . R O B I N E T T E R I E , AUTRES ORGANES S I M I L . 
3 1 39 87 76 1 7 9 101 
2 5 3 5 73 4 7 1 2 7 73 
2 4 34 65 4 6 1 1 7 68 
0 
0 0 1 1 
1 1 8 1 5 
0 1 
4 2 8 2 2 3 1 14 
0 
1 3 6 6 2 2 13 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I L E B R E Q U I N S PALIERS 
1 3 9 1 5 8 1E6 2 0 5 2 1 3 4 9 7 
86 1 0 4 1 4 6 1 5 4 1 6 2 2 8 4 
6 6 68 97 78 1 1 8 208 
1 0 1 1 1 10 
1 10 6 2 1 6 
1 7 18 17 2 6 1 7 58 
1 5 24 4 7 2 5 2 
4 5 3 3 3 12 
0 0 1 1 1 1 
0 0 0 0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 22 
1 0 9 
9 1 
1 
2 
14 
2 
7 
2 
1 0 4 
66 
6 0 
4 0 
17 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 3 5 
95 
9 1 
1 
3 
9 
3 1 
6 1 1 
3 9 7 
2 8 8 
3 
24 
70 
12 
17 
1 
4 
1964 
1 9 0 
95 
73 
1 
2 
16 
2 
6 
6 
82 
74 
72 
7 0 
1 
l 
2 
9 
9 
9 
1 
2 6 7 
192 
166 
3 
2 2 
30 
45 
5 9 7 
42 8 
2 8 7 
1 1 
24 
65 
4 2 
9 
3 
1 
1000 f 
1965 
2 5 3 
1 2 7 
1 0 4 
1 
19 
2 
3 
7 
1 1 4 
2 
1 
7 3 
7 1 
6 0 
1 1 
2 
2 
2 
2 
2 7 2 
1 5 1 
1 4 5 
5 
1 
6 0 
1 
6 0 
7 3 5 
5 2 5 
3 4 7 
U 
7 
9 1 
7 0 
12 
4 
2 
1966 
2 64 
1 3 0 
E7 
1 
1 
38 
2 
10 
3 
1 1 7 
2 
70 
64 
63 
1 
1 
1 
4 
10 
10 
7 
3 
6 1 7 
3 2 8 
2 5 7 
1 
2 
100 
188 
7 1 7 
4 5 5 
3 7 8 
7 
4 
75 
21 
15 
5 
1 
Produits n° CST 
i ORIGINE 1 ♦ 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
7 1 9 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 9 . 9 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . P . F . 
ITAL I E 
POYAUME­UNI 
SUEDE 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . R .F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­* l l 
1966 
0 0 0 
■ ■ 1962 
2 
4E 4e 37 4 6 4 7 197 
0 0 0 0 1 
J O I N T S M E T A L L 0 P L A S T 1 0 U E S , J E U X , ETC 
7 B 13 9 14 34 
3 3 7 7 U 11 
2 3 5 6 8 β 
0 
1 0 2 1 2 3 
0 
1 1 1 
4 3 4 2 2 22 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES OE MACHINES NDA 
17 25 21 3 0 2 9 53 
11 24 2 1 22 2 5 40 
1 1 23 2C 21 2 0 38 
0 , 0 1 0 0 1 
O C O 1 1 
0 1 0 1 4 1 
C 
0 1 0 
0 0 0 0 1 
C 1 
6 10 8 7 3 12 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
9 7 128 171 4 2 1 2 4 0 219 
82 119 152 4 0 5 2 1 0 186 
79 117 150 373 2 0 8 175 
0 
1 1 27 0 4 
2 2 1 5 2 7 
12 7 15 1 0 14 21 
0 
0 l 
3 2 4 6 15 11 
0 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXICN DE C I R C U I T S 
28 64 72 112 126 117 
26 62 70 1 1 0 1 2 4 108 
25 6 1 67 108 122 103 
0 0 0 1 
1 1 3 2 2 4 
0 
0 1 0 0 0 1 
0 0 
2 0 3 
0 1 1 1 2 5 
F I L S , CABLES, ETC ISOLES PR L E L E C T R I C I T E 
1 4 3 158 168 3 3 6 3 4 2 163 
1 3 9 158 167 335 34C 155 
137 157 165 3 3 5 33'e 148 
2 2 
1 1 
3 5 
1 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 9 0 
36 
15 
14 
1 
3 
18 
112 
9 0 
86 
2 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 9 4 
2 7 2 
2 6 6 
6 
U 
11 
3 1 9 
2 9 7 
2 9 2 
5 
3 
1 
1 
IB 
16B 
1113 
1(12 
1 
1964 
1 
153 
1 
6 0 
33 
26 
7 
2 
25 
112 
84 
72 
H 
1 
3 
1 
1 
4 
23 
4 2 9 
381 
375 
2 
3 
27 
1 
19 
29B 
2 ¡17 
26 7 
IB 
1 
1 
1 
9 
2 2 2 
2 1 7 
214 
3 
1000 $ 
1965 
189 
3 
51 
36 
29 
7 
14 
109 
8 2 
76 
2 
3 
2 
2 
24 
1 1 1 1 
1 0 7 1 
9 9 0 
1 
6 1 
20 
2 0 
20 
4 2 4 
4 0 7 
3 9 4 
1 
11 
1 
16 
3 9 3 
3 89 
38P 
1 
1966 
199 
1 
72 
55 
4 1 
1 
12 
1 
3 
13 
1 2 1 
1 0 2 
89 
3 
4 
6 
1 
1 
17 
6 84 
595 
5 8 5 
1 
9 
31 
57 
1 
5 84 
5 6 4 
5 5 4 
1 
10 
1 
18 
4 8 1 
4 5 4 
4 5 2 
2 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
i ORIGINE 
E T A T S - U N I S 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 2 3 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 2 3 . 2 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
JAPON 
7 2 4 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
0ANEMARK 
ESPAGNE 
TCHECOSLOV. 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
R H O 0 . . N Y A S S 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
7 2 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UN I 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 0 1 1 2 
■ 1962 
1 
ISOLATEURS EN TOLTES MATIERES 
12 10 14 18 2 1 β 
12 10 14 18 2 1 β 
12 10 12 18 2 1 8 
2 0 
P I E C E S ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A L . E L E C T . 
0 0 1 
C 0 1 
0 0 1 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX COMMUNS 
26 11 13 11 9 13 
26 11 13 11 9 13 
26 11 13 11 9 13 
RECEPTEURS DE T E L E V I S I C N 
1 2 2 5 4 11 
1 2 2 4 4 5 
2 2 4 3 
0 0 1 
I C O 0 3 
0 5 
0 
0 0 0 1 
RECEPTEURS R A D I O , RAOIC-PHONOS 
2 1 22 36 36 2 4 2 1 1 
19 20 31 26 17 190 
9 11 18 17 13 113 
o n 2 
4 3 7 7 2 41 
5 5 6 3 2 33 
0 
C 
0 1 
0 
0 0 
0 
1 0 
0 5 
1 
0 0 
0 1 
0 0 1 0 1 4 
1 1 2 8 6 10 
A P P . ELECTRIQUES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
5 19 15 11 8 44 
5 19 15 11 Β 44 
5 19 15 11 8 44 
0 
0 0 
0 0 0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
5 
8 
8 
e 
6 
6 
6 
15 
14 
11 
1 
2 
2 
2 4 4 
2 2 5 
153 
4 1 
32 
3 
3 
1 
2 
10 
1 1 0 
1 0 5 
102 
3 
6 
1964 
5 
1 1 
11 
8 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
12 
12 
10 
2 
3 5 7 
3 1 6 
2 0 9 
5 
74 
28 
1 
3 
l 
18 
18 
1 8 6 
1 8 0 
180 
1 
5 
l 
1000 * 
1965 
5 
15 
15 
15 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
2 1 
20 
2 0 
1 
1 
3 6 1 
2 9 9 
2 0 3 
82 
14 
1 
S 
7 
4 3 
1 0 5 
9 9 
9 9 
5 
1966 
27 
23 
22 
22 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
19 
19 
18 
1 
2 6 8 
2 1 3 
180 
20 
9 
3 
1 
1 
13 
4 1 
1 2 8 
128 
1 2 7 
1 
Produits n°CST 
1 ORIGINE 
7 2 4 . 9 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
NORVECE 
DANEMARK 
MAROC 
ALGERIE 
SENFGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
7 2 5 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
S U I S S E 
N I G E R I A , F E C 
E T A T S - U N I S 
7 2 5 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
N I G E R I A , F E C 
E T A T S - U N I S 
7 2 5 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
E T A T S - U N I S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ι 1962 
MICROPHONES, HAUT-PARLEURS, A M P L I F I C A T E U R S 
3 3 3 4 3 20 
3 3 3 3 3 19 
3 3 3 2 2 18 
0 
0 0 
0 0 1 1 1 
0 
0 0 1 
A P P . NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , DETECTION 
2 7 34 15 2 8 18 3 0 5 
2 6 29 11 2 8 17 295 
26 28 1 1 2 7 17 2 9 4 
0 0 
C 
O C 0 1 
C 
0 
0 
0 0 
0 
4 
0 0 
0 2 1 10 
1 0 
REFRIGERATEURS ELECTRODCMESTICLES 
t INCLUS DANS CST T 1 9 . 1 5 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
52 65 9 0 
32 4 0 5 1 
24 28 2 8 
C 
1 1 1 
6 1 0 2 2 
1 
2 4 
I 
1 2 
2 0 22 3 1 
MACHINES A LAVER A USAGE DOMESTIQUE 
1 3 1 3 5 3 
1 2 1 3 3 2 
1 2 1 3 2 2 
1 
1 
0 1 1 1 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
5 6 7 7 6 19 
5 6 6 5 4 16 
1 2 2 3 2 5 
3 4 4 2 1 9 
1 0 0 0 0 2 
0 
1 2 
1 2 
l I 
VALEURS : 
1963 
17 
17 
17 
3 8 5 
3 3 4 
3 2 8 
1 
1 
4 
29 
6 
4 
4 
2 
19 
19 
7 
11 
1 
1964 
24 
2 1 
19 
2 
2 
228 
153 
1 4 6 
1 
5 
1 
13 
2 
56 
3 
95 
58 
45 
1 
2 
10 
37 
3 
2 
2 
1 
2 4 
24 
6 
13 
2 
2 
1000 t 
1965 
23 
2 1 
16 
1 
2 
3 
1 
3 5 8 
3 4 8 
3 4 1 
4 
1 
2 
1 
2 
1 2 7 
79 
57 
3 
19 
4 
2 
4 2 
6 
6 
6 
26 
2 2 
13 
8 
2 
4 
1966 
18 
17 
12 
2 
3 
2 4 6 
2 1 6 
2 1 6 
1 
29 
1 8 9 
1 0 6 
62 
3 
4 1 
1 
7 
1 
5 
69 
13 
7 
5 
1 
1 
6 
20 
16 
11 
4 
1 
4 
76 
Tableau 2 — PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
7 2 5 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. P . F . 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 . 1 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 . 2 0 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
U . E . 8 . L . 
A L L E M . R . F . 
7 2 9 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN 1 
DANEMARK 
CHINE C O N T . 
JAPON 
HCNG­KONG 
7 2 9 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­eAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 2 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
RASOIRS ET TONDEUSES ELECTRIQUES 
' ι 1962 
0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
0 0 0 1 
C 1 
C H A L F F E ­ E A U , C H A U F F E ­ B A I N S E L E C T R I Q U E S . . . 
18 18 14 16 28 35 
17 15 13 16 2 8 34 
17 15 13 16 2 6 33 
0 1 0 0 1 
1 
1 1 
3 0 
APPAREILS D E L E C T R I C I T E MEDICALE 
( INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
1 0 1 
1 0 1 
1 0 1 
0 
0 
A P P . PR RAYONS X , R A D I A T I C N S RADIOACTIVES 
1 2 1 2 2 16 
1 2 1 2 2 16 
1 1 1 1 2 16 
0 
C 1 
P I L E S ELECTRIOUES 
6 1 127 183 2 0 3 2 4 0 51 
3 8 1C2 1 5 3 142 1 1 7 37 
38 99 152 1 4 0 1 1 3 37 
3 2 2 4 
1 1 3 2 4 8 
1 5 5 18 3 3 1 
4 16 
4 7 7 2 8 4 5 2 
6 9 17 11 4 3 
ACCUMULATEURS ELECTRIQUES 
7 5 52 111 136 1 4 9 68 
7 5 91 110 1 3 4 1 4 8 67 
27 23 37 38 36 33 
C 0 
4 7 55 73 96 1 0 9 33 
0 2 Z I 
C l C l l 1 
LAMPES, TUBES ELECTR. A I N C A N D . , DECHARGE 
15 14 9 16 17 47 
15 14 8 16 15 46 
1 1 
VALEURS : 
1963 
l· 
1 
1 
39 
34 
33 
1 
5 
20 
20 
14 
1 0 3 
80 
86 
2 
2 
4 
4 
4 
81 
79 
34 
43 
2 
2 
51 
49 
1964 
1 
1 
3 1 
29 
29 
1 
14 
12 
12 
1 
1 
6 
6 
6 
147 
128 
127 
1 
4 
6 
8 
102 
100 
43 
1 
5o 
1 
3 7 
35 
1000 S 
1965 
1 
1 
1 
38 
38 
36 
1 
2 
? 
? 
12 
12 
1 1 
1 
1 6 1 
123 
1 2 / 
2 
14 
2 
15 
6 
136 
134 
51 
82 
2 
59 
57 
1966 
55 
55 
51 
2 
1 
10 
10 
lo 
21 
21 
20 
1 
1 78 
103 
ICO 
3 
15 
26 
7 
25 
2 
149 
147 
49 
1 
55 
2 
2 
71 
64 
Produits n» CST 
ORIGINE 
1 I 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
ETATS­UN IS 
7 2 9 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 2 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE . 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 5 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
7 2 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­HAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E C 
MOZAMBIQUE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 6 0 
MONDF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
14 13 7 15 14 
1962 
45 
0 0 1 
0 0 0 
1 0 1 
C 0 
0 
0 0 1 0 1 1 
LAMPES, TUBES E L E C T R O N . , C A T H O D . , TRANSIST 
1 0 1 0 1 IB 
1 0 1 0 1 18 
1 0 1 0 1 18 
A P P . ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
16 19 24 24 23 B6 
12 15 18 I B 17 61 
β IC 10 11 10 43 
0 0 1 0 0 1 
0 0 0 
3 4 7 6 7 16 
0 1 0 0 1 
1 1 2 3 2 4 
0 0 0 
0 1 
2 2 4 3 3 19 
A P P . E C L A I R A G E , S I G N A L . ETC PCUR VEHICULES 
5 5 7 6 6 22 
4 5 6 6 5 20 
3 4 5 4 3 12 
2 
1 1 1 1 1 7 
0 0 0 0 0 1 
0 1 
0 0 1 1 
COMPTEURS DE CONSOMMATICN D E L E C T R I C I T E 
1 INCLUS DANS CST 8 6 1 . 8 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
4 3 2 
4 3 2 
4 3 2 
Δ Ρ Ρ . E L E C T R I Q U E S , ELECTRONIQUES DE MESURE 
9 15 5 7 11 231 
6 13 5 6 7 125 
5 8 4 6 6 113 
0 10 
0 0 0 1 2 
5 0 0 0 
0 0 2 
0 
1 8 
0 
1 
2 1 0 1 2 97 
M A C H I N E S ­ C U T I L S ELECTROMECANIQUES A MAIN 
3 4 7 7 8 13 
1 1 
VALEURS : 
1963 
48 
1 
1 
1 
12 
11 
11 
104 
77 
54 
2 
1 
17 
3 
5 
1 
2 1 
25 
23 
19 
4 
2 
3 1 8 
2 36 
2 0 5 
3 ! 
2 0 
6 1 
20 
1964 
33 
1 
1 
2 
16 
16 
15 
126 
9 5 
54 
5 
1 
34 
1 
5 
1 
2 4 
31 
28 
24 
4 
2 
1 
16 
16 
16 
159 
141 
93 
48 
2 
1 
1 
13 
4 0 
1000 $ 
1965 
55 
1 
1 
1 
1 
17 
17 
17 
1 3 3 
102 
62 
4 
34 
2 
9 
1 
2 1 
3 1 
27 
2 2 
5 
3 
15 
15 
15 
174 
1 3 8 
1 3 1 
7 
1 
L 
21 
32 
1966 
60 
1 
3 
1 
6 
20 
19 
19 
1 5 0 
1 1 4 
74 
1 
1 
38 
7 
28 
31 
24 
16 
5 
2 
! 
4 
13 
12 
12 
2 0 4 
171 
125 
4 1 
3 
4 
3 
26 
24 
77 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 1 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 3 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
T 2 9 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
3 4 4 4 7 
' 1 1962 
11 
3 3 3 3 7 10 
0 1 1 1 0 l 
0 2 
0 0 0 
0 0 2 1 2 
E L E C T R O ­ A I M A N T S , AUTRES A P P . MAGNETIQUES 
0 C 3 1 
0 0 3 0 
0 0 3 0 
0 
0 
1 
c o o 
FOURS E L E C T R I Q U E S , A P P . E L E C T . A SOUCER 
9 14 26 25 67 28 
4 4 8 11 2 9 11 
4 4 8 11 2 9 11 
1 
0 
0 
1 2 4 14 
0 I 
3 
4 6 14 10 24 16 
A P P . E L E C . PR VOIE FERREE, PORT, AERODRCM. 
0 0 1 4 2 2 
C C 1 4 2 2 
C C 1 4 2 2 
0 
0 
0 
A P P . E L E C T . DE S I G N A L I SAT ICN NDA 
0 2 1 0 1 l 
0 2 1 0 0 1 
0 2 0 0 0 1 
1 
1 
CONDENSATEURS ELECTRIQUES 
1 1 2 1 1 3 
1 1 2 1 1 2 
0 1 2 1 1 2 
0 
P IECES CHARBON, GRAPHITE PCUR E L E C T R I C I T E 
1 1 1 1 2 5 
1 1 1 1 1 4 
1 1 1 1 1 4 
0 0 0 
1 
0 0 0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
15 
12 
4 
1 
4 
1 
1 
1 
38 
14 
14 
2 
2 1 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
4 
4 
4 
10 
9 
8 
1 
1 
1964 
26 
14 
12 
1 
1 
12 
3 
2 
2 
1 
1 
6 3 
2 2 
2 1 
l 
4 
2 
3 5 
15 
15 
15 
7 
7 
4 
3 
7 
7 
6 
8 
6 
6 
1 
1000 $ 
1965 
19 
12 
7 
2 
11 
13 
12 
10 
2 
1 
7 0 
4 1 
4 1 
1 
9 
19 
2 2 
19 
19 
3 
4 
4 
4 
6 
6 
5 
1 
9 
8 
6 
2 
1 
1966 
22 
20 
2 
1 
5 
3 
2 
1 
1 
1 6 6 
83 
80 
4 
3 2 
5 1 
12 
11 
10 
l 
1 
β 
5 
5 
3 
5 
5 
5 
9 
8 
6 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
7 2 9 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 9 
MGNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
N Í G F R I A . F E C 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 2 0 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
7 3 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964. 1965 1966 ' ■ 
P A R T I E S , P IECES DETACHEES ELECTRIQUES 
1962 
NOA 
1 1 1 3 2 7 
1 1 1 3 2 6 
1 1 1 2 2 6 
1 
C O C O 1 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
1 1 2 3 3 4 
1 1 2 1 2 4 
1 1 2 1 2 4 
0 
2 
0 
C 0 1 
LOCOMOTIVES ET LCCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
1 7 4 
1 7 4 
AUTRES LOCOMOTIVES ET LCCCTR»CTEURS 
6 « 4 
6 
6 
WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
54 18 
54 18 
52 18 
CADRES ET CONTAINERS 
9 9 16 2 5 4 1 
9 16 25 4 
9 16 2 5 4 
9 1 
P A R T . , P I E C E S DE V E H I C U L E * PR VOIE FERREE 
4 2 3 9 2 26 
4 2 3 9 2 26 
4 2 3 7 2 26 
2 
VOITURES AUTOMOBILES P A Î T I C U L I ERES 
4 7 2 6 15 6 1 2 6 4 5 7 1 0 772 
4 2 1 5 6 1 4 4 3 5 6 4 5 9 9 6 9 2 
3 6 1 4 7 2 35B 4 2 5 44­3 5 8 6 
1 2 1 
l 1 
4 4 69 59 1 0 6 1 Γ * 82 
1 .1 
VALEURS : 
1963 
7 
6 
5 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
1 0 5 4 
9 7 0 
8 1 8 
1 2 3 
1964 
5 
3 
3 
2 
9 
5 
5 
4 
4 1 8 
4 1 8 
9 
9 
9 
1 0 4 4 
7 9 8 
6 5 4 
1 
105 
1000 $ 
1965 
11 
8 
7 
3 
10 
3 
3 
7 
1 
14 
14 
14 
31 
3 1 
30 
13 
13 
13 
10 
10 
8 
l 
1 1 1 4 
1 0 0 9 
7 7 3 
4 
1 
1 9 0 
1966 
5 
5 
5 
10 
9 
8 
1 
1 
1 
1 
9 
9 
9 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
12 Í 9 
1 0 9 1 
8 2 4 
1 
1 
2 1 6 
78 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
. I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
SUEDE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UN I 
ALGERIE 
SENEGAL 
C . 0 · I V O I R E 
CAMEROUN RF 
CONGO ERA. 
E T A T S - U N I S 
ISRAEL 
JAPON 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
SENEGAL 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
E T A T S - U N I S 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
17 
16 
16 
16 
20 
26 
2 
2 
24 
27 
68 
2 
1 
78 
29 
23 
2 
10 
40 
3 0 
4 7 
18 
4 6 
24 
23 
20 
33 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN CCMMUN 
63 
47 
104 
£3 
37 35 
8 17 
3 27 
14 2C 
2 
160 
130 
53 
60 
17 
23 
128 
100 
70 
17 
14 
28 
93 
4 7 
14 
16 
17 
38 
8 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
1383 1845 1587 1585 2 0 9 1 
1098 1253 13C8 1571 1718 
3 3 3 4 6 4 46B 6 8 9 5 8 4 
62 34 21 7 
635 768 720 842 1077 
68 26 ICO 39 50 
166 3C3 14C 281 2 2 1 
7 29 
1 12 
6 
2 
21 
78 
11 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
2 
2 
2 
75 
57 
39 
18 
1 
30 
27 
21 
6 
177 
150 
91 
59 
191 
143 
117 
26 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
57 
55 
45 
10 
114 
76 
39 
33 
30 
3 
65 
63 
57 
3 
3 
2 
2 0 
16 
CHASSIS PCLR AUTOBUS, C A M I C N S , ETC 
I Y COMPRIS CST 7 3 2 . 6 0 1 
_L_L 
29 
39 
6 
220 
135 
9 2 
43 
3 
38 
93 
4 
1 
122 
67 
66 
4 4 
22 
14 
52 
3 0 8 
2 7 9 
162 
118 
1966 
40 48 
32 72 
1 
36 
58 
92 
67 
48 
15 
4 
21 
4 
1 7 0 
139 
63 
34 
4 2 
3 1 
3 0 3 
2 5 1 
8 0 
1 4 1 
3 1 
4 1 
10 
2 0 6 
1 6 6 
1 0 5 
35 
26 
4 0 
1 6 2 
90 
26 
32 
32 
6 0 
12 
2052 
1644 
472 
85 
1005 
82 
241 
9 
1 
1 
36 
100 
19 
2740 
2 0 1 3 
681 
47 
1252 
33 
437 
42 
249 
2516 
2108 
74 7 
32 
1201 
127 
229 
3 
9 
168 
3118 
2497 
1054 
1395 
48 
4 3 0 
161 
15 
3301 
2741 
919 
11 
1749 
62 
351 
175 
34 
4B4 
3 1 8 
2 29 
£9 
98 
96 
79 
16 
2 
2 2 2 
121 
64 
57 
55 
4 6 
42 
3 
9 
1 0 2 
99 
9 1 
4 
4 
3 
27 
21 
4 
8 
8 
6 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - U N I S 
7 3 2 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
CAMEROUN RF 
7 3 2 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UN I 
SUEDE 
MAROC 
E T A T S - U N I S 
CANACA 
JAPON 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTR[CHE 
CAMEROUN RF 
7 3 2 . 9 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUMF-UNI 
AUTRICHE 
CAMEROUN RF 
7 3 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
CAMEROUN RF 
CHINF CONT. 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
- ì l i 
1966 
C 0 
■ i 1962 
0 1 0 
2 4 
CARROSSERIES D AUTOMOBILES 
2 2 17 13 18 13 27 
2 1 17 13 18 13 27 
17 9 7 16 7 16 
4 8 6 2 6 11 
1 l 1 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES C AUTOMOBILES 
7 3 3 7C2 1 0 4 2 951 1 0 1 9 1198 
2 9 4 2 9 0 4 2 0 3 4 9 386 468 
103 159 185 162 193 228 
3 1 1 14 
3 C 12 12 23 3 
1 2 3 79 162 58 1 3 8 165 
6 2 5C 61 77 32 58 
11 14 18 14 23 19 
0 
0 1 1 
4 2 7 3 9 7 604 5 8 6 6 0 8 706 
0 0 
2 3 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
38 22 52 68 33 98 
26 29 50 66 33 62 
2 2 24 36 3 0 23 52 
1 2 1 1 
0 7 4 1 
4 4 6 3 0 8 9 
7 22 
4 3 1 3 11 
1 3 
P I E C E S , PARTIES ET ACCESSOIRES DE MCTUS 
6 4 4 4 4 19 
5 4 3 4 4 16 
5 3 3 2 2 15 
1 
C 1 0 
0 0 1 1 
o o o · ι 
C C 1 
0 1 
VELOCIPEDES ET S I M I L A I R E S SANS MOTEUR 
30 22 33 21 6 53 
15 14 18 7 5 26 
13 11 15 6 4 22 
2 3 3 1 1 3 
1 1 2 
1 
11 15 13 12 23 
1 
3 2 1 3 
ι I 
VALEURS : 
1963 
1 
32 
32 
11 
21 
12 79 
5 7 0 
3 7 9 
1 
1 
145 
45 
27 
1 
6 8 0 
75 
6 8 
54 
1 
1 
11 
7 
12 
1 1 
9 
2 
1 
1 
5(> 
23 
15 
4 
2 
3C 
2 
1964 
1 
1 
25 
25 
8 
17 
1613 
722 
399 
3 
12 
2 5 0 
57 
43 
846 
132 
128 
87 
6 
19 
If, 
4 
13 
12 
10 
1 
1 
1 
59 
32 
28 
4 
26 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
21 
21 
15 
5 
1 
16 2 1 
6 7 1 
4 1 4 
10 
1 8 1 
64 
4 0 
1 
9 0 4 
2 
3 
170 
163 
72 
4 
11 
76 
6 
14 
13 
S 
1 
2 
3 
41 
16 
14 
1 
23 
1 
1966 
23 
23 
7 
16 
1 9 5 0 
8 1 6 
5 0 0 
19 
2 70 
27 
60 
1 0 6 9 
1 
4 
85 
85 
59 
3 
1 
21 
16 
15 
7 
1 
5 
I I 
·> 
11 
1 
1 
79 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
7 3 3 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
CAMEROUN RF 
JAPON 
7 3 3 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 3 . 3 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
7 3 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 4 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 4 . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L , 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
QUANTITÉS : 
1962 196Î 1964 1965 1966 1962 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS. DE VELCCIPEDES 
5 4 4 3 4 6 
3 3 3 3 4 4 
2 2 3 3 4 3 
1 0 
2 1 3 
0 
AUTRES REMORQUES 
Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
7 8 1 3 4 92 121 8 1 80 
63 1 2 9 91 9 9 6 1 66 
53 126 83 82 5 8 53 
6 
10 3 8 11 3 13 
0 
5 2 
9 5 0 23 1 9 12 
AUTRES VEHICULES NON AUTOMOBILES 
19 55 2 1 36 3 5 10 
19 51 2 1 3 4 2 6 10 
19 5 1 2 1 34 2 6 10 
4 2 7 
3 
FAUTEUILS ET S I M I L A I R E S AVEC PROPULSION 
0 
0 
0 
AEROOYNES 
26 I C 18 16 3 1 3 6 1 
17 4 9 5 2 5 183 
17 4 9 5 2 5 1 8 1 
0 3 
9 6 9 11 6 178 
AEROSTATS 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
PARTIES ET P I E C E S D AERODYNES ET AEROSTATS 
6 10 8 8 17 100 
2 7 4 6 13 36 
2 7 4 6 13 35 
0 
0 1 
1 1 0 0 0 13 
1 
3 2 3 2 3 51 
0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
5 
4 
1 
1 
1 4 9 
1 4 2 
1 3 8 
4 
7 
38 
28 
28 
10 
1 8 2 
4 3 
43 
1 3 9 
1 
1 
1 
1 4 0 
88 
87 
1 
9 
4 1 
3 
1964 
6 
5 
4 
1 
1 
1 0 4 
102 
9 4 
8 
2 
13 
13 
13 
3 6 1 
6 5 
6 5 
2 9 5 
2 
2 
2 
1 5 3 
7 7 
7 7 
2 
73 
1000 $ 
1965 
5 
5 
4 
1 3 5 
1 2 4 
1 1 0 
2 
12 
11 
25 
2 0 
20 
5 
4 2 2 
56 
56 
3 6 6 
2 2 1 
1 6 9 
1 6 9 
1 
37 
14 
1966 
8 
a 
8 
87 
15 
7 1 
4 
1 
11 
36 
16 
15 
16 
4 
1 
1 
1 
3 6 2 
1 9 6 
1 5 6 
1 6 6 
3 6 8 
2 6 6 
2 6 6 
1 
9 
9 2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
MAROC 
M A U R I T A N I E 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
N T G E R I A . F E C 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
7 3 5 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
MAROC 
7 3 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
N I G E R I A , F E C 
7 3 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
8 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
B 1 2 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
8 1 2 . 4 1 
MONOE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1­965 
1 1 1 
1966 ' • 1962 
BATEAUX POUR N A V I G . MARIT IME CL' I N T E R I E U R E 
5 4 7 5 6 4 4 2 1 3C8 182 3 4 8 
4 5 6 3 1 5 2 6 4 2 8 5 1 3 5 3 3 9 
4 3 0 3 7 5 2 2 1 1 8 9 1 2 8 2 9 1 
26 42 90 7 48 
6 
60 22 
0 0 l 
9 0 0 
90 
2 
16 
88 8 
3 0 2 
3 4 1 1 
ICO 
REMORQUEURS 
1 5 9 4 4 5 1 4 i 6 6 4 6 213 
1 5 9 4 2 9 1 4 1 66 46 2 1 3 
1 3 7 22 1C5 51 17 174 
23 4C6 3 6 15 2 9 39 
17 
BATEAUX­PHARES, BATEAUX­PCMPES, DCCKS FLOT 
63 
10 
10 
26 
2 6 
C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
13 1 0 9 4 9 1 6 3 
13 1C9 4 9 1 6 3 
13 1C9 4 9 1 6 2 
1 
APPAREILS CHAUFFAGE CENTRAL NCN E L E C T R . 
0 0 0 1 
0 0 1 
0 1 
0 
E V I E R S , LAVABOS, BAIGNOIRES EN CERAMIQUE 
8 1 72 77 59 1 5 5 35 
8 1 58 73 59 1 2 5 35 
6 5 14 46 32 53 28 
6 
16 44 27 2 6 54 7 
12 
14 4 3 0 
VERRERIE 0 E C L A I R A G E , S I G N A L I S A T I O N , E T C . 
1 7 18 29 24 2 1 22 
l ι 
VALEURS : 
1963 
3 2 1 
2 7 3 
2 7 2 
1 
2 1 
8 
U 
8 
4 9 
33 
23 
10 
16 
11 
11 
11 
36 
24 
8 
16 
13 
24 
1964 
3 8 1 
27 6 
2 2 0 
56 
5 4 
1 
1 
2 2 
14 
1 
12 
2 6 0 
2 6 0 
1 9 9 
6 1 
87 
87 
87 
3 1 
29 
19 
10 
2 
4 0 
1000 $ 
1965 
1Θ8 
1 7 5 
1 4 0 
27 
7 
13 
1 1 3 
1 1 3 
86 
2 8 
27 
27 
27 
1 
27 
27 
18 
8 
28 
1966 
1 7 4 
1 2 6 
1 1 3 
13 
4 
34 
80 
60 
34 
4 6 
4 2 
U 
11 
12 
19 
57 
97 
94 
3 
1 
1 
1 
92 
70 
33 
4 
24 
9 
22 
26 
80 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
1 + 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
RCIYAUME­UN I 
AUTRICHE 
8 1 2 . 4 2 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UN I 
ZONE DM EST 
TCHECOSLOV. 
E T A T S ­ U N I S 
C H I N F CONT. 
JAPON 
HONG­KONG 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ALLEM . R . F . 
ROYAUMF­UNI 
CH INF CONT. 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 2 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
CAMEROUN RF 
ETATS­UN IS 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 2 1 . 0 2 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
ETATS­UN IS 
8 2 1 . 0 3 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R .F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
MAROC 
SFNEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
16 18 29 2 4 2 0 
■ ι 1962 
19 
•15 17 29 22 16 18 
0 1 3 1 
C 1 0 
0 0 
1 2 
A P P . D E C L A I R A G E , L A M P I S T E R I E , LUSTRERIE 
57 ( 1 69 77 8 1 116 
4 7 59 75 75 73 104 
38 Í 3 62 60 62 79 
8 6 12 15 11 24 
0 
3 1 0 3 
5 0 12 2 6 
1 
O C 1 
5 
2 2 1 2 
1 
LAMPES ELECTRIQUES PORTATIVES 
2 8 16 8 9 7 
1 2 5 3 4 3 
1 1 4 2 3 3 
C 1 2 1 
1 
1 
1 1 1 3 1 2 
1 6 10 2 2 2 
S IEGES ET LEURS PARTIES 
68 50 74 71 68 90 
47 42 58 6 4 6 1 76 
4 7 42 57 63 6 0 76 
0 1 
0 
7 5 7 4 
3 1 6 
0 0 4 
1 1 
IC 2 6 3 
MOBIL IER MEOICO­CHIRURGICAL 
2 3 1 1 4 6 
1 3 1 1 4 6 
1 3 1 1 4 6 
0 
SOMMIERS, A R T . L I T E R I E EN B O I S , S I M I L A I R E S 
C4 140 149 114 133 84 
92 123 142 109 122 82 
89 128 135 105 119 80 
1 5 7 2 3 2 
2 
7 4 1 
0 
1 1 
3 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
24 
2 4 
1 2 1 
1 1 8 
98 
20 
1 
1 
1 
18 
7 
5 
1 
2 
9 
77 
71 
70 
3 
1 
1 
2 
7 
7 
7 
1 
132 
1 2 6 
1 2 1 
5 
6 
1964 
39 
38 
1 
1 
1 5 1 
1 3 5 
9 9 
36 
1 
12 
2 
35 
16 
1 1 
6 
3 
16 
104 
95 
9 4 
4 
2 
3 
3 
3 
1 3 1 
1 2 4 
115 
9 
5 
1000 s 
1965 
27 
25 
1 
2 
1 5 2 
150 
1 0 9 
4 1 
1 
1 
1 
* 
19 
8 
6 
2 
9 
3 
124 
117 
1 16 
1 
3 
1 
5 
5 
5 
1 16 
110 
104 
2 
4 
2 
3 
1966 
25 
22 
2 
1 
1 
1 5 8 
1 5 0 
1 1 9 
32 
3 
4 
1 
26 
14 
12 
1 
3 
2 
5 
4 
122 
1 0 5 
1C3 
2 
1 
13 
1 
18 
18 
18 
150 
136 
130 
6 
1 
3 
Produits n°CST 
ORIGINE 
1 + 
CAMERUUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
L IBAN 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
C . C ' I V O I R E 
N I G E R I A , FFC 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
ARGENTINE 
JAPON 
HONG­KONG 
8 3 1 . 0 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
RDYAUME­UN I 
ESPAGNE 
ZC N t CM EST 
TCHFCOSLOV. 
MAROC 
SENFCAL 
C . D' I V O I R E 
DAHOMFY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 
8 4 1 . 1 1 
M ON 11 E 
CFE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­EAS 
A L L F M . R.F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN 1 
E SP AGN F 
Ζ UN E CM FS Τ 
HIINGP IE 
MAROC 
SENFCAL 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMFRIlUN R F 
ETATS­UN IS 
JAPON 
HGNG­KONG 
8 4 1 . 1 2 
M ON Π F 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
1 
■ 1962 
1 
1 7 
0 
AUTRES MEUBLES ET LEURS P A R T I E S 
3 0 0 3 5 6 320 1 9 8 2 8 2 4 0 8 
2 1 1 2 9 0 2 6 5 176 2 4 0 2 7 1 
2 0 4 2 64 2 6 1 174 237 2 6 1 
0 1 
7 7 3 2 2 9 
1 1 
9 5 27 11 I C 5 
0 
1 
5 
79 81 12 6 130 
1 18 8 22 1 
1 
1 1 1 1 
5 3 
A R T I C L E S VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
48 49 86 63 9 1 93 
4 1 40 57 4 8 71 84 
36 35 53 4 7 58 77 
4 1 2 0 6 4 
4 2 2 7 
0 
0 
10 3 
4 3 6 9 3 
0 1 
2 2 
4 9 2 
0 0 1 
0 
2 3 7 3 5 3 
1 0 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCCIvNETS 
61 9C 93 115 83 549 
47 75 69 6 0 5 0 447 
46 67 68 59 4 9 443 
0 
C 1 1 
C 1 2 
0 1 0 1 0 1 
C 1 0 
0 
0 2 0 
C 1 8 2 2 
5 4 3 1 1 23 
0 
1 
ο ι 1 
5 ­ 11 3H Λ7 
'1 1 1 C 
? 0 1 
4 9 4 5 8 8 
V E T . I I L J S L S PB i ­ F M ^ t S , F I L L 5 T T F S , ENFANTS 
20 19 15 26 27 206 
19 15 14 J l 23 211 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
4 9 7 
307 
29fl 
9 
3 
157 
27 
1 
100 
H9 
R3 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
5 
8 2 6 
6 6 b 
6 5 3 
2 
10 
1 
1 
21 
1 
1 1 1 
1 
19 
2 1 9 
2 1 6 
1964 
1 
35 3 
3 06 
299 
5 
2 
15 
20 
a 
1 
1 
2 
158 
128 
123 
2 
2 
1 
7 
5 
Ì 
5 
10 
935 
702 
6 9 8 
3 
1 
1 
2 
14 
194 
7 
4 
9 
187 
1 ι 1 
1000 $ 
1965 
1 
2 2 3 
2 0 1 
159 
2 
7 
1 
10 
1 
15? 
132 
1 29 
1 
3 
1? 
1 
', 1 
1 2 7 3 
7 0 0 
6 9 2 
1 
2 
5 
1 
1 1 
7 
4 34 
1 
1 
1 . ' 
32? 
2 9 1 
1966 
10 
3 20 
2 7 1 
2 6 8 
1 
1 
4 
1 
12 
28 
1 
? 
1 66 
165 
153 
4 
(I 
? 
1 
1 
7 
1 
566 
538 
5 3 3 
'1 
15 
4 
'. 1 
.' 
2 
2 
19 
353 
3 38 
81 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
| ORIGINE 
FRANCE 
A L L E N . R . F . 
ITAL IE 
HONGRIE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 4 1 . 1 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
ZCNE DM EST 
HONGRIE 
MAROC 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
V I E T ­ N A M S . 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 . 1 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL I E 
HONGRIE 
CAMEROUN RF 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
POLOGNE 
HONGRIE 
CHINE CONT. 
JAPON 
8 4 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
19 18 14 2 0 
0 1 
C 1 0 0 
1 1 
C C 1 
0 
0 0 1 2 
0 
L INGE DE CORPS POUR HOMMES 
56 72 53 74 
43 57 80 43 
4 2 46 63 42 
0 0 1 0 
0 
0 0 
1 10 16 1 
0 L 
1 
0 2 
2 5 3 18 
2 1 1 1 
0 
2 2 2 6 
0 1 0 0 
1 
5 3 2 3 
1 3 2 1 
L INGE OE CURPS POUR FEMMES 
19 23 19 12 
18 19 19 11 
18 19 17 1 0 
0 
1 0 1 1 
C 3 0 0 
0 0 0 
0 
0 
MOUCHOIRS ET POCHETTES 
2 2 3 3 
1 2 2 2 
1 1 1 2 
0 0 
0 0 
0 
0 0 0 
C 0 1 
0 0 1 
0 
CHALES, ECHARPES. FOULARDS 
8 18 17 14 
4 5 6 3 
3 4 5 3 
0 
1 1 1 1 
1 
0 1 1 0 
1 8 7 6 
nu 
1966 
2 2 
' ' 1962 
2 0 0 
1 
1 2 
1 
1 
2 1 
2 
, CCLS , ETC 
3 1 3 1 6 
2 8 275 
2 7 268 
1 
0 
1 5 
2 
0 
0 3 
9 
0 
11 
0 2 
11 
2 3 
2 5 128 
2 4 125 
2 2 119 
0 
1 6 
1 1 
2 
0 
5 15 
2 11 
2 10 
0 
1 
1 
3 
2 1 
0 
0 
, ET S I M I L A I R E S 
8 57 
2 43 
1 40 
0 3 
1 
3 3 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
2 1 2 
1 
3 
1 
2 
3 8 9 
3 3 7 
312 
2 
1 
1 
22 
1 
7 
3 
15 
4 
9 
11 
1 4 8 
1 4 1 
1 3 7 
3 
4 
2 
13 
U 
10 
1 
1 
1 
1 
8 0 
4 9 
4 4 
5 
2 
3 
14 
1964 
1 8 1 
2 
1 
2 
5 1 2 
4 5 8 
4 1 8 
6 
33 
5 
1 
5 
3 
19 
5 
4 
7 
5 
142 
1 4 0 
1 3 0 
1 
9 
1 
1 
16 
12 
9 
2 
1 
1 
3 
83 
5 1 
45 
6 
2 
12 
1000 $ 
1965 
2 8 6 
2 
2 
22 
4 
1 
4 3 2 
3 1 1 
3 0 8 
l 
1 
1 
6 
34 
4 
1 
6 0 
3 
8 
5 
1 0 9 
1 0 0 
94 
5 
2 
6 
1 
14 
11 
11 
1 
2 
1 
67 
3 1 
23 
1 
7 
1 
13 
1966 
3 29 
2 
5 
7 
2 30 
2 1 6 
2 13 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
5 
156 
1 5 3 
1 4 4 
2 
7 
2 
1 
22 
15 
13 
2 
5 
1 
1 
36 
17 
14 
2 
a 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
JAPON 
8 4 1 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
8 4 1 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
HONG­KONG 
8 4 1 . 2 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
HONGRIE 
JAPON 
8 4 1 . 2 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
HONGRIE 
JAPON 
8 4 1 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 3 4 4 3 
­ 1962 
10 
CRAVATES 
0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 5 
C C 0 0 0 5 
0 1 
CORSETS, G A I N E S , BRETELLES ET S I M I L A I R E S 
2 2 2 3 3 29 
1 1 2 2 3 27 
1 1 2 2 3 26 
0 
0 1 0 1 0 2 
G A N I S , B A S , CHAUSSETTES SAUF EN BONNETERIE 
1 1 1 2 0 6 
1 1 1 1 0 6 
1 1 0 1 0 6 
0 0 0 
0 
0 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES CU VETEMENT 
0 1 2 1 2 3 
C 1 2 1 2 3 
0 1 2 1 2 3 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
1 2 2 2 3 9 
1 2 2 2 2 9 
1 2 2 2 2 9 
GANTERIE DE BONNETERIE NON ELASTIQUE 
1 1 0 0 5 
1 1 0 0 5 
1 1 0 0 5 
B A S , CHAUSSETTES OE BONNETERIE NON E L A S T . 
3 3 3 3 2 23 
2 3 3 3 2 21 
2 3 3 2 2 21 
0 0 1 0 
0 
0 2 
SDUS­VETMENTS BONNETERIE NCN ELAST. 
2 1 24 31 19 2 9 112 
16 2 1 2 0 14 2 1 99 
15 19 19 13 2 0 97 
0 0 0 0 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
13 
6 
6 
6 
26 
23 
23 
3 
7 
7 
5 
1 
9 
9 
9 
12 
12 
12 
6 
6 
6 
33 
32 
3 1 
1 
134 
124 
1 1 8 
1 
1964 
19 
8 
7 
7 
4 2 
4 0 
4 0 
1 
5 
5 
4 
1 
9 
9 
9 
11 
11 
11 
2 
2 
2 
34 
3 4 
32 
2 
1 5 7 
130 
125 
1 
1000 $ 
1965 
23 
8 
a 
8 
37 
3 1 
3 1 
4 
2 
14 
12 
8 
4 
2 
l 
4 
4 
4 
15 
15 
15 
3 0 
28 
2 2 
7 
1 
1 1 7 
1 0 3 
1 0 0 
1 
1966 
11 
6 
6 
5 
56 
49 
4 9 
7 
5 
5 
5 
11 
10 
10 
20 
19 
19 
2 
2 
2 
23 
23 
2 1 
1 
1 8 1 
1 6 4 
1 5 4 
82 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
I T A l I E 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
HONGRIE 
MAROC 
CAMEROUN RF 
JAPON 
8 4 1 . 4 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE OM EST 
HONGRIE 
MAROC 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 4 1 . 4 5 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CHINE CONT. 
8 4 1 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
CHINE CONT. 
JAPON 
8 4 1 . 5 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
0 1 1 
1 
1 0 C 
1 C 1 
1 0 7 
0 0 1 
0 0 
1 1 2 
VETEMENTS DESSUS EN 
2 1 21 23 
16 21 21 
15 20 18 
1 0 0 
C 0 3 
0 0 
0 
3 1 
C 
1 0 
0 
0 
Tonnes 
1965 
nu 
1966 
2 
1962 
1 
4 
1 3 
5 6 3 
0 1 
1 
1 1 
BONNETERIE NON F L A S T . 
26 3 6 127 
21 23 113 
19 20 109 
1 
0 2 
1 2 l 
0 
3 13 7 
0 
2 6 
1 
1 
ETOFFES, AKT. BONNETERIE E L A S T . OL CAOUT. 
0 C 1 
0 C 1 
0 0 1 
CHAPEAUX FABRIQUES 
0 U 
C C 
C 0 
CHAPEAUX TRFSSES OU 
1 Γ 1 
1 0 1 
1 0 1 
CHAPEAUX BONNETERIE 
3 4 4 
3 4 4 
3 4 4 
0 
0 
AUTRES CHAPEAUX ET 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
0 1 1 
0 1 ι 
0 1 1 
AVEC CLCCHE EN FEUTRE 
0 0 1 
0 0 1 
U 0 1 
BANDES ASSEMBLEES 
0 1 6 
0 0 6 
0 0 6 
1 
OU CUNFECTICNNES 
3 3 21 
2 3 21 
2 3 21 
0 
0 
1 
COIFFURES GARNIS CU NON 
2 1 8 
1 1 8 
1 1 8 
0 0 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
168 
1 6 6 
163 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
30 
29 
29 
1 
1 
11 
11 
11 
1964 
4 
1 
3 
12 
5 
2 
4 
2 0 4 
198 
180 
1 
Π 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
5 
4 
4 
4 
36 
36 
36 
l u 
8 
8 
1000 $ 
1965 
io 
1 
2 6 0 
2 3 4 
2 2 3 
3 
9 
t 
1 
17 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
29 
27 
27 
? 
12 
1 1 
H 
2 
1 
1966 
10 
2 
12 
2 
2 9 6 
2 6 9 
2 4 5 
1 
19 
1 
26 
7 
7 
7 
3 
3 
3 
4 
3 
3 
1 
36 
35 
34 
1 
1 
11 , 
11 
10 
1 
Produits n° CST 
i ORIGINE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
HCNG­KONG 
1 5 1 . C l 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
PAYS­ftAS 
A L L F M . F . F . 
ZON F CM EST 
TCFFCOSLOV. 
HONOR I F 
MAROC 
SENFGAL 
CAMEROUN R F 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 5 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I F 
N0RVEC6 
SUISSF 
PORTUGAL 
7.CNE DM EST 
TCHFCnSl O V . 
H 1NGPIE 
MAROC 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
JAPON 
35 
2 7 
26 
1 
1 
C 
3 
1 
3 
CHAL 
1 1 6 
92 
89 
2 
1 
C 
0 
1 
6 
IC 
1 
4 
0 
0 
MCNDE 
CFF 
MUNOE 
CEE 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
VETEMENTS ET ACCES. GANTS EN CAOLTCHCLC 
0 0 5 
0 0 5 
CHAUSSURES FN CACUTCHOUC 
63 77 4) 
46 13 3 9 
5 2 
36 
0 
10 
USSURE? A SEMELLES C U I R . CACUT, PLAST. 
« 14 
3 4 
c a 
17 
1 
1) 
12 
5 
0 
16 
12 
3 
1 3 
1 
0 
1 1 
1 
3 
1 
1 
¿ 
6 
10 
4 
5 
1 
1 
CHALSSUKFS A S E M C I L E S HN A L T K F S M A T I È R E S 
cuETRrs, J A ' I B I F R F S ET S I M I L A I R E S 
19 
LENTILLES, PRISMES, MIROIRS... NON MCNTES 
C 0 (I 
C C I 
u n o 
LJ 
1966 
71 
59 
58 
1 
1 
1 
1 34 
1 1 / 
1 l d 
1 
5 
1 70 
1 4 7 
147 
1 10 
1 0 6 
1 0 6 
1 2 1 
1 0 0 
ICO 
3 
2 
14 
5 
1 
2 
1 
13 
7 
155 
121 
116 
4 
1 
13 7 
91 
89 
2 
1 1 3 
83 
83 
371 
3 41 
141 
5 
4 4 3 
4 0 6 
4 00 
6 
65 ή 
538 
5 2 7 
n 
2 
5 4 0 
4 2 8 
4 2 3 
3 
4 6 8 
4 10 
4 1(1 
1 
14 
2 7 
1 1 
5 8 
1 
12 
6 
4 2 
5 1 
11 
3 
35 
1 
83 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
j ORIGINE 
8 6 1 . 1 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 2 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 2 2 
MCNDE 
CFE 
FRANCE 
ITAL I E 
JAPON 
8 6 1 . 3 1 
MONDE 
JAPON 
8 6 1 . 3 2 
MONDE 
JAPON 
8 6 1 . 3 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
8 6 1 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
S U I S S E 
ETATS­UN ÍS 
8 6 1 . 3 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S . . . MONTES 
o o o o 
0 0 0 
0 '1 
MONTURES CE LUNETTES ET S I M I L A I R E S 
O U 0 
O C 0 
0 0 0 
L U N E T T E S , LORGNONS ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
1 1 1 1 2 
0 
0 
1962 
3 
3 
3 
12 
12 
12 
JUMELLES, LONGUES­VUES AVEC, SANS PRISME 
0 0 1 0 
0 1 0 
INSTRUMENTS D ASTRONOMIE, COSMCGRAPHI 
0 0 
a o 
MICRCSCflPES, DIFFRACTOGRAPHES ELECTRON. 
0 0 0 
C 0 0 
0 
0 0 
MICROSCOPES O P T I C U E S . A F P . PR MICRCPHCTCG. 
C 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
o o n ii o 
0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
APPAREILS OU INSTRUMENTS OPTIQUES NDA 
2 1 1 2 3 
2 1 1 2 3 
2 1 1 2 3 
0 
C C 
1 
4 
3 
2 
1 
1 
11 
11 
u 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
22 
£2 
22 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
5 
4 
4 
1964 
1 
1 
18 
18 
IB 
1 
8 
6 
3 
3 
2 
6 
5 
4 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
17 
16 
16 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
4 
ι 
10 
8 
8 
1 
1966 
1 
7 
7 
7 
30 
30 
30 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
5 
1 
. 1 
11 
10 
10 
1 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
8 6 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
8 6 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
S U I S S E 
AUTRICFE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
8 6 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUHF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
8 6 1 . 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
SUISSE 
TCHECCSLOV. 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 7 2 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ■ 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
1962 
1 1 1 2 2 22 
1 1 1 1 1 17 
1 0 1 0 1 9 
0 0 0 0 0 8 
C 
0 
0 0 0 
0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 l 0 4 
APPAREILS C I N E DE MOINS DE 16 MM 
I Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
2 2 1 2 1 18 
1 1 0 2 1 11 
1 1 0 1 1 9 
C 0 0 0 0 3 
0 0 
C 0 
C O 1 
0 3 
0 0 0 0 1 
O C I O 2 
APP. PROJECTION F I X E , D AGRAND. , REDUCTION 
0 0 C 1 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
α 
0 0 0 
0 
0 
A U T . A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHCTCCINE 
2 4 3 3 4 15 
2 4 3 3 4 14 
2 4 3 3 3 14 
0 0 0 1 
0 
0 0 1 1 
0 
A U T . INSTRUMENTS, APPAREILS PCUR MEDECINE 
1 Y COMPRIS CST 7 2 6 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
4 4 7 3 7 42 
4 3 6 2 6 4 1 
3 3 6 2 5 34 
1 
1 0 7 
0 
0 0 0 1 
0 
0 1 0 1 1 
A P P . MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
0 1 0 0 0 2 
l I 
VALEURS : 
1963 
13 
10 
5 
5 
1 
3 
15 
9 
7 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
35 
34 
32 
1 
1 
63 
57 
57 
1 
5 
3 
1964 
3 6 
13 
9 
4 
1 
1 
16 
2 
4 
19 
6 
3 
3 
1 
l 
11 
3 
3 
2 
1 
29 
29 
26 
2 
1 
8 1 
77 
75 
2 
l 
1000 t 
1965 
4 4 
14 
6 
8 
12 
4 
14 
6 0 
54 
4 2 
3 
9 
1 
5 
5 
2 . 
1 
1 
2 
3 1 
3 0 
26 
4 
30 
26 
26 
3 
1 
2 
1966 
3 1 
23 
5 
18 
1 
3 
2 
42 
38 
32 
4 
1 
3 
6 
3 
1 
1 
l 
2 
3 7 
29 
19 
10 
1 
8 
68 
6 1 
59 
1 
1 
1 
6 
4 
84 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
I ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UN I 
S U I S S E 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 4 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 5 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
O l O O O 
1 ' 
0 1 0 0 0 
1962 
2 
2 
COMPTEURS DE GAZ ET DE L I Q U I D E S 
1 Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
4 6 2 4 2 
4 6 2 3 2 
4 6 2 3 2 
0 
C 
0 0 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
0 1 0 0 1 
0 C 0 0 1 
0 C 0 0 0 
0 
0 0' 0 0 0 
19 
18 
18 
1 
4 
3 
3 
1 
A P P . G E O D E S I E , TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
2 7 7 6 4 
2 7 5 5 3 
2 6 5 4 2 
0 1 
C O O 0 
0 c 
C C 0 0 1 
0 
C 1 0 
BALANCES S E N S I B L E S , DE 5CG ET MCINS 
0 C 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRACAGF, CALCd 
8 13 13 10 12 
7 12 12 9 10 
7 11 12 8 10 
0 
0 0 1 
0 
1 1 1 0 2 
17 
15 
14 
1 
1 
1 
. 
24 
23 
22 
1 
INSTRUMENTS, APPAREILS CE DEMCNSTRATI ON 
0 2 4 12 2 
0 2 4 12 2 
0 1 4 12 2 
1 
0 
0 
M A C H . , A P P . D E S S A I S MECAN. MATERIAUX 
0 0 0 
1 
3 
i 
i 
... 
1 
I 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
30 
30 
29 
7 
5 
5 
2 
72 
63 
57 
6 
1 
2 
6 
2 
2 
2 
31 
28 
27 
1 
3 
14 
14 
IC 
4 
1964 
1 
1 
14 
14 
14 
4 
2 
2 
1 
1 
148 
6 4 
6 0 
2 
2 
4 
3 
77 
2 
2 
2 
57 
47 
46 
1 
1:) 
20 
2 0 
2 0 
1 
1000 s 
1965 
2 
2 
27 
2 4 
24 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
87 
72 
50 
22 
12 
1 
1 
1 
44 
41 
36 
5 
3 
4 3 
41 
41 
1 
1 
1966 
4 
4 
IO 
9 
9 
1 
5 
5 
4 
1 
9 1 
32 
28 
1 
47 
12 
1 
46 
44 
43 
1 
1 
1 
IO 
io 
10 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE l ?' 
CEE 
FRANCE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
P A Y S ­ e A S 
A L L F M . R . F . 
RUYAUME­UNI 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
N I C E R Ι Λ , F E C 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
ΡAYS­UAS 
A L L F M . R. 
MONDE 
CEF 
8 6 2 . 4 2 
M 11·1 CE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
DENSIMETRE, A E R O M . , THERMCM. , BARCM. 
MANCMETRES. THERMOSTATS. D E B I T M E T R F S , S I M . 
I N S T R . . Λ Ρ Ρ . ANALYSES P H Y S I Q U E S , CHI HI CUE S 
0 0 0 0 
n 
C 0 
0 
η o 
PIECES, ACCESS. NUA POU* INSTR. OE MESURE 
PRilOUITS CHIMICUES POUR USAOES PHGK 
PLAJUES SENSIBLES NON IMPRESSIONNEES 
1 1 3 
1 1 3 
1 1 3 
2 
2 
2 
1 
i 
3 
: 3 
3 
PCLLIC, FILMS SENSI8LES NCN I » FK E S S I Cr,NE S 
2 2 2 3 1 24 
J__L 
1 1 
1 1 
1 1 
1966 
1 
1 
6 6 
1 
1 
1 1 
18 
15 
14 
1 
31 
24 
2 3 
1 
2 
2 7 
19 
I B 
1 
4 5 
3 6 
3 0 
6 
6 7 
51 
40 
8 
6 
23 
23 
20 
11 
29 
29 
7B 
6 9 
63 
4 
48 
37 
37 
1 
58 
34 
13 
20 
12 
12 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
i ORIGINE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPI1N 
8 6 2 . 4 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 4 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 3 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 3 . 0 9 
MUNOF 
CFE 
FRANCE 
8 6 4 . 1 1 
HONOE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
SUISSE 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 6 4 . 1 2 
MONDF 
CFF 
FRANCE 
A L L F M . U . F . 
ITAL I I 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 2 2 3 3 
■ ' 1962 
2 ι 
1 2 1 3 3 ?1 
0 
i o o 
0 
0 1 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
9 9 11 15 14 29 
9 9 11 14 14 29 
9 fi U 13 11 27 
n 1 1 1 
0 2 
0 0 0 
0 
P A y . , P E L L I C F I L M S IMPRESS. NCN C F V E L . 
0 Κ 1 0 1 3 
C C 1 1 3 
C C I 1 3 
0 0 
P L A U . , P E L L I C , DEVELOPPES SAUF F I L M S CINE 
0 
0 
(| 
F I L M S C I N F M A . SONORISES SEULEMENT 
0 II 
C n 
r 
AUT. T U M S C I N E , IMPRESSI CNNFS, DEVELOPPES 
0 C O O 1 
•1 0 0 0 1 
0 n o . ) ι 
MúNTHFS­PCr.HE, MCNTRE S­BR AC FL Ε Τ S ET S I M I L . 
O 'i n 0 2 34 
C r 0 0 2 28 
0 1 0 0 2 23 
C 0 
0 n 0 0 0 6 
J O O 
C 
PENUULETTFS, RCVEILS A MOUVEMENT DE MCNTRE 
3 2 3 2 3 11 
2 2 2 1 2 10 
1 1 1 0 1 4 ι ι ο η ι s 
o c o o ι 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
3 1 
30 
1 
' Ρ 
33 
3 2 
3 
3 
3 
4 6 
29 
27 
2 
16 
1 
9 
9 
4 
4 
1964 
22 
Π 
5 
35 
3 1 
33 
1 
1 
12 
I J 
1 0 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
36 
2 9 
29 
6 
1 
11 
B 
6 
1 
■ 1 
1000 s 
1965 
5 3 
4« 
4 
51 
5C 
48 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 0 
28 
27 
1 
10 
2 
9 
7 
3 
1 
3 
1966 
5 5 
5C 
4 
2 
49 
48 
38 
1 
3 
7 
10 
9 
9 
1 
1 
1 
1 
45 
39 
39 
5 
13 
11 
6 
3 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CHINE CÛNT. 
J APON 
5 6 4 . 2 1 
MUNOF 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 4 . 2 ? 
MCNDE 
C C F 
Π'AN CE 
A L I F " . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
C H I N F CONT. 
J APON 
8 6 4 . 2 3 
HONOE 
C F F 
FPANCE 
A L L F M . R . F . 
FOYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 4 . 2 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
8 6 4 . 2 9 
MONDF 
C F E 
FRANCE 
8 9 1 . 1 1 
MCNDE 
C E F 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL I E 
DÍNFMARK 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPCN 
8 9 1 . 1 2 
MONDE 
C E C 
FRANCF 
PAYS­DAS 
ALLEM. R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 1 
' ' 1962 
1 1 
MUNTRES OE TABLEAUX DE BORD ET S I M I L A I R E S 
0 
0 
HORLOGES,· PENOLLES ET S I M I L A I R E S 
2 1 2 3 1 6 
2 1 2 1 1 6 
2 1 1 1 1 5 
0 0 0 0 1 
C 
α 
0 
1 1 
COMPTE­TEfPS A MGUV. H C R L O G E R U , MCTE.UF 
0 1 0 0 0 7 
0 1 0 0 0 3 
0 1 0 0 0 2 
0 1 
C 
0 0 0 0 0 4 
INTERRUPTEURS H O R A I R E S , ETC 
0 0 0 0 
C 0 0 0 
C 0 0 0 
AUTRES FOURNITURES D HORLCGERIE 
0 1 
C 1 
C 1 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
9 6 12 17 18 67 
9 6 11 16 17 66 
4 2 6 7 13 27 
2 2 3 6 0 19 
3 2 2 2 3 21 
0 
0 0 
0 0 
0 0 0 1 
0 1 1 1 
P A R T I E S , ACCESS. PHONOGRAPHES, ETC 
0 C C 0 0 3 
C 0 0 0 0 3 
0 0 C 0 0 1 
0 0 0 
C C 0 0 0 ι 
I 1 
VALEURS : 
1963 
1 0 
9 
7 
1 
1 
1 
1 2 
7 
7 
4 
2 
2 
2 
4 3 
4 1 
1 7 
1 5 
9 
1 
2 
2 
2 
1 
1964 
1 
2 
1 2 
1 1 
1 0 
1 
1 
8 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
1 1 6 
1 1 0 
7 0 
2 6 
1 4 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
2 
2 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
1 0 
7 
6 
1 
1 
2 
1 1 
3 
3 
7 
2 
2 
2 
1 9 2 
1 8 5 
1 l u 
5 6 
1 5 
3 
1 
1 
4 
1 0 
1 0 
6 
3 
1 
1966 
3 
3 
3 
2 
8 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
2 C 0 
1 9 0 
1 6 8 
3 
1 9 
3 
4 
1 2 
1 2 
t 
3 
3 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n°CST 
I ORIGINE 
8 9 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ALGERIE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
8 9 1 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
8 9 1 . 8 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 1 . 8 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 1 . 8 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 . 1965 1966 
■ ' 1962 
SUPPORTS DE SON PR E N R E G I S . OU ENREGISTRES 
3 4 3 4 8 33 
3 3 3 4 7 30 
3 3 3 4 7 29 
0 
0 0 1 
0 2 
0 0 0 0 1 
P I A N O S , C L A V E C I N S , HARPES 
1 C 0 
1 0 0 
1 0 0 
AUTRES INSTRUMENTS DE MLSICUE A CORDES 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 1 
0 0 1 
0 0 0 1 
0 
ORGUES, HARMONIUMS ET S I M I L A I R E S 
3 0 0 10 
3 0 0 10 
0 0 
3 9 
0 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONICA A BOUCHE 
1 0 0 0 5 
1 0 0 0 5 
0 0 2 
C O 0 0 1 
0 0 2 
AUTRES INSTRUMENTS DE MUSIOUE A VENT 
C 0 0 0 0 2 
0 C 0 0 0 2 
C 0 0 0 0 2 
INSTRUMENTS DE MLSIQUE A PERCOSSICI» 
0 0 0 0 1 
0 0 0 0 1 
C C O D 1 
I N S T R U M . DE MUSIOUE ELECTRCMAGNETIOUES ETC 
0 0 
0 0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
36 
35 
34 
1 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1964 
45 
43 
43 
1 
1 
1 
1 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
49 
4 8 
4 7 
1 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1966 
I C I 
99 
99 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
j ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
8 5 1 . 8 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 9 1 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 9 2 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
ISRAEL 
8 9 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 2 . 4 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
1 ' 1962 
I N S T R . MUSIQUE PCUR APPEL, S I G N A L . NDA 
C 
0 
0 
P A R T I E S , ACCESS. D INSTRUMENTS DE MUSICUE 
0 0 0 
C C 0 
0 0 0 
0 
L I V R E S , BROCHURES, IMPRIMES S I M I L . 
5 15 19 27 33 21 
7 15 18 23 3 0 20 
6 15 17 22 27 20 
0 
0 
0 0 
1 3 
0 
4 0 2 
2 
OUVRAGES CARTOGRAPHIOUES, GLCBES IMPRIMES 
0 1 C 1 2 
0 1 0 1 2 
0 1 C 1 2 
JOURNAUX ET PERIODIOUES IMPRIMES 
8 37 46 52 6 7 15 
β 3 7 45 52 6 6 15 
8 37 45 52 66 15 
1 
DECALCOMANIES OE TOUS GENRES 
'1 
0 
0 
CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
ETIQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
5 10 9 11 8 11 
5 9 8 1 0 8 11 
5 5 8 10 8 10 
0 0 0 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
61 
53 
52 
1 
8 
8 
8 
8 
62 
62 
62 
3 
3 
3 
21 
20 
20 
1 
1964 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
83 
77 
76 
1 
4 
1 
1 
1 
82 
82 
82 
1 
3 
3 
3 
24 
23 
23 
1 
1000 S 
1965 
67 
64 
6 1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
120 
120 
120 
2 
2 
2 
28 
28 
28 
1966 
1 
2 
2 
1 
1 
1 18 
114 
111 
1 
1 
156 
156 
156 
1 
1 
? 
2 
2 
20 
20 
20 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
8 9 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
ISRAEL 
8 9 2 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 9 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
8 5 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MAROC 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 4 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 ' ' 1962 
PLANS 0 A R C H I T E C T E S , DESSINS I N D U S T R I E L S 
0 0 1 0 1 
0 0 0 
0 0 0 
T I M B R E S ­ P O S T E , F I S C A U X . . . NON OBLITERES 
2 10 2 3 5 106 
1 10 2 3 5 5 
1 10 2 3 5 5 
0 0 
0 97 
1 3 
0 
CALENORIERS EN PAPIER OU CARTON 
6 5 6 5 10 9 
6 5 6 5 10 9 
6 4 5 4 9 9 
0 1 
AUTRES IMPRIMES OBTENUS PAR TOUS PRECEDES 
11 17 27 24 2 1 26 
11 16 25 24 2 0 25 
10 15 24 23 19 24 
1 1 0 1 
0 
1 0 
1 
o o o o 
O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUES NDA 
86 1 2 4 1 3 1 139 1 5 5 149 
8 0 1 1 4 1 1 9 1 2 7 142 140 
5 1 E8 78 1 0 9 125 122 
3 0 1 
26 23 36 12 10 14 
3 2 3 6 7 4 
0 
0 1 
1 2 2 
0 6 0 9 
4 8 4 9 4 6 
0 1 2 1 1 
VOITURES POUR ENFANTS ET MALADES 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
1 1 1 1 1 2 
VOITURES POUR L AMUSEMENT DES ENFANTS 
1 1 2 4 4 2 
1 1 2 4 4 2 
1 1 2 4 3 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
' 2 
2 
4 8 
48 
4 8 
9 
9 
8 
44 
42 
4 1 
1 
1 
1 9 1 
1 7 8 
164 
11 
2 
L 
10 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
2 
1964 
10 
10 
10 
i l 
1 1 
1 1 
13 
13 
I L 
1 
7 1 
65 
65 
2 
1 
2 
2 1 8 
197 
173 
1 
18 
4 
12 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
78 
15 
15 
63 
10 
9 
9 
6 3 
6 1 
59 
2 
1 
1 
2 4 6 
2 3 1 
2 1 7 
1 
7 
7 
1 
2 
2 
8 
1 
3 
3 
3 
10 
10 
10 
1966 
34 
17 
17 
15 
2 
25 
25 
24 
1 
67 
6 3 
6 2 
1 
3 
2 59 
2 4 1 
2 2 6 
1 
4 
9 
13 
4 
2 
2 
2 
8 
7 
7 
Produits n° CST 
ORIGINE Ι Ρ 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DAHOMEY 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITALIE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
MONDE 
CEE 
8 9 4 . 4 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
POUPEES DE TOUS GENRES 
AUTRES J O L E T S , MODELES R E D U I T S 
13 
12 
11 
1 
0 
17 
15 
14 
1 
19 
18 
17 
1 
16 
13 
13 
0 
21 
19 
18 
1 
0 
1 
1 
ARTICLES POUR JEUX DE SOCIETE 
1 2 2 3 24 
1 1 2 3 19 
1 1 2 3 18 
1 1 
5 
ARTICLES POUR D I V E R T I S S E M E N T S ET FETES 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
15 
15 
15 
0 
AUTRES ARMES NON M I L I T A I R E S 
P A R T I E S , P IECES D ARMES NCN M I L I T A I R E S 
( Y COMPRIS CST 9 5 1 . 0 3 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
HAMEÇONS, E P U I S E T T E S , ART ICLES DE P E C H E . . . 
5 4 2 2 2 17 
J_L 
1965 1966 
40 
37 
32 
5 
1 
2 
56 
51 
46 
5 
4 
6 1 
58 
54 
4 
3 
70 
66 
63 
3 
1 
1 
3 
57 
50 
48 
2 
1 
4 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
92 
66 
64 
2 
26 
211 
210 
209 
1 
114 
113 
113 
1 
45 
42 
41 
2 
3 
28 
28 
27 
1 
21 
19 
18 
1 
2 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
I ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
NORVEGE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
CH INE CONT. 
MCNDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
A R T . , ENGINS POUR JEUX P L E I N A I R , SPORT 
4 3 3 4 7 
PLUMES A E C R I R E , POINTES POUR PLUMES 
13 
13 
4 
12 
12 
2 
1 
6 
6 
3 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX CCMMUNS 
13 
12 
12 
1 
MECANISMES PR F E U I L L E T S M O B I L E S , A G R A F E S . . 
PORTE­PLUMES, STYLOGRAPHES, P C R T E ­ M I N E S . . 
20 
19 
19 
1 
CRAYONS, M I N E S , P A S T E L S , F U S A I N S , CRAIES 
11 
11 
ENCRES AUTRES OUE D I M P R I M E R I E 
INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
0 
9 
9 
11 
11 
10 
0 
13 
11 
11 
1 
12 
10 
10 
1 
13 
13 
12 
0 
_L_L 
3 0 
29 
27 
1 
1 
16 
16 
14 
1 
3 1 
2 9 
28 
2 
19 
17 
17 
1 
38 
34 
32 
1 
1 
16 
15 
14 
1 
1966 
12 
1 
1 
15 
14 
14 
1 
14 
13 
13 
16 
16 
15 
1 
21 
21 
20 
33 
31 
30 
1 
1 
46 
40 
36 
4 
17 
17 
16 
2 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
1 ♦ 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
JAPON 
8 5 5 . 9 2 
MCNDE 
CEE 
FRANCF 
8 9 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 5 . 9 4 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 5 6 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMFROUN RF 
8 9 6 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 7 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 9 7 . 1 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
3 1 3 
1 1 
0 0 1 
1 2 0 
1 
­ 1962 
ARDOISES, TABLEAUX POUR E C R I T U R E , D E S S I N 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
CACHETS NLMFROTEURS, CCMPCSTEURS, ETC 
0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 1 
0 C 0 0 0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPCNS ENCREURS 
2 1 2 1 2 9 
2 1 2 1 2 9 
2 1 2 1 2 8 
1 
TABLEAUX, P E I N T U R E S , E T C , F A I T S A LA MAIN 
0 1 0 
0 0 0 
C O O 
1 
COLLECTIONS D INTERET H I S T O R I Ó L E ARCHECLCG 
0 
0 
C 
B I J O U T E R I E EN MET. P R E C I E U X , PLAQUE, DOUB. 
0 0 0 1 0 19 
0 0 0 1 0 19 
0 0 0 1 0 19 
ORFEVRERIE EN M E T . P R E C I E U X . PLAQUE, DOUB. 
1 1 1 1 1 13 
1 1 1 1 1 13 
1 1 1 1 1 13 
0 
A U T . OUVR. EN MET. P R F C I E L X . PLAQUE, DCUB. 
0 0 C 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
C C 0 0 0 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
16 
16 
16 
8 
6 
8 
1 
1 
1 
1964 
5 
1 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
2 
12 
12 
12 
1 
1 
1 
3 1 
31 
31 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
3 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
9 
9 
9 
2 
1 
1 
1 
27 
27 
27 
9 
9 
8 
1 
1 
1 
1966 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
15 
15 
13 
2 
2 
2 
2 
U 
U 
n 
11 
u 
10 
2 
2 
2 
2 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n« CST 
ORIGINE 
8 9 7 . 1 4 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
8 5 7 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ISRAEL 
JAPON 
HCNG­KONG 
8 9 9 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C H I N E CONT. 
β 9 9 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
8 9 9 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
HONG­KONG 
8 9 9 . 2 5 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
8 9 9 . 2 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ι 
OUVR. EN PERLES F I N E S , P IERRES GEMMES 
1962 
, SYN 
0 
0 
0 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
1 2 1 1 1 9 
1 1 1 1 l 6 
1 1 1 1 0 5 
0 0 1 
0 
0 0 2 
0 1 1 
TRESSES ET S I M I L A I R E S EN MATIERE A TRESSER 
0 
0 
C 
OUVRAGES EN V A N N E R I E , EN LUFFA 
2 0 0 1 2 3 
0 0 0 0 2 
C O O 0 2 
2 
BALAIS ET BALAYETTES EN BCTTES L I E E S 
9 14 12 12 1 1 8 
8 14 12 12 1 1 7 
β 14 12 12 1 1 7 
1 1 
ART . DE B R O S S E R I E , ROULEAUX A P E I N D R E , ETC 
8 10 12 12 1 9 19 
8 10 12 12 1 8 19 
8 10 12 12 18 19 
0 0 
1 
TETES PREPAREES POUR ARTICLES DE BROSSERIE 
1 1 
l 1 
1 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
1 1 0 
1 1 0 
1 1 0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
10 
7 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
13 
13 
2 6 
26 
26 
1964 
9 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 0 
9 
9 
36 
35 
35 
1 
2 
2 
2 
1000 f 
1965 
1 
1 
1 
12 
10 
10 
1 
11 
11 
1 1 
33 
33 
33 
1 
1 
1 
1966 
8 
8 
7 
1 
2 
1 
ι 
2 
11 
11 
11 
50 
48 
48 
2 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
8 9 9 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYAI IMF­UNI 
SUEDE 
F INL ANCE 
C . D' I V O I R E 
8 9 9 . 3 3 
MONOE 
CEE 
F R ANC E 
8 9 9 . 3 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
AUTRICHE 
8 9 9 . 3 5 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 9 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 9 . 5 2 
HCNDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 5 3 
MONDE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ M l 
1966 1 ' 1962 
BOUGIES, CHANOELLES, C IERGES ET S I M I L A I R E S 
12 16 19 16 19 5 
12 16 19 15 19 5 
12 16 15 15 19 5 
ALLUMETTE S 
63 1 1 5 56 102 6 0 50 
14 86 88 102 6 0 12 
4 12 2 5 3 3 
10 71 85 97 56 9 
2 
1 
1 
44 5 35 
4 23 7 2 
1 
ARTICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
C C 1 1 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , MECHE 
1 1 1 0 1 5 
0 0 1 0 1 5 
0 0 1 0 1 5 
0 0 0 
0 
0 0 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
2 1 4 6 2 3 
2 1 4 6 2 3 
0 1 1 0 0 2 
2 1 4 5 2 1 
PARAPLUIES , PARASOLS ET OMBRELLES 
4 1 5 6 2 8 
2 1 2 2 1 5 
1 1 2 2 1 2 
1 0 2 
2 0 2 4 1 3 
0 0 1 
B O U T O N S ­ P R E S S I O N , BOUTONS CE M A N C H E T T E S . . . 
0 0 0 1 0 2 
0 0 0 1 0 2 
C O C I O 2 
FERMETURES A G L I S S I E R E ET PARTIES 
0 0 C 0 1 4 
l ι 
VALEURS : 
1963 
6 
6 
6 
9 1 
72 
10 
60 
2 
1 
1 
4 
13 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
1 
3 
3 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
3 
1964 
7 
7 
7 
80 
74 
2 
73 
4 
1 
1 
1 
. 1 
8 
8 
7 
1 
8 
7 
3 
4 
11 
6 
6 
4 
1 
2 
2 
2 
2 
1000 $ 
1965 
6 
6 
6 
86 
86 
4 
8 2 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
1 
10 
10 
3 
7 
15 
6 
6 
1 
7 
1 
4 
4 
4 
3 
1966 
8 
8 
e 
50 
50 
3 
48 
1 
1 
1 
14 
1 1 
9 
2 
1 
1 
4 
4 
2 
3 
5 
2 
2 
2 
1 
3 
3 
3 
1 1 
90 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
J ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
8 9 9 . 5 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 5 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 9 1 
MONOE 
8 9 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 9 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
JAPON 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
C 0 0 0 1 
1 ' 
0 0 0 0 1 
P E I G N F S , BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
0 
VAPORISATEURS DE TOILETTE 
e c o o 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR ETALAGES 
I l 0 0 
1 0 0 
0 0 0 
1962 
4 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
A P P . ORTHOPEDIQUES POUR PROTHESE, FRACTURE 
1 Y COMPR IS CST 8 9 9 . 6 1 1 
0 C 0 0 0 
0 ­ 0 0 0 0 
C 0 0 0 0 
4 
4 
4 
OUVR. EN BOYAUX, V E S S I E S , TENDCNS, ETC 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1964 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
FLEURS, F E U I L L A G E S , F R U I T S A R T I F I C I E L S 
( Y COMPRIS CST 8 9 9 . 9 2 / 9 4 / 9 5 / 9 6 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
0 1 1 0 
1 
1 
1 
PERRUQUES, P O S T I C H E S , MECHES ET S I M I L A I R E S 
1 INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
0 0 
0 0 
0 0 
R E C I P I E N T S ISOTHERMIOUES 
3 7 9 9 14 
3 6 6 4 5 
2 4 4 3 3 
1 2 2 
0 
1 2 
1 
1 2 0 
2 6 7 
1 
6 
6 
4 
2 
14 
12 
9 
3 
1 
3 
3 
3 
17 
13 
10 
2 
1 
2 
2 
1000 $ 
1965 
3 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
15 
8 
7 
2 
7 
1966 
11 
11 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
24 
13 
8 
4 
2 
l 
8 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 + 
8 9 9 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 9 9 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
9 1 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ESPAGNE. 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
9 3 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
9 4 1 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
9 5 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
9 5 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ m 
1966 
PARACHUTES 
' r 1962 
0 0 1 
0 
C 
0 1 
CATAPULTES 
0 
0 
0 
C O L I S POSTAUX NON CLASSES AILLEURS 
43 49 41 51 
34 36 38 51 
23 36 38 5 1 
0 
1 
7 
2 0 
5 2 
0 0 
TRANSACTICN SPECIALE NON CLASSEE AILLEURS 
119 124 114 183 2 1 1 263 
3 1 31 26 36 4 0 2 37 
3 1 31 26 35 39 237 
0 0 0 
0 
0 2 0 
1 1 9 0 
3 1 
1 
3 19 5 
22 35 51 80 1 5 6 6 
12 Β 
17 24 
59 4B 12 1 13 
0 0 0 
1 
ANIMAUX OE 7 0 0 , C H I E N S , C H A T S . A N I M . NDA 
0 
0 
0 
CHARS ET AUTOMOBILES BLINDEES DE COMBAT 
58 
58 
58 
ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, REVOLVER 
0 0 4 5 
0 0 4 5 
ι I 
VALEURS : 
1963 
103 
1 0 1 
1 0 1 
1 
2 0 7 
171 
171 
1 
1 
1 
1 
9 
16 
2 
1 
1 
1 
1964 
2 
? 
2 
167 
163 
1 6 2 
1 
1 
1 
1 
151 
120 
1 2 0 
1 
1 
11 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
2 68 
2 6 4 
2 6 4 
1 
1 
1 
3 6 7 
3 1 5 
3 14 
1 
1 
R 
1 
5 
20 
4 
11 
1 
1966 
4 2 1 
4 1 9 
4 1 8 
1 
l e i 
135 
132 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
35 
3 
2 
60 
60 
60 
27 
27 
91 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE J r 
9 5 1 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
92 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 
REVOLVERS ET P ISTOLETS 
P R O J E C T I L E S . M U M T I C N S PR ARMES DE GUERRE 
11 
11 
OR ET ALLIAGES D OR, 8RUTS OU MI -OUVRES 
63 
63 
63 
_L_L 
1965 
15 
15 
1966 
Produits n°CST 
ORIGINE I ?' 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n" CST-» 
MONDE 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
C 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
O R I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 ? 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
1962 
1 1 5 
8 4 2 
1 7 
3 1 8 
5 6 6 
7 3 
9 3 
2 1 
1 4 3 7 
5 9 5 
2 1 C 3 
7 0 
1 5 
3 9 7 7 
1 9 7 
3 0 1 
4 
1 4 8 
1 2 7 1 
4 4 7 
8 9 5 
1 1 8 
3 1 
1 
1 9 
3 
2 
2 2 9 
1 4 
9 8 
1 1 8 9 
1 6 1 2 5 
1 2 0 
2 0 
5 7 
2 
5 
2 0 
3 5 
1 0 0 
1 9 6 
3 5 4 5 
1 
3 3 
1 
4 6 
3 1 
3 9 8 5 0 
1 7 9 
1 
7 3 
2 1 
1 
5 1 
1 9 7 
2 7 3 
0 
c¡ 
1 
5 1 
3 8 5 
QUANTITÉS : 
1963 
1 5 3 
7 6 0 
1 3 
3 6 5 
7 7 3 
9 8 
1 C 9 
1 9 
1 4 6 C 
8 1 0 
1 4 7 7 
1 C 5 
3 7 C 1 
2 1 8 
3 C 6 
5 
1 3 6 
1 3 7 C 
7 3 5 
9 E 3 
1 5 2 
4 7 
3 
2C 
4 
2 
3 4 0 
1 5 
1 C 9 
1 4 0 2 
1 4 9 C 7 
7 4 
1 7 
5 9 
3 
14 
1 
5 
1 1 5 
SC 
I C O 
3 7 6 2 
9 
1 
2 
7 4 
2 9 
5 3 2 3 9 
4 0 5 
17 
9 0 
21 
4 
4 7 
1 2 F 5 
4 C 5 
fl 3 
α 
4 3 5 
1964 
2 5 2 
8 2 4 
1 4 
4 1 7 
8 2 7 
1 1 0 
1 2 9 
1 4 
1 2 6 7 
9 4 1 
I O 
1 2 6 0 
5 8 
4 4 1 1 
2 6 8 
3 3 4 
5 
1 2 9 
1 4 6 5 
7 72 
1 3 1 8 
1 6 4 
4 7 
1 
2 3 
3 
2 
4 5 3 
2 6 
1 3 0 
1 7 3 4 
1 7 2 1 6 
1 1 3 
2 0 
5 3 
1 7 
3 6 
0 
1 
97 
b 
4 0 
3 
3 8 3 3 
0 
6 
6 8 
2 2 
6 3 7 5 1 
5 8 7 
■y 
1 1 3 
17 
1 
5 9 
1 1 5 7 
5 7 0 
β 
•y 
.5 7 C 
Tonnes 
1965 
1 3 1 
6 3 5 
1 4 
3 5 7 
8 1 0 
ÎCU 
1 1 7 
1 4 
9 6 4 
9 3 5 
1 3 0 3 
1 3 1 
4 4 2 6 
6 
2 8 9 
3 4 2 
6 
1 3 0 
1 5 4 0 
8 0 6 
1 1 4 9 
1 8 8 
4 9 
2 6 
2 
3 
3 6 6 
4 0 
1 3 1 
1 7 5 4 
1 7 2 4 7 
1 4 7 
1 6 
4 1 
0 
1 9 
0 
0 
1 0 9 
7 4 
1 9 9 7 
6 5 2 8 
0 
7 
5 5 
3 6 
6 6 5 2 6 
6 2 3 
2 
1 3 8 
1 4 
9 8 
3 3 0 
5 2 3 
9 
1 
6 3 8 
m i 
1966 
0 
1 9 9 
1 7 
4 1 0 
9 7 2 
9 4 
1 3 3 
1 4 
8 2 4 
1 2 2 9 
1 6 3 8 
1 0 1 
6 3 2 3 
3 
3 3 3 
3 5 3 
3 
1 5 9 
1 6 C 1 
8 5 5 
2 3 4 
2 5 2 
5 3 
3 5 
3 
4 
1 8 3 
3 9 
1 7 5 
2 3 6 7 
1 7 4 4 2 
9 0 
2 3 
3 
1 6 
1 
2 
0 
1 2 2 
2 2 0 
1 4 7 9 
1 
5 1 1 6 
1 
2 
6 3 
1 3 
8 4 2 8 8 
8 3 4 
2 
2 8 3 
2 4 
5 
2 1 1 
2 9 6 
6 5 1 
! 2 
1 
0 
6 8 4 
' ' 1962 
1 3 
7 5 9 
3 4 
3 4 5 
1 9 8 
8 7 
1 5 5 
2 5 
5 7 7 
3 1 6 
3 4 3 
8 
3 
5 8 4 
1 5 5 
1 7 1 
3 
6 7 
4 0 1 
1 7 3 
2 0 5 
6 2 
8 6 
l 
3 4 
9 
5 
3 1 
10 
6 0 
1 9 5 
2 8 9 1 
1 2 8 
7 7 
7 
5 
l 
3 
3 
5 6 
IO 
1 6 0 
1 
1 
2 
2 0 
2 
1 9 R 1 
6 0 
1 
5 3 
7 
1 
3 1 
4 2 
4 3 
2 
2 
4 
14 
2 37 
VALEURS : 
1963 
2 3 
7 6 5 
3 2 
3 9 8 
2 6 1 
1 0 7 
1 3 2 
2 6 
6 3 2 
4 1 1 
2 1 5 
1 4 
5 6 2 
1 6 9 
1 7 5 
5 
7 7 
4 4 e 
2 9 6 
2 5 0 
7 1 
1 2 7 
3 
3 5 
i n 
5 
6 4 
1 1 
7 1 
2 2 0 
2 9 0 1 
7 8 
6 1 
7 
2 
2 
1 
4 
6 7 
5 
6 
1 8 0 
1 
1 
3 
5 7 
3 
2 5 6 7 
1 0 4 
£ . 
6 ? 
7 
2 
3 8 
8 4 
5 8 
3 
1 
1 
2 5 9 
1964 
3 6 
8 8 8 
3 7 
5 0 0 
3 2 8 
1 3 7 
2 0 7 
1 5 
5 5 0 
4 7 4 
1 
1 8 3 
5 
6 6 1 
2 0 9 
1 9 8 
5 
8 3 
4 2 5 
3 3 5 
3 7 6 
7 7 
1 4 3 
1 
4 1 
8 
6 
6 2 
2 0 
1 0 0 
2 6 9 
3 3 6 8 
1 1 9 
7 7 
6 
2 
3 
1 
1 
4 8 
1 
4 
2 
2 8 5 
1 
4 
8 1 
2 
2 8 8 3 
1 3 3 
2 
7 3 
6 
1 
3 5 
7 8 
8 8 
2 
6 
3 9 4 
1000 * 
1965 
19 
6 7 3 
3 4 
4 5 5 
3 4 6 
1 3 4 
2 1 9 
1 6 
4 3 6 
4 9 6 
1 6 7 
1 5 
6 0 4 
1 
2 2 7 
2 1 2 
6 
8 7 
4 9 4 
3 1 1 
3 2 9 
8 6 
1 5 0 
4 7 
6 
7 
4 1 
3 0 
1 1 6 
2 7 1 
3 4 6 8 
1 6 5 
6 6 
5 
1 
2 
1 
1 
6 6 
4 
7 9 
4 1 3 
1 
3 
2 9 
3 
2 9 1 5 
1 6 0 
2 
8 i 
6 
6 5 
8 2 
9 1 
5 
1 
3 9 1 
1966 
4 
3 6 5 
3 9 
5 0 6 
4 12 
1 0 2 
2 4 9 
1 7 
4 4 9 
6 C 9 
2 8 9 
1 2 
8 4 3 
1 
2 6 4 
2 1 6 
3 
1 0 5 
5 2 1 
3 9 6 
5 9 
1 1 8 
1 6 9 
5 3 
10 
1 0 
2 1 
3 2 
1 3 3 
4 2 1 
3 2 2 0 
1 0 3 
1 0 3 
2 
2 
1 
2 
1 
5 6 
2 2 
7 7 
1 
3 3 9 
•1 
3 
3 4 
1 
3 4 8 3 
1 4 0 
3 
1 5 4 
1 1 
3 
8 7 
7 8 
1 C 9 
8 
3 
1 
4 6 8 
ORIGINE 
ì Produits 
i n» CST­» 
MONTE 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 R 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
£ 3 3 
64 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
66 7 
6 7 1 
672 
6 7 3 
6 7 4 
67 5 
6 7 6 
6 7 7 
67 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
683 
6 8 4 
68 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 5 1 
6 ° 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
69 8 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
725 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
733 
7 3 4 
7 3 5 
1962 
173 
4 
114 
8 8 4 
7 5 
2 0 6 
2 3 4 
8 3 4 
1 
2 
3 0 
3 2 7 
6 0 
2 1 4 
2 
2 4 5 
2 7 9 
19 
3 5 4 
6 2 
5 
74 
2 9 5 
36 
3 5 9 2 0 
2 0 7 
6 2 
9 9 
1 9 7 
59 
0 
2 
3 76 8 
2 3 0 2 
46 
4? 
167C 
1 6 1 
0 
3 0 
1 
10 7 
19 
9 
1 
0 
1CC7 
2 0 0 
747 
3 3 8 
47 = 
2 1 
2 3 3 
2O0 
1E6 
5 2 2 
14 
4 5 
15 
7 1 8 
9 2 6 
1 2 5 
1 8 1 
57 
25 
1 
1 58 
5 1 
2 7 7 6 
132 
7 2 
7C 7 
QUANTITÉS : 
1963 
2CC 
3 
1 0 8 
1 1 1 3 
114 
4CP 
2 1 9 
2 5 7 ? 
1 
1 
. *1 4 4 5 
47 
23? 
4 
4 0 8 
3 3 8 
23 
5 1 2 
74 
5 
78 
3 4 1 
41 
3 2 6 E 2 
3C7 
35 
1 5 7 
125 
56 
4 
? 
3 4 E 4 
2 5 5 3 
73 
54 
112 
2 1 6 0 
331 
3 6 
134 
6 
7 
0 
1 
151C 
3 50 
1 4 3 3 
4C9 
5E5 
25 
2 6 5 
3 0 1 
2 5 ? 
9 34 
13 
46 
36 
RPH 
1 1 8 « 
152 
1 75 
ec 
27 
2 
2 £ 9 
12 
35C7 
2 2 5 
; ι 
1 0 4 3 
1964 
2C3 
6 
1C7 
1 3 6 9 
27 
153 
165 
33C8 
1 
1 
4 5 
5 C? 
35 
1 Fe 
4 
3 51 
41 Ρ 
41 
510 
ien 
5 
119 
4 5 1 
49 
3 8 5 4 8 
15» 
47C 
89 
2 i 5 
fil 
3 2 6 7 
2 77C 
165 
58 
S·) 
5 6 7 8 
4E5 
3? 
96 
I C 
10 
2 
η 
1 4 6 1 
9 1 6 
2 0 C 9 
Ç4C 
7 1 2 
3 4 
44 8 
383 
280 
1C12 
ις 
69 
?5 
1 2 1 7 
1 3 8 5 
243 
105 
71 
74 
ι 
3 84 
190 
3 5 4 C 
1 5 0 
25 
672 
Tonnes 
1965 
157 
5 
65 
1 1 1 2 
47 
2 2 1 
2 3 7 
3 6 8 2 
1 
1 
49 
5 1 0 
54 
56 
2 
316 
4 0 7 
2 7 
513 
93 
2 
55 
365 
42 
3 3 4 3 1 
213 
47 
92 
255 
73 
13 
2 4 4 0 
2 1 4 1 
155 
3 η 
79 
1 0 9 5 6 
3 2 1 
4 0 
107 
10 
7 
2 
0 
2 844 
6 0 1 
1 9 1 7 
4 1 0 
753 
3 4 
3 ? 8 
3 63 
3 1 9 
1 846 
15 
42 
38 
1 6 9 8 
1 4 74 
5 33 
365 
84 
'12 
2 
4<ι4 
')4 
4 0 4 4 
181 
25 
4 2 2 
-III 
1966 
1 9 8 
5 
79 
1 1 8 8 
2 1 5 
2 3 3 
2 7 1 
5 3 1 0 
1 
1 
1 3 0 
6 5 1 
6 3 
4 1 7 
2 
4 0 9 
542 
21 
525 
1 3 3 
6 
9 4 
3 3 1 
38 
4 0 7 1 5 
4 3 3 
4 3 
1 4 6 
2 7 5 
9 0 
1 
7 
4 84 4 
3 3 2 0 
1 4 1 
1 9 0 
1 0 9 
5 6 8 6 
4 8 5 
) 14 
1 
53 
1 ! 
ι 
1 
0 
2 3 7 0 
2 4 2 8 
1 5 7 1 
45 0 
3 5 4 
37 
37 C 
74 9 
67 9 
1 coa 
? I 
7C 
4 1 
" 3 1 
1 89 0 
3 6 6 
372 
'j I 
1 7 t' 
3 
5 3 5 
1C7 
4 1 7 3 
1? 7 
4 8 
45 3 
' 1962 
6 05 
12 
134 
3 1 3 
6 
2 35 
13 · . 
3 5 1 
2 
10 
74 
516 
11 
81 
B 
115 
304 
6U 
10 50 
185 
34 
127 
4 3 9 
43 
812 
81 
75 
64 
103 
39 
1 
2 
4 14 
4 77 
12 
11 
5 20 
117 
1 
37 
2 
67 
7 
4 
2 
3 
4c : i 
1 1 ) 
361 
2 6 9 
5 5'J 
6 ' . 
2 32 
2 3 " 
7 42 
8 22 
121 
105 
43 
1 134 
2 3 7 1 
136 
183 
59 1 
6 1 
16 
5 94 
27 
43 64 
149 
4 6 3 
5 62 
VALEURS : 
1963 
7.37 
R 
156 
4 C 8 
11 
3 9 8 
147 
8 58 
1 
5 
128 
7 3 7 
14 
Κ) H 
13 
16? 
337 
8 2 
1 544 
2 4 1 
4L 
178 
4 9 6 
4 0 
7 9 0 
85 
U p 
88 
89 
3 7 
3 
1 
4(1." 
5 2 1 
22 
1 3 
54 
6 76 
2 0 7 
4 5 
88 
3 
3 
1 
1 
A l l 
15 5 
(,0 3 
3 1 9 
74.9 
83 
2 9 2 
3 2 3 
•114 
1 6 3 7 
1 16 
1 0 4 
94 
1 6 9 5 
3 1 3 4 
6 1 3 
2 0 ? 
7 13 
64 
20 
795 
10 
5 8 0 6 
2 5 2 
3 2 3 
382 
1964 
(.7 5 
16 
16 8 
5 3 8 
3 
173 
1 3? 
9 9 6 
2 
7 
109 
11 '. 7 
19 
B3 
14 
154 
4 2 4 
134 
1 5 2 7 
3 4 7 
3? 
2114 
6 4 ? 
38 
7«fc 
4(3 
154 
6 0 
1 3 0 
5 2 
5 0 0 
6 0 7 
4 6 
2 4 
4 7 
1 4 5 2 
2 5 2 
49 
77 
5 
5 
3 
1 
6 5 4 
161 
8 4 2 
3 6 8 
7 59 
11 1 
3.94 
3 8 5 
1 2 3 3 
1 8 2 6 
1 6 9 
156 
74 
1 7 6 1 
3 6 4 2 
727 
2 4 0 
307 
154 
2 1 
7 8 8 
42H 
5 7 6 9 
182 
5 1 6 
7 2 8 
1000 $ 
1965 
f , 8 0 
15 
161 
4 6 0 
6 
2 5 1 
14? 
1 0 7 2 
2 
7 
125 
0 3 4 
35 
38 
6 
1 ud 
4 6 1 
104 
1 5 0 3 
3 2 2 
1 7 
2 2 4 
6 0 6 
47 
J 1 1 
53 
143 
72 
119 
5 1 
10 
3 8 3 
4 9 6 
43 
8 
39 
2 6 3 7 
2 5 6 
69 
9 1 
6 
3 
'. 1 
1 3 0 5 
2 9 9 
8 6 8 
369 
4 ? 1 
101 
.13 1 
3 8 6 
1 3 4 3 
30 7? 
17R 
117 
140 
2 4 8 7 
39 14 
1 5 3 6 
' . 1(5 
R67 
1 9 8 
14 
9 0 5 
6 8 
6 6 7 6 
2 0 6 
6 4 3 
12 11 
1966 
8 3 6 
14 
1 6 1 
5 3 1 
19 
2 6 9 
2 0 1 
1 3 9 2 
2 
7 
3 2 9 
1 1 6 0 
62 
2 2 7 
6 
2 1 1 
5 6 8 
P I 
1 3 7 2 
5CO 
«4 
2 3 0 
6C8 
21 
1 0 ? 0 
1C7 
124 
f 1 
146 
6P 
1 
3 
6 8 0 
7 3 2 
40 
35 
π 
1 7 ( 4 
3 1 1 
1 
73 
2 
35 
7 
5 
> 1 
1115 
7 7 ? 
716 
4 2 2 
7 5 7 
115 
1 ' 3 
6 4 1 
1 9 6 9 
1 7 f 4 
4 1 9 
20 3 
1 19 
16 78 
5 2 5 7 
1 2 6 8 
5 1 2 
6 7 9 
2 7 7 
31 
1U 60 
14 
7 3 0 5 
142 
7 3 0 
3 9 3 
93 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits i n» C S T - * 
MONDE 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 8 
TOTAL 
CEE 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
C 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 1 
1962 
1 5 8 
4 6 3 
4 8 
2 2 4 
1 5 1 
3 1 
1 6 
0 
5 
1 7 
4 2 
8 6 
4 2 
2 5 
3 
1 0 9 
1 1 9 
U 
0 
137557 
C 
2 1 5 
16 
2 7 3 
5 4 5 
7 3 
9 3 
1 8 
2 5 4 
2 0 8 
1071 
1 5 
1994 
1 6 8 
1 9 5 
3 
8 2 
8 5 1 
2 6 8 
8 8 7 
1 1 5 
2 7 
1 
1 8 
1 
1 
1 4 1 
1 4 
8 7 
1176 
1C241 
1 3 
2 
5 
2 0 
6 8 
QUANTITÉS : 
1963 
1 5 8 
5 5 0 
4 9 
2 8 6 
1 7 5 
4 8 
16 
5 
12 
5 9 
1 2 4 
38 
2 3 
0 
•4 
1 6 4 
4 3 
1 2 4 
0 
1 
156446 
1 
2 3 8 
13 
3 C 8 
6 E 7 
5 8 
1C9 
19 
5 7 0 
3 4 2 
71 
1 3 
2176 
2 0 1 
2 C 8 
4 
F5 
9 4 3 
4 6 7 
9 7 7 
1 4 ? 
2 8 
3 
19 
2 
1 
l t l 
15 
1 0 2 
13E9 
9324 
13 
8 
3 
14 
1 
4 
7C 
1964 
2 1 1 
5 4 4 
86 
3 1 ? 
2 7 4 
5 0 
1 8 
C 
6 
1 7 
1 1 1 
1 3 1 
3 6 
31 
0 
2 
1 6 3 
4 9 
1 1 4 
5 
184633 
2 
2 6 4 
13 
3 4 4 
8 1 2 
1 1 0 
1 2 9 
1 4 
5 3 4 
3 7 3 
IC 
1 9 
27C5 
2 5 7 
2 3 7 
4 
9 6 
1120 
4 9 4 
1312 
1 5 9 
2 4 
1 
22 
2 
2 
3 9 1 
2 6 
1 2 1 
1725 
8797 
0 
1 4 
e 
0 
1 
5 5 
6 
Tonnes 
1965 
1 6 7 
3 8 4 
6 3 
3 06 
1 8 0 
5 4 
2 3 
O 
6 
2 2 
1 2 3 
1 3 9 
42 
32 
1 
2 
1 6 8 
4 1 
1 8 3 
1 
191490 
0 
2 2 3 
1 4 
2 9 4 
7 9 1 
1 C 0 
1 1 5 
1 4 
5 3 0 
3 7 1 
1 3 
3 0 0 8 
3 
2 82 
2 3 4 
5 
1 1 0 
1208 
53 8 
1122 
1 8 1 
21 
2 5 
2 
3 
3 6 2 
4 0 
1 2 0 
1740 
73 50 
12 
0 
1 0 
0 
0 
o 2 
n u 
1966 
2 6 6 
4 8 7 
9 1 
2 6 2 
1 6 8 
4 9 
2 7 
0 
6 
2 7 
1 4 4 
1 5 5 
5 8 
3 6 
0 
? 
1 3 5 
5 1 
2 1 1 
6 4 
2 1 9 5 1 8 
0 
1 9 8 
1 7 
3 5 4 
9 6 3 
9 4 
1 3 2 
1 4 
5 2 8 
3 5 0 
2 8 
1 
5C29 
3 2 7 
2 0 0 
2 
1 1 8 
1 3 9 0 
6 3 6 
2 3 3 
2 4 6 
2 0 
3 5 
3 
3 
1 6 1 
3 9 
1 6 4 
2 3 5 7 
7674 
1 6 
0 
16 
1 
2 
0 
9 0 
' ' 1962 
1 8 0 
5 8 8 
9 3 
1635 
4 5 2 
2 4 7 
65 
1 
6 0 
1 2 4 
1 9 3 
1 4 9 
2 9 B 
5 9 
4 1 
1 2 6 
2 6 3 
7 0 
1 
38211 
1 
3 4 8 
3 4 
3 0 2 
1 9 0 
8 6 
1 5 4 
2 3 
1 5 4 
1 0 6 
1 7 7 
3 
2 9 9 
1 4 1 
1 2 6 
3 
4 5 
2 8 4 
1 4 4 
2 0 3 
6 1 
7 3 
l 
3 3 
5 
5 
2 3 
10 
5 4 
1 9 2 
2032 
4 4 
5 
1 
3 
3 4 
VALEURS : 
1963 
1 9 9 
7 1 3 
1 0 0 
2127 
5 8 0 
3 Θ 7 
B6 
8 0 
9 9 
2 5 9 
1 9 1 
2 1 9 
6 4 
1 
3 6 
1 7 8 
1 0 3 
2 0 7 
1 
2 
4 7 9 4 6 
4 
4 0 3 
3 1 
3 4 6 
2 4 5 
1 0 7 
1 8 2 
2 5 
3 0 8 
1 6 3 
1 4 
5 
3 3 8 
1 5 9 
1 3 1 
4 
5 5 
3 2 2 
2 2 2 
2 4 9 
6 8 
7 3 
3 
3 3 
4 
4 
3 3 
1 1 
6 7 
2 1 8 
1 8 2 7 
4 3 
2 
2 
2 
1 
4 
3 5 
1964 
2 5 8 
5 9 0 
1 5 8 
2407 
8 3 1 
5 6 4 
8 5 
5 
7 0 
1 8 2 
2 9 9 
2 1 8 
1 5 9 
8 6 
1 
5 1 
1 9 8 
1 6 7 
1 5 1 
2 0 
55363 
1 2 
4 6 0 
3 6 
42 3 
32 1 
1 3 7 
2 0 7 
1 4 
3 2 3 
1 7 7 
1 
5 
4 1 3 
2 0 3 
1 6 1 
5 
6 9 
3 3 4 
2 5 5 
3 7 4 
7 5 
5 8 
1 
3 8 
6 
6 
5 6 
2 0 
9 3 
2 6 7 
1975 
1 
5 2 
1 
1 
1 
1 9 
1 
1000 t 
1965 
2 2 7 
4 6 8 
1 5 2 
2 7 5 5 
6 5 3 
5 27 
1 2 5 
2 
7 3 
2 5 9 
3 7 1 
2 4 6 
1 7 1 
9C 
2 
5 0 
2 0 7 
2 6 8 
3 6 7 
2 
6 1 6 3 1 
4 
3 8 4 
3 4 
3 9 2 
3 3 9 
1 3 4 
2 1 7 
1 6 
3 1 2 
1 7 8 
6 
3 9 1 
1 
2 2 3 
1 6 9 
5 
7 9 
3 9 2 
2 7 4 
3 2 2 
8 3 
5 3 
4 5 
5 
7 
4 1 
3 0 
1 0 5 
2 6 9 
1841 
4 5 
1 
1 
1 
1 
2 5 
1966 
3 03 
6 1 0 
1 8 6 
2044 
5 9 3 
5 4 9 
1 3 6 
1 
7 1 
3 2 2 
4 2 3 
2 59 
2 4 2 
1 0 5 
2 
3 2 
1 9 6 
4 2 1 
1 8 1 
1 0 4 
64604 
4 
3 6 3 
3 9 
4 4 7 
4 0 3 
1 0 2 
2 4 8 
1 7 
3 1 5 
1 7 1 
9 
1 
6 5 3 
2 5 9 
1 4 4 
2 
8 4 
4 7 8 
3 5 0 
5 9 
1 1 5 
5 0 
5 1 
1 0 
8 
1 8 
3 2 
1 2 4 
4 1 9 
191Θ 
6 8 
2 
2 
1 
2 
1 
3 2 
ORIGINE 
¡1 Produits 
j no C S T ­ > 
CEE 
2 7 3 
2 74 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 3 3 
2 84 
2« 1 
2 9 2 
321 
3 3 2 . 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
5 1 4 
515 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
66 7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 B 1 
6 8 2 
6 83 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
1962 
1 9 6 
2 2 2 2 
1 
33 
1 
4 
3 1 
4 3 8 5 
1 7 8 
52 
9 
1 
3 7 
1 6 7 
2 7 1 
0 
a 
1 
51 
3 8 6 
1 6 7 
3 
9 5 
8 8 2 
7 4 
2 0 3 
2 3 3 
4 4 6 
0 
2 
2 8 
3 0 7 
3 0 
1 5 2 
2 
2 3 6 
2 6 2 
19 
2 6 7 
37 
4 
6 9 
2 0 9 
2 4 
3 5 4 6 2 
2 9 3 
57 
9 6 
1 9 6 
56 
0 
2 
3 7 6 1 
2 1 0 0 
46 
3 9 
1 5 2 4 
1 5 6 
0 
25 
1 
1 0 7 
19 
7 
1 
0 
1 0 7 2 
1 3 5 
QUANTITÉS : 
1963 
se 
ICO 
1 4 3 4 
8 
1 
2 
6 
29 
74E6 
3.91 
. 1 6 
73 
6 
4 
3C 
1 2 8 1 
4C3 
C 
3 
0 
4 3 4 
1 5 6 
3 
55 
1 1 0 4 
1 1 4 
373 
2 1 5 
4 1 5 
0 
1 
42 
4 3 0 
24 
1 5 2 
3 
4CC 
3 2 0 
22 
4 1 4 
58 
5 
73 
2 5 5 
29 
2 9 3 9 1 
3 C 6 
32 
156 
124 
51 
4 
2 
3 4 6 4 
2 5 5 0 
73 
54 
1 1 0 
2 1 4 2 
3 24 
33 
89 
6 
7 
0 
0 
11E4 
2 1 9 
1964 
4C 
1 3 3 9 
n 
6 
16 
22 
1 3 6 1 2 
5 7 7 
1 
62 
2 
1 
4 9 
1 1 8 5 
5 7 0 
8 
2 
6 6 4 
1 9 5 
6 
97 
1 3 6 1 
27 
151 
160 
6 1 3 
0 
1 
41 
4 85 
33 
1 4 0 
3 
3 3 6 
4 0 2 
41 
3 6 8 
82 
5 
111 
3C9 
2 9 
2 7 5 9 0 
1 8 8 
62 
88 
2 1 1 
7C 
3 2 4 7 
2 7 5 9 
1 6 5 
59 
96 
5 6 6 2 
4 7 9 
32 
5 1 
10 
1 0 
2 
0 
1 2 2 6 
e i 6 
Tonnes 
1965 
49 
1 9 9 7 
2 9 3 5 
0 
7 
9 
36 
6 9 5 3 
6 1 2 
1 
56 
5 
9 4 
3 1 8 
5 2 2 
9 
1 
6 3 7 
1 9 2 
5 
8 0 
11C7 
4 4 
2 2 1 
2 3 5 
773 
0 
1 
45 
4 9 3 
64 
52 
1 
3 0 5 
4 0 1 
25 
3 4 6 
54 
2 
92 
2 1 0 
2 8 
3 2 8 3 9 
2 0 5 
4 1 
8 9 
2 5 3 
64 
13 
2 4 5 5 
2 1 2 2 
1 5 5 
3 0 
78 
1 0 9 2 8 
3 0 9 
4 0 
3 7 
1 0 
7 
2 
0 
2 6 4 5 
5 6 1 
1966 
2 1 6 
1 4 7 9 
1 
1 7 8 3 
1 
2 
7 
13 
23 96 0 
4 9 0 
2 
6C 
23 
5 
2 0 1 
2 7 8 
6 5 1 
12 
0 
0 
6 7 3 
1 9 0 
5 
7 1 
1 1 7 9 
2 1 5 
2 3 2 
2 5 6 
6 5 6 
0 
1 
56 
6 2 9 
6 3 
3 1 8 
1 
3 6 8 
5 2 4 
18 
2 7 8 
57 
5 
89 
2 2 9 
2 7 
4 0 3 9 7 
4 3 3 
3 9 
1 2 9 
2 6 1 
5 9 
0 
7 
4 8 3 5 
3 0 8 1 
1 4 1 
1 9 0 
1 0 9 
5 6 3 4 
4 6 2 
0 
3 4 
1 
5 3 
1 1 
9 
1 
0 
2 2 5 5 
2 4 1 9 
' 1962 
10 
102 
1 
1 
♦ 2 
14 
2 
541 
59 
4 1 
4 
1 
27 
36 
41 
2 
2 
4 
14 
232 
5 9 2 
11 
116 
310 
6 
233 
130 
198 
1 
10 
68 
4 7 0 
8 
55 
5 
113 
2 8 7 
60 
8 4 4 
144 
31 
121 
3 4 4 
37 
7 8 8 
80 
56 
62 
103 
36 
1 
2 
4 1 3 
4 3 0 
12 
U 
4 2 2 
107 
1 
33 
2 
67 
7 
3 
l 
3 
3 9 6 
83 
VALEURS : 
1963 
5 
6 
1C7 
1 
1 
3 
27 
3 
7 8 5 
102 
4 
53 
2 
2 
27 
8 0 
57 
3 
1 
1 
2 5 8 
7 1 5 
e 
1 4 1 
4 0 2 
U 
3 6 8 
1 3 6 
2 4 2 
1 
4 
1 0 6 
6 9 4 
I I 
6 1 
7 
1 5 9 
3 2 0 
81 
1 3 0 8 
2 0 9 
34 
1 7 2 
4 1 8 
33 
6 7 7 
8 4 
95 
86 
85 
33 
3 
1 
4 7 6 
5 2 0 
22 
13 
52 
6 5 6 
1 9 6 
4 2 
5 1 
3 
3 
1 
1 
4 9 5 
1 1 6 
1964 
4 
127 
L 
4 
27 
2 
9 5 4 
1 3 2 
2 
4 6 
2 
1 
32 
7 1 
88 
2 
6 
3 8 8 
6 4 8 
16 
158 
5 3 1 
3 
166 
1 0 7 
3 0 2 
2 
5 
9 3 
7 8 6 
16 
59 
6 
149 
4 1 1 
133 
1 2 1 5 
3 0 2 
3 2 
2 7 5 
4 6 4 
26 
6 7 5 
47 
8 1 
5 6 
127 
4 6 
4 9 7 
6 0 3 
4 6 
2 4 
47 
1 3 9 9 
2 3 6 
4 9 
37 
5 
5 
3 
1 
4 7 2 
3 3 2 
1000 $ 
1965 
3 
79 
2 1 3 
1 
3 
2 2 
3 
6 52 
1 5 7 
1 
4 3 
3 
6 3 
7 7 
9 1 
5 
1 
3 8 9 
6 6 9 
15 
1 5 5 
4 5 5 
6 
2 5 1 
1 4 0 
3 7 5 
2 
7 
1 1 4 
8 7 6 
35 
33 
5 
1 5 5 
4 5 5 
1 0 1 
1 1 0 8 
2 5 7 
17 
2 1 7 
4 5 4 
4 0 
8 6 1 
52 
1 1 7 
69 
1 1 8 
45 
10 
3 8 1 
4 9 2 
4 3 
8 
39 
2 5 69 
2 2 9 
68 
33 
5 
3 
4 
1 
1 2 0 4 
2 8 0 
1966 
23 
77 
1 
1 5 1 
1 
3 
26 
1 
1 3 0 9 . 
87 
3 
4 4 
10 
3 
84 
69 
1 0 9 
8 
3 
1 
4 6 0 
7 7 5 
14 
1 5 3 
5 2 2 
19 
2 6 6 
1 7 1 
3 6 7 
l 
7 
1 3 1 
1 0 9 5 
6 2 
1 5 6 
4 
1 8 4 
5 Î 3 
75 
8 2 5 
3 7 5 
4 2 
2 1 9 
4 8 4 
23 
9 9 4 
1 0 7 
1 0 1 
73 
1 3 9 
46 
1 
3 
6 7 7 
6 8 2 
40 
35 
51 
1 7 0 9 
2 6 6 
1 
73 
2 
35 
7 
5 
2 
1 
9 8 6 
7 6 8 
94 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
| Produits 
Ι n» CST—ψ 
C E E 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 1 
7 3 2 
73 3 
7 3 4 
73 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
99 8 
TCTAL 
FRANCE 
0 0 1 
Oli 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
1962 
6 5 2 
2 1 7 
4 2 7 
1 9 
1 5 5 
1 6 1 
1 3 5 
1 9 8 
I C 
4 2 
1 0 
2 3 1 
6 6 1 
1 0 7 
1 7 7 
5 5 
2 3 
1 
1 6 2 
4 2 
1 9 6 9 
1 0 0 
1 9 
6 1 5 
1 4 4 
3 5 2 
4 1 
1 7 9 
1 2 0 
2ΐ 
1 5 
0 
5 
1 7 
3 8 
8 0 
3 8 
2 4 
2 
5 4 
3 1 
1 1 
Q 
8 3 5 0 6 
0 
2 1 2 
1 6 
2 7 1 
2 5 8 
4 9 
8 5 
1 8 
2 5 4 
5 3 
1 0 5 2 
1 5 
1 9 9 1 
1 5 1 
1 9 5 
3 
7 7 
8 5 0 
2 2 9 
QUANTITÉS : 
1963 
1 3 6 4 
2 9 3 
5 4 8 
2 5 
1 6 8 
2 6 1 
2 C 5 
1 5 6 
6 
4 5 
2 2 
5 1 5 
9 24 
1 E l 
1 7 9 
7 2 
2 3 
2 
2 5 6 
1 2 
2 4 1 0 
1 5 8 
1 2 
8 1 7 
1 3 6 
4 6 9 
4C 
2 2 7 
1 3 6 
4 4 
1 5 
5 
1 1 
9 3 
1 1 4 
3 5 
2 2 
0 
2 
1 3 7 
3 4 
3 1 
0 
1 
8 6 0 1 3 
1 
2 3 7 
1 3 
3 0 2 
3 3 6 
6 9 
5 4 
1 8 
5 7 C 
5 5 
7 1 
1 3 
2 1 7 3 
l e i 
2 C 7 
4 
7 3 
9 4 0 
3 ' 4 
1964 
1 9 5 0 
4 C 2 
6 5 6 
3 2 
2 4 6 
3 6 4 
1 5 9 
2eo 
1 4 
6 9 
2 1 
4 9 5 
1 1 2 0 
2 2 3 
1 9 4 
6 3 
5 2 
2 
3 2 5 
1 7 
2 4 3 0 
1 3 4 
1 3 
5 1 4 
1 8 1 
4 6 6 
5 7 
2 4 5 
1 8 5 
4 4 
1 8 
C 
4 
1 6 
1 C 6 
1 1 9 
3 3 
2 8 
0 
2 
1 4 7 
3 6 
2 6 
5 
9 7 7 3 5 
7 
2 6 4 
1 2 
3 2 6 
3 5 4 
I C I 
1 1 7 
1 4 
5 1 7 
3 3 
1 0 
l e 
2 6 5 5 
2 3 1 
2 3 6 
4 
5 3 
1 1 1 2 
4 0 2 
Tonnes 
1965 
1 7 9 9 
3 0 9 
60 7 
3 0 
1 9 8 
3 4 6 
2 57 
2 0 9 
1 1 
4 1 
3 7 
7 7 0 
1 2 1 0 
5 1 5 
3 6 5 
7 3 
6 5 
2 
3 5 3 
9 4 
2 6 8 5 
1 4 2 
1 1 
4 0 0 
1 6 2 
3 4 9 
4 8 
1 8 9 
1 3 2 
4 7 
2 3 
0 
3 
2 0 
1 1 7 
1 2 7 
3 9 
2 7 
0 
2 
1 5 7 
3 9 
3 6 
1 
1 0 3 1 2 7 
0 
2 2 3 
1 3 
7 7 5 
3P.6 
7 4 
1 0 5 
1 4 
4 9 8 
3 6 
1 7 
3 0 0 1 
3 
2 5 0 
2 3 4 
5 
9 6 
1 2 0 5 
3 79 
1966 
1 5 1 1 
3 4 5 
2 8 4 
3 3 
2 2 3 
7 1 9 
5 8 9 
1 7 7 
1 2 
6 7 
3 0 
4 8 4 
1 3 8 3 
3 3 4 
3 7 C 
4 8 
9 5 
3 
3 5 7 
2 3 
2 9 5 8 
9 6 
3 8 
3 5 4 
2 2 1 
4 2 7 
7 1 
I B S 
1 2 0 
4 0 
2 7 
0 
4 
2 6 
1 3 5 
1 4 2 
5 0 
3 3 
0 
2 
1 2 0 
5 1 
4 0 
6 4 
1 2 9 6 1 9 
0 
1 9 8 
1 6 
3 3 1 
4 6 8 
7 9 
1 2 1 
1 4 
4 8 9 
4 0 
1 9 
1 
5 0 2 1 
2 9 3 
1 9 7 
2 
1 0 3 
1 3 7 7 
4 7 3 
' ' 1962 
2 8 9 
1 4 9 
4 74 
6 3 
1 6 1 
1 9 6 
5 1 5 
2 9 3 
8 6 
9 3 
3 2 
3 6 2 
1 5 8 1 
2 9 3 
1 7 6 
5 5 2 
5 4 
1 6 
4 1 5 
2 6 
3 0 7 6 
1 0 5 
2 21 
5 5 2 
1 6 2 
4 35 
8 4 
1 4 3 1 
4 1 0 
2 2 0 
6 4 
1 
4 9 
1 2 1 
8 9 
1 4 0 
2 89 
5 7 
3 8 
8 1 
2 3 7 
7 0 
1 
276 05 
1 
3 4 2 
3 4 
2 9 9 
8 7 
6 2 
1 4 3 
2 3 
1 5 3 
5 1 
1 7 3 
3 
2 9 8 
1 3 0 
1 2 6 
3 
4 3 
2 8 4 
1 3 2 
VALEURS : 
1963 
5 7 3 
1 3 8 
6 1 0 
8 3 
1 9 4 
2 7 8 
6 3 5 
2 4 9 
7 4 
1 0 2 
7 5 
8 5 7 
2 2 0 2 
5 6 9 
1 9 7 
6 9 4 
5 7 
2 0 
6 3 3 
1 0 
4 0 5 9 
1 9 9 
1 3 2 
3 1 7 
1 7 2 
5 1 1 
8 9 
1 8 5 2 
5 26 
3 4 6 
8 0 
5 7 
9 7 
2 4 6 
1 7 8 
2 1 0 
6 2 
1 
3 2 
1 5 6 
1 0 1 
1 7 1 
1 
2 
3 4 5 2 0 
4 
4 0 2 
3 1 
3 3 7 
1 1 2 
7 6 
1 6 2 
2 5 
3 0 8 
5 8 
1 4 
5 
3 3 7 
1 4 6 
1 3 0 
4 
5 Γ 
3 2 1 
1 8 4 
1964 
8 1 0 
2 2 7 
6 0 8 
1 0 9 
2 4 1 
3 3 7 
9 3 7 
4 5 5 
1 2 6 
1 5 5 
7 2 
7 9 1 
2 7 0 1 
6 6 8 
2 3 5 
6 8 3 
1 1 3 
1 9 
6 5 3 
9 
4 1 5 8 
1 5 1 
1 4 5 
6 2 3 
2 1 9 
5 2 8 
1 2 8 
2 0 3 7 
6 8 7 
4 0 5 
8 2 
5 
5 4 
1 7 4 
2 6 5 
1 9 7 
1 4 9 
R I 
1 
5 1 
1 8 1 
1 6 3 
1 2 0 
2 0 
3 9 7 7 7 
1 2 
4 6 0 
3 5 
3 9 3 
1 5 4 
1 2 3 
1 9 2 
1 4 
3 1 5 
5 0 
1 
4 
4 1 0 
1 8 6 
1 6 1 
5 
6 8 
3 2 3 
2 2 1 
1000 $ 
1965 
7 9 1 
2 0 4 
7 5 4 
9 6 
2 07 
3 4 2 
1 0 8 2 
3 6 0 
1 3 2 
1 1 6 
1 3 5 
1 1 3 9 
2 9 7 2 
1 4 7 8 
4 1 2 
7 8 7 
1 4 6 
1 4 
7 3 4 
6 8 
49 2 0 
1 6 5 
2 2 5 
3 1 5 
2 1 2 
4 33 
1 3 2 
19 26 
5 3 8 
4 30 
1 2 0 
1 
4 8 
2 5 0 
3 0 2 
2 3 1 
1 6 5 
8 0 
1 
4 8 
1 8 9 
2 6 4 
3 1 5 
2 
4 4 0 8 7 
2 
3 8 4 
3 4 
3 6 4 
1 7 6 
1 C 0 
2 0 4 
1 6 
? 9 7 
5 4 
5 
3 B 8 
1 
2 0 2 
1 6 9 
5 
7 1 
3 9 0 
2 1 2 
1966 
6 6 0 
2 3 7 
5 8 9 
1 1 1 
2 5 7 
5 9 8 
1 6 7 5 
3 20 
2 2 5 
1 9 3 
1 C 5 
8 0 0 
3 7 3 5 
1 1 6 0 
4 6 5 
5 9 3 
1 8 3 
3 1 
8 0 6 
1 3 
5 1 9 9 
1 0 9 
4 6 2 
3 15 
2 59 
5 30 
1 6 5 
1 8 6 5 
5 14 
4 C 8 
1 3 5 
1 
5 8 
3 1 1 
3 5 8 
2 4 1 
2 04 
9 7 
2 
3 2 
1 7 4 
4 19 
1 3 5 
1 0 4 
4 7 7 4 8 
3 
3 6 3 
3 8 
4 1 0 
2 C 8 
£ 7 
2 3 3 
1 7 
2 9 5 
5 6 
6 
1 
6 5 0 
2 4 1 
1 4 3 
? 
7 6 
4 7 1 
2 8 4 
ORIGINE 
j Produits 
| no C S T - * 
FRANCE 
0 6 1 
0 6 2 
C 7 1 
0 7 2 
" 7 3 
C 7 4 
Π 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 ? 
2 4 3 
2 4 4 
2 6 3 
2 6 5 
7 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 74 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
7 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
53 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5<;9 
6 1 1 
6 1 2 
6 7 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
63 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
1962 
8 8 7 
1 1 3 
2 7 
1 
1 7 
0 
1 
1 4 1 
1 2 
8 7 
11 76 
5 5 9 3 
1 2 
1 
5 
2 0 
5 7 
1 9 6 
2 0 7 3 
1 
1 
4 
3 1 
2 2 2 U 
9 5 
5 7 
4 
1 
3 5 
1 8 4 
2 4 1 
0 
8 
1 
5 1 
3 8 3 
1 6 6 
3 
8 6 
8 7 2 
7 4 
2 0 3 
2 2 5 
4 3 2 
0 
1 
2 6 
2 6 7 
! C 
1 2 5 
2 
2 36 
2 6 C 
1 7 
2 1 C 
1 8 
4 
6 8 
1 4 1 
1 6 
3 4 4 4 7 
1 6 2 
QUANTITÉS : 
1963 
9 7 7 
1 4 2 
2P 
3 
1 " 
1 
I F 1 
1 ? 
I C I 
1 3 6 9 
32 12 
1 3 
8 
3 
1 4 
1 
4 
5 7 
9 C 
1 C 0 
7 5 7 
8 
1 
2 
6 
2 9 
3 7 2 3 
2 2 9 
16 
7 3 
2 
3 0 
1 2 7 5 
3 f i l 
0 
3 
C 
4 3 3 
1 9 3 
3 
9 1 
1 0 6 3 
1 1 2 
3 73 
2 0 9 
2 6 5 
C 
1 
4 0 
3 7 3 
2 C 
1 3 8 
3 
3 5 4 
3 1 3 
2 0 
3 3 C 
1 6 
4 
7.1 
1 4 6 
I F 
2 2 9 6 3 
1 3 3 
1964 
1 3 1 2 
1 5 6 
2 4 
1 
2 0 
0 
2 
1 79 
1 7 
1 2 1 
1725 
7354 
O 
1 3 
a 
0 
1 
5 3 
6 
4 0 
2 7'. 
0 
2 
1 6 
2 2 
6C44 
3 5 3 
1 
6 2 
2 
4 7 
nes 
4 3 5 
8 
1 
6 6 0 
1 5 4 
6 
5 5 
130? 
1 4 
1 4 8 
1 5 4 
·'. 1 9 
0 
1 
3 6 
A3 ς 
7 5 
1 2 3 
3 
3 ? e 
3 9 6 
3 1 
2 7 1 
2 3 
5 
1 1 0 
1 3 1 
1 6 
2 1 7 4 9 
5 7 
Tonnes 
1965 
1112 
1 1 5 
2 1 
2 4 
0 
3 
1 2 
1 7 
1 1 8 
1 7 4 0 
6C4 9 
1 1 
0 
1 0 
0 
n 
5 0 
4 9 
1 5 9 7 
1 7 3 3 
n 
? 
9 
1 6 
3 4 3 2 
4 2 0 
1 
5 6 
5 
7 4 
3 C 0 
3 8 1 
9 
0 
6 2 4 
1 9 1 
4 
9 0 
1C2 0 
3 8 
2 7 1 
1 9 5 
6 04 
0 
1 
4 3 
4 3 0 
4 0 
51 
1 
2 8 4 
3 9 8 
2 4 
2 1 6 
7 6 
2 
8 8 
1 1 9 
1 6 
2 1 1 4 9 
ice 
-III 
1966 
2 1 1 
2 2 6 
2 0 
3 3 
0 
3 
1 9 
1 6 2 
2 3 5 7 
5 9 6 8 
1 5 
0 
1 6 
1 
7 
0 
7 ? 
1 9 6 
1 4 7 9 
1 
8 7 C 
1 
2 
7 
1 3 
4 3 0 1 
3 1 9 
? 
6 0 
2 3 
5 
1 9 4 
2 0 6 
5 2 6 
6 
0 
0 
6 4 5 
1 8 7 
5 
7 1 
1 0 0 3 
2 0 6 
2 3 2 
1 9 9 
5 0 3 
0 
1 
5 3 
5 9 0 
3 1 
3 1 9 
1 
3 3 5 
5 1 9 
1 5 
1 7 2 
3 9 
4 
R 3 
1 4 4 
1 5 
2 4 8 1 4 
2 1 5 
1 ' 1962 
2 03 
5 9 
7 3 
1 
3 2 
3 
5 
2 3 
1 0 
5 3 
1 9 2 
1861 
3 6 
5 
1 
3 
2 8 
10 
9 7 
1 
2 
1 4 
? 
4 B 9 
2 7 
4 1 
2 
1 
2 5 
3 ' J 
3 6 
7 
2 
4 
1 4 
2 30 
5 89 
11 
l O o 
3 0 6 
6 
? 3 3 
1 2 6 
1 9 1 
1 
6 
6 6 
4 1 3 
H 
4 7 
3 
1 1 1 
2 66 
5 6 
7 34 
1 0 7 
2 9 
1 19 
2 5 7 
3 5 
7 34 
4 4 
VALEURS : 
1963 
2 4 9 
6 8 
7 3 
3 
3 2 
4 
3 3 
9 
6 6 
2 1 8 
1 5 4 U 
3 7 
2 
? 
2 
1 
4 
2 6 
5 
6 
5 9 
1 
1 
3 
2 7 
3 
6 1 0 
4 7 
4 
5 3 
1 
7 7 
7 9 
5 5 
3 
1 
1 
2 5 7 
7 09 
8 
1 3 6 
3 0 0 
1 1 
3 6 8 
1 3 3 
1 77 
1 
4 
1 0 0 
6 1 8 
7 
5 5 
7 
1 5 6 
3 1 5 
7 6 
1 0 9 7 
1 10 
3 2 
1 711 
2 79 
2 9 
51 7 
3 0 
1964 
3 7 4 
7 5 
5 8 
1 
3 6 
1 
6 
' 1 
1 4 
9 3 
2 6 7 
1616 
1 
4 1 
1 
l 
1 
1 8 
1 
4 
2 2 
1 
4 
7 7 
2 
6 7 9 
6 3 
? 
4 6 
2 
3 1 
7 1 
r , 
? 
4 
3 8 5 
6 4 5 
1 6 
1 5 5 
51 1 
2 
1 6 2 
1 0 5 
? 19 
2 
5 
B 4 
72 1 
1 ? 
5 1 
6 
1 4 6 
40 1 
1 1 4 
9 1 0 
1 6 5 
3 2 
2 7 0 
2 7 2 
2 2 
5 4 1 
2 1 
1000 $ 
1965 
3 ? 0 
7 9 
5 3 
4 3 
1 
7 
3 
1 4 
1 0 3 
Ih 9 
1474 
3 5 
1 
1 
1 
1 
H ! 
3 
7 9 
1 0 3 
1 
3 
22 
3 
5 0 3 
8 5 
1 
4 3 
3 
5 6 
7 2 
7 7 
5 
1 
3 7 9 
6 6 6 
1 4 
1 5 5 
4 2 7 
5 
2 5 1 
1 1 9 
2 9 2 
2 
6 
10 H 
7') d 
2 1 
3 1 
5 
1 4 8 
45 1 
9 9 
7 4 4 
1 pu 
1 7 
2 0 P 
3 Γ 0 
3 3 
5 6 8 
2 7 
1966 
5 5 
1 0 5 
5 0 
4 9 
1 
H 
1 6 
1 2 3 
4 1 9 
1 4 2 1 
5 3 
2 
7 
1 
? 
1 
2 2 
2 ? 
7 7 
1 
5 3 
1 
3 
2 6 
1 
6 SO 
6 1 
.3 
4 4 
1 0 
3 
8 3 
6 5 
9 6 
1 
1 
1 
4 4 9 
7 6 3 
1 4 
1 5 2 
4 6 7 
1 9 
2 6 6 
1 2 1 
2 4 6 
1 
6 
1 2 ? 
1 0 3 6 
3 2 
1 5 6 
4 
1 7 2 
5 4 6 
6 9 
5 Í 2 
3 1 6 
39 
2 0 6 
3 4 0 
1 3 
6 1 1 
4 7 
95 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i no CST—» 
FRANCE 
663 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
673 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
677 
6 7 8 
6 7 4 
6 8 1 
6B2 
6 8 3 
684 
6 8 5 
6 6 4 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
692 
693 
6 94 
( 9 5 
696 
6 = 7 
6 9 6 
711 
7 ! 2 
714 
71 5 
717 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
775 
726 
7?o 
7 3 1 
732 
733 
734 
735 
912 
821 
831 
6 4 1 
8=1 
6 6 1 
862 
863 
P44 
891 
892 
893 
ne«. 
8 9 5 
896 
997 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
<=4I 
9 5 1 
9 9 8 
TOTAL 
1962 
54 
9 5 
1 ° 1 
54 
0 
2 
3 7 1 6 
1 8 5 1 
4 6 
38 
1 4 4 4 
144 
0 
25 
1 
1 0 7 
15 
7 
1 
0 
1 0 7 1 
172 
62 1 
1P8 
3.81 
17 
119 
1 5 0 
91 
1 9 8 
5 
4? 
9 
2 1 1 
5 3 7 
104 
1 7 4 
44 
19 
1 
10P 
4 2 
9 2 4 
86 
19 
5 6 6 
119 
3 4 2 
36 
172 
116 
24 
14 
0 
3 
e 
37 
5 1 
37 
74 
2 
4 0 
31 
U 
0 
7 1 3 5 6 
QUANTITÉS : 
1963 
?4 
1 5 5 
1 14 
4 9 
4 
2 
33C3 
1 7 7 8 
73 
54 
ι io 
2 0 4 7 
3 7 0 
33 
7 4 
b 
7 
0 
c 
1 1 2 8 
12? 
11 65 
2 4 7 
4 66 
24 
1 3 8 
2 6 5 
1 6 1 
154 
3 
37 
71 
4 2 9 
7 4/, 
1 7 8 
1 7 8 
e:i 
19 
1 
1 E 3 
12 
1 2 4 8 
1=1 
11 
4 1 0 
β6 
4 5 8 
35 
2Γ = 
1 32 
41 
15 
4 
7 
92 
PP 
32 
22 
U 
2 
o l 
l'I 
31 
0 
1 
6 8 5 1 5 
1964 
60 
87 
1 55 
69 
3 1 6 2 
1 5 4 7 
117 
5R 
64 
5 6 5 8 
4 7 1 
32 
45 
10 
9 
2 
0 
120B 
643 
1 5 2 3 
2 8 6 
571 
31 
216 
' 4 2 
124 
231 
5 
65 
2 0 
4 4 6 
935 
2 1 7 
150 
49 
4 0 
2 
2 3 6 
17 
1 1 6 1 
1 2 3 
13 
4 3 6 
1 4 0 
4 54 
53 
2 2 0 
IPO 
41 
17 
0 
3 
10 
1C3 
78 
31 
27 
C 
2 
56 
36 
26 
5 
759C5 
Tonnes 
1965 
31 
97 
2 4 0 
64 
13 
2313 
1 6 2 6 
55 
.10 
77 
1 0 6 1 5 
298 
40 
22 
9 
7 
2 
0 
2 3 7 7 
3 5 4 
17C1 
21? 
5 6 9 
28 
176 
314 
15 3 
114 
4 
3 8 
32 
622 
676 
4 8 1 
3 04 
62 
5 0 
1 
243 
90 
1 5 4 3 
1 2 5 
11 
2 99 
115 
344 
47 
1 8 0 
1 3 0 
42 
21 
0 
2 
11 
115 
109 
38 
75 
0 
2 
53 
38 
35 
1 
7 8 3 5 1 
nu 
1966 
2 9 
1 1 7 
2 4 1 
57 
0 
7 
3 3 2 6 
2 3 7 4 
1 2 7 
1 9 0 
1 0 7 
5 5 9 7 
4 4 4 
η 
34 
1 
37 
10 
9 
1 
η 
2 2 C 0 
2 4 1 0 
1 3 4 6 
2 04 
2 2 0 
2 9 
1 8 0 
6 7 2 
5 1 9 
8 0 
3 
63 
2 6 
4 1 C 
9 7 7 
3 3 0 
36 8 
43 
59 
3 
2 2 9 
23 
1 3 8 7 
9 1 
3 8 
3 1 7 
133 
4 2 0 
5 3 
1 7 9 
1 2 0 
35 
23 
0 
3 
2 2 
1 3 5 
1 2 5 
4 7 
30 
0 
1 
6 0 
51 
39 
64 
8 3 4 0 7 
1 ' 1962 
49 
60 
100 
34 
1 
2 
40Β 
3 77 
12 
11 
399 
102 
1 
33 
2 
67 
7 
3 
1 
3 
396 
74 
2 72 
113 
3 9 1 
57 
130 
179 
3 6 0 
293 
38 
93 
30 
313 
1230 
278 
169 
4 6 9 
41 
16 
341 
26 
1 5 0 2 
88 
217 
466 
129 
422 
77 
14C5 
4 0 1 
195 
62 
1 
41 
64 
87 
122 
282 
57 
37 
66 
237 
70 
1 
2 3 6 3 9 
VALEURS : 
1963 
67 
35 
80 
31 
3 
1 
4 5 7 
3 4 6 
22 
13 
52 
6 3 4 
191 
42 
4 1 
3 
3 
1 
1 
4 4 6 
6 1 
4 9 4 
160 
536 
31 
1 6 1 
2 5 7 
4 7 0 
2 4 6 
27 
79 
74 
6 4 5 
1 7 1 4 
5 5 7 
196 
6 1 0 
45 
14 
5 2 1 
10 
2 1 7 C 
1 9 0 
132 
3 0 6 
134 
4 9 5 
83 
1 7 8 8 
5 1 8 
3 2 1 
79 
4P 
69 
2 4 5 
164 
20 3 
58 
1 
32 
Β9 
101 
1 7 1 
1 
2 
2 8 7 2 9 
1964 
70 
54 
123 
44 
4 8 6 
392 
35 
24 
44 
1393 
229 
49 
33 
5 
5 
3 
1 
463 
243 
790 
179 
48Β 
107 
2 1 0 
312 
59 0 
387 
51 
145 
71 
6 6 4 
2 2 2 6 
64? 
2 30 
563 
83 
19 
4 7 8 
9 
2 0 7 2 
138 
145 
506 
167 
5 1 1 
123 
1 9 4 8 
6 7 6 
375 
76 
5 
50 
123 
282 
173 
142 
78 
1 
51 
99 
162 
120 
18 
3 2 7 8 0 
1000 * 
1965 
86 
64 
112 
44 
10 
3 6 3 
3 63 
30 
8 
38 
2 4 7 8 
2 1 5 
67 
14 
c 
3 
4 
1 
1 0 8 0 
1 7 3 
7 4 9 
160 
6 2 1 
9 0 
1 7 7 
3 0 9 
71 1 
709 
4 1 
1 0 4 
1 1 4 
9 0 3 
2 2 4 9 
1 3 8 4 
4 1 0 
6 7 6 
1 13 
13 
5 8 1 
66 
2 6 9 6 
1 4 9 
2 2 5 
2 5 3 
158 
4 2 4 
1 2 9 
1 8 6 9 
5 3 4 
362 
1 14 
1 
42 
1 6 8 
2 9 6 
2 1 7 
1 5 9 
75 
1 
47 
96 
2 6 4 
3 1 4 
2 
3 6 0 5 3 
1966 
78 
66 
1 2 9 
43 
1 
3 
4 9 1 
5 0 6 
37 
35 
51 
1 6 9 1 
2 5 5 
1 
72 
2 
23 
7 
5 
2 
1 
9 2 2 
7 6 3 
6 0 6 
1 7 4 
4 6 7 
1 0 1 
1 9 6 
5 6 5 
1 3 2 1 
1 4 1 
25 
1 6 1 
5 1 
6 1 3 
2 7 0 1 
1 1 3 9 
4 8 2 
5 5 3 
1 2 9 
30 
5 9 8 
13 
2 5 7 5 
103 
4 6 7 
2 5 3 
1 6 7 
5 1 9 
1 5 3 
1 8 2 2 
5 1 4 
3 3 2 
1 18 
1 
53 
2 7 9 
3 9 4 
2 26 
1 9 3 
67 
2 
29 
1 1 7 
4 1 8 
132 
1C4 
3 8 3 5 8 
ORIGINE 
! Produits 
i no CST-> 
U . E . B . L . 
0 1 1 
0 1 3 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
C 54 
0 5 5 
0 6 1 
0 7 4 
1 1 2 
1 2 2 
? 6 7 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 9 1 
5 C 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 3 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 3 
6 74 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 94 
6 ° 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 7 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
8 1 2 
*2\ 
3 4 1 
6 6 1 
1962 
2 
I C 
2 
7 
6 C 
8 2 
1 
1 
4 
C 
1 
3 
1 0 
5 3 9 
3C 
2 3 0 
6 
S 
3 
1 
1 1 
4 
1 3 
1 6 
7 
0 
0 
3 
3 
0 
C 
2 
C 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
c 
1 5 
2 
9 11 
ι e 
2 7 
1 2 
10 1 
7 1 
126 ICC 
160 191 
1 
1 3 5 
1 
1 
1 3 
1 
o 
3 
4 2 
3 3 
7 6 
15 26 
6428 5644 
3 
1 1 
14C 10 
811 796 
0 
15 6 
3 
96 166 
3 10 
10 41 
24 25 
7 
1 
14 32 
4 
31 10 
1 3 
η 1 
0 
0 1 
2 3 
4 3 
0 
C 1 
0 
Tonnes 
1965 
0 
3 2 
1 1 
3 
3 
1 0 
1 
1 
1 0 
1 3 5 
1 9 2 
9 5 
6 
3 
2 
2 
7 
0 
1 
8 
107C0 
4 
1 
42 6 
2 8 
9 
4 
? C 7 
2 
1 5 
4 2 
? 
15 
O 
1 3 
3 
0 
0 
1 
4 
1 
1 
n 
111 
1966 
3 9 
6 
5 
3 
2 ? 
3 
0 
1 8 
1 5 6 
2 3 
4 
1 2 3 
2 
1 
2 
2 
0 
6 
1 
4 
9 
13733 
5 3 
1 
1 1 
3 
1 
8 4 2 
6 0 8 
1 0 
1 6 
5 4 
5 
5 
9 
1 9 
1 
0 
3 3 
0 
C 
1 2 
Ί 
1 
? 
1 
9 
1 
' ' 1962 
5 
6 
1 
5 
14 
33 
1 
1 
4 
2 
1 
11 
2 1 
19 
3 
50 
2 
3 
3 
9 
o 
2 
8 1 
27 
23 
2 
11 
14 
4 
3 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
7 
1 
6 7 
1 6 
1 3 
1 5 
3 1 
5 1 
33 27 
54 64 
1 
1 3 
2 
1 
1 
4 
1 
5 
5 2 
1 3 
23 21 
23 36 
160 128 
3 
1 1 
15 2 
174 207 
1 
9 4 
1 
50 86 
3 11 
2 9 
13 16 
1 
1 
89 203 
8 
67 21 
8 22 
1 6 
1 
2 5 
2 11 
5 4 
1 
2 6 
2 
1000 $ 
1965 
1 
14 
8 
2 
2 
2 
4 
1 
6 
3 1 
7 2 
ς 
1 
1 
3 
2 
2 4 
1 
1 
19 
2 5 9 
1 
1 
1 1 3 
4 
6 
1 
1 0 7 
2 
4 
2 9 
1 
2 2 3 
3 
3 3 
2 2 
1 
1 
6 
9 
1 
1 
2 
1966 
2 0 
5 
3 
7 
4 
9 
1 
10 
3 9 
8 
1 
13 
2 
1 
2 
2 
1 
22 
1 
3 
18 
3 3 1 
17 
4 
3 
? 
2 
9 4 
1 6 4 
2 
12 
6 2 
3 
5 
1 1 
2 1 
1 
1 
2 2 1 
3 
1 
4 7 
1 
5 
5 
1 
5 
1 
96 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST-» 
U . E . B . L . 
6 6 2 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 9 
9 5 1 
TOTAL 
PAYS-BAS 
0 0 1 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
(174 
O R I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 4 
5 8 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
66 5 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
1962 
1 1 
1077 
1 
1 
2 9 1 
2 4 
7 
1 5 4 
3 
3 
7 
2 
1 
l 
2 
2 5 6 
1 
3 
a 
5 
4 
3 0 
l 
1 0 
8 
3 
2 
1 
2 1 
9 
1 3 
8 
2 8 
0 
2 
3 
3 
0 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 C 
73 87 
0 
8010 7390 
1 
6 17 
349 418 
29 9 
13 11 
1 
2 6 t 336 
L· 3 7 
12 14 
2 1 
2 
1 
1 
2 1 2 
4 10 
1 
4 P t 754 
0 1 
3 
555 949 
245 170 
3 3 
2 
4 
1 5 
3 
31 18 
6 3 
32 l 
2 1 
4 5 
1 1 
1 0 
30 63 
16 39 
28 26 
10 14 
9 9 
ι α 
3 5 
5 
2 
C 0 
7 e 
Tonnes 
1965 
0 
9 7 
12124 
0 
1 8 
4 0 5 
2 7 
8 
3 3 4 
7 
16 
1 
1 
6 
1 
3 5 1 
7 3 
2 
8 7 0 
1 
1C97 
1 5 3 
7 0 
16 
4 7 
11 
0 
1 6 
4 5 
9 0 
1 
11 
0 
0 
5 2 
16 
2 6 
1 2 
0 
4 
1 2 3 
0 
3 
1 3 
0 
n u 
1966 
0 
0 
1 
5 6 
1553C 
0 
2 1 
4 8 3 
1 4 
8 
3 0 9 
9 
7 
9 
5 
1 9 
1 
1 6 1 
2 C 
2 
ICI 4 
2 
8 0 3 
2 3 5 
14 8 
5 
2 
6 
2 4 
1 3 
4 0 
1 8 
1 
2 
3 2 
7 
0 
4 9 
7 
1 
1 
2 4 
1 0 
2 
4 
0 
1 2 
3 
0 
8 
0 
' ' 1962 
10 
3 8 1 
1 
2 
1 0 3 
2 4 
10 
5 3 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
l 
7 0 
8 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
4 
3 
3 
3 
1 
6 4 
1 9 
2 4 
2 
3 
1 
1 
6 
1 
1 
11 
VALEURS : 
1963 
1 
6 3 
8 3 1 
8 
1 3 2 
3 1 
1 8 
1 
1 0 4 
1 
8 
1 
3 
2 
1 
1 3 3 
6 
2 
4 6 
19 
1 
1 
2 
1 1 
3 
2 0 
2 
4 
1 
2 
7 2 
3 6 
3 5 
3 
1 
1 
6 
4 
1 
1 4 
1964 
1 
7 5 
1 
1048 
1 
3 0 
1 6 7 
1 4 
1 4 
1 2 5 
1 
3 
9 
1 
1 
1 
2 5 
6 
2 1 2 
1 1 
1 0 0 
1 3 
5 
2 
8 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 6 2 
9 0 
2 7 
4 
3 
2 
1 
1 
2 1 
1000 t 
1965 
1 
8 2 
1120 
? 
2 8 
1 6 3 
3 4 
1 0 
1 2 1 
4 
1 2 
1 
1 
3 
1 
3 8 
16 
? 
2 4 5 
10 
1 0 4 
1 3 
7 
3 
4 
8 
2 
7 
1 7 
4 4 
3 
8 
1 
1 
1 4 5 
3 8 
6 6 
3 
1 
1 
3 9 
1 
2 
2 9 
1 
1966 
4 
1 
2 
4 8 
1257 
1 
3 5 
1 5 1 
1 5 
1 0 
1 1 4 
3 
3 
o 
1 
1 0 
1 
1 8 
.16 
1 
2 8 2 
1 4 
9 2 
2 5 
1 8 
1 
1 
6 
6 
7 
4 4 
1 3 
2 
5 
3 0 
3 
1 
1 2 5 
1 7 
3 
2 
5 5 
3 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 9 
1 
ORIGINE 
1 Produits 
\ no C S T ­ * 
PAYS­BAS 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 * 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
flCO 
TOTAL 
A L L E M . R . c . 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 2 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
1 1 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2P.3 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
571 
5FU 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
1962 
3 
1 
18 
C 
1 
4 6 
1 
4 
3 
1 
6 5 
49 
1 
0 
3 
0 
1 
5 
1 1 2 5 
0 
1 
15 
1 
3P6 
1 4 5 
33 
9 
1 
0 
2 
1 
3 
L l 
2 
34 
2 1 
1 
10 
9 
0 
0 
5 
3 2 3 
1 0 4 
2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 2 
11 1 
0 
0 
48 35 
1 
2 
4 7 
4 4 
C 1 
34 33 
4C6 78 
5 7 
0 
3 4 
0 
1 
0 
2 3 
3 
0 
2 
2 7 2 5 3 4 2 7 
2 
1 1 
7 
ι n 
1 2 
6 0 3 664 
1 
122 55 
73 
6 
1 
2 1 
3 
0 
3 
l i a 1 9 3 
2 1 
52 42 
12 13 
4 
1 1 
22 29 
25 17 
0 
0 0 
14 1 0 
0 
58 
174 91 
7 2 
Tonnes 
1965 
0 
1 
56 
2 7 
7 
2 
0 
13 
6 
1 0 5 
2 
2 
2 
2 
1 
6 
0 
0 
1 
4C72 
2 
0 
2 
2 9 8 
105 
16 
2 
2 
0 
0 
5 
77 
2 
5 0 
13 
1 
16 
1 
34 
11 
2 
1 
1 
9 9 0 
72 
9 
1966 
22 
9 
0 
2 
3 
1 3 8 
0 
2 
2 
1 
3 
3 0 
3c 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
1 
3 8C9 
2 
12 
3 
0 
2 
4 
6 1 0 
2 
1 1 0 
17 
6 
4 
3 
0 
16 
1 3 4 
2 
33 
2 0 
1 
46 
10 
0 
? 
3 
2 
1 8 1 1 
76 
6 
» 1 1962 
3 
1 
25 
2 
9 
89 
5 
43 
9 
2 
88 
B7 
2 
1 
5 
3 
2 
27 
B48 
1 
2 
3 
1 
98 
5 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
2 
45 
7 
1 
32 
22 
2 
2 
5 
9 
32 
7 
VALEURS : 
1963 
2 
16 
4 
1 
9 1 
4 2 
11 
1 
48 
10 
5 
1 
7 
1 
15 
1 
2 
9 9 6 
146 
5 
1 
5 
2 
1 
46 
6 
68 
6 
2 
9 1 
6 1 
2 
3 
17 
1 
55 
70 
1964 
3 
7 
79 
3 
3 
80 
14 
5 1 
44 
117 
9 
10 
7 
5 
28 
1 
1 5 3 7 
1 
1 
1 
1 
137 
5 
2 
2 
1 
6? 
4 
59 
7 
2 
4 
8 0 
37 
4 
11 
2 
26 
9 
1000 $ 
1965 
1 
7 
99 
6 2 
84 
8 
8 
11 
2 
55 
2 
7 
3 
78 
6 
59 
1 
1 
1 
1 6 9 2 
2 
l 
1 
75 
6 
6 
1 
? 
1 
1 
3 
36 
5 
71 
6 
2 
5 
2 
89 
26 
8 
3 
3 
35 
23 
?P 
1966 
6 
28 
? 
7 
29 
3 80 
2 
2 
22 
5 
52 
30 
59 
6 
4 
31 
5 
7 
1 
1 
1 
1 8 9 9 
1 
3 
4 
1 
1 
3 
152 
1 
6 
6 
1 
4 
11 
1 
5 
57 
6 
5 0 
7 
1 
1 1 4 
4 0 
1 
8 
<l 
6 
47 
27 
17 
97 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i no C S T - * 
A l l E M . R . F . 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
673 
6 74 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 4 
691 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 19 
722 
723 
7 2 4 
775 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
662 
8 6 4 
Θ91 
892 
893 
8 9 4 
895 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
I T A L I E 
0 1 2 
0 1 3 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 3 
1 1 2 
2 6 7 
273 
332 
5 4 1 
553 
5 5 4 
1962 
, 
3 
2 
16 
19 
73 
I C 
25 
10 
28 
2 
2 1 
11 
13 
2 
3 
57 
3 
7 
1 
52 
823 
11 
24 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
26 
1 
0 
2 
2 3 9 5 
2 
36 
C 
7 
1 0 8 8 
5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
l 1 
7 5 
2 1 
20 55 
16 
49 
IC 
40 4 
5 
0 
52 6 
174 17 
26 72 
20 4C 
1 1 
22 23 
14 17 
20 39 
2 19 
1 2 
9 1 
54 37 
1C5 10? 
3 4 
1 2 
6 6 
1 7. 
n 
65 86 
958 1073 
3 8 
51 41 
7 3 
1 2 
? 1 
0 1 
2 2 
0 0 
1 0 
2 2 
1 1 
23 36 
2 1 
0 1 
1 4 
0 
n 
2964 3C26 
1 
10 2 
119 62 
C C 
13 25 
2 
33É9 7 2 9 6 
2 
4 38 
Tonnes 
1965 
? 
1 
139 
18 
6 0 
2 
161 
11 
7 
2 6 4 
90 
19 
42 
2 
16 
11 
64 
62 
3 
3 
2 
134 
?ca 
7 
1 
3 
2 
1 
107 
4 
1132 
11 
6 
44 
4 
0 
1 
3 
0 
n 
3 
1 
12 
1 
1 
0 
5 
0 
4 4 1 5 
1 
3 
a 
156 
0 
131 
3 2 1 4 
7(. 
nu 
1966 
1 
4 
1 
5 6 7 
too 
13 
12 
15 
3 
152 
45 
3c 
4 
15 
2 3 
2 7 
97 
6 
? 
6 7 
2 1 3 
4 
0 
3 
2 
122 
1 3 9 4 
4 
67 
3 
6 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
10 
1 
? 
0 
2 
0 
6C85 
0 
0 
19 
2 
8 
1 5 9 
1 
0 
182 
18 
1 9 2 5 1 
0 
1 6 0 
■ 1962 
2 
2 
2 
2 
4 
21 
5 
14 
21 
66 
6 
13 
17 
48 
14 
14 
208 
11 
38 
3 
59 
1 2 9 4 
13 
31 
10 
4 
6 
1 
22 
7 
27 
1 
14 
6 
1 
2 
2307 
1 
U 
1 
3 
34 
5 
VALEURS : 
1963 
1 
4 
1 
4 
16 
1 
48 
74 
22 
43 
1 
25 
18 
58 
3 
11 
24 
145 
343 
11 
1 
38 
2 
5 
102 
1 6 7 7 
4 
37 
10 
1 
7 
1 
24 
1 
7 
12 
1 
11 
6 
2 
2 
1 
3 3 6 4 
4 
35 
1 
5 
1 
117 
3 
1 
1964 
2 
3 
2 
3 
3 
11 
2 
7 
3 
4 
9 
35 
80 
2 
23 
18 
129 
31 
22 
2 
9?. 
2 9 7 
22 
3 
33 
4 
116 
1 7 6 1 
8 
52 
5 
2 
5 
2 
2 1 
1 
2 
16 
2 
18 
6 
1 
6 
1 
3337 
1 
1 
29 
1 
9 
2 3 5 
11 
1000 1 
1965 
5 
1 
18 
3 
13 
1 
48 
14 
12 
123 
36 
3 0 
75 
5 
24 
29 
1 3 3 
102 
26 
11 
14 
19B 
4 9 9 
3 1 
2 
2 1 
6 
1 
1 3 4 
2 
1 9 4 2 
12 
7 
53 
6 
1 
6 
30 
1 
3 
18 
2 
7 
4 
2 
1 
8 
1 
4 1 5 9 
2 
1 
4 
6 1 
1 
4 7 
98 
20 
1966 
4 
2 
1 
79 
12 
3 
11 
9 
2 
67 
33 
82 
9 
25 
22 
103 
1 7 8 
1 6 0 
5 
1 5 4 
5 2 2 
19 
1 
14 
6 
1 4 6 
2 3 8 4 
4 
58 
3 
4 
4 
36 
8 
3 
25 
2 
4 
6 
5 
3 
5 
2 
4 8 6 7 
62 
6 2 
5 4 9 
46 
ORIGINE 
Produits 
l n" CST-> 
ITAL I F 
5B1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
632 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
662 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
732 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
RCYA1IME-UNI 
0 1 3 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 6 2 
0 7 4 
0 9 9 
1 1 1 
112 
122 
2 7 6 
3 3 2 
1962 
1 
2 
1 
2 
0 
39 
153 
19 
8 
C 
3 
1 
15 
1 
153 
0 
0 
3 
1 
0 
C 
3 
0 
1 
1 5 5 1 
10 
3 
6 
2 
2 
114 
3 
4 
35 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
ι 
1 3 
4 4 
2 
1 9 
14 19 
1 4 
52 1 1 5 
1 2 
12 
7 
2 
9 1 
1 7 
6 ' 7 
3 
C 3 
30 
2 6 
1 0 
2 
25 42 
0 
0 
7 
4 1 
1 2 8 2 1 1 
n 
1 
4 2 
15 23 
C 
0 0 
C 0 
0 0 
1 
2 3 
0 
0 0 
n 
3 8 C 0 7 9 8 7 
5 2 
13 
4 
4 5 
8 17 
2 
1 0 
1 
1 6 1 176 
1 1 
3 6 
17 
Tonnes 
1965 
0 
0 
2 
5 
1 
36 
1 
57 
2 1 
1 
3 
52 
16 
4 0 
4 
1 
3 
33 
4 
2 
1 
66 
11 
2 
192 
1 
2 
5 
0 
0 
1 
0 
1 
6 
0 
0 
0 
1 
4 1 6 5 
7 
3 
190 
2 
212 
34 
111 
1966 
1 
0 
2 
6 
3 
4 
0 
49 
l 
39 
89 
11 
4 
0 
8 
87 
27 
2 
1 
2 
4 
33 
0 
23 
2 
1 4 4 
1 
12 
1 
7 
6 
0 
0 
3 
7 
0 
1 
2 
0 
2 0 3 8 8 
3 
2 
2 
1 
2 1 5 
2 
7 1 6 
3 4 
' 1962 
3 
1 
3 
4 
1 
37 
25 
5 
9 
1 
33 
2 
32 
2 
178 
1 
1 
18 
3 
1 
3 
4 
1 
2 
429 
10 
1 
2 
1 
4 
151 
16 
2 
6 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
3 
24 
? 
64 
1 
1 
3 
1 
6 
2 
31 
? 
46 
4 
7 
1 6 2 
1 
4 
54 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 9 9 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 8 4 
5 
2 
1 
1964 
1 
1 
1 
18 
4 2 
9 
119 
3 
5 
3 
4 
3 
7 
4 
7 
37 
52 
1 
14 
77 
1 
12 
3 
2 7 0 
2 
2 
78 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 
1 0 7 5 
1 
6 
2 
2 
7 
1 
20 2 
8 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
3 
1 
1 
1 0 5 
5 
66 
5 
1 
3 
13 
4 
8 
5 
3 
9 
50 
63 
7 
4 
1 0 0 
15 
5 
2 6 1 
1 
3 
39 
1 
10 
3 
5 
2 
7 
1 
.1 
1 
2 
1 0 6 2 
3 
2 
2 6 2 
11 
27 
8 
1966 
1 
1 
2 
2 
6 
12 
1 
62 
1 
5 
16 
4 
2 
1 
2 
17 
34 
4 
2 
29 
12 
52 
4 
43 
5 
2 0 4 
3 
9 
1 
8 
46 
2 
2 
1 
9 
3 
4 
4 
1 
1 3 6 7 
1 
l 
1 
1 
2 9 3 
11 
86 
6 
98 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
1 n° CST—> 
ROYAUME-UNI 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 4 
8 9 2 
8 9 4 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
ISLANDE 
0 3 1 
TOTAL 
IRLANDE 
1 1 2 
6 9 5 
TOTAL 
1962 
0 
1 2 
2 
2 3 6 
C 
2 
2 0 
1 1 
1 
0 
1 
4 
1 
2 
5 
7 
1 C 7 
1 
7 3 
1 3 
1 2 
C 
1 3 
2 1 4 
1 
1 
3 
9 
C 
0 
1 
93 7 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
2 
1 
5 
4 
2026 
1 
1 
4 
2 1 
1 1 
1 
0 
1 3 
3 
0 
9 
6 1 
1 
2 
2 
0 
7 
3 
6 5 
0 
6 
4 5 
7 
1 
Β 
3 6 5 
1 
1 
0 
12 
0 
0 
1 
0 
C 
1 
α 
2919 
1964 
1 
3 
5 
4 
2658 
0 
1 
5 
16 
1 
0 
1 3 
0 
0 
2 
0 
1 8 
3 6 
2 
1 
0 
2 
1 0 
1 7 
1 
2 
3 9 
1 5 
0 
? 
2 5 6 
C 
6 0 
1 
3 1 
1 
1 
0 
0 
2 
3440 
Tonnes 
1965 
1 
2 
3 
2 840 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
9 
2 
1 
1 
1 
5 
2 0 
1 
3 7 
5 0 
10 
0 
4 
3 4 8 
0 
2 2 
0 
12 
0 
1 
0 
3832 
1 
2 
n u 
1966 
3 
0 
5 
3 
4 
4 6 1 0 
6 8 
1 
4 
1 
0 
0 
1 
2 
1 8 
7 
4 
7 
9 
1 4 
1 
0 
1 7 
6 5 
1 5 
1 
3 0 
3 3 2 
0 
0 
2 6 
1 
1 0 
0 
0 
1 
6245 
2 
2 
■ » 
1962 
1 
9 
3 
9 3 
1 
1 
79 
17 
1 
1 
1 
2 
3 
5 
3 
27 
1 7 5 
5 
1 0 2 
3 7 
2 2 
5 
13 
3 3 0 
2 
13 
3 
5 
2 
1 
1 
115B 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
4 
5 
5 4 7 
2 
2 
2 
74 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
16 
1 
4 
2 
1 
1 1 
14 
1 2 5 
2 
11 
9 6 
14 
9 
1 1 
5 3 8 
3 
9 
1 
9 
1 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
17 74 
1964 
1 
4 
3 
5 
6 4 6 
1 
2 
1 
5 7 
2 
1 
2 1 
1 
1 
5 
1 
19 
5 
5 
2 
1 
5 
2 7 
2 0 
14 
4 
1 0 2 
2 8 
5 
9 
4 1 6 
2 
5 4 
2 
2 0 
2 
7 
1 
1 
1 
1738 
1000 t 
1965 
2 
2 
4 
6 4 6 
2 
1 
13 
1 
1 
1 
1 
11 
6 
1 
1 
3 
19 
2 7 
17 
6 9 
1 2 8 
2 1 
6 
19 
5 4 5 
1 
1 3 
1 
8 
1 
4 
1 
1893 
1 
1 
1966 
3 
1 
2 
3 
6 
9 9 1 
1 8 4 
3 
12 
6 
1 
1 
2 
5 
19 
2 1 
5 
1 0 
3 7 
17 
13 
6 
2 1 
1 8 1 
2 3 
1 
2 2 
5 5 0 
1 
1 
12 
3 
5 
7 
1 
3 
26C7 
1 
1 
ORIGINE 
I Produits 
1 no C S T ^ 
NORVEGE 
0 3 1 
0 4 8 
6 4 1 
6 9 3 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 5 
8 5 1 
8 9 4 
TOTAL 
SUEDE 
0 2 2 
0 3 1 
54 1 
5 9 9 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 1 
6 7 8 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
71B 
7 1 9 
7 2 5 
7 7 9 
7 3 ? 
8 6 1 
8 9 9 
TOTAL 
F INLANCE 
5 9 9 
6 3 1 
6 4 1 
8 9 9 
TOTAL 
DANEMARK 
O U 
0 1 3 
n ? 2 
0 2 3 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 5 
C9S 
1 1 1 
112 
122 
512 
5 3 3 
1962 
6 4 
2 
6 
2 
C 
C 
C 
2 
77 
1 
140 
26 
3 
156 
28 
16 
2 
C 
3 
0 
2 
44 
4 6 5 
4 
4 
1 
6 
4 
C 
1 
.3 
5 
6 
1 7 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
36 62 
4 10 
0 
0 0 
1 
41 73 
4 
6 1 
0 
14 
3 
7 
0 
0 
7 8 
1 
1 
2 1 
2 0 
C 
9 18 
1 2 
2 
5 
1C9 42 
9 
23 7 
32 7 
2 
4 10 
1 
1 2 
5 
1 
9 10 
4 4 
11 8 
0 
Tonnes 
1965 
2 0 
7 
0 
1 
28 
10 
4 
4 
7 
11 
1 
3 
0 
0 
28 
34 
? 
6 
2 
114 
10 
4 
14 
8 
1 
1 
7 
1 
7 
7 
0 
1 
1966 
28 
4 
1 
0 
3 4 
0 
.7 
10 
2 
0 
19 
15 
■) 
2 
0 
i 
38 
5 0 
4 
14 
0 
1 5 0 
26 
26 
5 
1 
10 
a 
5 
0 
1 ' 1962 
42 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
53 
1 
49 
2 
1 
4 
14 
19 
5 
1 
14 
6 
4 
35 
161 
2 
¿ 
1 
6 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
6 
2 
VALEURS : 
1963 1964 
2 0 38 
1 2 
1 
1 1 
2 
24 42 
1 
22 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
26 26 
2 
2 
13 8 
14 3 
1 
23 4 1 
3 7 
6 
4 
1 1 1 96 
1 
13 4 
14 4 
2 
<· 12 
1 
2 5 
3 
1 
9 8 
1 1 
8 7 
1 
1000 $ 
1965 
1 I 
2 
1 
1 
15 
4 
2 
7 
4 
4 9 
1 
Λ l ° 2 
1 
50 
6 » 
4 
1? 
2 
2 2 4 
4 
3 
6 
6 
1966 
16 
1 
4 
1 
22 
1 
1 
7 
l 
1 
5 
63 
1 
11 
5 
1 
eo 
124 
7 
32 
1 
351 
18 
19 
'. 
? 
(. 
? 
5 
1 
99 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n" CST­* 
DANEMARK 
5 4 1 
5 0 9 
6 4 2 
6 6 6 
6 9 5 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
733 
8 6 1 
8 9 1 
895 
TOTAL 
SUISSE 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 5 5 
C73 
099 
2 6 7 
5 4 1 
5 9 9 
6 5 1 
6 7 8 
6 9 5 
6 9 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
722 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
72 9 
7 3 4 
8 2 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
864 
8 9 1 
8 9 2 
899 
TOTAL 
AUTRICHE 
2 7 6 
6 3 1 
6 5 2 
653 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 3 
6 7 8 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
7 1 9 
7 3 2 
8 1 2 
8 6 1 
8 9 9 
1962 
5 
1 
1 
1 
52 
3 
1 
4 
1 
4 
1 
l 
c 
C 
2 
1 
5 
C 
0 
0 
0 
0 
0 
32 
4 
0 
0 
12 
1 0 
4 
1 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
0 1 
1 
3 
3 1 
8 
0 
5 5 
0 
0 
1 
4.9 6 7 
0 
1 
0 
0 1 
2 
2 3 
2 
0 
0 
l 1 
0 
ι o 
1 1 
0 0 
0 
0 0 
0 0 
0 0 
o o 
0 
14 11 
739 
0 
a 
1 
2 
0 
1 
3 1 
0 
Tonnes 
1965 
1 
0 
1 
18 
0 
0 
? 
56 
1 
1 
0 
3 
? 
2 
1 0 
0 
1 
2 
0 
2 
1 
0 
0 
2 9 
3 4 7 
3 
1 
3 
1966 
0 
0 
0 
33 
1 
0 
0 
6 6 
1 
1 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
3 
0 
17 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
4 1 
1 
0 
■ ' 1962 
2 
1 
4 
1 
34 
2 
1 
3 
1 
10 
1 
1 
1 
3 
14 
5 
27 
1 
1 
1 
1 
5 
6 
87 
1 
1 
1 
2 
6 
12 
2 
3 
VALEURS : 
1963 1964 
5 
1 2 
2 
4 
14 5 
22 
2 
4 4 
1 
1 
2 
52 84 
1 
l 
2 
1 2 
1 
7 9 
3 
1 
3 
9 8 
1 
3 2 
6 6 
1 1 
1 
1 1 
1 1 
3 2 1 
17 6 
1 
6 0 6 6 
8 1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
8 4 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
6 
14 
1 
1 
3 
55 
1 
? 
1 
3 
? 
1 
4 
2 
13 
3 
1 
7 
28 
10 
64 
1 5 5 
39 
1 
1 
6 
1966 
1 
1 
2 
29 
1 
1 
1 
59 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
Γ 
8 
4 
1 
55 
1 
? 
9 
1 
1 
7 
5 0 
5 
3 
15 
1 
186 
3 
1 
ORIGINE 
! Produits 
l no CST­> 
AUTRICHE 
TOTAL 
PORTUGAL 
0 3 2 
112 
2 7 6 
332 
6 5 2 
6 5 4 
6 5 6 
6 6 1 
8 4 1 
8 5 1 
TOTAL 
ESPAGNE 
0 3 1 
0 3 2 
C42 
0 5 1 
0 5 5 
112 
2 7 6 
3 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 2 
6 9 5 
7 1 7 
7 2 4 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
YOUGOSLAVIE 
0 3 2 
121 
66 6 
6 9 5 
8 4 1 
TCTAL 
GRECE 
5 9 9 
TCTAL 
URSS 
0 3 2 
1 1 2 
TOTAL 
1962 
34 
65 
2 8 1 
10C 
4 7 0 5 
42 
0 
1 
1 
5 1 8 6 
2 3 7 
1 
4 4 7 
2 0 
3 
4 
0 
1 
7 1 3 
23 
1 
ia 
1 
4 4 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
6 
1 30 
ÌCP 
3 3 5 
2 6 2 0 
13 
0 
1 
6CO 
1 
4 0 C 6 
2C6 
4 
4 
2 7 5 
9 3 3 
4 
1 
1 
1 4 3 0 
6 
7 
13 
1 
1 
1964 
751 
33 
25 
I C 
0 
99 
55 
2 
5 
632 
600 
1 
24 
3 
0 
2 
1 
1 
1 3 3 1 
9 
9 
1 
1 
Tonnes 
1965 
353 
25 
1 
6 
6 
1 0 3 0 
618 
6 0? 
5 
74 
3 
l 
0 
0 
0 
9 
2 3 8 4 
36 
36 
1 
1 
1966 
3 
1 
1 
25 
3 
10 
12 
1 
1 1 4 3 
2 6 2 
1 5 2 9 
0 
5 
1 0 0 
4 
0 
0 
0 
3 1 0 1 
4 
2 1 
25 
1 
1 
0 
0 
0 
' ' 1962 
30 
27 
76 
2 
159 
74 
3 
1 
2 
344 
82 
1 
63 
1 
7 
4 
1 
4 
165 
11 
2 
7 
2 
22 
3 
3 
VALEURS : 
1963 
12 
61 
79 
9 
87 
28 
5 
1 
10 
2 
2 8 3 
75 
5 
2 
35 
30 
14 
4 
1 
1 6 7 
3 
3 
6 
4 
4 
1964 
93 
15 
9 
1 
3 
3 0 
22 
2 
3 
89 
3 2 
4 
16 
1 
1 
6 
1 
1 
1 7 9 
4 
4 
4 
4 
1000 % 
1965 
47 
U 
1 
1 
4 
1 5 9 
27 
3 1 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
2 5 6 
14 
14 
3 
3 
1966 
6 
1 
1 
11 
2 
1 
7 
1 
1 8 6 
6 
87 
1 
6 
3 
2 
1 
1 
1 
319 
1 
8 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
100 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i n» CST­* 
ZONE DM EST 
2 6 7 
2 7 6 
5 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
TOTAL 
POLOGNE 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 9 5 
69 7 
7 1 9 
8 2 1 
8 4 1 
TOTAL 
TCHECOSLOV. 
2 6 7 
5 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
66 5 
6 9 6 
6 9 7 
7 2 4 
8 1 2 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
TOTAL 
HONGRIE 
5 4 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 9 7 
69 8 
8 4 1 
8 5 1 
TOTAL 
ROUMANIE 
6 6 4 
TOTAL 
1962 
1 
2 
7 
5 
1 
1 
18 
1 
3 
7 
0 
13 
4 
4 
0 
6 
17 
8 
7 
1 
9 
13 
39 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
36 
0 
2 
3 5 
4 2 0 
5 3 
0 12 
10 
0 2 
0 
49 54 
2 9 
1 
1 
5 7 
1 1 
9 ia 
0 
3 
1 
0 
3 6 
1 1 
17 14 
22 25 
0 
26 28 
1 
b 
0 0 
1 5 
16 20 
10 34 
54 94 
Tonnes 
1965 
2 
2 
17 
8 
2 
31 
1 
1 
2 
8 
13 
0 
0 
5 
1 
0 
12 
0 
19 
34 
3 
11 
3 
42 
5 
101 
nu 
1966 
1 
1 
8 
2 
2 
3 
2 2 
3 9 
0 
2 
3 
11 
17 
3 
1 
B 
0 
0 
4 
9 
13 
37 
24 
io 
5 
1 
28 
3 
72 
11 
11 
• ' 1962 
1 
1 
4 
6 
3 
1 
17 
1 , 
6 
4 
3 
15 
4 
3 
1 
7 
16 
15 
11 
1 
22 
13 
62 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
3 
6 7 
4 16 
3 2 
1 1 2 
7 
1 6 
1 
17 55 
3 12 
1 
1 
3 4 
3 3 
10 19 
2 
7 
1 
3 
3 5 
3 2 
16 14 
25 3 0 
2 
4 2 55 
1 
β 
1 1 
1 4 
26 35 
8 2 7 
78 1 3 2 
1000 t 
1965 
11 
2 
14 
4 
6 
38 
2 
2 
1 
4 
9 
1 
2 
7 
1 
1 
1? 
3 
26 
66 
5 
19 
4 
85 
6 
1 9 0 
1966 
4 
1 
8 
1 
3 
2 
20 
38 
1 
4 
1 
4 
12 
5 
1 
12 
2 
1 
3 
7 
11 
42 
49 
13 
9 
2 
60 
3 
136 
? 
2 
ORIGINE 
1 Produits 
i no CST­» 
A F R . N D E S P . 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 5 
3 32 
TOTAL 
MAROC 
0 1 1 
02 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
099 
112 
2 7 6 
2 9 2 
3 3 2 
5 7 1 
55 9 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 9 8 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 5 
8 7 1 
8 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
8 9 3 
8 9 9 
TOTAL 
ALGERIE 
0 2 4 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 7 
0 53 
055 
0 6 1 
1 1 1 
112 
2 7 6 
332 
533 
553 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 6 
6 6 1 
66 5 
6 7 7 
6 8 2 
6 9 3 
698 
716 
1962 
3 85 
3 8 5 
4 
1 
2 9 3 
18 
7C 
7 
3 1 2 
6 
4 7 0 7 
7 1 6 
37 
1 
5 
0 
0 
4 8 
C 
1 
C 
7 
1 
1 
6 2 4 1 
3 
5 
7 
8 
2 
118 
1 2 1 
5 
1 
7 
2 
2 
4 
19 
2 2 
C 
QUANTITÉS : 
1963 
184 
1 9 5 7 
2 1 6 1 
1 
3 2 5 
1 
4 
57 
8 
2 6 4 
6 
13C7 
1 0 5 5 
54 
15 
47 
1 
1C6 
6 
0 
3 2 6 1 
7 
1 
8 
7 
6 ? 1 
24 
4 
0 
3 
3 
5 
1964 
163 
14CC 
1 5 6 3 
517 
1 
4 
30 
8 
2 64 
3 
4 
37C8 
29 
2 
3 
3C 
0 
5 
2 
4 6 6 0 
3 
1 
5 
532 
5 9 0 
1 2 2 4 
3 
4 
3 5 6 0 
Tonnes 
1965 
2 4 
24 
6C7 
7 
2 
90 
7 
1 8 0 
3 
3 
1 4 4 3 
5 5 0 
43 
0 
17 
1 
0 
3 
11 
0 
2 9 5 6 
2 
6 
1 
702 
355 
1 8 5 1 
1 
0 
1966 
10 
2 
12 
0 
8 5 0 
2 
53 
13 
152 
7 
2 1 5 7 
5 0 
4 9 
2 4 3 
0 
2 
8 
0 
1 
1 
3 5 9 0 
I 
83 
I 
8 
5 8 6 
3 0 0 
l 7 8 4 
' ' 1962 
128 
128 
1 
1 
158 
9 
21 
3 
64 
2 
492 
35 
4 
1 
2 
1 
1 
β 
1 
1 
1 
33 
4 
1 
8 44 
1 
3 
3 
2 
1 
16 
7 
1 
1 
9 
1 
2 
3 
l o 
9 
1 
VALEURS : 
1963 
71 
62 
133 
1 
1 7 2 
1 
2 
19 
4 
65 
1 
172 
37 
6 
9 
7 
1 
37 
26 
1 
562 
? 
1 
4 
3 
98 
1 
5 
1 
2 
2 
16 
1964 
6 6 
74 
1 4 1 
2 6 4 
1 
2 
27 
3 
52 
1 
1 
4 5 9 
3 
1 
1 
5 
1 
23 
4 
843 
2 
1 
3 
73 
31 
4 0 
4 
2 
(31 
1000 $ 
1965 
Β 
β 
3CC 
1 
1 
33 
2 
42 
ι 
1 
1 8 1 
2 1 
5 
1 
3 
1 
? 
12 
1 
1 
b 16 
2 
4 
1 
14 
22 
74 
1 
1 
1966 
5 
1 
6 
3 
4 1 2 
1 
2 1 
6 
35 
2 
2 3 4 
4 
5 
15 
I 
1 
2 
1 
4 
1 
7 50 
1 
41 
1 
3 
45 
IH 
80 
101 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
l n« CST - » 
ALGER IE 
7 1 9 
7 2 4 
732 
8 9 1 
TOTAL 
T U N I S I E 
112 
6 9 5 
TOTAL 
EGYPTE 
0 5 4 
TOTAL 
MAURITANIE 
0 3 1 
7 3 5 
TOTAL 
SENEGAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
05 5 
0 6 2 
0 8 1 
112 
2 2 1 
2 7 3 
2 7 6 
3 4 1 
4 2 1 
5 7 1 
611 
64 2 
6 5 3 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 4 
6 7 8 
692 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 9 2 
8 9 9 
9 3 1 
1962 
7 
0 
3 3 9 
44 6 
44B 
1 
1 9 3 4 
4 
2 
341 
1 
21 
C 
1 
0 
26 
2 
25 
11 
0 
0 
1 
3 
3 
1 
1 
4 
0 
0 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
1 
2 9 
7 1 4 
19C8 
19CB 
3 6 4 
3 6 4 
1 3 1 0 
9 
5 5 6 
18 
23 
1 
1 
4 
2 
0 
3 
0 
1964 
1 
I 
5 5 4 7 
2 6 2 6 
2 6 2 6 
146 
90 
236 
8 
2 
1 5 0 4 
3 
10 
1C39 
51 
18 
1 
9 
0 
25 
15 
2 
8 
0 
Tonnes 
1965 
2 4 2 1 
6 0 6 7 
6 0 6 8 
184 
184 
1 3 5 5 
5 
3 
25 
1 C 3 0 
81 
3 
4 
2 
13 
2 
3 
0 
16 
3 
nu 
1966 
0 
2 7 6 9 
5 6 4 8 
0 
5 6 4 9 
2 
2 
2 4 1 
2 4 1 
1 
1 0 2 1 
21 
1 9 8 6 
2 2 3 
1 
0 
4 
3 
1 
12 
0 
1 
1962 
9 
. 2 
92 
148 
148 
1 
275 
1 
1 
9 
1 
12 
1 
1 
1 
15 
2 
8 
6 
1 
1 
2 
2 
5 
8 
1 
6 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
1 
42 
178 
219 
2 1 9 
132 
132 
198 
2 
16 
9 
15 
1 
1 
29 
2 
1 
3 
1 
1964 
16 
1 
2 5 6 
312 
312 
52 
22 
75 
1 
2 
2 1 7 
1 
2 
33 
2 7 
13 
2 
3 
1 
13 
4 
3 
19 
1 
1000 $ 
1965 
122 
6 7 6 
6 7 7 
59 
59 
2 0 2 
1 
1 
1 
38 
4 2 
3 
4 
1 
1 1 
6 
3 
1 
4 2 
1 
1966 
1 
1 9 2 
5 34 
1 
5 36 
1 
1 
I C I 
1 0 1 
1 
1 5 0 
3 
73 
1 1 0 
1 
2 
3 
3 
4 
37 
1 
1 
ORIGINE 
| Produits 
j n° CST-> 
TOTAL 
GUINEE PORT 
2 7 6 
TOTAL 
C . D ' I V O I R E 
0 3 2 
0 4 8 
0 5 3 
0 7 1 
0 7 3 
0 9 9 
2 9 2 
33 2 
3 4 1 
5 1 3 
5 5 3 
5 5 4 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 5 
6 5 6 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
7 1 4 
7 1 9 
772 
7 2 4 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 5 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
B92 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
GHANA 
3 3 2 
7 3 5 
TOTAL 
TCGO 
0 4 4 
0 5 5 
0 7 1 
2 9 2 
6 5 2 
6 5 6 
9 3 1 
TOTAL 
1962 
23 86 
2 
4 
2 0 
2 
4 
2 2 
56 
28 
0 
9 
0 
1 6 1 
16 
56 
7 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 9 7 2 2 7 0 6 
2 2 5 
2 2 5 
1 
1 1 
3 4 
18 22 
1 0 
0 
0 
3 
0 1 
5 5 
1 1 
1 
5 9 
64 86 
0 1 
0 
6 
2 
4 
1 
1 
1 0 1 148 
1 2 0 
16 
16 120 
12 23 
41 69 
1 1 
1 
3 
59 103 
Tonnes 
1965 
2 5 6 6 
1 
3 
28 
0 
1 
7 
1 
0 
1 
3 
? 
1 
8 
6 9 
0 
9 
0 
1 4 1 
69 
8 
4 7 
19 
77 
1966 
3 2 8 4 
9 
3 1 
0 
3 
3 3 7 
18 
4 
5 
1 
5 
? 
13 
1 
l 
4 
9 
2 6 
l 
1 
2 
1 
1 
4 7 9 
3 4 
9 
0 
2 
5 
19 
J/ 1962 
362 
1 
13 
2 
5 
2 
7 
11 
3 
5 
1 
98 
151 
2 
8 
11 
VALEURS : 
1963 
2 8 1 
6 
6 
1 
1 
54 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
12 
1 
79 
a 
8 
1 
4 
2 
1 
9 
1964 
3 4 5 
1 
1 
2 
85 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
3 
17 
6 
1 
9 
14 
5 
2 
1 
1 5 8 
4 
4 
2 
7 
2 
1 
14 
1000 % 
1965 
3 6 7 
1 
1 
9 7 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
16 
1 
12 
1 
1 5 1 
4 
1 
6 
5 
13 
1966 
3 9 1 
4 
1 1 7 
1 
1 
52 
8 
4 
2 
1 
9 
1 
16 
1 
1 
2 
3 
5 
1 
1 
3 
2 
1 
2 3 8 
9 
1 
1 
1 
1 
4 
102 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i n» CST—ψ 
DAHOMEY 
0 4 4 
0 5 4 
0 5 5 
2 2 1 
2 9 2 
4 2 2 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
7 1 9 
B 3 1 
8 4 1 
8 9 3 
8 9 4 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
N I G E R I A , F E D 
0 1 1 
0 5 5 
3 3 2 
5 4 1 
6 4 2 
6 5 5 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 7 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 5 
B21 
8 6 1 
9 3 1 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 7 4 
1 1 1 
112 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 7 
2 7 4 
1962 
18 
10 
85 
4 
C 
0 
0 
0 
22 
1 4 2 
5 
28 
4 
88 
0 
1 2 4 
1 1 5 
62C 
1 
0 
3 6 
3 7 
4 8 
75 
1 5 
4 
1 7 6 
5 2 
3 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
58 2 9 
43 11 
1 2 4 9a 
2 4 
0 
3 4 
5 
0 
1 0 
7 
35 51 
2 7 0 2 1 5 
30 50 
1 
16 14 
1 
1 
C 0 
46 67 
1 5 3 2 5 0 
5 2 0 5 6 0 
1 
2 3 
4 
0 
16 
5 
10 32 
23 7 
4 
1 1 
55 6 8 
7 
1 
5 
9 4 3 6 5 6 
50 3 9 
36 
0 
3 
Tonnes 
1965 
9 9 
43 
201 
8 
6 
0 
0 
1 
80 
4 4 1 
63 
26 
1 
2 
1 
1 
12 
1 0 6 
1 3 1 
4 1 1 
0 
0 
16 
21 
3 
3 
98 
0 
6 
9 4 1 
31 
nu 
1966 
97 
55 
175 
2 
0 
1 5 6 
4 8 8 
0 
1 
2 0 9 6 
0 
7 
0 
4 
1 
0 
3 
3 
26 
5 
R 
2 1 5 5 
■V 1962 
2 
1 
U 
1 
ι 
1 
1 
1 
6 
26 
1 
2 
1 
8 
1 
12 
12 
406 
3 
1 
12 
3 
10 
48 
1 
1 
50 
6 
3 
VALEURS : 
1963 
5 
7 
14 
1 
1 
1 
1 
2 
9 
44 
5 
6 
l 
12 
19 
3 59 
4 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
52 
2 7 0 
6 
1964 
2 
1 
12 
1 
2 
3 
1 
1 
1 1 
36 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
13 
2 3 
4 2 6 
1 
7 
1 
2 
4 
1 
1 
39 
5 
2 
1 
227 
4 
3 
2 
2 
1000 * 
1965 
10 
4 
2 2 
1 
1 
1 
1 
1 
20 
6 2 
4 
1 1 
1 
6 
2 
1 
4 
3 2 
16 
2 8 9 
1 
L 
5 
3 
1 
1 
53 
1 
1 
3 26 
3 
1966 
11 
6 
20 
1 
1 
35 
75 
1 
1 
1 0 1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
8 
6 
19 
13 
3 
1 6 2 
ORIGINE 
1 Produits 
| no CST­s , 
CAMEROUN RF 
2 9 2 
332 
3 4 1 
4 1 1 
4 7 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 2 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 5 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 29 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
B51 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 6 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
CONGO B R A . 
7 3 2 
TOTAL 
1962 
16 
1 
12 
1 
9 
α 
3 
3 
1 
3 
3 
1 
0 
1 
1 
7 
1 5 2 
C 
7 
1 2 
1 
0 
2 5 
1 
17 
2 
2 
C 
C 
16 
9 
2 
1 
1 
C 
6 
18 
3 
82 
9 
3 
1 
1 
1 6 7 6 
2 1 
2 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 
12 5 
10 
13 10 
1 
3 R 
2 1 
4 
20 
1 
3 
0 1 
17 2 
1 1 
3 7 
13 
4C4 
11 24 
4 3 
2 
4 5 4 4 
3 0 
14 19 
1 
3 
30 38 
3 2 
3 0 
0 
1 
0 
6 4 
0 
0 
3 
2 2 
16 14 
1 
El 12 
10 13 
8 2 6 
1 1 
2 
17 
2 2 C 0 2 3 7 8 
Tonnes 
1965 
­III 
1966 
2 
9 
2 
3 
1 
1 
0 
4 
29 
1 
70 
0 
6 
3 
1 
4 0 
0 
1 
172 
3 
L· 
1 
1 
13 
7 
47 
13 
2 
1 
0 
24 
2 1 7 2 
τ 1962 
2 
1 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
ι 
2 
2 
15 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
8 
2 
29 
3 
2 
3 
27 
137 
88 
2 
9 7 1 
36 
36 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
2 1 
2 
4 3 
1 
2 5 
2 1 
L 
19 
L 
3 
1 1 
2 1 
2 2 
5 18 
1 
55 
3 2 
1 1 
2 
37 39 
2 1 
3 6 
1 
2 
5 1 68 
3 3 
4 1 
3 
1 
1 
7 6 
1 
2 
2 
3 5 
3 1 27 
1 
1 5 7 2 0 
1 3 7 2 1 5 
24 72 
1 2 
1 
7 
1 2 4 2 1 3 3 9 
1000 $ 
1965 1966 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
11 
1 
1 
59 
l 
3 
1 
7 
6B 
1 
2 
2 4 3 
2 
9 
9 
1 
24 
12 
6 4 4 
52 
2 
1 
1 
11 
1 9 0 5 
103 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits i n« CST­» 
GUINEE ESP. 
0 3 1 
0 3 2 
112 
2 7 6 
3 3 2 
5 5 3 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 1 
6 74 
6B6 
695 
7 1 4 
7 1 7 
7 2 4 
8 4 1 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
CONGO R . D . 
TOTAL 
ANGOLA 
0 3 1 
3 3 2 
6 6 1 
6 7 8 
TOTAL 
CA6INCA 
332 
6 6 1 
TOTAL 
AFARS ISSAS 
3 3 2 
TOTAL 
TANZANIE 
1 2 1 
TOTAL 
MOZAMBIQUE 
7 2 9 
TOTAL 
1962 
s 
2 2 
1 9 
12 
5 9 
3 
2 
0 
0 
59 
1 9 1 
6 
6 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 9 160 
0 1 
4 6 4 0 
55 75 
6 
1 1 
0 
0 
104 6 5 1 1 
3 
0 
0 0 
0 0 
9 
48 12 
3 4 7 6 8 2 0 
15 
1 6 1 
22 60 
24 56 
38 
6 0 0 
636 
1 
1 
Tonnes 
1965 
9 
12 
1 
20 
0 
0 
2 
1 
58 
9 
51 
51 
7 0 
20 
1966 
2 
2 
13 
46 
82 
1 ' 1962 
1 
5 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
13 
30 
5 
5 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 2 0 
1 1 
8 8 
2 2 
1 
1 1 
1 
1 
4 1 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 
16 β 
54 46 
4 
6 
37 
48 
1 
9 
10 
20 
2 0 
1000 $ 
1965 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 
3 
10 
10 
23 
23 
1966 
1 
1 
1 
1 
10 
ORIGINE 
! Produits 
j no CST­> 
MACAGASCAR 
0 1 3 
0 4 2 
0 6 1 
6 5 3 
6 5 6 
TOTAL 
MALAWI 
1 2 1 
TOTAL 
RH0O. .NYASS 
1 2 1 
122 
7 2 4 
TOTAL 
R E P . A F R . S U D 
0 1 1 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 8 1 
1 2 1 
5 1 2 
6 4 2 
7 3 2 
TOTAL 
E X . A . O . F . 
5 1 2 
TOTAL 
E T A T S ­ U N I S 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
053 
0 5 5 
0 6 2 
0 9 9 
112 
1 2 1 
1 2 2 
2 2 1 
2 6 7 
2 7 6 
2 9 2 
1962 
1 
4 9 5 
5 
5 0 2 
87 
C 
87 
2 
2 
3 
33 
43 
2 2 
3 
89 
3C 
4 
2 3 1 
10 
9 0 
3 
1 
2 
3 
3 
25 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 5 
0 
5 5 
65 1C8 
2 
65 109 
0 
2 
0 
26 
22 
4 
1 5 8 56 
9 5 
3 9 
5 
1 
2 3 4 73 
2 
2 
0 1 
17 
80 1 
84 6 7 
2 C 9 1 9 9 
3 
63 85 
2 
3 
1 1 
3 3 
43 39 
4 5 
10 2 0 
Tonnes 
1965 
28 
29 
127 
127 
3 
3 
1 
18 
78 
59 
1 
2 
2 
43 
4 7 8 
ni ι 
1966 
3 
3 
9 0 
9 0 
' 
0 
1 
8 
7 7 5 
2 6 8 
2 
6 
18 
3 
4 
2 9 
' · 1962 
1 
78 
2 
81 
92 
1 
93 
3 
1 
7 
23 
13 
4 
1 
8 
3 1 
1 
92 
3 
13 
3 
1 
4 
16 
l 
19 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
2 
68 
68 
1 
5 
1 
18 
8 
1 
3 1 
10 
1 
1 
77 
2 
2 
1 
12 
17 
23 
2 
43 
2 
12 
3 1 
24 
1964 
1 
2 
113 
1 
1 1 4 
5 
5 
2 
1 
1 4 
2 
19 
1 
13 
3 0 
4 3 
1 
3 
1 
14 
25 
9 
4 9 
1000 $ 
1965 
7 
8 
142 
1 4 2 
1 
1 
1 
6 
15 
9 
1 
2 
9 
28 
2 5 
1966 
1 
2 
1 0 3 
103 
1 
1 
8 
1 4 4 
4 0 
3 
6 
15 
2 
23 
19 
104 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
| Produits 
i n" CST-> 
ETATS-UNIS 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
6 6 2 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
1962 
1782 
9 
2 
α 
2 
1 
5 
1 
1 6 
5 3 
1 
7 
3 
c 
0 
ι 
1 1 3 
3 
1 9 
4 1 
4 8 
9 
ι 
7 
3 6 
2 0 4 
0 
3 
3 9 1 
1 8 9 
3 
0 
1 
1 
1 0 
5 2 4 
1 0 
1 2 
C 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
2 
α 
1 
0 
3663 
QUANTITÉS : 
1963 
4 9 1 
1 0 
1 
0 
0 
2 
0 
3 
6 7 
6 
15 
5 4 
1 
1 
10 
0 
0 
i o 
2 4 Β 
5 
0 
3 
2 
11 
3 
3 1 2 
7 
6 3 
4 5 
16 
3 
9 
3 7 
6 93 
0 
3 6 2 
2 0 Ο 
3 
0 
0 
4 
1 1 
6 54 
9 
9 
3 
1 5 
1 8 
1 
3 
0 
0 
0 
4 
η 
0 
0 
3 9 9 1 
1964 
1126 
6 
1 
0 
1 
1 
4 
3 6 
0 
4 
1 3 
3 9 
1 
C 
3 
0 
1 
2 3 2 
3 
0 
1 7 
2 
1 4 
4 
2 1 5 
1 1 
4 8 
5 0 
1 7 
1 
9 
7C 
7 1 6 
0 
C 
6 9 4 
1 8 9 
4 
1 
4 
2 1 
η 
2 2 
1 7 4 
8 0 9 
0 
1 3 
4 
4 
9 
2 
3 
0 
0 
ü 
2 
6 
1 
0 
0 
ι) 
5097 
Tonnes 
1965 
4 1 6 
1 
1 
0 
1 
3 7 
0 
2 
1 6 
0 
0 
0 
0 
0 
4 6 4 
6 
0 
5 
1 9 
1 1 
0 
1 8 8 
2 
9 6 
4 7 
11 
2 
1 0 
5 1 
1446 
0 
0 
6 2 8 
1 6 6 
a 
1 
0 
2 2 
1 7 
7 2 4 
2 4 
13 
0 
1 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
ι 
0 
5332 
m i 
1966 
5 9 4 
2 
1 
1 4 
3 ? 
6 
2 0 
9 
0 
6 
0 
3 
0 
1 6 2 
4 
1 
5 
1 1 
4 8 
1 8 
6 6 
4 0 
7 2 
2 1 
3 
1 8 
7 8 
7 0 9 
1 
0 
3 9 1 
3 6 3 
1 7 
2 
2 
3 3 
3 4 
8 4 
9 0 2 
2 6 
9 
1 1 
3 0 
3 3 
1 
6 
0 
0 
O 
1 
9 
5 
0 
0 
0 
0 
4 9 8 1 
' ' 1962 
1 4 1 
2 
1 
1 
2 
4 
7 
5 
4 1 
22 
3 
10 
3 
1 6 
1 
1 
8 3 
9 
9 
3 7 
1 0 1 
3 1 
2 
2 4 
1 8 0 
3 5 5 
2 
12 
6 6 5 
6 9 5 
16 
1 
1 5 
3 
1 3 8 
8 33 
12 
2 2 9 
1 
2 
2 
10 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
3801 
VALEURS : 
1963 
7 4 
5 
1 
1 
1 
1 3 
1 
1 1 
4 6 
19 
3 8 
3 5 
6 
1 
1 2 
1 
1 
1 3 
5 3 
2 2 
1 
2 
1 
1 4 
10 
1 2 4 
3 
2 8 
1 1 5 
9 7 
6 
2 9 
1 6 5 
1263 
3 
7 1 1 
7 9 3 
2 8 
5 
2 
7 
1 1 3 
1150 
1 6 
1 7 9 
1 1 
1 3 
2 8 
6 
2 5 
6 
4 
1 
10 
1 
1 
2 
5519 
1964 
1 1 6 
6 
4 
1 
1 
5 
2 4 
4 7 
1 
1 5 
5 7 
2 0 
7 
1 
b 
1 
2 
2 6 
16 
2 
2 
1 
4 7 
14 
1 6 0 
7 
2 7 
1 1 8 
1 0 0 
1 
3 4 
2 5 7 
1351 
3 
1 
9 5 0 
7 5 5 
2 8 
5 
7 6 
3 9 
1 
9 7 
4 1 8 
1146 
2 
3 6 8 
1 2 
3 
9 
12 
1 1 1 
3 
5 
3 
7 
12 
7 
ι 1 
1 
6771 
1000 } 
1965 
84 
1 
5 
1 
1 
3 7 
1 
e 
5 6 
2 
1 
1 
4 
1 
4 5 
2 4 
1 
2 
5 6 
2 6 
1 
8 8 
2 
6 8 
1 4 0 
7 8 
3 
3 4 
2 1 3 
2442 
2 
1 
1212 
6 9 5 
3 7 
5 
7 
4 2 
9 4 
1108 
1 5 
4 0 3 
1 
1 
1 
5 
3 5 
1 
8 
3 
3 
2 
1 
1 
72 15 
1966 
1 0 5 
2 1 
3 
2 9 
2 4 
14 
6 0 
2 3 
2 
8 
3 
5 
1 
2 0 
2 1 
1 
9 
3 
4 6 
3 9 
7 1 
2 7 
1 5 8 
1 2 4 
8 
2B 
2 4 4 
1199 
2 4 
1 
7 7 7 
1132 
7 4 
2 7 
4 2 
7 5 
1 2 4 
1 
1455 
2 7 
2 5 8 
3 4 
2 2 
5 0 
4 
7 6 
2 
4 
1 
3 
13 
2 9 
1 
2 
1 
2 
6878 
ORIGINE 
1 Produits 
i n° CST­* 
CANACA 
6 2 9 
6 9 5 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 4 
TOTAL 
CUBA 
1 2 2 
TCTAL 
INCES O C C . 
0 4 2 
3 3 2 
6 5 6 
TOTAL 
T R I N . T 0 E Í G 0 
3 3 2 
TOTAL 
A N T I L . N E E R . 
I l l 
1 1 2 
3 3 ? 
6 9 2 
TOTAL 
CURACAO 
0 3 2 
112 
332 
TOTAL 
VEHEZUELA 
232 
TOTAL 
BRESIL 
0 1 3 
0 5 1 
TOTAL 
1962 
1 
0 
1 
1 3 3 3 4 
a 
1 2 3 4 1 
1 5 5 2 4 
1 Ì S 7 4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 1 
0 
0 0 
0 
2 2 
25 
4 5 3 6 2 4 9 
4 7 8 6 2 4 9 
5 
4 
1 7 4 5 5 1 3 9 4 3 
28 18 
1 7 4 6 8 1 3 9 6 5 
17B15 2 4 4 6 7 
1 7 8 1 7 2 4 4 6 7 
2 
7 
3 7 
Tonnes 
1965 
1 
0 
1 
17 
2 
0 
0 
22 
2 9 9 7 
56 
3C53 
2 0 9 1 7 
2 0 9 1 7 
2 9 7 2 8 
2 9 7 2 8 
24 
2 
26 
­III 
1966 
0 
84 
0 
0 
86 
0 
0 
3 4 1 
3 4 1 
7 
4 
3 3 6 0 2 
3 3 6 1 2 
4 5 3 1 
4 5 3 1 
1 1 
4 
15 
ν 1962 
5 
1 
12 
5 88 
3 
5 9 1 
537 
5 38 
VALEURS : 
1963 1964 
9 12 
2 
2 5 
.3 
14 2 1 
3 
14 2 2 4 
18 2 2 4 
1 
1 
7 7 6 6 4 7 
IO 6 
7 8 6 6 5 5 
5 9 5 755 
5 9 5 755 
2 
4 
2 4 
1000 $ 
1965 
9 
1 
9 
5 
13 
2 
14 
58 
1 2 0 
2 1 
150 
1 0 1 5 
1 0 1 5 
8 28 
8 2 8 
24 
1 
1966 
1 
2 06 
2 
1 
2 1 1 
1 
1 
24 
2 4 
2 
1 
1 1 5 4 
1 1 5 7 
139 
139 
13 
2 
15 
105 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
I Produits 
1 no CST­» 
C H I L I 
3 4 1 
TOTAL 
PARAGUAY 
0 1 3 
TOTAL 
URUGUAY 
0 1 3 
TOTAL 
ARGFNTINE 
0 1 3 
0 5 1 
2 6 7 
7 1 4 
7 1 9 
8 2 1 
TOTAL 
L I f AU 
0 4 8 
8 2 1 
TOTAL 
IRAN 
332 
6 5 7 
TOTAL 
ISRAEL 
332 
6 4 2 
6 9 7 
7 3 2 
735 
892 
8 9 7 
TOTAL 
ARAB.SEOUD. 
332 
TUT AL 
1962 
7 
7 
19 
1 
20 
1 
27 
29 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 
5 
2 a 
2 8 
42 33 
2 
0 
1 
44 35 
3 4 4 1 874 
0 
3 6 1 3 874 
6 
1 
ICO 
n 
108 1 
71 
71 
Tonnes 
1965 
12 
12 
18 
0 
19 
0 
0 
1Θ48 
2 1 2 0 
1 
2 
3 
1966 
13 
13 
5 
5 
18 
1 
19 
1 
1 
1 4 1 6 0 
1 4 1 6 1 
0 
0 
'1 
τ 1962 
7 
7 
17 
1 
18 
2 
53 
55 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 8 
1 8 
35 29 
1 
1 
1 
3 7 3 0 
1 1 7 27 
1 
1 2 4 29 
1 
2 
R 
1 
12 1 
2 
2 
1000 * 
1965 
12 
12 
19 
3 
2 2 
1 
1 
4 1 
57 
1 
1 
3 
1966 
13 
13 
5 
5 
2 1 
1 
22 
1 
1 
4 0 2 
4 0 3 
1 
2 
3 
ORIGINE 
1 Produits 
j no C S T ­ * 
PAKISTAN 
6 5 6 
TOTAL 
I N D E . S I K K I H 
6 5 2 
6 5 6 
TOTAL 
CEYLAN.MALC 
0 7 4 
TOTAL 
THAILANDE 
0 4 2 
TOTAL 
V I E T ­ N A M S . 
0 3 1 
0 4 2 
0 9 9 
6 5 6 
8 4 1 
TOTAL 
CAMBODGE 
0 4 2 
6 5 6 
TOTAL 
INCONESIE 
0 4 2 
TOTAL 
P H I L I P P I N E S 
5 5 4 
TOTAL 
CHINE CONT. 
04? 
5 9 9 
632 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
1962 
4 4 6 
5 
4 5 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 
2 23 
8 25 
1 
1 
2 
1 7 2 
2 
1 
174 4 
1 0 8 8 1 1 3 9 
13 11 
11C2 1 1 5 0 
25 
25 
4 
4 
0 
Tonnes 
1965 
4 
4 
0 
1 1 7 4 
2 
1 1 7 7 
25 
1 
2 
nu 
1966 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 6 5 
2 6 5 
5 5 2 
5 
87 
5 
1 
3 
12 
11 
■ ' 1962 
75 
1 
77 
VALEURS : 
1963 1964 
6 
1 7 
7 7 
2 
2 
1 
24 
1 
4 
25 5 
1 5 1 160 
4 4 
1 5 5 1 6 4 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
142 
1 
1 4 2 
4 
8 
1 
1966 
4 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
44 
44 
68 
3 
44 
6 
13 
2 
4 
4 
106 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i no C S T - * 
CHINE CONT. 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 9 
7 3 3 
8 1 2 
8 4 1 
8 6 4 
8 9 5 
8 9 9 
TOTAL 
JAPON 
0 3 1 
0 3 2 
5 3 3 
5 5 3 
5 8 1 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 4 
66 5 
6 6 6 
6 7 4 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 3 1 
TOTAL 
HONG-KONG 
5 9 9 
6 3 2 
6 5 2 
6 5 6 
6 5 7 
1962 
8 
7 
2 2 
1 1 
1 0 
1 
1 
1 8 8 
1 
3 
1 
4 
3 
2 
2 
9 
0 
C 
4 
1 
0 
3 
2 8 5 
5 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
1 
2 
1 3 3 
0 
1 
1 
2 7 6 7 
13 19 
0 
6 32 
12 19 
3 11 
2 
1 11 
14 4 
2 3 
7 7 
19 
2 2 
1 3 
1 1 
3 7 
8 11 
1 4 
1 1 
0 
0 2 
0 1 
8 4 
2 1 
0 1 
0 
I 4 
1 
1 1 4 3 7 1 
2 1 
3 
1 
Tonnes 
1965 
1 
4 
1 
1 
1 
0 
3 8 
1 5 6 
1 
2 
2 
1 2 6 
33 
4 0 
13 
6 
1 9 
0 
3 
2 
0 
0 
8 
1 
2 8 
54 
3 
1 
3 
11 
2 
2 
2 
1 
9 
2 
1 
4 
5 3 8 
2 
2 
1 
0 
1966 
15 
3 
1 
17 
6 
1 
1 
2 
7 2 6 
4 
3 
1 
2 
0 
2 
2 0 5 
6 3 
1 
1 
4 3 
1 1 
1 
11 
23 8 
3 
3 
3 
1 
7 
4 
0 
6 
2 
46 
78 
3 
2 
2 
5 
7 
1 1 
0 
1 
4 
2 
2 
2 
7 7 9 
3 
1 
1 
' · 1962 
4 
17 
36 
15 
4 
1 
1 
43 
1 
3 
11 
2 
3 
3 
3 
27 
1 
6 
6 
2 
2 
4 
198 
6 
2 
•VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
3 
25 
1 
1 
1 
6 7 180 
23 34 
2 
8 45 
5 9 
1 5 
3 
1 7 
14 3 
11 2 1 
4 6 
2 5 
2 2 
2 6 
1 1 
5 10 
2 8 4 0 
2 5 
7 17 
1 
1 4 
1 3 
10 4 
5 3 
1 1 
2 
2 6 
1 
2 0 6 4 7 3 
4 2 
2 
2 
1000 S 
1965 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
21 
28 
3 
2 
3 
3 0 8 
56 
53 
5 
4 
4 
1 
4 
1 
2 
1 
46 
4 
15 
70 
9 
1 
4 
4 3 
2 
23 
5 
4 
8 
4 
5 
7 
7 2 6 
1 
2 
1 
1 
1966 
21 
2 
1 
8 
5 
4 
3 
2 
2 1 1 
10 
1 
1 
2 
1 
4 
4 5 9 
1 0 4 
2 
2 
44 
6 
1 
6 
49 
L 
2 
2 
5 
8 
7 
1 
4 1 
4 
25 
96 
4 
6 
2 
7 
20 
14 
5 
4 
4 
5 
6 
3 
9 6 7 
3 
1 
3 
ORIGINE 
1 Produits n» CST-
HCNG-K0NG 
664 
694 
6 = 7 
712 
725 
812 
821 
631 
841 
851 
664 
89? 
894 
897 
S99 
TOTAL 
AUSTRALIE 
031 
691 
TOTAL 
AVITAILLEM. 
332 
TOTAL 
N.SPECIFIES 
032 
332 
341 
541 
694 
714 
719 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 
44 
1 
10 
0 
144 
17 
10 
11 
2 
197 
2 
66 
11 
2 
7 
112 
701 
701 
125 
0 
4 
2 
3 
0 
11 
ft 
0 
1 3 9 6 
1 3 9 6 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 
2 3 
3 
2 
3 
14 
1 
1 
56 
3 2 
4 
9 
2 
34 
1 
1 
9 0 
2 
7 0 
8 
16 
5 
16 
4 
3 
1 2 9 
2 
4 3 
6 
4 
1 
2 1 
1 
9 
1 0 1 
56 
2 
2 
4 
2 
1 
38 
7 
1 
1 
10 
1 3 2 
18 
18 
56 
57 
135 
2 
107 

EXPORTATIONS 
AUSFUHREN 
ESPORTAZIONI 
UITVOER 
EXPORTS 
1962-1966 

Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections n° CST 
[ DESTINATION 
M C N D F 
C E E 
F R A N C E 
U . E . Β . L . 
P A Y S ­ E A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A H M E ­ U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
G I B R . M A L T E 
G R E C E 
U R S S 
Z 3 N E DM E S T 
P O L O G N E 
T C H F C G S L O V . 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N C E S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
MAIJP Ι Γ Δ Ν Ι Ε 
MAL I 
H A U T E ­ V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
G U I N E E , R F P . 
S I E R R A L E O . 
L I B F R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
T O G O 
D A H O M F Y 
N I G E R I A , F F C 
C A M E R O U N R F 
G U I N E E E S P . 
C O N G O R . C . 
B U R . R U A N C A 
R U A N C A 
A N G O L A 
O U G A M C A 
K E N I A , O U C ­ . 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B l i U t 
M A D A G A S C A R 
R E U N I O N 
C O M C R E S 
R F U N . , . C n M ü R 
Ζ Δ Μ Π Ι Ε 
R H O D E S . S U C 
R H O O . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U C 
E T A T S ­ U N I S 
C A M A D A 
S T ­ P I 6 P . M I O 
H A I T I 
G U A D E L O U P E 
M A R T I N I Q U E 
I N D E S O C C . 
T P I N . T C t ­ A G U 
G U Y A N E B R . 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
C O M M E R C E T O T A L FAR 
1 6 1 3 
1 4 1 6 
l ies 
2 8 1 3 3 
2 3 0 5 8 
1 6 4 R 9 7 
1 4 5 6 2 
1 3 7 4 C 
9 4 
3 1 6 
5 2 4 5 
6 5 1 6 
1 6 1 0 
3 0 
5 1 5 2 
1 9 
6 C 7 
3 7 
1 7 4 1 
5 6 4 8 
2 1 7 
3 7 6 6 
1 2 3 4 3 
4 4 e 7 
7 6 3 
2 0 2 7 
3 1 
1 6 
4 9 
9 3 1 
1 2 0 
1 9 6 
4 2 7 
2 0 5 
3 7 
1 1 6 
5 5 7 
3 8 7 1 
4 1 
3 
0 
9 
5 C E 
2 4 
9 3 
1 4 9 2 
2 2 4 5 5 
3 9 0 9 
8 4 
2 6 
5 
7 3 1 2 
1 6 6 7 
1 2 6 0 
5 9 6 6 1 
4 1 1 8 3 
2 7 8 4 5 2 
4 6 7 9 8 
1 4 1 6 4 
1 0 4 1 
4 4 6 Ç 
2 
8 0 5 C 
3 4 3 7 C 
2 5 0 
7 6 6 8 
7 
7 5 C 
7 5 6 
6 4 1 
2 5 7 
1 3 1 8 
6 6 5 1 
1 3 1 8 
3 5 
7 
4 5 
6 3 
6 2 
1 9 8 7 7 
6 
1 5 2 
1 7 7 
3 3 5 
1 
5 £ 
2 2 8 
7 4 8 
2 9 4 4 
4 C 6 
1 5 0 
11 
4 
6 2 
5 5 6 
2 9 3 
1 4 7 
6 4 4 
3 7 5 2 5 1 
7 9 2 5 
1 8 
1 ' 4 
? 4 
2 9 4 4 
1 9 6 4 
1 5 5 2 
6 5 4 3 3 
6 5 7 8 9 
2 7 6 1 8 1 
4 3 8 1 
1 9 1 6 5 
9 1 
4 2 7 3 
8 6 C 8 
7 C C 6 
3 3 5 4 
1 C 6 0 
3 8 6 3 
3 3 2 9 
7.3C 
1 6 1 
2 7 2 
4 7 4 6 
5 6 4 6 
5 7 1 
2 6 ? 
ς 
1 5 3 
2 4 
7 6 
1 1 2 5 0 3 
ς 
7 2 7 
1 7 - 1 
2 C 7 
7 7 
1 5 4 
1 C 5 4 
3 1 5 9 
7 6 = 
1 
6 
3 
É 
7 3 C 
4 5 9 
1 1 2 8 
1 4 4 
5 7 2 C 2 9 
1 9 5 3 
e 
η ? 
5 6 
Tonnes 
196S 
' A Y S 
3 2 5 8 
2 1 0 4 
1 7 1 0 
1 4 3 9 5 
3 4 3 4 1 
n u 
1966 I I ' 
1 
1962 
3 3 9 6 MT 5 9 2 1 7 
1 9 9 8 MT 4 4 9 0 5 
1 3 8 4 MT 3 5 3 2 9 
8 2 1 3 5 6 2 7 
3 0 3 3 7 1 3 1 Ì 
3 2 2 2 3 1 4 7 3 8 2 5 7 1 4 0 
2 3 1 9 9 
3 4 6 6 0 
2 
2 8 8 3 6 
6 0 7 1 
6 
5 5 6 2 
3 6 4 7 
1 5 6 4 
4 0 3 2 7 
9 6 3 0 
Î C C I O 
1 2 C 7 3 
7 C C 8 
3 7 1 2 
5 5 9 4 
5 9 7 
4 3 0 
0 
2 3 
!W 
1 3 4 8 4 2 
4 3 7 
1 5 3 
6 2 3 6 4 
9 7 
1 3? 
6 5 4 
3 4 5 1 
1 9 7 
7 
5 1 
4 
Q 
2 1 2 
2 0 6 
1 1 1 9 
5 7 
0 9 7 5 5 8 
9 2 3 
9 
2 2 
2 7 9 
3 5 
2 7 2 1 9 4 9 5 
2 2 6 0 5 2 1 4 5 
6 0 1 6 
2 3 2 4 7 3 3 
4 8 9 2 3 5 3 
1 2 
6 4 7 0 2 9 2 
1 7 9 6 9 ) 
1 5 8 9 4 
2 0 1 7 4 2 0 4 
6 
0 7 1 3 1 5 6 
9 
7 3 B l 
9 5 6 4 2 9 7 
6 1 5 1 4 
5 9 6 9 2 2 9 
7 7 8 0 
1 5 9 
1 0 7 6 4 2 1 0 
8 3 4 2 5 4 
1 8 9 
5 0 
8 
5 3 4 
8 3 1 3 
1 3 9 9 7 4 2 4 1 
2 4 3 3 2 
1 2 8 5 5 
2 1 6 1 9 3 1 0 9 
6 1 
1 2 6 Π 
! 3 4 5 2 
6 7 5 3 9 1 
1 2 4 3 
5 9 7 14 
1 
2 4 
2 
7 
3 
1 
3 5 6 1 4 8 
3 1 3 
a 
7 
5 0 4 
7 6 9 
2 J 
1 6 4 8 9 
7 5 9 3 7 5 7 0 0 6 
2 2 0 7 1 0 0 4 
4 
1 5 1 2 2 
1 9 4 
7 
2 1 7 7 1 
4 1 
VALEURS : 
1963 
7 3 4 1 2 
5 0 5 6 8 
3 7 4 3 2 
9 5 b 
1 9 9 6 
9 1 7 » 
7 7 f 
2 7 2 1 
7 2 
3 3 7 
1 
3 8 6 
3 6 2 
1 1 
3 1 5 
2 
6 7 
2 6 
2b 
1 9 
1 0 9 
2 7 8 
1 7 9 
1 0 
3 
9 9 
2 0 
1 6 
4 5 3 
1 
4 3 
3 8 
9 9 
1 
1 7 
7 1 
2 5 0 
1 0 0 2 
1 4 9 
; ¡ 
3 
1 
1 5 
1 9 ? 
= 2 
2 9 
1 0 7 
9 6 4 5 
6 5 5 
5 
4 5 
1 1 
1964 
9 1 2 6 4 
6 0 8 0 8 
4 6 1 5 1 
l u 7 6 
3 M 5 
1 0 3 8 9 
1 7 7 
3 3 9 4 
1 5 
1 0 9 
6 0 7 
3 3 0 
1 9 5 
5 3 
2 1 4 
1 7 4 
1 1 
u 
1 9 
2 9 3 
2 6 9 
1 7 7 
7 7 
3 
2 9 
7 
2 9 
1 4 8 1 
3 
6 5 
O U 
7 0 
2 6 
6 1 
4 0 2 
1 1 1 2 
1 3 6 
1 
? 
1 
1 
7 8 
1 7 0 
22-
2 9 
1 4 7 0 6 
5 1 9 
2 
5 3 
2 1 
1000 t 
1965 1966 
9 6 9 6 6 1 0 0 7 2 1 
6 1 4 0 ? 
4 7 4 9 5 
6 4 9 
2 2 6 0 
1 0 3 0 9 
6 9 0 
1 4 9 2 
1 
6 9 3 
4 9 ' ­
2 
4 9 6 
2 2 4 
7 1 ' 
1 2 0 1 
3 9 1 
2 2 3 
3 2 7 
1 3 8 
2 1 1 
2 3 0 
2 0 9 
1 3 2 
1 
8 
3 6 
1 6 4 6 
1 3 0 
5 2 
f! 3 0 
3 7 
6 7 
2 5 5 
1 4 0 5 
7 C 
4 
1 6 
1 
3 
7 3 
7 2 
? 4 1 
1 2 
1 7 5 5 7 
2 3 9 
3 
e 
8 7 
1 4 
6 3 4 2 7 
4 5 3 2 0 
1 2 6 7 
2 4 3 3 
1 3 3 9 6 
1 0 1 1 
2 3 5 7 
1 2 
6 1 9 
3 5 4 
? 
3 4 5 
1 0 3 
6 3 
7 6 2 
3 4 0 
4 
2 6 6 
4 2 
3 3 6 
2 C 5 
4 5 7 
2 6 9 
5 9 
2 0 
3 0 
1 5 3 2 
7 0 
4 3 
2 5 3 9 
4 3 
4 6 
212 
4 C 4 
Ρ 
2 
1 
1 0 4 
5 5 
2 
9 6 
5 6 
1 8 
2 1 1 0 8 
5 0 6 
1 
4 6 
5 9 
1 E 5 
1 
Sections n° CST 
I DESTINATION 1 i 
G U Y A N E F S . 
E O U A T E U » 
P F R ' l l l 
8 8 F S 1 L 
C F Y P F 5 
L I 9 AM 
SYR I E 
I K AM 
I S " A E L 
A R A P . S E M U D . 
n n n E i T 
K A T A R 
V I E T ­ N A ^ ' S . 
J A P O N 
A U S TS AL Ι E 
Ν . Ζ E l A N C E 
D E P . U S A 
0 C 6 AN I E RR . 
N . H S I Ì P I C E S 
N . C A L E D O N I E 
P C L Y N E S . F R . 
AV I T A I L L E M . 
D I V E U S N CA 
N . S P E C I F I F S 
'1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
Ρ AY S ­ 6 A S 
A L L E M . R . F . 
A L G E S I E 
N I G E R I A , F E C 
C A M E R O U N R F 
G U I N E E E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
A L S T P A L I E 
A V I T A I L L E M . 
N . S P F C I F i r S 
2 
M O N D F 
C E E 
F H A M C E 
1 J . E . 9 . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E « . 8 . E . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N 1 
I K L A N O E 
M J F V 6 C F 
S U F O F 
F I N L A N C E 
C A N > = M 1 F K 
s u i s s r 
4UTEí I C H E 
E S P A G N E 
G R E C E 
Z C N F ' PM E S T 
P U L " O N E 
T C H F C C S L P V . 
H O N O R l e 
R n i J M A ' U f 
A F R . N C 5 S P . 
M A R O C 
A L G E R I E 
E G Y P T E 
S E N E C ­ A L 
C . D " I V 3 I R E 
1962 
2 5 
1 7 
1 8 1 
1 2 
9 3 0 
1 3 0 1 
5 3 
6 6 6 0 2 
3 
6 
2 5 7 2 6 
3 2 
1 2 
1 9 
5 8 
4 7 6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 1 9 1 
7 7 7 
2 6 8 2 2 2 
1 9 R 
= 3 1 7 1 2 7 7 = 
1 9 4 9 3 7 2 6 
6 9 1 4 6 
9 5 6 1 9 6 5 0 2 6 
2 7 
6 6 
? i 
3 C 8 4 2 3 H C 5 1 
1 7 2 3 
1 4 1 7 
9 1 2 
1 4 3 1 7 3 
1 7 2 3 l ' ; 2 5 
P R O D U I T S A L I M E N T A I S 
4 0 3 1 
5 1 0 
4 7 5 
3 5 
1 3 9 
2 
3 3 5 1 
2 7 
2 
3 6 4 1 4 6 3 8 
8<­.o 1 1 1 5 
7 6 4 2 1 6 
5 6 4 = 5 5 
5 0 
7 
7 3 7 8 2 : 4 2 
3 1 C 2 6 4 
1 0 4 7 1 0 
MAT I E F F S P K E M I E 9 F S 
7 5 0 
6 0 0 
2 6 7 6 7 1 
1 C 9 0 5 
2 2 6 3 3 
1 6 2 9 0 4 
1 ' 5 e 2 
7 6 9 6 
? 5 
2 3 3 
6 2 1 8 
6 4 5 1 
I M 0 
2 3 
5 1 5 2 
1 7 4 1 
•364 Ρ 
2 1 7 
3 6 8 ? 
3 1 
4 4 C C 
1 3 ' , 
2 0 2 7 
2 7 
1 3 2 9 1 7 7 3 
8 1 9 9 9 3 
5 C 9 4 6 5 6 5 » f 9 5 
1 C R H 1 0 1 9 4 
4 1 2 2 C 4 4 f ? 3 
2 4 4 = 7 0 2 7 5 4 1 e 
1 3 6 4 Γ 4 3 7 7 
5 7 7 1 9 4 3 1 
4 7 
7 4 5 4 2 7 3 
4 4 4 s H 6 . 1 4 
« • I f , ; 6 C 9 7 
H " > 3 3 5 4 
2 51. l C 6 C 
7 6 6 9 3 6 6 3 
' 7 4 9 
l ' I 2 ? C 
6 4 1 1 6 1 
7 < 7 2 7 2 
1 1 ' 7 4 7 2 2 
6 6 1 1 5 E 4 6 
9 4 0 
4 4 3 6 
Tonnes 
1965 
h M 
7 4 
1 6 5 = ^ 
2 C 9 3 
1 9 3 
5 5 6 7 9 
¿it 
2 9 
4 C 6 6 , 
3 0 
1 1 
5 
1 7 8 
2 0 0 
2 C 6 2 
E S 
4 C 6 2 
1 3 1 8 
5 5 2 
6 4 6 
9 7 
2 4 9 6 
l o i 
34 
1 9 1 7 
1 c r i . 
6 4 5 3 5 7 
1 4 1 7 0 
3 1 1 9 7 
2 9 0 4 4 4 
¿ 3 1 = 8 
2 6 2 1 8 
2 6 8 3 4 
6 0 6 8 
6 
9 5 2 7 
3 6 4 6 
1 5 6 4 
4 C 3 2 7 
9 6 6 9 
1 0 0 1 O 
1 2 0 7 3 
2 1 0 8 
3 7 1 2 
5 5 3 4 
6 4 
­*u 
1966 
l n 6 
' 1962 
7 
h 
1 7 . 9 5 u 
5 8 6 9 0 
1 7 3 
3 1 2 1 4 9 
9 9 4 A i . 
1 4 8 14 
5 9 0 1 6 3 1 6 1 
1 9 
2 3 1 
2 
3 1 
6 6 3 2 1 7 6 
3 3 1 0 
1 4 
3 
6 
1 3 
6 6 19 
1 3 0 
3 8 
! H 0 
1 0 8 7 
4 = 0 9 1 4 6 2 
i o 7 2 3 0 8 
1 4 7 1 2 9 3 
2 0 3 5 15 
1 6 6 
2 3 6 5 
1 
1 .157 
« 7 1 11 
2 0 
1 
3 1 3 
1 = 4 7 M Τ J 9 5 6 7 
1 1 1 3 1 MT 3 1 7 4 2 
4 < . H 4 H 2 2 2 7 3 0 
1 4 1 2 0 4 2 8 
2 7 2 6 6 1 1 9 2 
1 1 1 5 2 0 6 8 9 7 
2 7 1 1 0 4 9 5 
1 6 3 6 1 4 12 
5 9 2 
? 3 J 4 C 19 
4 3 9 0 3 5 0 
1 0 
6 4 6 ­ C 2 8 3 
1 7 9 6 7 0 
1 6 8 3 2 
2 0 1 7 4 7 0 4 
6 6 4 0 
7 3 8 1 
0 5 6 4 2 9 7 
6 1 5 1 4 
5 ) 6 9 2 0 5 
7 7 8 0 
3 
1 0 7 6 4 1 = 3 
2 3 
5 0 
3 9 3 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 1 
1 0 
9 3 
<" 4 1 1 
5 9 
71. 
3 1 0 5 
1 6 
7 0 9 
6 
6 
3 
4 6 
3 3 4 
1 3 6 7 
­ . 1 7 
1 6 4 
2 2 8 
7 4 
7 3 6 
1 4 4 
7 0 
5 0 5 3 5 
1 6 3 1 4 
¿ 4 " 2 9 
4 2 8 
1 6 6 6 
8 7 6 2 
5 3 9 
2 6 2 
5 5 
3 2 9 
3 7 6 
' . 1 
1 1 
3 1 5 
2 6 
2 6 
1 9 
6 9 
2 7 6 
7 4 
2 
1964 
, j 
1 
/ 1 
2 
3 2 ­ J 
1 4 5 
5 1 
3 1 2 6 
­1 
9 
7 8 7 
8 
5 
5 
6 3 
3 8 3 
1 9 4 3 
5 6 6 
1 4 6 
4 2 0 
1 
7 4 0 
1 3 2 
5 0 3 
6 4 6 1 6 
4 4 3 2 6 
3 1 1 4 9 
4 4 ­ t 
7 1 9 4 
1 0 1 5 9 
1 7 6 
5 0 4 
5 
1 0 9 
6 0 6 
3 3 o 
1 9 6 
6 1 
2 1 4 
1 5 0 
1 1 
1 1 
1 9 
2 7 9 
? 6 9 
? 
1000 $ 
1965 
? 2 
2 H 
6 9 Í 
/ 6 
6 7 
2 6 7 1 
7 
1 0 
1 ' . 1 
11 
4 
2 
6 8 
5 0 
3 3 4 
1 4 7 2 
5 5 5 
2 9 1 
7 1 1 
4 7 
7 9 0 
6 3 
6 4 
6 = 1 9 9 
4 3 9 4 3 
1 1 1 4 9 
4 6 7 
1 9 1 1 
9 6 ) 7 
6 7 7 
H ( 0 
6 5 7 
4 8 4 
1 
4 8 6 
1 9 6 
7 0 
1 2 0 1 
3 6 8 
2 2 1 
3 2 7 
1 3 8 
2 1 1 
2 3 9 
Ί 
1966 
5 9 
5 4 5 
5 
1 4 1 
2 4 
4 ? 
1 9 5 C 
5 
6 
11 
2 6 7 
1 4 
■ 
6 
2 6 
4 6 
4 6 
1 6 9 
1 3 9 4 
1 3 7 9 
5 P S 
7 3 6 
5 4 
' ■ 
3 9 9 
9 
= 9 
7 2 7 7 4 
4 6 1 f 4 
3 2 1 5 3 
5 6 6 
1 3 7 3 
M 0 0 6 
9 6 7 
6 4 3 
1 1 
6 1 7 
3 9 1 
1 
3 ' 7 
1 0 3 
6 Ì 
i l L 
2 5 7 
4 
2 1 L 
4 ? 
3 ? H 
2 C 6 
4 5 7 
1 
1 
111 
EXPORTATIONS Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Sections n· CST 
DESTINATION 
DAHOMEY 
NIGER I A . F E C 
CAMEROUN ΚΓ 
GUINEE E S P . 
ANGOL A 
R EP .AFP .SUU 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
L I B A N 
SYR IF 
IRAN 
ISRAEL 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
3 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ t A S 
ALL FM . R . F . 
I T A L I E 
S U I S S C 
AFR .NI) ESP . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN K F 
GUINEE F S P . 
TRIN .TOPAGO 
PRFSIL 
ISRAEL 
A V I T A I L L E M . 
4 
MCNUE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
1 
MONOE 
C E E 
FRANCF 
u.r.3.1. A L L F M . « . F . 
FOYAUME­UNI 
N I G E R I A . F F C 
CAMEROUN RF 
A V I T A I L L E M . 
DIVERS NOA 
N . S P F C I F I E S 
6 + 8 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
PAYS­FAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL I F 
ROYAUME­UNI 
1962 
9 
I2CC 
1 7 4 5 6 
1 0 6 
7 7 2 
1 3 0 1 
1 0 
6 6 6 Π ? 
2 5 6 5 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 6 
1 9 
S 5 
1 5 0 
9 C 
3 7 C 6 4 3 5 6 7 4 9 6 
1 8 
9 2 6 6 1 2 7 7 3 
1 44 8 3 7 2 6 
5 8 1 5 1 6 5 C 2 6 
3 C 8 4 2 36C51 
Tonnei 
1965 
2 6 
2a 
5 9 2 4 5 7 
1 6 5 5 5 
2C83 
5 0 6 7 9 
4C85 
6 4 6 
PRODUITS ENERGETIOUES 
8 1 8 
8 0 5 
7 6 8 
1 7 0 8 7 
1 2 3 1 2 
1 4 
4 6 5 
CORPS 
9 4 4 1C68 
855 9 5 6 
740 962 
4 8 7 C 9 5 5 0 5 3 
1 9 4 7 5 
3 2 5 3 6 
3 3 1 5 6 
3 3 5 1 0 
1 6 0 6 1 1 1 2 0 6 0 
9 11 
3 7466 
GRAS GRAISSES 
50 384 
50 3 8 4 
5C 264 
1 6 
4 
PRODUITS CHIMIQUES 
3 6 
3 5 
1 
1 6 5 7 7 3 4 1 
C 79 
0 
0 
7 5 
4 2 5 615 
9 
2 7 
1 1 7 c 1 4 2 6 
1 2 9 1 
1C84 
1C54 
3 0 9 0 5 
n u 
1966 | ■ 
I 
6 
1962 
1 
105 36 
7 6 4 1 7 3 566 
8 
3 093 34 
8 9 4 44 
1 
3 4 7 4 5 3 1 4 1 
6 6 0 2 7 7 4 
4 4 7 
1 4 0 8 MT 1 0 2 6 2 
948 i"Τ 1 0 0 7 9 
7 2 2 MT 9 9 1 4 
6 7 5 9 2 165 
5 8 3 4 C 
1 6 6 
1 3 4 5 1 2 1 1 9 6 3 8 
6 2 2 9 9 2 1 6 0 9 1 
1 2 
3 
2 1 7 6 8 
58 5 9 0 
2 4 2 7 1 
7 4 
ET H U I L E S 
1 1 3 5 
1 1 3 3 
1 1 3 3 
2 4 2 0 
3 
3 
( '81 
1 
1 9 4 
1 3 4 2 
A R T I C L E S MANUFACTURES 
2 1 4 6 7 
1 0 1 6 7 
6 6 4 3 
1 4 1 
3 O 0 
9 9 3 
6 0 4 7 
3 4 7 1 6 3 5 1 5 1 
1 2 6 3 7 1247C 
1 1 2 2 6 1 1 1 2 3 
1 3 4 194 
3 69 4 75 
8 6 6 697 
7476 8 5 1 9 
3 1 0 3 3 
1 Í 9 8 5 
95CB 
2 1 7 
4 76 
7 8 4 
0 
7561 
8 8 1 
p a i 
7 8 0 
ΙΟΙ 
5 8 0 16 
1 3 9 
1 5 
1 
1 4 4 
2 9 6 
1 4 1 2 1 a i 5 7 
1 4 7 1 9 2 2 9 6 
1 1 4 6 5 1 9 1 4 
4 1 4 33 
1 " 3 5 106 
1 7 9 6 243 
9 
6 1 0 6 1 7 3 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
8 
2 
8 4 3 6 
2 
39 3 
5 0 
2 7 2 5 
7 09 
1 0 4 9 7 
9 5 6 4 
8 5 0 8 
4 8 1 
3 3 8 
73 7 
.372 
2 2 5 
2 
3 94 
1 0 
1 0 
I C 
4 8 9 
4 0 
4 0 
U P 
1 
2 7 
3 0 3 
8 9 9 3 
2 9 6 9 
2 5 4 9 
5 5 
1 1 2 
2 5 4 
2 340 
1964 
ι 
1 2 9 4 3 
5 2 9 
1 4 5 
3 1 2 6 
7 8 7 
1 2 6 7 7 
1 1 3 2 3 
1 0 5 2 6 
5 4 5 
2 52 
1 3 5 3 
1 
7 9 
7 9 
7 5 
4 
1 
5 9 1 
4 3 
Π 
3 3 
2 1 5 
3 3 3 
97 8 0 
3 1 5 9 
2 7 4 6 
7 4 
1 4 6 
1 9 3 
2 6 6 4 
1000 t 
1965 
5 
1 
1 6 2 5 5 
6 8 7 
6 5 
26 2 1 
14 1 
1 1 
1 4 7 1 7 
1 2 3 9 8 
1 2 0 1 1 
3 8 6 
1 5 1 6 
7 9 8 
6 
2 8 1 
2 8 0 
2 3 0 
5 7 2 
3 
3 
1 9 3 
1 
4 5 
3 2 9 
9 0 19 
2 8 9 3 
2 4 3 0 
8 2 
1 3 6 
2 3 3 
1 2 
2 4 9 0 
1966 
1 
3 
1 9 8 9 0 
1 3 5 
2 4 
1 7 3 8 
2 8 7 
1 2 
1 5 6 6 2 
107 25 
8 1 5 6 
5 7 7 
1 9 9 2 
1 4 5 0 
2 4 9 6 
1 8 4 
5 9 5 
2 1 2 
1 5 4 
1 5 4 
1 7 3 
2 1 
1 2 5 
4 0 
3 2 
6 2 
8 6 7 5 
3 5 8 1 
2 7 C 4 
1 2 2 
3 1 7 
4 3 5 
2 
1 7 6 8 
Sections η" CST 
j DESTINATION 
1SLANCE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
AUTRICHE 
G I B R . MALTE 
GRECE 
URSS 
HONGRIE 
MAROC 
A L G F R I E 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
M A L I 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G ' J I N F E , R c P . 
SIERRA L E O . 
L I B E R I A 
C . n · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
OAHOMEY 
N I G E R I A , FCC 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
CCNGO R . C . 
3 U R . RWANDA 
RUANCA 
OUGANCA 
K E N I A , D U G . 
T A N Z A N I E 
MOZAMHICUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
REUN. ,C '3M0R 
ZAMBIE 
RHODES. SUC 
R H O D . . N Y A S S 
R E P . A F R . S U C 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
S T ­ P I E R . M I O 
H A I T I 
GUACELCIUPE 
MARTIN IOUE 
INDES O C C . 
T R I N . T O B A G O 
GUYANE BR. 
GUYANE FR . 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
A R A B . S E O U C . 
KOWEIT 
KATAR 
V I E T ­ N A M S . 
JAPON 
ALSTRA1 I F 
N .ZELANDE 
DEP .USA 
OCEANIE BR. 
N . H E B K I D E S 
Ν.CAL Ε CON IE 
PCLYNES.FP . 
A V I T A I L L E M . 
D I V E R S NDA 
N . S P F C I F I E S 
1962 
7 C 
8 3 
7 
1 9 
7 
1 9 
6 0 7 
3 7 
8 4 
8 7 
4 7 4 
3 1 
1 6 
4 8 
8 6 7 
1 2 c 
1 9 6 
4 2 7 
2 0 5 
3 6 
1 1 5 
8 5 5 
4 5 9 
3 
9 
5 0 8 
2 4 
9 3 
2 9 2 
« 9 7 7 
2 8 0 3 
6 4 
2 6 
5 
2 5 
1 7 
1 8 1 
1 2 
5 8 
4 2 
3 
6 
7 1 
3 2 
1 2 
1 5 
5 6 
7 
QUANTITÉS : 
1963 
5 1 
2 2 
2 
¿ 9 
7 
2 5 0 
1 8 1 
3 7 8 
3 5 
2 5 
6 3 
6 2 
7 1 5 
t 
l i k 
1 2 2 
3 24 
56 
2 3 3 
6 = 5 
52 = 
0 
1 1 
4 
8 2 
5 C 6 
2 e ' 
1 4 7 
5 5 4 
4 4 5 8 
29C7 
ie 
1 5 4 
2 4 
7 1 
2 7 
2 6 8 
1 9 
4 = 
6 6 
ΐ fc 
1 7 
1 4 
9 
1 4 3 
5 7 
1964 
4 4 
4 
5 
8 0 
2 4 
5 2 1 
2 6 2 
9 
2 4 
7 6 
4 C 6 
c 
2 2 7 
1 7 9 
1 7 4 
7 4 
1 3 3 
1C62 
7 1 0 
6 
1 
6 
2 3 0 
4 5 9 
1 1 2 9 
1 4 4 
4 6 2 0 
1 8 5 3 
ε 
1 7 2 
5 6 
9 1 
7 
2 2 ? 
α 
1 4 6 
2 7 
2 3 
2 3 
1 ? 
1 2 
1 7 1 
1 C 3 
Tonnes 
1965 
2 
2 
1 3 
0 
3 5 
0 
1 0 
5 9 7 
4 3 0 
2 3 
8 0 
2 3 5 
4 3 7 
1 5 3 
5 7 
9 6 
loi 
6 6 8 
6 2 0 
2 6 
■3 
5 1 
4 
9 
2 1 2 
2 C 8 
1 1 1 7 
5 7 
5 0 0 6 
9 2 3 
9 
2 2 
2 7 9 
3 5 
6 8 
7 4 
1 9 3 
2 4 
2 9 
3 0 
1 1 
5 
1 7 8 
6 
7 5 
1966 ' 1 1962 
1 14 
6 15 
3 3 
3 
9 0 
2 
6 
173 154 
9 
2 3 
1 7 
795 113 
1 8 9 
8 
53 4 
83 13 
¿ 9 9 2 27 
2 4 3 32 
1 2 8 55 
8 0 103 
6 1 
126 10 
1 2 6 47 
812 258 
1 3 8 
5 
1 
2 4 
7 
3 
1 
35 8 148 
3 1 3 
8 
7 
5 0 4 
2 6 9 
2 0 
59 53 
5 2 0 2 1399 
2 2 0 7 9 9 5 
4 
1 5 1 22 
1 9 4 
7 
3 
4 
106 7 
6 
17H 56 
17 3 
28 15 
148 13 
1 9 
73 1 
2 
3 1 
2 
13 l i ) 
1 4 
3 
4 
1 3 
66 19 
1 3 0 
4 
3 6 
3 2 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
1 6 
8 
1 
1 0 
2 
6 7 
3 5 
1 0 6 
1 0 
6 
1 9 
1 8 
2 0 1 
1 
4 3 
3 8 
9 5 
1 6 
6 9 
2 1 9 
1 5 5 
1 
3 
1 
1 5 
1 9 2 
9 2 
2 9 
1 0 4 
1 1 1 6 
6 5 3 
5 
4 5 
1 1 
2 1 
1 0 
9 3 
5 
1 5 
2 0 
1 8 
6 
6 
3 
4 6 
3 1 
1964 
1 0 
2 
3 
2 4 
5 
1 7 7 
7 7 
3 
7 
2 5 
1 2 5 
3 
6 5 
5 8 
5 7 
2 3 
4 3 
3 3 8 
2 5 1 
2 
1 
1 
7 8 
1 7 0 
2 2 4 
2 9 
1 2 4 8 
5 1 0 
2 
5 3 
2 1 
2 9 
3 
7 7 
2 
5 1 
9 
8 
8 
5 
5 
6 3 
5 0 
1000 $ 
1965 
1 
1 
5 
1 
1 0 
2 7 
i 
2 0 5 
1 3 2 
fl 3 1 
6 P 
1 3 0 
5 2 
2 7 
3 2 
6 9 
2 2 1 
3 6 0 
5 
2 
1 6 
1 
3 
7 3 
7 2 
2 4 0 
1 2 
1 2 1 5 
2 3 9 
3 
β 
8 7 
1 4 
22 
2 4 
6 7 
7 
i o 
1 1 
4 
2 
6 8 
4 
4 4 
1966 
1 
2 
1 
2 
3 
4 4 
2 4 C 
5 9 
2 0 
3 0 
8 0 
7 0 
4 3 
3 5 
4 3 
4 5 
2 L 7 
3 
8 
2 
1 
1 0 4 
9 5 
2 
5 6 
5 6 
1 5 
1 1 1 8 
5 06 
1 
4 6 
5 9 
1 
1 
3 4 
5 9 
5 
7 
4 2 
5 
6 
U 
5 
6 
5 
2 6 
4 6 
1 4 
1 6 
112 
Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections η· CST 
¡ DESTINATION 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UN I 
DANEMARK 
ALGERIE 
MAUR Ι Τ Λ Ν Ι Ε 
MALI 
NIGER 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
CONGO R . D . 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
L I B A N 
A V I T A I L L E M . 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E N . R . F . 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 
MACHINES ET MATERIEL DE TRANSPORT 
24C 
6 2 
6 1 
0 
1 
1 
1 
16 
17 
0 
2 
9 1 
23 
0 
21 
4 
2 1 4 
62 
7 
20 
?7 
11 
1 
2 
6 
42 
DIVERS N . D . A . 
493 
195 
193 
1 
153 
0 
1 
1 
34 
2 
16 
15 
71 
1 
1 
3 7 0 
186 
0 
2 
31 
1 
5 
26 
92 
9 
2 
0 
in 
332 
2 3 5 
232 
1 
1 
2 
0 
16 
63 
1 
3 67 
in · ) 
1 
2 
3 
33 
12 
1 
5-
131 
2= 
I 
41 
J L 
4 3 9 
174 
3 
= 3 
2 
27 
82 
23 
3 
412 
148 
143 
2 
29 
3 
2 
2 
14 
3 
13 
63 
113 
3 
1 
385 1 0 8 1 1 1 6 5 
380 1 0 8 0 1 1 6 5 
3 80 
4 
6 87 
29 = 
1 
4 
5 = 
1 
3 
34 
246 
3 
? 
1 
23 
1030 
1030 
10 27 
3 
1966 
576 
5 00 
4 9 3 
3 
6 
8 
1 
20 
45 
1 
8 6 3 
8 6 3 
Sections n° CST 
DESTINATION 1 . ™ 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
113 
EXPORTATIONS Tableau S ­ PAR PRODUIT 
Produits n· CST 
DESTINATION 
0 0 1 . 1 0 
GUINEE E S P . 
0 0 1 . 4 0 
FRANCE 
0 0 1 . 5 0 
MONDE 
N I G E R I A , F E O 
0 1 1 . 1 0 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
0 3 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
TOGO 
N I G E R I A , F E C 
GUINEE E S P . 
0 7 1 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
0 7 1 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
0 7 1 . 1 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
GUINEE E S P . 
E T A T S ­ U N I S 
0 7 1 . 3 0 
MONOE 
GUINEE E S P . 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
BOVINS 
' I 1962 
31 
VOLAILLE OE BASSE­COUR 
28 
CHEVAUX, ANES, MULETS 
2 1 
25 68 
VIANOE DE BOVINS 
1 Y COMPRIS CST 0 1 1 . 2 0 / 3 0 / 5 0 EN 1 9 6 2 ET 
2 1 . 
2 1 
POISSON SIMPLEMENT SALE, SECHE, ETC 
3 33 12 67 1 6 0 1 
Β 
a 
34 
7 
3 33 4 5 9 1 9 3 1 
CAFE ROBUSTA 
6 1 9 5 74 7 3 7 4 2 9 9 6 4 3 7 3 
4 5 7 2 6 1 78 2 9 7 2 4 4 278 
4 5 7 2 6 1 78 2 5 7 2 4 4 278 
1 3 9 85 
1 
2 4 2C8 4 8 7 1 9 11 
1 0 4 6 5 9 84 
CAFE ARABICA 
22 1 0 
22 1 0 
22 1 0 
AUTRES CAFES ET SUCCEDANES CONTENANT CAFE 
6 73 3 1 0 2 6 2 4 
6 6 2 0 9 4 
6 6 1 4 0 4 
7 0 
67 26C 53 
5 0 
E X T R A I T S , ESSENCES, PREPARATIONS OE CAFE 
1 Y COHPRIS CST 0 9 9 . 0 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
0 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
85 
1963 ) 
7 
7 
3 2 4 
1 4 8 
148 
1 
1 0 5 
70 
32 
3 
3 
30 
1 
1 
1964 
2 
103 
1 
l 
526 
5 1 
5 1 
4 7 6 
1 1 
11 
11 
159 
1 3 1 
28 
1000 s 
1965 
1 0 3 
13 
2 
2 
12 
2 7 2 
1 8 4 
1 8 4 
24 
64 
7 
7 
7 
1 3 4 
1 0 7 
72 
35 
27 
1966 
2 2 
1 6 0 
5 3 6 
1 6 9 
1 6 9 
3 67 
ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 
0 7 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
AUSTRALIE 
N . S P E C I F I E S 
0 7 2 . 2 0 
MONOE 
GUINEE E S P . 
0 7 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 8 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 8 1 . 9 2 
MONOE 
CAMEROUN RF 
2 1 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 1 1 . 9 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 2 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­EAS 
IRLANDE 
ESPAGNE 
ALGERIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
CACAO EN FEVES ET BRISURES 
3 3 6 1 2 9 4 6 3 5 5 3 3 2 7 0 
4 0 6 2 4 1 2 1 0 772 
5 10 2 1 1 75 
35 564 9 9 9 6 6 9 
5C 2 8 
2 3 2 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 4 9 8 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE 
0 
0 
P O I V R E , PIMENTS 
7 Β 5 
7 8 5 
7 8 5 
1966 ' ' 1962 
3 7 8 2 1064 
3 4 2 5 16 
1 2 2 4 2 
2 0 3 5 15 
1 6 6 
23 
1 0 4 8 
2 0 
3 1 3 
2 9 
2 9 
2 9 
COQUES ET P E L L I C L L E S DE CAFE 
22 
22 
22 
COQUES, P E L U R E S , DECHETS DE CACAO 
3 0 5 
3C 5 · 
PEAUX DE VEAUX 
10 
10 
1 INCLUS DANS CST 2 1 1 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 I 
2 
2 
2 
PEAUX BRUTES D AUTRES ANIMAUX 
3 4 38 78 88 
3 4 38 78 88 
34 28 ­ 78 88 
6 6 8 1 
6 6 8 1 
66 81 
ARACHIDES EN COOUE NON G R I L L E E S 
5 9 1 8 1 2 4 0 3 8 0 
2 2 67 2 2 0 3 8 0 
2 2 67 1 6 7 1 0 
53 3 7 0 
2C 
3 6 94 
2 4 6 14 
2 0 5 6 
1 1 0 6 
95 
4 1 
Β 
ι ι 
­
VALEURS : 
1963 
9 8 9 
2 5 5 
3 
2 2 8 
24 
7 3 4 
2 
2 
10 
10 
10 
2 
2 
9 5 
95 
95 
40 
19 
19 
2 1 
1964 
1 2 3 8 
4 9 8 
7 8 
4 2 0 
7 4 0 
6 
6 
6 
2 
2 
2 
2 7 3 
2 7 3 
2 7 3 
5 1 
4 6 
35 
11 
5 
1000 $ 
1965 
1 0 3 5 
2 4 6 
23 
2 1 1 
12 
7 9 0 
9 
9 
9 
2 8 7 
2 8 7 
2 8 7 
1 1 1 
1 1 1 
3 
1 0 8 
1966 
1 3 2 5 
12C8 
4 1 8 
7 36 
54 
9 
9 
99 
2 
2 
2 
2 2 2 
2 2 2 
2 22 
59 
49 
26 
23 
10 
114 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
DESTINATION 
2 2 1 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ESPAGNE 
ALGERIE 
2 2 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 2 . 1 0 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
2 4 2 . 3 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
ESPAGNE 
GRECE 
ZONE OM EST" 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
L I B A N 
S Y R I E 
ISRAEL 
JAPON 
N . S P E C I F I E S 
2 4 2 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 
ARACHIOES DECORTIQUEES NON 
1 3 4 
72 
7 2 
6 1 
NOIX 
BOIS 
6 0 6 
6 0 6 
5 7 5 
BOIS 
1 6 8 
6 9 
69 
99 
15 8 
158 
158 
ET AMANDES DE 
A PULPE 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
1 0 6 5 
DE NCN 
I Y COMPRIS 
6 8 5 8 4 9 
5 7 2 0 2 6 
2 6 2 5 5 4 
1 C 8 2 3 
2 1 9 7 8 
1 6 3 1 5 6 
1 4 5 1 5 
7 3 8 9 
1 1 
1 2 6 
4 2 2 3 
( 4 6 0 
1 6 0 7 
23 
5 1 2 7 
1 7 4 1 
5 6 4 8 
2 1 7 
3 6 8 2 
4 4 0 0 
2 0 2 7 
1 1 7 9 
2 3 1 
54 
7 5 7 
1 3 0 1 
6 8 5 5 2 
2 0 6 8 
BOIS 
7 1 0 5 C 6 
6 0 5 2 4 5 
3 9 6 7 2 9 
1 0 7 6 9 
2 5 3 5 7 
1 6 0 8 5 3 
1 1 5 3 8 
5 7 C 1 
8E5 
3 1 1 4 
3 0 7 8 
8 6 0 
2 5 0 
4 5 6 3 
7 5 6 
6 4 1 
2 S 7 
1 1 3 7 
6 6 5 1 
7 4 7 
90 
853 
9 1 0 6 
1 9 4 8 
5 8 1 5 1 
1 4 6 2 
DE NCN 
I Y COMPRIS 
1 9 7 
1 9 7 
1 9 7 
753 
7 5 3 
753 
206 
206 
206 
25 
25 
25 
nu 
1966 τ 
G R I L L E E S 
1962 
6 2 24 
3 1 12 
3 1 12 
3 1 
12 
PALMISTE 
3 85 
3 85 
3 85 
2B9 
2 8 9 
2 8 9 
7 
7 
7 
C O N I F E R E S , BRUTS POUR SCIAGE 
CST 2 4 2 
8 3 5 1 1 3 
7 0 5 3 8 8 
4 7 3 9 3 6 
9 6 8 7 
3 4 6 6 2 
1 8 2 7 2 5 
4 3 7 7 
9 0 9 5 
151 
7C46 
696C 
3 3 5 4 
1 0 6 0 
3 7 5 0 
3 2 4 9 
2 3 0 
2 7 2 
4­722 
5 8 4 6 
9 3 2 
1 2 4 2 5 
3 7 2 6 
6 4 9 6 5 
1 7 7 0 
. 2 1 EN 
7 6 6 5 4 2 
6 2 4 1 4 1 
4 3 9 1 1 0 
1 1 4 0 2 
3 0 6 8 2 
1 3 6 5 6 4 
6 3 8 3 
7 5 6 1 
5 6 4 
4 9 5 1 
9 5 2 0 
3 646 
1 5 6 4 
1 2 6 9 9 
9 6 6 9 
2 0 2 O 
2 C 0 8 
3 712 
5 5 8 4 
21O0 
1 6 5 9 5 
2 0 8 3 
5 5 4 3 9 
1 6 0 9 
6 4 6 
1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
7 4 7 7 9 2 2 7 6 0 2 
6 4 6 4 9 5 2 2 1 2 1 
4 5 7 5 1 3 1 3 2 0 7 
1 1 6 2 9 4 2 1 
2 6 9 8 1 1132 
1 3 8 8 6 3 6 8 7 0 
1 1 5 0 9 4 9 1 
6 0 2 2 3 8 5 
18 1 
6 
3 8 6 2 2 5 4 
1 0 
6 4 4 9 2 8 1 
1 7 9 6 78 
1 5 8 8 2 
1 1 7 8 8 2 0 1 
6 5 4 0 
73 8 1 
7 4 4 297 
6 1 5 14 
5 9 6 9 205 
1 0 7 6 4 193 
50 
105 33 
3 2 3 3 I I 
2 
3 0 9 3 33 
8 9 4 44 
3 4 7 4 5 3 1 4 1 
2 5 4 3 1 7 0 
4 4 7 
C O N I F E R E S , SIMPLEMENT EQUARRIS 
CST 242 
143 
143 
. 2 2 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
7 
7 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
35 
13 
13 
2 2 
9 
9 
9 
2 8 8 7 8 
2 3 9 5 5 
1 4 9 8 2 
4 2 3 
1 2 7 0 
6 7 9 4 
4 8 6 
2 5 5 
4 8 
1 9 0 
3 7 2 
4 1 
11 
2 4 6 
26 
26 
19 
69 
2 7 8 
3 1 
2 
39 
3 7 9 
59 
2 7 2 5 
1 0 8 
33 
33 
33 
1964 
3 1 
3 1 
3 1 
27 
27 
27 
3 5 4 3 3 
2 9 1 0 8 
1 8 5 5 3 
4 2 9 
1873 
8 0 7 8 
176 
4 7 4 
10 
4 1 8 
3 3 2 
1 9 5 
53 
198 
1 5 0 
1 1 
19 
2 7 8 
2 6 9 
5 0 
4 9 7 
1 4 5 
3 1 2 5 
8 9 
9 
9 
1000 f 
1965 
7 
7 
7 
6C 
6 0 
6 0 
3 1 8 7 6 
2 5 1 7 6 
1 6 6 5 8 
4 7 9 
1 6 8 2 
6 0 5 7 
3 0 0 
3 6 3 
49 
3 3 3 
4 8 5 
1 9 6 
7 0 
5 4 8 
3 8 6 
1 0 3 
1 3 8 
2 1 1 
7 3 9 
1 1 5 
6 8 7 
6 5 
2 6 1 5 
8 4 
1 1 
1966 
14 
7 
7 
7 
4 0 
4 0 
4 0 
3 0 9 6 6 
2 5 9 4 9 
1 7 2 1 6 
4 9 9 
1 3 2 6 
6 3 1 8 
5 9 0 
2 7 6 
1 
2 5 7 
1 
3 4 0 
1 0 3 
6 3 
5 3 5 
2 9 7 
4 
33 
4 2 
3 3 8 
4 57 
3 
1 8 0 
1 3 5 
24 
1 7 3 8 
1 8 0 
12 
Produits n» CST 
DESTINATION * * 
A L L E M . R . F . 
2 4 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 4 3 . 3 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AFR.NO E S P . 
ALGERIE 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
GUINEE E S P . 
REP.AFR .SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
L IBAN 
IRAN 
ISRAEL 
2 7 6 . 2 1 
MONDE 
N I G E R I A , F C C 
CAMEROUN RF 
2 7 6 . 9 3 
MONDE 
ANGOLA 
2 8 2 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
JAPON 
2 8 3 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
■ìli 
1966 
134 
■ l 
1962 
TRAVERSES EN B O I S POUR VOIES FEFREES 
5 2 0 4 5 C 5 6 4 7 5 1 2 2 5 4 1 2 1 0 9 3b 
5 2 0 4 5 C 5 6 4 7 5 1 2 2 9 4 1 2 1 0 9 35 
5 2 0 45C5 6 4 7 5 1 2 2 5 4 1 2 1 C 9 35 
BOIS NON C O N I F . SCIE LONG, TRANCHE DEROULE 
I Y COMPRIS CST 2 4 3 . 2 1 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
4 2 1 9 4 5 0 6 5 9 4 9 3 6 9 8 2 8 5 0 398 
2 0 9 7 2 3 3 7 3 0 8 6 1 7 5 1 7 9 9 188 
1 1 4 5 1 3 3 6 1 9 5 3 863 6 0 9 99 
8 2 50 52 2 3 4 7 
6 5 5 7 5 0 666 6 5 4 1 9 0 60 
1 6 8 1 2 9 2 1 5 17 
4 7 72 4 
3 0 7 70 3 0 1 1 4 7 27 
13 47 1 
1 0 7 65 51 36 4 6 11 
1 0 1 5 1 3 3 3 1 5 5 8 1 1 0 7 1 0 2 8 97 
6 
3 8 33 27 7 12 3 
24 93 3 
3 1 3 
3 6 3 
15 32 2 
15 
9 1 
95 
2 1 3 
4 2 6 3 5 8 3 6 7 3 9 0 965 48 
52 18 6 
15 1 6 1 3 4 6 1 
1 0 1 
6 1 2 4 0 
ARGILES NON EXPANSEES, TERRE OE CHAMCTTE 
38 10 
38 
10 
BARYTINE ET W I T H E R I T E SAUF OXYDE OE BARYUM 
150 
1 5 0 
F E R R A I L E S , DECHETS, DEBRIS DE FER ET ACIER 
1 1 4 2 9 6 5 1 0 7 0 1B23 51C 24 
4 1 8 1 7 5 0 9 
4 5 
1 8 1 7 5 0 4 
1 1 4 2 9 6 5 1 0 6 6 24 
MATTES DE C U I V R É , S P E I S S ET S I M I L A I R E S 
1 Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 2 ­ 6 8 2 . 1 1 / 12 1 
6 13 13 12 35 2 
4 13 11 1 0 35 2 
6 11 1 0 35 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
313 
3 1.3 
313 
419 
2 0 1 
106 
5 
7 1 
12 
6 
7 
7 
1 3 9 
4 
2 
2 
41 
2 
14 
3 
3 
8 
8 
25 
25 
4 
4 
1 
1964 
9 
43 3 
4 8 8 
49 3 
566 
240 
123 
6 
96 
15 
28 
5 
8 
187 
3 
11 
52 
32 
1 
1 
l 
27 
1 
1 
26 
4 
4 
4 
1000 t 
1965 
9 5 4 
9 5 4 
9 5 4 
395 
166 
56 
29 
8 1 
20 
5 
1 50 
1 
1 
4 
4 1 
7 
25 
25 
25 
2 
2 
2 
1966 
9 60 
9 6 0 
9 6 0 
3 2 1 
65 
4 1 
24 
7 
137 
2 
1 2 1 
7 
7 
1 
6 
8 
8 
a 
115 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n» CST 
DESTINATION 
A L L E M . Ρ . F . 
SENEGAL 
2 8 3 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UN I 
NORVEGE 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNE 
ROUMANIE 
ETATS­UNI IS 
JAPON 
2 E 3 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 8 4 . 0 4 
MON EIE 
CEE 
FRANCE 
C . 0 ' I V O I R E 
DAHOMEY 
2 8 6 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 1 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 9 2 . 2 0 
MONDE 
SENEGAL 
2 9 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R.F . 
SUI SSE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
4 7 
v 
1962 
2 
2 
M I N E R A I S ET CONCENTRES DE MANGANESE 
6 1 6C4 8 8 2 1 1 5 0 1 1 8 1 MT 1610 
2 1 8 5 5 2 0 2 7 4 2 2 7 6 2 3 1 3 6 3 9 0 4 3 6 8 5 0 5 5 3 1 
2 1 8 5 5 1 C 2 6 0 1 1 7 4 1 9 3 1 9 1 0 2 0 1 7 6 2 5 1 5 3 1 
4 5 5 2 5 4 2 2 5 0 0 
1 4 1 2 4 5 2 4 2 1 4 6 7 
8 3 9 6 7 9 2 3 4 1 1 5 3 6 7 7 1 7 4 6 5 7 
2 0 3 0 1 4 9 5 8 1 5 0 9 7 
1 8 5 1 0 1 0 3 3 9 
4 0 7 1 2 7 8 3 4 2 3 1 9 4 
3085 2 7 6 2 8 8 3 5 5 
1CC07 
1C053 8 8 2 0 
7 7 8 C 
1 6 8 0 0 3 6 9 4 3 1 5 6 6 1 9 7 6 8 9 9 6 7 7 4 9 9 7 5 5 0 6 . 
2 2 3 5 0 2 8 4 1 5 3 5 2 1 5 2 4 7 6 4 0 5 9 572 
M ET C METAUX CCMMUNS NCN FERREUX NCA 
7 6 1 590O 
7 6 1 5900 
76 1 590O 
CECHETS ET OEBRIS D A L U M I N I U M 
1 Y COMPRIS CST 6 8 4 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
14 36 
12 
12 
7 
5 
M I N E R A I S , CONCENTRES DE THORIUM, URANIUM 
4 7 7 1 2 4 8 1 3 5 2 1521 1 4 4 4 2 8 48 
4 7 7 1 24 8 1 3 9 2 1 5 2 1 1 4 4 4 2848 
4 7 7 1246 1 3 5 2 1521 1 4 4 4 2 8 48 
IVOIRE B R L T , POUDRE ET OECHETS 
1 2 1 2 2 3 
1 2 1 2 2 3 
1 2 1 2 2 3 
GOMME LAQUE, GOMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
11 12 26 55 26 1 
11 12 26 54 26 1 
PLANTES PCUR PARFUM, M E D E C I N E , I N S E C T I C I D E 
4 8 13 6 1 
8 13 6 
8 10 6 
3 
3 1 
I l 
VALEURS : 
1963 
3 
1 3 6 2 2 
4 6 2 1 
2 3 0 7 
3 1 5 
1 9 5 2 
47 
69 
8 3 5 6 
5 7 5 
7 0 4 5 
7 0 4 5 
7 0 4 5 
6 
5 
5 
1 
1 
1964 
1 
1 9 7 7 8 
6 1 7 1 
38 8 8 
10 
2 1 5 
2 0 5 7 
9 1 
1 2 8 4 1 
6 7 2 
7 9 1 4 
7 9 1 4 
7 9 1 4 
4 
4 
4 
1 
1 
8 
8 
8 
1000 î 
1965 
2 6 7 6 8 
8 4 5 7 
4 4 3 2 
59 
36 
3 5 7 8 
3 5 2 
4 1 7 
6 3 8 
6 5 3 
2 2 3 
2 2 4 
1 6 0 9 9 
57 
1 
8 6 7 8 
8 6 7 8 
8 6 7 8 
6 
6 
6 
2 
2 
14 
14 
12 
2 
1966 
3 1 1 0 2 
9 8 6 7 
4 8 2 1 
6 6 
45 89 
3 9 1 
2 7 2 
6 1 1 
2 20 
2 32 
2 0 5 
1 9 5 8 8 
1C7 
4 
2 
2 
1 
1 
8 9 9 6 
89 9 6 
8 9 9 6 
6 
5 
5 
1 
1 
7 
7 
7 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
2 9 2 . 9 3 
MONDE 
JAPON 
3 3 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U ­ E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
AFR.ND E S P . 
SENEGAL 
C . O M V U I R E 
T R I N . T C B A G O 
B R E S I L 
ISRAEL 
3 3 2 . 2 0 
MONDE 
CAMEROUN RF 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
AV I T A I L L E M . 
3 3 2 . 5 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
A V I T A I L L E M . 
4 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
5 1 2 . 2 7 
MONDF 
ROYAUME­UNI 
5 1 3 . 6 2 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 ' ' . 1962 
SORGHO, P I A S S A V A , CHIENDENT ET S I M I L A I R E S 
95 8 
95 8 
H U I L L E S BRUTES OE PETRCLE CU OE SCHISTES 
8 1 8 9 4 4 1 0 6 8 1 2 8 1 1 4 0 8 MT 1 0 2 3 5 
8 0 5 8 5 5 956 1 0 8 4 9 4 a MT 1 0 0 7 9 
768 7 4 0 882 1C54 722 MT 9 9 1 4 
1 7 0 8 7 4 8 7 C 9 5 5 0 5 3 6 7 5 9 2 165 
1 5 4 7 5 
3 2 5 3 6 3 0 9 0 5 1 5 8 3 4 0 
3 3 5 1 0 
1 2 3 1 2 156 
1 8 0 6 1 1 1 2 0 6 0 1 3 4 5 1 2 1 3 9 6 3 8 
6 2 2 9 9 2 1 6 0 9 1 
2 1 7 6 8 
5 8 5 9 0 
3 7 4 6 6 2 4 2 7 1 
PETROLE LAMPANT, KEROSENE, WHITE S P I R I T 
8 
8 
G A S O I L S , F U E L O I L S LEGERS ET OCMESTICUES 
4 2 2 9 
4 2 2 9 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
57 7 12 18 
7 12 
14 3 
43 16 
H U I L E DE PALME 
50 384 1 1 3 5 8 8 1 
50 384 1 1 3 3 8 8 1 
50 364 1 1 3 3 7 3 0 
16 
4 1 0 1 
PHENOLS, PHENOLS­ALCOOLS 
4 6 2 8 
4 6 2 8 
HYDROXYDE DE SODIUM, SCUDE CAUSTIQUE 
5 
5 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 0 4 9 5 
9 5 6 4 
8 5 0 8 
4 8 1 
3 3 8 
3 2 2 
2 2 5 
3 8 4 
2 
2 
10 
10 
10 
7 
7 
1 
1 
1964 
1 2 6 7 6 
1 1 3 2 3 
1 0 5 2 6 
5 4 5 
2 5 2 
1 3 5 3 
1 
1 
7 9 
79 
75 
4 
1 
1 1 
11 
1000 $ 
1965 
147 1 1 
1 2 3 9 8 
1 2 0 1 1 
3 86 
1 5 1 6 
7 9 8 
6 
6 
2 8 1 
2 8 0 
2 8 0 
2 
2 
1966 
1 5 6 6 2 
1 0 7 2 5 
8 1 5 6 
5 7 7 
1 9 9 2 
14 50 
2 4 9 6 
1 8 4 
5 9 5 
2 1 2 
1 9 4 
194 
1 7 3 
2 1 
12 
12 
116 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
i DESTINATION * 
515.10 
MONDE 
CEE 
5 3 2 . 5 0 
MONOE 
CAMEROUN RF 
5 3 3 . 3 2 
MONOE 
CAMEROUN RF 
A V I T A I L L E M . 
TANNINS ET D E R I V E S 
2 
2 
V E R N I S , PE INTURES A L E A U , A L H U I L E 
3 4 11 
33 11 
1 
1 
1 
16 
15 
1 
533.35 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
O IVERS NOA 
N.SPECIFIES 
571.12 
MONDE 
CAMEROUN RF 
599 .59 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
OIVERS NDA 
N.SPECIFIES 
599 .92 
MONDE 
NIGERIA,FEC 
599 .95 
MONDE 
N.SPECIFIES 
621 .05 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
ELEMENTS CHIMIQUES RADIOACTIFS 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
10 
10 
MORTIER, ENDUITS, MASTIC, CIMENT RESINE 
3 
1 
13 
18 
3 
3 
1 
14 
EXPLOSIFS PREPARES 
25 
25 
COLLES PREPAREES NDA 
23 
23 
16C7 
0 
0 
4 3 1 
1 1 7 6 
2 3 3 0 
7 9 
7 9 
8 2 9 
1 4 2 2 
2 3 9 8 
8 7 9 
1 9 2 
1 3 2 6 
5 6 6 
1 3 1 
1 4 2 
2 9 3 
4 5 4 
4 0 
4 0 
1 1 1 
3 0 3 
5 6 6 
3 3 
3 3 
2 0 4 
3 2 9 
5 * 8 
1 9 1 
4 4 
3 1 3 
118 
28 
3 0 
6 0 
CHARBONS, AUTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
5 
5 
SOLVANTS, DILUANTS POUR VERNIS OU S I M I L . 
2 1 
2 
TUBES DE CAOUTCHOUC VULCANISE NON DURCI 
10 
10 
J I 
Produits n» CST 
1 DESTINATION 
6 2 9 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
6 2 9 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
IRLANOE 
NORVEGE 
DANEMARK 
HONGRIE 
MAROC 
ALGERIE 
MOZAMBIQUE 
ZAMBIE 
RHODES. SUD 
R H C D . , N Y A S S 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANADA 
N . S P E C I F I E S 
6 3 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
ISLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
AUTR ICHE 
G I E R . MALTE 
GRECE 
URSS 
ALGERIE 
T U N I S I E 
M A U R I T A N I E 
MALI 
HAUTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
S IERRA L E O . 
L I B E R I A 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 
nu 
1966 
BANDAGES, PNEUMATIQUES, CHAMBRES 
1 
1 
A U T . 
2 
2 
2 
' » 1962 
V A I R 
0 1 
0 
0 
1 
OUVRAGES CAOUTCH. VULCAN. NON DURCI 
F E U I L L E S DE 
8 0 2 4 
4 1 9 5 
4 1 0 9 
57 
3 0 
6 8 2 
7 0 
83 
84 
87 
1 5 4 
7 1 
2 8 0 
1 7 3 6 
5 8 2 
B O I S 
2 3 1 8 0 
5 8 7 2 
4 4 3 5 
84 
3 9 0 
9 6 3 
5 3 6 1 
7 
19 
7 
19 
6 0 7 
3 7 
3 1 7 
3 1 
16 
4 8 
8 8 5 
1 2 0 
1 9 6 
9 3 1 1 
4 6 5 2 
4 5 5 6 
32 
24 
eco 
78 
1 6 1 
71 
82 
1 3 8 
5 39 
2 5 0 8 
2 6 2 
PLAQUES 
2 4 9 3 4 
76 56 
6 3 5 4 
2 0 
3 7 9 
8 6 3 
7 1 7 8 
22 
2 
28 
7 
2 50 
3 0 3 
35 
25 
63 
6 2 
7 1 1 
6 
1 5 2 
1 2 2 
PLACAGE 
1 1 2 2 8 
4 5 5 7 
4 4 4 2 
32 
82 
1 5 8 1 
44 
24 
6 
1 1 1 2 
1 4 4 
3 2 4 1 
52C 
EN BOI 
9033 
3 1 6 5 
3 0 9 9 
37 
3 
26 
8 5 4 
11 
1 0 9 7 
57 
3 3 4 7 
4 9 9 
2 
0 
0 
0 
S , 5MM CU MOINS 
1 2 3 4 1 1507 
5 3 7 4 755 
4 5 0 0 736 
13 
3 
8 6 2 7 
8 
9 5 4 140 
14 
15 
23 
17 
1 2 9 29 
4 8 4 
2 6 9 
14 
5 9 49 
3 8 7 6 3 4 1 
1 1 9 6 110 
OU CONTRE­PLAQUES 
23 306 
7 5 0 9 
6 4 2 2 
14 
4 6 8 
6 0 4 
7 3 3 7 
4 
9 
80 
5 2 1 
2 6 2 
9 
24 
75 
4 0 4 
9 
2 2 7 
178 
2 1 4 2 6 
7 5 3 6 
6 2 8 3 
38 
4 5 9 
7 5 6 
6 7 2 7 
2 
2 
13 
0 
25 
10 
5 5 7 
43 0 
23 
73 
2 2 8 
4 3 7 
153 
2 1 5 4 7 6 5 1 6 
9 2 1 1 1 4 7 0 
6 8 9 6 1107 
3 7 8 20 
1 0 0 7 106 
9 3 1 236 
5 1 5 1 1 5 9 1 
6 
3 3 
3 
9 6 
2 
6 
1 7 3 156 
9 
6 6 6 83 
1 8 9 
8 
53 4 
83 13 
2 9 8 223 
2 4 3 32 
1 2 8 55 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 6 4 0 
7 1 1 
6 9 9 
6 
6 
1 6 1 
14 
39 
15 
15 
27 
97 
5 0 4 
58 
7 0 3 3 
2 0 1 1 
1 6 5 1 
6 
107 
2 4 7 
2 1 7 9 
a 
1 
10 
2 
67 
88 
10 
6 
19 
I B 
193 
1 
43 
38 
1964 
2 2 0 9 
8 0 3 
7 7 7 
6 
19 
3 4 3 
10 
5 
1 
2 1 8 
29 
6 7 7 
123 
7 1 8 8 
2 1 2 8 
1 8 0 7 
5 
143 
174 
2 3 2 1 
2 
3 
24 
177 
77 
3 
7 
25 
1 2 5 
3 
65 
58 
1000 s 
1965 
2 
2 
2 
1 7 6 1 
5 6 4 
5 4 6 
9 
2 
7 
1 8 9 
2 
2 3 3 
12 
6 5 1 
1 0 9 
1 
6 8 4 8 
2 1 4 2 
1776 
12 
130 
2 2 4 
2 3 0 6 
1 
1 
5 
1 
B 
3 
2 0 5 
1 3 2 
θ 
25 
63 
1 3 0 
52 
1966 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 3 6 9 
9 9 3 
8 0 7 
2 
1 8 2 
2 
2C0 
27 
67 
56 
15 
7 6 0 
2 3 2 
6 1 C 9 
2 4 4 1 
1794 
1C5 
2 9 0 
2 5 2 
1 5 6 6 
2 
l 
2 
3 
44 
2 1 1 
59 
20 
30 
80 
70 
43 
117 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n°CST 
DESTINATION 
C . D · I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , FEC 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
BUR. RUANCA 
RWANCA 
OUGANCA 
K E N I A , OUG. 
TANZANIE 
MOZAMBIQUE 
MADAGASCAR 
REUNION 
COMORES 
REUN. ,C0MOR 
ZAMBIE 
RHOD. ,NYASS 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
S T ­ P I E R . M I O 
H A I T I 
GUADELOUPE 
MARTINIQUE 
INDES OCC. 
TRIN.TOBAGO 
GUYANE BR. 
GUYANE F R . 
EQUATEUR 
PEROU 
CHYPRE 
L I B A N 
IRAN 
ARAB.SEOUD. 
KOWEIT 
KATAR 
V I E T ­ N A M S . 
AUSTRALIE 
N.2ELANCE 
DEP.USA 
OCEANIE BR. 
N.HEHR IDES 
N.CALECONIE 
P O L Y N E S . F R . 
6 3 2 . 8 9 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 4 1 . 9 5 
MDNDE 
CFE 
ALLEM. R . F . 
DIVERS NDA 
N . S P E C I F I E S 
6 5 5 . 6 1 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
1962 
4 2 7 
2 0 5 
3 6 
112 
8 1 3 
4 2 6 
3 
9 
5 0 8 
24 
2 2 
12 
3 2 4 0 
3 2 2 1 
84 
26 
5 
25 
17 
I B I 
12 
58 
4 2 
3 
6 
32 
12 
19 
5 Í 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 2 4 173 
53 74 
2 2 9 138 
65Θ 1 0 6 1 
4 9 5 611 
11 6 
4 3 
5 5 6 2 3 0 
253 4 5 8 
9 16 
14 
1 9 9 0 1 5 7 4 
2 6 4 6 1 3 3 4 
18 8 
154 172 
24 56 
71 91 
27 7 
268 222 
19 8 
49 
68 146 
27 
66 
23 
17 23 
14 12 
9 12 
143 173 
AUTRES OUVRAGES EN 
1 
1 
Tonnes 
1965 
56 
96 
146 
6 5 8 
665 
5 
51 
4 
9 
212 
2 0 8 
19 
1 6 5 9 
4 2 4 
9 
22 
2 7 9 
35 
63 
74 
153 
24 
29 
30 
11 
5 
1 78 
BOIS 
2 
ou 
1966 
76 
1 • 1962 
108 
61 
1 2 6 10 
1 1 1 31 
8 1 2 245 
117 
1 
2 4 
7 
3 
1 
35 8 148 
313 
8 
7 
1 9 
6 
5 
1 3 2 0 1055 
1 0 1 1 885 
4 
1 5 1 22 
1 9 4 
7 
3 
4 1 
1 0 6 7 
6 
178 56 
17 3 
2 8 15 
1 4 8 13 
19 
23 1 
2 
3 1 
13 10 
14 
3 
6 
13 
6 6 19 
1 3 0 
PAPIER CARTON COUCHE SAUF PCUR I M P R E S S . 
I Y COMPRIS CST 6 4 1 
? 
7 
. 2 2 EN 
14 
2 
2 
1 
12 
F I C E L L E S , CORDES, CORDAGES 
4 
4 
1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
4 
2 
2 
2 
2 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
9 5 
14 
68 
2 0 9 
1 3 9 
3 
1 
192 
92 
2 
7 
6 1 2 
5 9 5 
5 
45 
11 
21 
10 
93 
5 
15 
20 
18 
6 
6 
3 
46 
1 
1 
1964 
56 
23 
48 
3 3 6 
198 
2 
1 
78 
170 
6 
522 
395 
2 
53 
21 
2 9 
3 
77 
2 
5 1 
9 
8 
8 
5 
5 
63 
1 
1 
1000 t 
1965 
26 
32 
53 
2 1 6 
2 4 2 
2 
16 
1 
3 
73 
7 2 
7 
5 6 3 
1 3 0 
3 
8 
87 
14 
22 
24 
67 
7 
10 
11 
4 
2 
68 
1 
11 
2 
2 
1 
8 
1966 
34 
43 
38 
2 0 7 
8 
2 
1 
1 0 4 
55 
2 
9 
3 5 3 
2 74 
1 
4 6 
59 
1 
1 
34 
59 
5 
7 
4 2 
5 
6 
1 1 
5 
6 
5 
26 
46 
4 
2 
2 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
6 5 6 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
IRLANDE 
ALGERIE 
TOGO 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
N . S P E C I F I E S 
6 5 6 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SÉNÉGAL 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
6 5 7 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 2 . 4 4 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 6 5 . 1 1 
MONDE 
CAMERUUN RF 
6 7 0 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
N . S P E C I F I E S 
6 7 3 . 6 1 
MONDE 
N I G E R I A , F E D 
6 7 3 . 6 2 
MONDE 
GUINEE E S P . 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
' ­ 1962 
7 45 55 5 8 53 3 
4 18 15 1 8 4 8 1 
4 7 β 4 2 1 1 
10 7 1 4 2 4 
2 
1 
3 4 l 
3 
19 36 4 0 
3 
5 
BACHES, V C I L E S , STORES, T E N T E S , ETC 
1 2 0 1 
1 1 
1 1 
1 
C 
C 
T A P I S S E R I E S A LA MAIN OU A L A I G U I L L E 
0 
0 
0 
CARREAUX, P A V E S , DALLES N I V E R N I S N I EMAIL 
1 
1 
B O U T E I L L E S , FLACCNS, B C U C H C N S . . . EN VERRE 
5 
5 
2 1 1 10 2 
9 
9 
2 2 
1 
6ARRES EN FER OU EN ACIER 
2 1 
2 1 
PROFILES EN FER OU EN ACIER 
7 
7 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
19 
7 
3 
4 
2 
2 
8 
3 
2 
1 
1 
1964 
2 2 
5 
2 
3 
16 
l 
1 
1 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
23 
6 
2 
4 
17 
1 
1 
2 
2 
1966 
23 
21 
9 
10 
1 
1 
2 
6 
6 
6 
118 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n« CST 
1 DESTINATION 
6 7 4 . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
GUINEE E S P . 
6 7 5 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
D I V E R S NOA 
N . S P E C I F I E S 
6 7 6 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
JAPON 
6 7 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
OIVERS NCA 
N . S P E C I F I E S 
6 7 8 . 6 1 
HONOE 
CAMEROUN RF 
6 7 8 . 6 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
N IGER 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
6 7 8 . 6 4 
MONDE 
6 5 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
TOLES DE FER OU 0 ACIER 
1 ' 1962 
U 1 8 3 
1 1 3 
1 1 3 
18 
FEUILLARDS EN FER OU EN ACIER 
29 53 4 0 3 3 
17 2 2 3 0 2 
17 22 3 0 2 
2 0 
Í 2 3 0 1 0 1 0 
ELEMENTS DE V O I E S FERREES EN FER OU ACIER 
1 3 0 3 
5 9 2 
5 9 2 
7 1 2 
F I L S 0 6 FER OU 0 ACIER 
6 7 66 4 6 9 
35 2 0 9 
35 2 0 9 
2 
4 4 
3 2 43 33 5 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE 
2 
2 
TUBES ET TUYAUX EN FER CU EN ACIER 
1 I C I 1 2 0 2 4 5 1 
1 ICO 115 4 1 
1 ICO 115 4 1 
7 
4 
10 
5 4 
ACCESS. TUYAUTERIE EN FONTE, FER OU ACIER 
0 
CONSTRUCTIONS, PARTIES F E R , FONTE, ACIER 
50 39 27 11 
1 1 26 3 
1 1 26 3 
39 37 9 
1 
l l 
VALEURS : 
1963 
9 
5 
5 
4 
39 
2 0 
20 
1 9 
35 
35 
35 
9 
8 
1964 
17 
7 
7 
10 
4 0 
12 
12 
3 
2 5 
2 2 
2 0 
2 0 
1 
1000 $ 
1965 
2 
2 
13 
10 
10 
3 
28 
5 
• 5 
2 
2 0 
1 
1 
12 
3 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
3 
1 
1966 
11 
1 
1 
7 
3 
5 
3 
3 
3 
3 
3 
Produits n" CST 
DESTINATION 
6 9 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 2 . 1 1 
MONDE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
6 9 2 . 2 1 
MONDE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
6 9 2 . 3 1 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CAMFROUN RF 
GUINEE E S P . 
6 9 3 . 1 1 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
6 5 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 4 . 1 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
D IVFRS NDA 
N . S P E C I F I E S 
6 9 4 . 2 1 
MONDE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
6 9 5 . 2 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
111 
1966 ' > 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES EN ALUMINIUM 
1962 
1 6 
1 6 
1 6 
RESERVOIRS F E R , F C N T E , A C I E R , PLUS DE 300L 
3 15 
15 
1 
FUTS EN F E R , FONTE, ACIER 
28 7 5 2 
4 
28 4 2 
R E C I P . F E R , ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
9 140 2 4 9 242 58 3 
7 131 202 1 6 4 54 2 
7 4S 64 23 17 2 
82 13Θ 142 36 
1 1 
3 
8 47 77 
1 
CABLES, CCROAGES, S I M I L A I R E S FN F E R , ACIER 
5 
5 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , TORSADES, F E R , ACIER 
2 
2 
2 
P O I N T E S , CLOUS, PUNAISES. FN FER CU ACIER 
12 22 21 15 
6 6 12 
6 6 12 
8 
6 16 R 7 
BOULONNERIE, V I S S E R I E EN FCNT.E, F E R , ACIER 
15 2 
15 
1 
T E N A I L L E S , P I N C F S , ETC , A MAIN 
1 0 0 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
7 5 
71 
2P 
43 
4 
Ί 
2 
2 
7 
1964 
1 
1 
122 
9 5 
3 2 
63 
28 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
4 
1000 t 
1965 
1 
1 
121 
7 3 
12 
6 1 
4 8 
6 
3 
3 
14 
14 
1 
1966 
7 
7 
29 
26 
9 
17 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
119 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
CEE 
FRANCE 
6 9 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
6 9 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
6 9 8 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 9 8 . 3 0 
MONOE 
A V I T A I L L E M . 
6 9 8 . 8 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
D I V F R S NDA 
N . S P E C I F I E S 
6 9 8 . 8 7 
MONDE 
CAMEROUN RF 
6 9 8 . 9 4 
MONDE 
N ­ S P E C I F I E S 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 0 0 
­ 1962 
1 
ι o o i 
AUTRE OUTILLAGE A MAIN 
1 5 2 8 2 
5 8 
5 8 
l 2 
2 
O U T I L S INTERCHANGEABLES 
0 1 0 5 0 42 
0 1 0 0 0 42 
C 0 0 0 0 42 
0 
5 
0 0 
GARNITURES, A R T . S I M I L . EN METAUX CCHMUNS 
0 
0 
0 
CHAINES ET PARTIES EN FONTE FER OL ACIER 
3 1 
3 1 
BOUCHONS METALLIQUES ACCESS. PR EMBALLAGE 
13 15 12 2 
8 5 1 
a 5 ι 
1 1 
6 11 9 1 
F I L S , ETC POUR SCUDURE ET M E T A L L I S A T I C N 
0 
0 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMINIUM 
0 
0 
CHAUDIERES A VAPEUR 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
54 
54 
53 
1 
10 
5 
5 
4 
1964 
1 
1 
22 
19 
19 
3 
1 1 
3 
3 
7 
1000 $ 
1965 
1 
1 
6 
5 
5 
36 
10 
1 0 
26 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
1966 
1 
1 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
11 
1 1 
11 
Produits no CST 
j DESTINATION 
7 1 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
NIGER 
7 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
A V I T . A I L L E M . 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D· I V O I R E 
CAMEROUN RF 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
7 1 5 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
7 1 7 . 3 0 
HONDE 
7 1 8 . 3 9 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 1 8 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 
MOTEURS A EXPLOSION A PISTONS PR 
' ­
» V I A 
1962 
Γ ICN 
4 2 9 5 2 8 
3 2 9 5 2 6 
2 2 9 5 2 6 
1 2 
0 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N , A PISTONS 
Β 8 1 0 3 0 16 
5 3 5 0 0 5 
5 3 4 0 0 5 
0 
4 
3 
1 0 1 2 6 
1 0 1 4 
1 1 
TRACTEURS, SAUF POUR SEMI­REMCRCUES 
16 78 56 3 7 
15 52 3 7 
15 52 3 7 
2 9 
16 35 4 
A U T . MACH. A CALCULER, CAISSES ENREGISTR. 
( Y COMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 1 
0 0 0 4 
0 
0 
0 4 
M A C H I N E S ­ C L T I L S POUR TRAVAIL DES METAUX 
1 4 0 3 
1 3 
1 3 
0 
4 
MACHINES A COUDRE ET LEURS A I G U I L L E S 
0 1 
H A C H . , A P P . NDA PR BOULANGERIE, P A T I S S E R I E 
2 
2 
2 
ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSIOlv MECAN. 
7 
7 
7 
l ι 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
9 
4 
4 
3 
1 
1 
22 
22 
1 
1964 
17 
16 
16 
1 
17 
6 
5 
2 
4 
6 
A3 
2 
2 
8 
33 
1 
1 
1000 $ 
1965 
11 
11 
1 1 
11 
1 
1 
1 
9 
20 
14 
14 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1 
1 
8 
8 
8 
120 
Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n0 CST 
I DESTINATION 
7 1 8 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
C . 0 " I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
M A L I 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
M A L I 
7 1 9 . 3 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
7 1 9 . 3 2 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
MACH. D E X T R A C T I O N , TERRASSEMENT, 
' ■ 1962 
EXCAVAT. 
1 1 7 4 5 4 8 3 7 177 
7 3 2 6 1 11 
7 3 2 6 1 11 
1 2 28 
C 13 l 
8 9 9 3 6 128 
1 3 18 
10 2 8 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBOPCMPES PR L I Q U I D E 
7 0 3 2 8 
1 3 2 1 
1 3 2 1 
4 6 
0 
1 
2 1 
0 
POMPES A AIR ET A V I D E , CCMPRESSEURS 
0 4 5 8 1 
3 8 
3 8 
0 
5 
1 
0 
C E N T R I F U G E U S E S , F I L T R E S PCUR L I O U I D E S , GAZ 
1 Y COMPRIS CST 7 1 2 . 3 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
0 0 3 0 2 
0 0 3 0 2 
0 0 3 0 2 
0 
M A C H I N E S , A P P . DE LEVAGE ET MANUTENTION 
1 3 6 8 4 7 l 
1 0 0 3 1 1 
1 0 0 3 1 1 
16 
3 6 
8 
CHARIOTS DE MANUTENTION AUTOMOBILES 
5 
1 
4 
MACH-OUT. A MAIN PNEUM. OU MOTEUR NON ELEC 
0 0 
0 0 
0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
17 
13 
13 
4 
5 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
2 
3 
1964 
i l 
3 
3 
8 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
6 
6 
l 
1 
1000 s 
1965 
1 0 9 
2 2 
2 2 
1 1 
18 
53 
6 
2 
1 
1 
1 
9 
8 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1966 
25 
6 
6 
19 
5 
4 
4 
2 2 
22 
22 
47 
27 
27 
20 
3 
3 
3 
Produits no CST 
l' DESTINATION 
A L L E M . R . F . 
7 1 9 . 5 4 
MONDE 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 6 2 
MONDE 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 6 4 
MONDE 
7 1 9 . 7 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 8 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A , F E C 
7 1 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN RF 
7 1 9 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 9 9 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - U N I S 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
1 ' 1962 
P I E C E S , ACCESSOIRES POUR M A C H I N E S - O U T I L S 
0 
0 
MACH. A EMBALLAGE, MISE EN B O U T E I L L E S , ETC 
0 
0 
A P P . A PROJETER, P U L V E R I S A T E U R S , E X T I N C T . 
0 
ROULEMENTS DF TOUS GENRES 
C C 
0 
0 
0 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANICUES, NCA 
0 1 0 1 
1 0 
0 
1 
C 1 
A R T . R O B I N E T T E R I E , AUTRES CRGANES S I M I L . 
0 2 2 0 1 
0 
0 
0 2 1 
1 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I L E B R E C U I N S PALIERS 
1 2 1 2 0 7 
1 7 0 3 
1 1 0 2 
0 1 
1 
1 1 4 
P A R T I E S , P I E C E S DETACHEES DE MACHINES NCA 
0 0 0 
0 
0 0 
GENERATRICES, MOTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
4 3 3 16 3 1 6 
4 3 0 15 3 1 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
3 
2 
2 
5 
4 
1964 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
9 
9 
1 
1 
1 
? 
? 
16 
1 
1000 % 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
7 
2 
5 
7 
2 
3? 
29 
1966 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
69 
69 
121 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
FRANCE 
SENEGAL 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 2 . 2 0 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 3 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NIGER 
CAMEROUN RF 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
7 2 5 . 0 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 6 . 2 0 
HONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
7 2 9 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 9 . 4 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
4 3 0 15 3 1 
1 
0 3 
0 
' » 1962 
5 
1 
APPAR. PR COUPURE, CONNEXION DE C I R C U I T S 
1 1 C 1 
1 1 0 l· 
1 1 0 1 
F I L S , CABLES, ETC [SOLES PR L E L E C T R I C I T E 
0 2 1 
0 0 
0 0 
2 
RECEPTEURS R A D I O , RADIC­PHONOS 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 0 0 
0 
0 
A P P . NDA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I C N , DETECTION 
0 3 1 0 
C 1 0 0 
0 1 0 0 
0 
1 
0 
2 0 
APPAREILS tLECTRCMENAGERS 
1 
1 
1 
A P P . PR RAYONS X , R A D I A T I C N S RADIOACTIVES 
0 0 
0 0 
0 0 
0 
LAMPES, TLBES ELECTR. A I N C A N C . , DECHARGE 
0 
C 
0 
A P P . ELECTRIQUES D ALLUMAGE, DEMARRAGE 
0 0 1 
0 1 
I l 
VALEURS : 
1963 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 1 
2 1 
21 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1964 
l 
15 
4 
4 
4 
2 
2 
3 
1 
1 
2 
36 
6 
6 
30 
1000 f 
1965 
29 
2 
2 
1 
1 
1 
2 1 
1 
1 
2 
16 
1 
1 
1966 
69 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 0 
18 
18 
1 
3 
3 
3 
9 
9 
Β 
1 
Produits no CST 
DESTINATION * * 
FRANCE 
7 2 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
CCNGO R . D . 
ANGOLA 
MADAGASCAR 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 9 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
7 2 9 . 9 3 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
7 2 9 . 9 4 
MONDE 
A V I T A I L L E M . 
7 2 9 . 9 9 
MONDE 
ALGERIE 
7 2 1 . 6 3 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
DANEMARK 
SENEGAL 
L I B E R I A 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
TOGO 
DAHOMEY 
N I G E R I A , FEC 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
' ' 1962 
ι 
A P P . E L E C T R i e U E S . ELECTRONIQUES DE MESURE 
1 4 12 5 2 14 
0 1 2 2 2 9 
0 1 2 1 2 9 
0 
C 
0 
2 I C 0 0 
2 
1 
0 2 
0 
0 0 4 
FOURS E L E C T R I Q U E S , A P P . E L E C T . A SOUDER 
0 5 4 3 1 
1 3 
1 3 
3 
0 4 1 
A P P . E L E C . PR VOIE F E R R E E , PORT, AERCDRCM. 
0 1 
0 1 
A P P . ELECT. DE S I G N A L I S A T I O N NDA 
4 6 
4 6 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NDA 
0 
0 
CADRES ET CONTAINERS 
12 17 13 4 
12 17 13 4 
12 17 13 4 
VOITURES A U T 0 M 0 3 I L E S P A R T I C U L I E R E S 
10 7 15 2 8 5 17 
3 1 3 8 3 7 
3 1 2 8 3 7 
1 
1 3 
1 1 
1 
1 1 3 
1 
2 
2 1 7 4 4 
2 
3 1 4 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 
52 
31 
31 
20 
6 
1 
1 
4 
5 
5 
5 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
9 9 
4 6 
4 6 
1 
5 1 
3 
3 
8 
8 
8 
23 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
1000 $ 
1965 
7 2 
48 
48 
7 
1 
15 
1 
1 
1 
2 
? 
5 
5 
5 
34 
13 
13 
1 
3 
2 
1 
8 
1966 
29 
25 
20 
5 
4 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
122 
Tableau 5 — PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION 
GUINEE E S P . 
CONGO R . C . 
E T A T S - U N I S 
L I B A N 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
OAHCMEY 
CAMEROUN RF 
7 3 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
M A U R I T A N I E 
N IGER 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E C 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
7 3 2 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
SENEGAL 
N I G E R I A , F E C 
7 3 2 . 5 0 
MONDE 
SENEGAL 
7 3 2 . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
C . D' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
E T A T S - U N I S 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
7 3 3 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , F E C 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 
1 1 
1 1 4 
1 
1 ' 1962 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT EN CCMMUN 
2 3 
2 
3 
AUTOMOBILES POUR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
1 1 98 2 0 6 1 1 8 
5 23 7 11 5 
5 23 7 11 5 
7 
2 
52 
1 2 
3 
6 15 8 2 3 
2 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
12 21 1 0 17 
12 1 0 17 
12 10 17 
16 
5 
TRACTEURS POUR SEMI-REMORQUES 
17 10 
Π 10 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTOMOBILES 
13 10 2 6 1 36 
3 C 1 1 10 
3 1 0 9 
0 
0 0 1 
0 
1 5 1 4 5 
0 
5 5 1 1 21 
MOTOS ET VELOS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
0 C 1 
AUTRES REMORQUES 
( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
16 6 
4 6 
4 6 
10 
3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
7 0 
20 
20 
3 
22 
1 
24 
28 
1 
1 
7 
15 
1964 
2 
1 
1 
1 
1 
2 0 
5 
5 
2 
3 
11 
5 
2 
1 
1 
1 
1000 * 
1965 
1 
1 
5 
2 
2 
11 
4 
6 
1 
26 
2 2 
4 
1 1 
2 
2 
1 
5 
4 
13 
1 
1 
11 
1 
1966 
18 
18 
18 
26 
26 
26 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
3 
Produits no CST 
DESTINATION 
7 3 3 . 3 3 
MCNCE 
CAMEROUN RF 
GUINEE E S P . 
7 3 4 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
7 3 4 . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 3 5 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAL I 
DAHOMEY 
CAMFROUN R F 
7 3 5 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C . D' I V O I R E 
CAMEROUN RF 
7 3 5 . 9 2 
MCNDE 
NIGER [ A , F E D 
7 3 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 2 1 . 0 1 
MONDE 
SENEGAL 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
- i l l 
1966 
AUTRES VEHICULES NON AUTONOBILES 
- 1962 
0 1 
0 
1 
AERODYNES 
2 15 2 1 
1 2 2 1 
1 2 2 1 
1 13 
P A R T I E S ET P I E C E S D AERODYNES ET AERCSTATS 
1 2 3 4 0 3 
1 2 3 4 0 3 
1 2 3 4 0 3 
BATEAUX POUR N A V I G . M A R I T I M E CU I N T E R I E U R E 
1 20 2 6 7 32 26 4 
1 1 114 3 26 2 
1 1 114 3 26 2 
20 153 
0 
0 0 2 9 2 
REMORQUEURS 
10 10 15 16 16 2 
15 16 
15 16 
10 16 
10 2 
BATEAUX-PHARES, BATEAUX-POMPES, DCCKS FLOT 
26 
26 
C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLOTTANTS 
12 13 2 0 7 
12 13 2 0 7 
12 13 20 7 
S IEGES ET LEURS PARTIES 
3 
2 
AUTRES MELBLES ET LEURS P A R T I E S 
2 
2 
l l 
VALEURS : 
1963 
52 
34 
34 
17 
17 
17 
17 
9 2 
1 
1 
■il 
2 
2 
1 
1 
1964 
5 
5 
5 
64 
53 
33 
29 
1 
1 
2 
2 
7 
1000 t 
1965 
l 
1 
2 1 7 
1 1 5 
1 15 
10 2 
8 
3 
8 
34 
5 
5 
29 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 5 β 
158 
1 5 8 
3 
3 
3 
44 
44 
44 
6 
6 
19 
19 
9 
' i 
·> 
123 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits no CST 
DESTINATION 
4 * 
FRANCE 
8 4 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 1 2 
MONOE 
CAMEROUN RF 
8 4 1 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 4 1 . 5 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 1 . 0 2 
MONDE 
CAMEROUN RF 
8 6 1 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
8 6 1 . 3 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2 
' ' 1962 
VETEMENTS DE DESSUS PR HOMMES, GARCCNNETS 
0 
0 
0 
V E T . DESSUS PR FEMMES, F I L L E T T E S , ENFANTS 
0 0 
0 0 
L INGE DE CORPS POUR HOMMES, COLS, ETC 
0 
0 
0 
VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN C U I R 
0 1 
0 1 
0 1 
AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES GARNIS CU NON 
0 
0 
0 
CHAUSSURES A SEMELLES C U I R , CAOUT, P L A S T . 
2 4 
2 4 
MICROSCOPES O P T I Q U E S , APP. PR MICRCFHOTCG. 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
APPAREILS CU INSTRUMENTS OPTIQUES NOA 
0 
0 
0 
APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES, FLASHES 
C 0 0 0 
0 0 
0 C 
0 
0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 
5 
5 
5 
2 
2 
1 
1964 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
27 
27 
1966 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
8 6 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
8 6 1 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 8 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
8 6 1 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 1 . 9 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
N I G E R I A , FED 
CAMEROUN RF 
8 6 1 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
APPAREILS C I N E DE MOINS DE 16 MM 
I Y COMPRIS CST 8 6 1 . 5 1 1 
' ' 1962 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 
0 
A U T . A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHOTCCINE 
C 
0 
0 
AUTRES COMPTEURS NON ELECTRIQUES 
0 
0 
0 
A P P . GE OOE S IE , TOPOGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
0 3 2 1 1 3 
O l i l i 1 
0 1 1 1 0 1 
1 
0 0 
0 
0 2 2 
2 
INSTRUMENTS OE D E S S I N , TRAÇAGE, CALCUL 
0 0 1 
0 0 1 
0 0 1 
MANOMETRES, THERHOSTATS, D E B I T M E T R E S , S I M . 
0 0 0 2 
0 0 
0 0 
0 2 
I N S T R . , A P P . ANALYSES P H Y S I Q U E S , CHIMICUES 
0 0 
0 
0 
0 
0 
P I E C E S , A C C E S S . NDA POUR I N S T R . DE MESURE 
1 0 2 
1 2 
1 2 
0 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
16 
10 
10 
1 
5 
2 
2 
2 
11 
9 
9 
2 
1964 
67 
22 
22 
44 
1000 % 
1965 
9 
9 
9 
25 
2 1 
2 1 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
1966 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
2 1 
19 
5 
14 
2 
124 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits no CST 
DESTINATION * * 
S 6 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 2 . 4 4 
MONDE 
8 6 3 . 0 9 
MONDE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
8 6 4 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
NIGER 
8 9 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ITAL IE 
891.20 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 2 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
N . S P F C I F I E S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 
P E L L I C F I L M S SENSIBLES NON IMPRESSIONNES 
0 C 
C 0 
0 0 
PAPIERS SENSIBLES NON DEVELOPPES 
1 
1 
1 
P A Q . , P E L L I C , F I L M S I M P R E S S . NON D E V E L . 
0 
A U T . F I L M S C I N E , I M P R E S S I O N N E S , DEVELOFPES 
4 1 26 
3 l 16 
1 10 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV. H O R L O G E R I E , MOTEUR 
0 0 1 
C 1 
0 1 
0 
PHONOGRAPHES, MACHINES A DICTER ET S I M I L . 
0 0 
0 0 
0 
0 
SUPPORTS DE SON PR E N R E G I S . CL ENREGISTRES 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
P I A N O S , C L A V E C I N S , HARPES. 
0 1 
0 1 
0 1 
ET IQUETTES EN PAPIER OU CARTON 
1 1 1 1 
0 0 
0 0 
1 1 1 1 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1964 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
2 
1000 * 
1965 
5 
5 
3 
3 
4 
3 
3 
2 
2 
1966 
• 
21 
21 
21 
2 
2 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
8 9 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 3 . 0 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
8 9 4 . 3 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
8 9 6 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 9 6 . 0 5 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
8 9 9 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
9 3 1 . 0 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
9 4 1 . 0 0 
MCNDE 
CEE 
FRANCE 
9 5 1 . 0 2 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 ' Ρ 1962 
PLANS D A R C H I T E C T E S , DESSINS I N D U S T R I E L S 
0 
0 
0 
O U V R . , ARTICLES EN MATIERES PLASTIÇUES NO* 
2 3 8 9 
2 3 8 9 
2 3 β 9 
ARMES A FEU NON M I L I T A I R E S 
C 
11 
0 
STATUES, SCULPTURFS O R I G I N A L E S 
0 
C 
C 
C O L L E C T I F S 0 INTERET H I S T C R I C L E ARCHECLCG 
ι l 1 
1 l 1 
ι ι ι 
0 
I V O I R E TRAVAILLE 
0 0 0 
C O O 
0 0 0 
TFANSACTICN SPECIALE NCN CLASSEE A I L L E U R S 
0 3 
0 3 
0 2 
0 
ANIMAUX OE 2 0 0 , C H I E N S , C H A T S , A M M . ΝΠΑ 
0 
0 
C 
ARMES GUERRE SAUF ARMES BLANCHES, RhVCLVER 
1 9 
1 5 
1 5 
1 4 
1 1 
VAI 
1963 
? 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
EURS : 1000 t 
1964 1965 
5 
5 
5 
6 17 
6 17 
6 17 
1 
1 
1 
2 
? 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 1 
5 
5 
1 
3 
1966 
24 
24 
24 
1 
1 
1 
: 
1 
1 
125 
EXPORTATIONS Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION LE 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 1966 
OR ET ALLIAGES U O U , USUTS OU M I - C U V R t S 
0 C C 0 ') 
1 
3 75 
375 
1079 
1079 
1165 
1165 
1725 
10 2 5 
«6 7 
562 
_!_L 
Produits n° CST 
DESTINATION ir 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
_L_L 
126 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 no CST—» 
MONDE 
0 0 1 
O i l 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
2 1 1 
2 7 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 7 6 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2°2 
3 3 1 
3 3 2 
4 7 7 
5 1 2 
5 ] 3 
5 1 5 
5 3 7 
5 3 3 
5 7 1 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6,55 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 2 
6 6 5 
6 7 0 
6 7 2 
6 74 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6<=? 
69 3 
6 = 4 
6<=5 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 7 6 
7 7 9 
7 U 
7 2 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 2 5 
5 Ί 
1962 
2 
2 
3 
6 2 5 
3 3 6 1 
7 
3 C 
3 4 
1 9 2 
6 9 C 6 5 2 
4 7 3 5 
1142 
6 2 
4 7 7 
1 
110 
a ia 
4 7 8 
2 
3 4 
l 
3 1 2 C 4 
4 
9 
2 
2 
1 1 
1 3 C 
1 
5 1 
3 7 
2 
3 
1 2 
0 
1 
s 
1 1 7 
1 2 
5 
5 
* 3 
1 
2 4 
QUANTITÉS : 
1963 
3 3 
6 4 7 
2 9 4 6 
8 
5 
3 8 
3 4 9 
7 1 2 3 2 4 
9 0 1 5 
I f f 
9 6 5 
6 0 4 
1 2 4 8 
2 
1 2 
9 4 4 
S 
5 0 
4 
5 
1 1 
7 5 
1 6 1 2 
3 4 2 4 4 
1 
4 6 
! 
2 9 
f 7 
I C I 
2 9 
1 4 6 
l ? 
5 
1 3 
1 0 
16 
0 
4 
1 0 
4 
0 
1 
c 
9 
1 2 
1 1 5 
/, 3 C 
? 
1964 
12 
1C69 
3 5 5 3 
5 
8 1 
6 C 3 
8 3 5 2 5 5 
1 2 4 2 4 
I C 
1C7C 
8 8 2 
1 2 5 2 
1 
3 4 
1 0 6 8 
1 1 
3 6 4 
6 
0 
3 
2 3 3 1 
4 
2 
3 4 5 3 4 
2 
5 5 
0 
1 
1 
5 3 
6 6 
1 2 1 
2 5 4 
3 
2 ? 
3 
1 7 
2 0 
7 8 
4 
5 
1 6 
4 
2 
Ì 
1 6 
1 7 
4 3 
î 
2 8 2 
Tonnes 
1965 
6 7 
7 C 2 
3 2 7 0 
2 2 
■ 88 
7 90 
7 6 6 5 8 6 
1 5 5 9 2 
1 8 2 3 
1 1 5 0 
1 4 
1 5 2 1 
2 
6 7 
1 2 8 1 
1 2 
1 1 3 5 
2 
1 8 
2 4 0 1 
2 
3 0 4 5 8 
6 
1 4 
se 
5 
8 
1 5 
v : 
4 6 
' 4 
2 7 
? 4 5 
1 7 
1 3 
1 3 
8 
5 6 
0 
5 5 
5 2 
1 6 
1 
8 
1 3 
6 4 
1 6 
1 " 
6 1 
3 
1966 
1 6 0 
9 6 4 
3 7 8 2 
2 
6 6 
5 9 6 
7 4 7 7 9 2 
1 4 9 5 9 
S I C 
1 1 8 1 
3 6 
1 4 4 4 
2 
3 2 
1 4 0 8 
8 8 1 
8 
4 
5 6 6 
1 
3 3 8 8 9 
4 
5 3 
1 0 
1 3 
9 
6 
7 4 
5 
1 6 
0 
2 
1 2 
3 7 
) 
3 9 
5 8 
3 1 
1 
0 
1 
0 
5 
4 
2 7 
7 
2 1 
S 3 
■ ' 
HT 
MT 
1962 
1 
1 
1 
3 7 7 
1 0 6 4 
9 
10 
8 1 
3 8 
2 7616 
4 3 3 
2 4 
7 5 1 2 
2 8 4 8 
3 
1 0 
1 0 2 35 
2 7 ' 
1 
16 
1 
8 0 2 4 
2 
4 
2 
1 
3 
3 
1 
1 7 
5 
4 5 
1 
2 5 
5 
3 
1 
1 7 7 
2 2 
7 
2 3 
8 9 
3 
1 2 
VALEURS : 
1963 
7 
3 5 8 
9 9 1 
1 0 
2 
9 5 
7 5 
2 8 9 2 0 
7 3 2 
1 0 
2 5 
1 3 6 2 6 
7 0 4 5 
6 
1 
1 0 4 9 5 
2 
I C 
7 
1 
4 
2 3 
4 5 5 
8 6 7 3 
1 
2 2 
1 
9 
3 9 
3 5 
9 
7 6 
4 
5 8 
1 0 
1 3 
2 7 
1 
1 7 
1 9 
7 
1 
2 2 
1 
6 0 
5 
1 0 9 
6 9 
9 4 
1 
1964 
2 
6 9 6 
1 2 3 3 
6 
2 7 5 
1 0 8 
3 5 4 4 2 
1 0 5 4 
1 
2 7 
1 9 7 8 2 
7 9 1 4 
4 
9 
12t>76 
1 
7 9 
1 1 
1 0 
3 
5 6 7 
1 0 
1 
9 3 9 7 
1 
2 3 
5 
1 
1 
1 7 
4 0 
2 2 
124 
1 
7 
2 4 
1 2 
3 5 
4 3 
1 
1 1 
2 9 
7 0 
2 
3 9 
10 2 
8 
5 0 
5 
6 6 
1000 f 
1965 
1 3 
4 1 4 
1 0 3 5 
9 
2 8 7 
1 7 B 
3 1 8 7 6 
1 3 4 9 
2 5 
2 6 7 7 0 
1 
8 6 7 8 
6 
1 6 
1 4 7 1 1 
6 
2 8 1 
3 
1 8 
5 5 1 
2 
86 0<= 
1 
1 1 
2 3 
1 
2 
2 
1 3 
2 8 
1 4 
4 
1 2 2 
2 0 
4 3 
1 0 
2 2 
2 0 
1 
1 1 0 
3 3 
3 2 
2 3 
7 6 
5 
3 5 
1 4 
2 2 5 
4 2 
? 
1966 
3 2 
5 2 6 
1 3 2 5 
2 
Í 2 2 
1 1 4 
3 0 9 6 6 
1 2 9 2 
7 
3 1 1 0 9 
4 
8 9 9 6 
6 
9 
1 5 6 6 2 
1 5 4 
1 2 
4 
l i a 
3 
34 78 
4 
2 3 
6 
1 1 
5 
3 
3 7 
2 
5 
3 
3 
1 4 
6 
1 
3 3 
7 9 
6 9 
1 
2 1 
3 
9 
4 0 
1 
5 4 
5 
1 6 1 
7 8 
DESTINATION 
1 Produits 
1 no CST­> 
MONDE 
F 4 1 
3 5 1 
P6 1 
» 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
» 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
3 9 6 
85 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 6 
TOTAL 
C E E 
0 3 1 
0 7 1 
" 7 2 
0 7 5 
0 3 1 
2 1 1 
2 7 1 
2 4 2 
2 4 3 
7 5 2 
2 5 3 
2 8 4 
2 3 6 
2 ° 1 
7 9 2 
3 3 1 
4 2 2 
5 1 5 
5 3 3 
5 9 9 
6 2 1 
6 7 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
69 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 3 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 7 1 
7 5 2 
1962 
0 
2 
1 
4 
C 
1 
1 
1 
c 
1 6 1 3 
4 6 3 
4 0 
7 
3 4 
9 4 
5 7 3 8 2 3 
2 6 1 7 
2 2 6 2 1 
4 7 7 
1 
8 0 5 
1 C 0 6 8 
5 
1 1 
5 5 
1 
1 2 
ε 
1 
8 
1 
7 
3 
4 
1 
2 3 
QUANTITÉS : 
1963 
4 
0 
1 
1 
2 
L 
c 
f l 
0 
0 
2 3 1 2 
2 6 6 
6 24 
8 
3 P 
1 5 6 
6 0 7 C 6 3 
6 8 4 6 
2 0 2 7 5 5 
1 2 4 8 
2 
8 5 5 
5 n 
C 
1 2 3 C 7 
1 8 
1 7 
3 5 
ico 
1 3 1 
6 
5 
8 
5 
1 
6 
4 
G 
1 
0 
3 
1 2 
2 4 
1964 
n 
2 
1 
2 
1 
n 
1 
1 
0 
7E44 
I C C 
121C 
5 
8 1 
5 E ' 
7 0 5 5 3 1 
9 5 6 1 
4 
2 7 6 2 4 2 
1 3 9 2 
1 
e 
9 5 6 
3 8 4 
0 
7 9 
4 
1 2 C 6 5 
1 5 
0 
2 2 
2 C 
1 1 5 
2 0 3 
3 
6 
1 
6 
1 4 
1 5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 7 
I C 
Tonnes 
1965 
1 
2 
1 
Γ) 
r i 
1 
3 
0 
3 
0 
3 2 5 8 
R 
51 r, 
7 7? 
22 
8 6 
7 9 0 
62 41 E 6 
1 4 0 4 5 
1 8 1 7 
3 6 3 9 1 4 
1 5 2 1 
2 
1 3 
1C84 
1 1 3 3 
3 
2 
1 0 7 C 1 
2 
1 8 
3 0 
9 
2 6 
1 0 4 
1 2 
8 
3 
5 
5 2 
o 
1 3 
3 3 
1 5 
1 
4 
1 3 
1 0 
­»Il 
1966 
' j 
? 
0 
1 
9 
0 
0 
0 
3 3 9 6 
? 4 4 
3 4 2 5 
2 
6 6 
5 2 4 
= 4 6 4 9 5 
1 2 9 0 8 
5 0 9 
3 6 8 5 4 0 
1 2 
1 4 4 4 
2 
6 
94 8 
8 8 1 
1 
1 4 5 8 5 
4 8 
9 
2 
4 
5 4 
0 
1 7 
3 7 
3 
­ 1 
3 1 
) '1 
1 
'1 
5 
'. 2 6 
ψ 
MT 
MT 
1962 
1 
4 
8 
2 6 
1 
2 
1 
9 
3 7 5 
5 0 2 1 7 
2 8 2 
16 
9 
8 1 
18 
2 2 1 3 ο 
2 22 
64 33 
7648 
3 
100 79 
2225 
3 
3 
2 
1 
β 
2 
4 3 
η 
3 
11 
* 6 
i n 
3 3 
VALEURS : 
1963 
3 8 
3 
2 
3 
? 
1 
3 
1 
1 
1 0 7 9 
7 3 4 1 ? 
1 5 1 
2 5 5 
1 0 
9 5 
3 2 
2 3 9 6 6 
5 1 4 
4 6 2 5 
7 0 4 5 
5 
9 5 6 4 
1 0 
4 0 
2 7 2 2 
7 
5 
2 0 
3 5 
τ: 
2 
5 β 
ç 
ç 
l ì 
1 1 
5, 
1 
? : 
1 
3 4 
«¿ 
1964 
1 
6 9 
5 
9 
6 
1 
? 
1 
1 1 6 5 
9 1 2 6 4 
6 2 
4 9 8 
6 
2 7 5 
1 0 3 
7 9 1 1 7 
77 8 
1 
6 1 7 4 
7 9 1 4 
4 
8 
1 1 3 2 3 
7 9 
1 0 
3 3 
1 0 
2 9 3 1 
5 
5 
Τ 
1 2 
? 1 
>^ I 
" 1 « 
* ­ J 
¿ 
3 
5 
5; 
J 
4 7 
3 
lù 
1000 t 
1965 
3 
7< 
5 
3 
4 
? 
1 7 
1 
5 
1 0 2 5 
9 6 « 6 6 
2 
2 9 8 
2 4 6 
g 
2 8 7 
1 7 8 
2 5 1 7 6 
112C 
2 5 
8 4 5 P 
Bfc7e 
6 
1 4 
1 2 3 9 8 
2 80 
3 
2 
2 7 0 6 
? 
6 
IQ ' 
5 
5 
T 3 
1 ? 
­ i ' 
t ? 
t « . 
1 
2 > 
ii 
2"9 
3 
** * i ; 
1966 
2 
■ 4 
a 
! , ' 4 
1 
1 
8 6 ? 
1 0 0 7 2 3 
1 6 9 
12C8 
2 
7 22 
5 6 
2 5 9 4 9 
1 J 7 6 
7 
9 8 7 4 
2 
3 9 5 6 
5 
7 
1 0 7 2 5 
1 5 4 
7 
34 34 
r 
; 
,: ·; 
" 
> • 
■ . < · 
­ I 
.. i 
: .'■? 
: 
ς 
7 -• 5 3 
127 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 no CST—» 
CEE 
733 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
864 
8 9 1 
892 
893 
8 9 4 
8 9 6 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 8 
TOTAL 
FRANCE 
0 0 1 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 5 
0 8 1 
2 1 1 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 2 
2 8 3 
2 8 4 
2 8 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 1 
4 2 2 
5 3 3 
5 9 9 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 6 
6 5 7 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
731 
1962 
1 
14 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 4 1 6 
4 6 3 
5 
7 
34 
94 
2 6 2 7 8 2 
1 6 6 5 
2 2 6 1 7 
4 7 7 
1 
783 
E544 
5 
1 1 
59 
1 
12 
8 
1 
8 
1 
7 
3 
4 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
16E7 
78 
2 6 6 
10 
8 
38 
1 5 6 
3 9 8 5 4 7 
5 8 4 5 
1 0 2 6 C 8 
1 2 4 8 
2 
74C 
50 
0 
1 0 9 5 0 
7 
17 
35 
ICO 
49 
6 
5 
H 
5 
3 
5 
4 
C 
1 
Π 
3 
12 
1964 
3 
129 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
0 
0 
1964 
ICC 
211 
5 
El 
531 
4 7 3 9 4 5 
8 4 2 8 
4 
1 7 4 2 C 4 
1 3 5 2 
1 
8 
882 
364 
4 
1 0 8 6 4 
8 
0 
22 
2C 
115 
65 
3 
6 
1 
6 
13 
15 
2 
1 
1 
1 
2 
17 
Tonnes 
1965 
4 
6 
32 
0 
1 
0 
a 
0 
3 
0 
2 1 0 4 
8 
4 4 7 
75 
22 
88 
3 95 
4 3 9 1 5 5 
1 3 1 5 7 
1 9 1 0 3 0 
1 5 2 1 
2 
10 
1C54 
1 1 3 3 
3 
2 
9 3 8 2 
4 
3 0 
9 
26 
23 
12 
8 
3 
5 
52 
0 
13 
33 
15 
0 
4 
13 
nu 
1966 
6 
21 
46 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
1 9 9 8 
2 4 4 
1 2 2 4 
2 
6 6 
4 2 9 
. 5 7 5 1 3 
1 2 7 1 8 
5 
1 7 6 2 8 6 
12 
1 4 4 4 
2 
6 
722 
78C 
1 
1 1 3 9 7 
2 1 
9 
2 
4 
17 
0 
12 
3 7 
1 
4 1 
3 1 
0 
0 
1 
0 
5 
4 
' ' 
<T 
MT 
1962 
3 
8 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
3 75 
4 4 9 05 
2 8 2 
2 
9 
81 
18 
1 3 2 1 5 
134 
6 4 3 1 
2 8 4 8 
3 
9 9 1 4 
1843 
3 
3 
2 
1 
a 
2 
43 
11 
3 
11 
7 
6 
10 
VALEURS : 
1963 
5 1 
1 
1 
29 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 0 7 9 
5 0 5 6 8 
85 
1 5 1 
3 
10 
95 
3 2 
1 5 0 2 3 
4 1 9 
2 3 0 8 
7 0 4 5 
5 
8 5 0 8 
10 
4 0 
2 3 5 0 
3 
5 
20 
35 
28 
2 
57 
5 
8 
13 
11 
5 
1 
22 
1 
34 
5 
1964 
5 
36 
25 
5 
7 
6 
1 
2 
1 
1 1 6 5 
6 0 8 0 8 
6 2 
78 
6 
2 7 5 
92 
1 8 5 5 3 
6 1 1 
1 
3 8 9 1 
7 9 1 4 
4 
8 
1 0 5 2 6 
75 
10 
2 5 8 4 
2 
5 
7 
12 
20 
3 2 
1 
2 
19 
4 
22 
2 
3 
2 
5 
7 
4 7 
8 
1000 * 
1965 
1 
1 2 3 
12 
2 
4 0 
3 
17 
1 
5 
1 0 2 5 
6 1 4 0 2 
2 
2 6 3 
23 
9 
2 8 7 
6 3 
1 6 6 5 9 
1 0 1 0 
4 4 3 3 
8 6 7 8 
6 
12 
1 2 0 1 1 
2 8 0 
3 
2 
2 3 2 2 
2 
10 
5 
3 
12 
3 
17 
2 
12 
14 
1 
2 3 
1 1 
2 9 
2 
4 8 
5 
1966 
3 
1 6 1 
52 
2 
31 
2 1 
24 
1 
1 
8 6 2 
6 3 4 2 7 
1 6 9 
4 1 8 
2 
2 2 2 
73 
1 7 2 1 6 
1 0 0 2 
1 
4 8 2 8 
2 
8 9 5 6 
5 
7 
8 1 5 6 
1 7 3 
2 
2 6 C I 
9 
6 
1 
3 
9 
7 
14 
6 
6 
57 
69 
1 
2 0 
3 
β 
30 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
i no CST­7> 
FRANCE 
732 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
8 6 1 
862 
864 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
Θ96 
8 9 9 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
9 9 8 
TCTAL 
U . E . B . L . 
2 4 2 
243 
2 8 3 
3 3 1 
5 1 5 
6 3 1 
6 9 2 
7 1 9 
732 
TOTAL 
PAYS­BAS 
0 7 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
3 3 1 
4 2 2 
6 3 1 
6 5 6 
7 2 6 
7 2 9 
8 6 1 
8 9 6 
TOTAL 
A L L E M . R . F . 
0 7 1 
0 7 2 
2 4 2 
2 4 3 
2 83 
2 9 2 
3 3 1 
5 9 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 6 
6 9 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 3 2 
1962 
23 
1 
14 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 1 8 5 
1 C 8 2 3 
8 2 
1 1 0 8 7 
1 4 1 
C 
2 8 1 3 3 
35 
2 1 9 7 8 
6 5 5 
3 9 0 
2 3 0 5 8 
1 6 3 7 3 0 
168 
4 
953 
0 
QUANTITÉS : 
1963 
24 
3 
1 
2 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
1 2 6 0 
1 0 7 6 9 
50 
4 8 7 C 4 
51 
82 
5 9 6 6 1 
5 6 4 
2 5 3 5 7 
7 5 0 
1 4 1 2 4 
3 79 
10 
4 1 1 6 3 
50 
1 6 0 8 5 3 
1 2 9 
8 3 9 9 4 
3 2 5 3 6 
8 87 
0 
1964 
9 
3 
129 
1 
1 
1 
3 
0 
1 
C 
0 
1 5 5 2 
9 6 8 7 
52 
4 5 5 
5 5 0 5 3 
O 
46 
138 
1 
6 5 4 3 3 
5 9 9 
53 
3 4 6 6 2 
8 6 6 
9 2 4 2 
1 9 4 7 5 
16 
4 6 8 
7 
0 
6 5 7 8 9 
1 8 2 8 5 9 
2 1 5 
9 2 3 4 1 
79 
6P7 
1 
Tonnes 
1965 
9 
4 
6 
32 
0 
1 
8 
0 
2 
0 
1 7 1 0 
1 1 4 0 2 
2 3 4 
2 5 4 2 
75 
142 
1 4 3 9 5 
6 6 9 
3 9 5 
3 0 6 8 2 
6 5 4 
1 4 6 7 
4 6 2 
14 
3 4 3 4 1 
7 0 
28 
1 3 6 5 6 4 
1 5 3 β 7 7 
3 
3 0 9 0 5 
783 
2 
0 
1966 
2 5 
6 
2 1 
46 
0 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
1 3 8 4 
1 1 6 2 9 
2 5 0 0 
6 7 5 9 2 
3 7 8 
3 6 
0 
8 2 1 3 5 
2 03 5 
9 5 
26 9 8 1 
1 9 0 
1 0 1 0 
2 4 
0 
0 
1 
3 0 3 3 7 
1 6 6 
1 3 8 8 6 3 
1 7 4 6 5 7 
1 5 8 3 4 C 
1 7 9 3 
2 
2 
l 
MT 
1962 
38 
3 
8 
1 
4 
1 
2 
1 
5 
3 7 5 
3 5 3 2 9 
4 2 1 
7 
165 
33 
1 
6 27 
15 
1 1 3 2 
6 0 
106 
1313 
6 8 7 7 
17 
2 
243 
1 
VALEURS : 
1963 
2 1 
5 1 
1 
1 
29 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 0 7 9 
3 7 4 5 2 
4 2 3 
5 
4 8 1 
12 
4 3 
9 6 5 
2 2 8 
1 2 7 0 
7 1 
3 1 5 
1 0 7 
4 
1 9 9 6 
2 4 
6 7 9 4 
1 2 
1 9 5 5 
3 3 8 
2 5 2 
1 
1964 
8 
5 
36 
25 
5 
7 
6 
1 
1 
1 
1 1 6 5 
4 6 1 5 1 
4 2 9 
6 
10 
545 
10 
1 1 
63 
2 
1 0 7 6 
4 2 0 
11 
1 8 7 3 
9 6 
2 1 5 
2 5 2 
4 
143 
3 
1 
3 0 1 5 
8 0 8 7 
15 
2 0 5 7 
33 
193 
3 
1000 $ 
1965 ! 
15 
1 
1 2 3 
12 
2 
3 1 
17 
1 
1 
1 0 2 5 
4 7 4 9 5 
4 7 9 
29 
59 
2 1 
6 1 
6 49 
2 1 1 
1 1 5 
1 6 8 2 
6 1 
3 6 
1 3 2 
4 
2 2 6 0 
35 
1 2 
6 0 5 7 
3 5 7 8 
2 
3 8 6 
2 3 1 
2 
1 
1966 
5 0 
3 
1 6 1 
52 
2 
16 
2 1 
24 
1 
1 
8 6 2 
4 5 3 2 0 
4 9 9 
66 
5 7 7 
1 0 5 
17 
3 
1 2 6 7 
7 3 6 
23 
13 26 
24 
2 92 
10 
1 
5 
15 
24 33 
54 
6 3 1 8 
45E9 
1 9 9 2 
4 34 
1 
8 
Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i no CST-> 
A L L E M . R . F . 
9 3 1 
TOTAL 
I T A L I E 
2 4 2 
2 4 3 
2 82 
2 8 3 
4 2 2 
6 3 1 
8 6 1 
8 9 1 
TOTAL 
RCYAUME-UNI 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
5 1 2 
5 9 9 
6 3 1 
7 1 1 
7 1 9 
7 2 9 
8 6 1 
TOTAL 
ISLANDE 
6 3 1 
TOTAL 
IRLANDE 
2 2 1 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
6 5 6 
TOTAL 
NORVEGE 
2 4 2 
2 4 3 
2 83 
6 3 1 
TOTAL 
SUEDE 
24 2 
2 4 3 
6 3 1 
TOTAL 
1962 
1 6 4 8 9 7 
1 4 5 1 5 
4 7 
1 4 5 6 2 
7 3 8 9 
3 0 7 
6 0 4 2 
1 
1 3 7 4 0 
1 1 
1 3 
7 C 
9 4 
1 2 6 
1 0 7 
8 3 
3 1 6 
4 2 2 3 
1 0 1 5 
7 
5 2 4 5 
QUANTITÉS : 
1963 
2 7 8 4 5 2 
1 1 5 3 8 
7 2 
2 0 3 0 
4 6 7 9 8 
5 7 C 1 
TO 
4 
4 3 1 
7 9 7 7 
0 
1 4 1 8 4 
8 F 5 
6 5 
7 8 
1 0 4 1 
3 1 1 4 
1 3 3 3 
2 2 
4 4 6 9 
1964 
2 7 6 1 8 1 
4 3 7 7 
4 
4 3 e i 
9C95 
3 0 1 
6 
8 2 9 
8 9 1 8 
0 
1 9 1 8 5 
4 7 
4 4 
5 1 
1 5 1 
5 1 
4 0 7 1 
4 2 7 3 
7 C 4 6 
1 5 5 a 
4 
8 6 0 8 
Tonnes 
1965 
0 
3 2 2 2 3 1 
6 3 8 3 
1 8 1 7 
1 4 9 9 8 
0 
0 
2 3 1 9 9 
7561 
1 4 7 
1 8 5 1 0 
2 
E 7 9 
7 5 8 1 
0 
0 
3 4 6 80 
2 
2 
5 b 4 
3 6 
2 7 8 3 4 
2 
2 8 8 3 6 
4 9 5 1 
1 1 0 7 
1 3 
6 0 7 1 
m i 
1966 
473 8 2 5 
1 1 5 0 9 
5 0 4 
1 5 0 9 7 
1 0 1 
a 
2 7 2 1 9 
6 0 2 2 
1 0 3 3 9 
8 
1 3 1 
6 1 0 6 
0 
0 
22 60 5 
4 1 
1 3 
1 
6 0 
4 6 
2 3 1 9 4 
6 
2 3 2 4 7 
3 8 6 2 
1 0 2 8 
3 
4 3 9 2 
' ' 1962 
7 1 4 0 
4 9 1 
4 
4 9 5 
3 8 5 
2 7 
1 7 3 1 
2 
2 1 4 5 
1 
1 
1 4 
1 6 
6 
1 1 
1 5 
3 3 
7 54 
9 7 
3 
3 53 
•VALEURS : 
1963 
93 7 8 
4 8 6 
6 
4 7 
7 7 6 
? 5 5 
7 
7 
1 1 1 
2 3 3 9 
1 
2 7 2 1 
4 8 
7 
1 4 
7 2 
1 9 0 
1 3 9 
8 
3 3 7 
1964 
1 0 3 8 9 
1 7 6 
1 
1 7 7 
4 74 
2 8 
1 1 
2 0 4 
2 6 6 4 
1 
3 3 8 4 
5 
1 0 
1 5 
1 0 
8 
9 1 
1 0 9 
4 1 8 
1 3 7 
2 
6 0 7 
1000 % 
1965 
3 
1 0 3 0 8 
3 0 0 
2 5 
3 5 2 
5 
3 
6 90 
3 6 3 
2 0 
4 1 7 
2 
1 9 1 
2 4 9 5 
1 
4 
3 4 9 2 
1 
1 
4 9 
5 
6 3 9 
1 
6 9 3 
3 3 3 
1 5 0 
5 
4 8 9 
1966 
1 3 3 5 6 
5 50 
6 
3 9 1 
2 1 
2 
10 11 
2 7 6 
2 72 
1 2 
2 8 
1 7 6 6 
1 
1 
2 3 5 7 
1 0 
1 
1 
1 2 
7 
6 1 1 
2 
6 1 9 
2 5 7 
1 3 7 
1 
3 9 4 
DESTINATION 
1 Produits 
i no CST-» 
F INLANDE 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
TOTAL 
OÍNEMARK 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
7 3 2 
TOTAL 
SUISSE 
2 4 2 
2 9 2 
3 3 1 
8 6 1 
TOTAL 
AUTRICHE 
2 4 2 
6 3 1 
TOTAL 
ESPAGNE 
7 2 1 
242 
2 4 5 
2 8 3 
TOTAL 
G I E R . MALTE 
0 3 1 
TOTAL 
GRECE 
242 
6 3 1 
TOTAL 
URSS 
6 3 1 
TTTAL 
1962 
6 4 6 0 
3e 
19 
1 
6 5 1 8 
1 6 0 7 
3 
161C 
23 
7 
3 C 
5 1 2 7 
24 
515? 
1 9 
1 5 
6 C 7 
6 0 7 
3 7 
3 7 
QUANTITÉS : 
1963 
2 
2 
8Ç28 
23 
28 
809C 
8 60 
3 3 5 1 C 
3 4 3 7 0 
2 5 C 
2 50 
45F3 
3 0 f 5 
7 6 6 8 
7 
7 
2 5 1 
2 5 0 
1964 
6 9 6 0 
37 
9 
7CC6 
3 3 5 4 
3 3 5 4 
1 0 6 0 
1 0 6 0 
20 
375C 
93 
3 8 6 3 
3 2 4 9 
ec 
3 3 2 9 
Tonnes 
1965 
6 
o 
6 
9 5 2 0 
7 
35 
9562 
3 6 4 6 
0 
3 6 4 7 
1 5 6 4 
1 5 6 4 
1 2 6 9 9 
2 7 6 2 8 
4 C 3 2 7 
5 6 6 9 
10 
9 6 3 0 
111 
1966 
10 
3 
1 2 
6 4 4 9 
12 
Q 
6 4 7 C 
1 7 9 6 
1 7 9 6 
1 5 8 8 
1 5 8 8 
31 
1 1 T 8 B 
8 3 5 5 
7 0 1 7 4 
6 5 4 C 
173 
6 7 1 3 
* 1962 
2 8 1 
3 
6 
3 
2 92 
78 
1 
8 0 
2 
4 
201 
3 
2 0 4 
6 
6 
1 5 6 
1 5 6 
9 
9 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
3 7 ? 
4 
i o 
3 86 
41 
3 2 2 
3 6 2 
11 
1 1 
2 4 6 
69 
3 1 5 
2 
2 
6 7 
6 7 
1964 
332 
3 
3 
3 3 9 
1 9 5 
1 9 5 
5 1 
5 3 
5 
14'1 
11 
2 14 
ISO 
24 
1 / ' . 
1000 $ 
1965 
1 
1 
2 
4 8 5 
1 
10 
4 9 6 
1 9 6 
? I 
2 74 
7 0 
7 C 
', 1, \' 
6 5 3 
1 2 0 1 
3PB 
3 
¡ 9 1 
1966 
1 
P 
? 
340 
2 
3 
3 4 5 
1 0 3 
1 0 3 
( 3 
6 3 
1 
535 
2 20 
7 6 2 
2 97 
44 
3 40 
129 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—» 
ZONE DM EST 
242 
2B3 
TOTAL 
POLOGNE 
242 
2 8 3 
TOTAL 
TCFECOSLOV. 
242 
TOTAL 
HONGRIE 
2 4 2 
631 
TOTAL 
ROUMANIE 
2 8 3 
TOTAL 
« F R . N D E S P . 
243 
3 3 1 
TOTAL 
MAROC 
242 
631 
TOTAL 
ALGERIE 
0 7 1 
0 7 2 
2 2 1 
242 
243 
6 3 1 
6 5 6 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 4 
7 2 9 
8 6 1 
TOTAL 
1962 
1741 
1 7 4 1 
5648 
5 6 4 8 
2 1 7 
2 1 7 
3 6 8 2 
84 
3 7 6 6 
3 1 
1 2 3 1 2 
1 2 3 4 3 
44CC 
87 
4 4 8 7 
1 3 5 
98 
36 
4 7 1 
3 
12 
4 
7 6 3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 5 6 2 3 0 
7 5 6 2 3 C 
6 4 1 
6 4 1 161 
2 9 7 2 7 2 
2 9 7 2 7 2 
I I 3 7 4 7 2 2 
181 24 
1 3 1 8 4 7 4 6 
6 6 5 1 5 8 4 6 
6 6 5 1 5 8 4 6 
153 
7 4 7 
3 7 4 521 
4 
1 3 1 8 5 2 1 
Tonnes 
1965 
1CC07 
1C010 
2 0 2 0 
1C053 
1 2 0 7 3 
2 0 0 8 
2CCB 
3 7 1 2 
3 7 1 2 
5 5 8 4 
5 5 8 4 
597 
0 
0 
5 5 7 
nu 
1966 
73 
73 
7 4 4 
8 8 2 0 
9 5 6 4 
6 1 5 
6 1 5 
5 9 6 9 
5 9 6 9 
7 7 8 0 
7 7 8 0 
1 0 7 6 4 
1 0 7 6 4 
23 
7 9 5 
16 
0 
8 3 4 
■ 1962 
81 
S I 
297 
297 
14 
14 
205 
23 
229 
3 
156 
159 
193 
17 
210 
85 
20 
3 
112 
1 
28 
6 
254 
VALEURS : 
1963 
26 
26 
26 
26 
19 
19 
69 
39 
108 
2 7 8 
2 7 3 
43 
31 
1 0 4 
2 
1 7 9 
1964 
11 
11 
11 
19 
19 
2 7 3 
5 
2 8 3 
2 6 9 
2 6 9 
177 
177 
1000 S 
1965 
2 2 3 
2 2 3 
103 
2 2 4 
3 2 7 
1 3 8 
1 3 8 
2 1 1 
2 1 1 
2 39 
2 3 9 
2 0 5 
2 
2 
2 0 9 
1966 
4 
4 
33 
2 32 
2 6 6 
42 
4 2 
3 3 8 
3 3 8 
2C5 
2 0 5 
4 5 7 
4 5 7 
9 
2 3 8 
20 
2 
2 6 9 
DESTINATION 
! Produits 
I no C S T ­ » 
T U N I S I E 
6 3 1 
TOTAL 
EGYPTE 
2 4 2 
TOTAL 
MAURITAN IE 
6 3 1 
7 3 2 
TOTAL 
MALI 
6 3 1 
7 1 9 
7 3 5 
TOTAL 
HAUTE­VOLTA 
6 3 1 
TOTAL 
NIGER 
6 3 1 
6 7 8 
7 1 1 
7 2 4 
7 3 2 
8 6 4 
TOTAL 
SENEGAL 
2 4 3 
2 8 3 
2 9 2 
3 3 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 5 6 
6 7 8 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 8 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
8 2 1 
8 6 1 
TOTAL 
1962 
2 0 2 7 
2 0 2 7 
3 1 
3 1 
16 
16 
4 8 
4 8 
15 
1 1 
1 
8 8 5 
1 
0 
17 
0 
9 3 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
35 262 
35 262 
9 
7 
7 9 
25 
0 
20 1 5 3 
45 1 5 3 
63 2 4 
63 24 
62 75 
0 
0 
62 76 
32 
2 
12 26 
1 8 0 6 1 1 1 2 0 6 0 
7 1 1 4 0 4 
1 
4 
52 1 
2 
1 8 8 7 7 1 1 2 5 0 3 
Tonnes 
1965 
4 3 0 
4 3 0 
0 
0 
23 
23 
73 
7 
2 
0 
84 
54 
1 3 4 5 1 2 
2 2 8 
4 
13 
1 
1 
0 
16 
2 
1 3 4 8 4 2 
1966 
1 8 9 
1 8 9 
53 
53 
83 
83 
2 6 
1 3 9 6 3 8 
2 9 8 
1 3 9 9 7 4 
• ­ 1962 
50 
50 
8 
8 
4 
4 
13 
13 
2 
1 
1 
223 
1 
1 
10 
2 
241 
VALEURS : 
1963 
10 
10 
3 
3 
6 
1 
9 1 
99 
19 
20 
18 
18 
2 
1 
2 2 5 
1 9 3 
2 
3 
22 
5 
4 5 3 
1964 
7 7 
7 7 
3 
3 
'29 
29 
7 
7 
25 
1 
2 
2 8 
1 
1 
1 3 5 3 
1 2 5 
2 
1 4 8 1 
1000 t 
1965 
1 3 2 
1 3 2 
1 
1 
8 
8 
25 
3 
4 
3 
36 
2 
1 5 1 6 
6 3 
4 
11 
2 
16 
7 
23 
1 
1 6 4 6 
1966 
59 
5 9 
2 0 
2 0 
3 0 
3 0 
1 
1 4 5 0 
80 
1 5 3 2 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST—» 
G U I N E E , R E P . 
6 3 1 
TOTAL 
S I E R R A L E X . 
6 3 1 
TOTAL 
L I B E R I A 
6 3 1 
7 3 2 
TOTAL 
C ; C · I V O I R E 
2 8 4 
3 3 1 
6 3 1 
6 9 2 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 9 
7 3 2 
73 5 
TOTAL 
G h i MA 
6 3 1 
7 3 2 
TOTAL 
TOGO 
0 3 1 
6 3 1 
6 5 6 
7 3 2 
TOTAL 
DAHOMEY 
2 4 3 
2 8 4 
6 3 1 
6 9 2 
7 1 9 
7 3 2 
7 3 5 
8 6 3 
TOTAL 
1962 
1 2 0 
1 2 0 
1 9 6 
1 9 6 
4 2 7 
0 
4 2 7 
2 0 5 
2 0 5 
36 
3 7 
1 1 2 
2 
3 
1 1 8 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 9 
6 9 
152 2 2 7 
152 2 2 7 
1 2 2 1 78 
1 
1 2 2 1 7 9 
3 2 4 1 7 3 
3 
2 9 
0 
1 1 
10 
3 3 5 2 0 7 
1 
1 
34 
53 7 4 
3 
2 
56 77 
2 2 9 1 3 8 
4 
5 
2 11 
0 
2 3 8 154 
Tonnes 
1965 
4 3 7 
4 3 7 
153 
153 
6 2 2 5 9 
56 
1 
3 
6 2 3 64 
96 
1 
57 
15 
1 4 6 
1 
4 
1 
182 
n u 
1966 
2 4 3 
2 4 3 
1 2 8 
1 2 8 
7 
2 1 6 0 9 1 
7 6 
3 
0 
16 
2 1 6 1 9 3 
1 2 6 
1 2 6 
5 
1 1 1 
15 
1 3 4 
■ ' 
­
1962 
32 
32 
55 
55 
loa 
1 
109 
61 
61 
10 
10 
3 1 
5 
16 
52 
VALEURS : 
1963 1964 
1 3 
1 3 
43 6 5 
43 65 
38 58 
2 
3 8 6 0 
9 5 5 6 
2 
8 
1 
2 2 
2 
99 7 0 
1 
1 
1 0 3 
14 23 
2 
3 
17 2 6 
6B 48 
1 
3 
2 9 
1 
7 1 6 1 
1000 S 
1965 
1 3 0 
1 3 0 
52 
5 2 
7 9 8 
26 
2 
3 
8 3 0 
32 
1 
3 2 
4 
53 
1 
2 
5 
6 7 
1966 
7 0 
70 
43 
43 
1 
2 4 9 6 
3 4 
2 
1 
6 
25 39 
43 
43 
1 
38 
7 
46 
DESTINATION 
1 Produits 
| no C S T ­ > 
N I G E R I A , F E C 
0 0 1 
0 3 1 
2 4 3 
2 7 6 
5 1 3 
5 9 9 
6 3 1 
6 5 6 
6 7 3 
6 7 8 
69 1 
6 9 5 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 4 
7 2 9 
7 3 2 
7 2 3 
7 3 5 
8 6 1 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
0 7 1 
0 7 2 
0 8 1 
2 7 6 
3 3 2 
5 3 2 
5 3 3 
5 7 1 
6 2 1 
6 3 2 
6 5 6 
6 6 2 
6 6 5 
67C 
6 7 7 
6 7 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 0 4 
6 9 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 3 
7 1 9 
7 ? 2 
7 ? 3 
7 7 4 
7 7 9 
732 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 3 
9 5 1 
TOTAL 
1962 
25 
9 
8 1 3 
2 
35 
1 
89 
3 
9 5 7 
3 3 2 1 
3C 
2 
33 
4 2 6 
2 
?a 
1 
0 
0 
0 
11 
10 
2 
1 
1 
3 8 7 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 
3a 
5 
5 
6 5 8 1 0 6 1 
0 
3 7 
1 ? 
5 I C 
3 
0 
7 4 8 1 0 8 4 
1 
2 3 2 2 2 3 4 2 
5 
10 
8 11 
11 
75 
4 9 5 6 1 1 
1 
70 36 
1 
? 
5 
11 5? 
2 
0 1 
16 35 
4 
1 4 
3 7 
3 
2 
? 
4 
21 10 
1 
0 
n 
2 9 4 4 3 1 5 8 
Tonnes 
1965 
6 5 8 
10 
9 
0 
7 
10 
6 94 
2 4 S B 
12 
665 
4 0 
5 
5 
1 
73 
15 
5 
1 
? 
4 
13 
7 
0 
2 
13 
3 
13 
29 
0 
0 
3 4 5 1 
­ Í N 
1966 
8 1 2 
0 
36 
0 
0 
2 6 
8 7 5 
τ 1962 
68 
1 
245 
1 
9 
2 
123 
3 
391 
1043 
10 
1 
15 
117 
2 
2 
b 
4 
1 
1 
11 
4 
4 
10 
4 
1243 
VALEURS : 
1963 
3 
1 
1 
7 0 9 
B 
3 
25 
2 
25C 
1 
734 
2 
2 
4 
23 
1 3 9 
1 
η 
5 
1 
22 
4 
3 
33 
17 
1 0 0 2 
1964 
1 
3 36 
V 
9 
5? 
3 
4 0 ? 
74 0 
1 
1 
198 
16 
I 
1 
1 
29 
1 
4 
33 
1 
8 
β 
15 
2 
3 0 
3 
1 3 
1 
1 
1 1 1 2 
1000 t 
1965 
2 1 6 
4 
18 
1 
5 
11 
2 5 5 
7 9 0 
6 
2 4 2 
17 
1 
3 
1 
49 
14 
26 
1 
9 
6 
53 
9 
2 
15 
2 0 
2 
1 0 2 
7 9 
1 
5 
1 4 0 5 
1966 
2C7 
1 
19 
1 
4 
19 
2 52 
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EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—» 
GUINEE ESP. 
oni 
0 3 1 
0 7 1 
0 7 2 
2 4 3 
3 3 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 9 2 
6 9 4 
7 1 9 
732 
7 3 3 
TOTAL 
CONGO R . C . 
6 3 1 
7 2 9 
7 3 2 
TOTAL 
BUR. RUANCA 
6 3 1 
TOTAL 
RUANDA 
6 3 1 
TOTAL 
ANGOLA 
2 7 6 
7 2 9 
TOTAL 
OUGANDA 
6 3 1 
TOTAL 
K E N I A , OUG. 
6 3 1 
TOTAL 
TANZANIE 
6 3 1 
TOTAL 
1962 
3 
2 4 
14 
4 1 
3 
3 
0 
0 
9 
9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
33 4 
2 7 5 2 6 0 
0 
95 
1 
4 0 6 2 6 5 
1 
1 
1 5 0 
1 5 0 
11 6 
11 6 
4 3 
4 3 
Tonnes 
1965 
31 
59 
101 
8 
18 
8 
1 
1 5 7 
5 
1 
1 
7 
51 
51 
4 
4 
9 
9 
nu 
1966 
1 9 3 
7 1 9 
1 
1 
1 
8 8 7 
24 
2 4 
7 
7 
' 1962 
1 
11 
3 
14 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
VALEURS : 
1963 1964 
7 1 
1 3 6 1 3 1 
2 
2 
3 
1 4 8 1 3 6 
1 
1 
8 
e 
3 2 
3 2 
1 l 
1 1 
1000 S 
1965 
1 0 3 
12 
5 1 
2 
2 
1 
1 
7 0 
2 
1 
1 
4 
16 
16 
1 
1 
3 
3 
1966 
1 6 0 
3 6 7 
1 
1 
1 
4 0 4 
8 
8 
? 
2 
DESTINATION 
1 Produits 
j no C S T ­ » 
MOZAMBIQUE 
6 3 1 
TOTAL 
MACAGASCAR 
6 3 1 
7 2 9 
TOTAL 
REUNION 
6 3 1 
TOTAL 
COMORÉS 
6 3 1 
TOTAL 
H FUN..COMOD 
6 3 1 
TOTAL 
ZAMBIE 
6 3 1 
TOTAL 
RHODES. SUD 
6 3 1 
TOTAL 
RHOD. .NYASS 
6 3 1 
TOTAL 
R EP.AFR.SUO 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
TOTAL 
E T A T S ­ U N I S 
0 7 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 8 3 
1962 
5 0 8 
5 0 8 
2 4 
24 
9 3 
93 
1 1 7 9 
2 1 
2 9 2 
149? 
2 3 1 
4 2 6 
16RCC 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
82 6 
82 6 
5 96 2 3 0 
5'96 2 3 0 
293 4 5 8 
293 4 5 F 
147 1 1 2 8 
1 4 7 1 1 2 8 
50 
5 5 4 1 4 4 
6 4 4 1 4 4 
1 0 4 71C 
8 5 3 9 3 2 
3 5 8 3 6 7 
3 6 9 4 3 1 5 6 6 1 9 7 
Tonnes 
1965 
212 
0 
2 1 2 
208 
208 
1 1 1 7 
1 1 1 9 
57 
57 
84 
2 1 0 0 
3 9 0 
6 8 9 9 6 7 
1966 
1 
1 
3 5 8 
3 5 8 
3 1 3 
3 1 3 
8 
8 
5 0 4 
5 0 4 
2 6 9 
2 6 9 
1 0 5 
59 
"164 
3 2 3 3 
9 6 5 
7 4 9 9 7 5 
■ ■ 1962 
148 
148 
7 
7 
20 
20 
33 
3 
53 
89 
11 
4B 
5 0 6 
VALEURS : 
1963 1964 
15 1 
15 1 
1 9 2 7 8 
1 9 2 7 8 
9 2 1 7 0 
9 2 1 7 0 
29 2 2 4 
29 2 2 4 
2 
1 0 4 2 9 
1 0 7 2 9 
7 0 5 0 3 
39 5 0 
4 1 5 2 
8 3 5 6 1 2 8 4 1 
1000 t 
1965 
7 3 
1 
73 
7 2 
72 
2 4 0 
2 4 1 
12 
12 
64 
1 1 5 
4 1 
1 6 0 9 9 
1966 
1 
1 
1 0 4 
1 0 4 
95 
95 
2 
2 
96 
9 6 
56 
56 
3 
15 
18 
1 8 0 
1 2 1 
1 9 5 8 8 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
I no CST­» 
E T A T S ­ U N I S 
6 3 1 
6 56 
6 9 3 
6 9 5 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 2 
8 6 1 
TOTAL 
CANADA 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
TOTAL 
S T ­ P I E R . M I Q 
6 3 1 
TOTAL 
H A I T I 
6 3 1 
TOTAL 
GUADELOUPE 
6 3 1 
TOTAL 
M A R T I N I O U E 
6 3 1 
TOTAL 
INCES O C C . 
6 3 1 
TOTAL 
T R I N . T O B A G O 
3 3 1 
6 3 1 
TOTAL 
GUYANE B R . 
6 3 1 
TOTAL 
1962 
4 9 7 6 
1 
10 
1 
0 
9 
0 
2 2 4 5 5 
54 
5 2 
3 8 0 3 
3 9 0 9 
84 
84 
26 
26 
5 
5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 4 9 8 4 8 1 5 
3 
0 
0 1 
1 
0 
5 2 
2 
3 7 5 2 5 1 5 7 3 0 2 9 
18 
2 9 C 7 1 8 5 3 
2 9 2 5 1 8 5 3 
18 ε 
la e 
1 5 4 172 
154 172 
34 56 
34 56 
Tonnes 
1965 
5 0 0 6 
2 
2 
0 
7 
6 9 7 5 5 8 
9 2 3 
523 
9 
9 
22 
22 
2 7 9 
2 7 9 
35 
35 
nu 
1966 
5 1 9 6 
5 
0 
7 5 9 3 7 5 
2 2 0 7 
2 2 0 7 
4 
4 
1 5 1 
1 5 1 
1 9 4 
1 9 4 
2 1 7 6 8 
3 
2 1 7 7 1 
4 
4 
' 
_ 
1962 
1 3 9 7 
4 
8 
4 
4 
2 1 
2 
2 0 0 6 
2 
6 
9 9 5 
1 0 0 4 
22 
22 
7 
7 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
1 1 1 6 
1 
1 
2 0 
9 6 4 5 
2 
6 53 
6 5 5 
5 
5 
4 5 
45 
1 1 
1 1 
1964 
1 1 9 9 
1 
3 
6 
4 
3 
4 4 
1 4 7 0 6 
5 1 8 
5 1 8 
2 
2 
53 
53 
2 1 
2 1 
1000 s 
1965 
1 2 1 5 
6 
7 
1 
10 
1 7 5 5 7 
2 39 
2 39 
3 
3 
8 
β 
87 
87 
14 
14 
1966 
1 1 1 4 
2 
1 
2 1 0 C 8 
5 0 6 
5 06 
1 
1 
4 6 
46 
59 
59 
1E4 
1 
1P5 
1 
1 
DESTINATION 
! Produits 
» no CST­» 
GUYANE F R . 
6 3 1 
TOTAL 
EQUATEUR 
6 3 1 
TOTAL 
PEROU 
6 3 1 
TOTAL 
BRESIL 
3 3 1 
TOTAL 
CHYPRE 
6 3 1 
TOTAL 
L IBAN 
2 4 2 
2 4 3 
6 3 1 
7 3 2 
TOTAL 
S Y R I E 
2 4 2 
TOTAL 
IRAN 
2 4 3 
6 3 1 
TOTAL 
ISRAEL 
2 4 2 
2 4 3 
3 3 1 
TOTA! 
1962 
25 
25 
17 
17 
1 8 1 
1 8 1 
12 
12 
7 5 7 
15 
58 
83 C 
1 3 0 1 
1 3 0 1 
10 
4 2 
53 
6 β 5 5 2 
6 8 6 0 2 
QUANTITÉS : 
1963 
71 
71 
27 
27 
2ΕΘ 
2É8 
15 
19 
9 1 C 6 
161 
49 
1 
9 3 1 7 
1 9 4 8 
1 9 4 8 
6Ε 
68 
5 8 1 5 1 
3 74 6 E 
9 5 6 1 9 
1964 
91 
91 
7 
7 
22?. 
222 
Ρ 
e 
1 2 4 2 5 
3 4 8 
1 2 7 7 3 
3 7 2 6 
2 7 2 6 
146 
146 
6 4 5 6 5 
6 1 
6 5 0 2 6 
Tonnes 
1965 
OB 
68 
74 
74 
1 6 5 5 5 
1 6 5 9 5 
2 0 8 3 
2 0 8 3 
193 
193 
5 5 4 3 9 
2 4 0 
5 5 6 7 9 
i l l 
1966 
106 
1 0 6 
1 7 8 
1 7 8 
5 8 5 9 0 
5 8 5 9 0 
17 
17 
3 0 9 3 
28 
3 1 2 1 
8 9 4 
8 9 4 
1 4 8 
1 4 8 
3 4 7 4 5 
2 4 2 7 1 
5 9 0 1 6 
' 1962 
7 
7 
6 
6 
56 
56 
3 
3 
33 
1 
15 
49 
44 
44 
1 
13 
14 
3 1 4 1 
3 1 4 1 
VALEURS : 
1963 
2 1 
21 
io 
10 
93 
53 
5 
5 
3 7 9 
14 
15 
3 
4 1 1 
59 
59 
2 0 
2 0 
2 7 2 5 
3 8 4 
3 1 0 9 
1964 
29 
2 9 
1 
3 
77 
77 
2 
2 
. .97 
3? 
5 2 9 
145 
145 
5 1 
5 1 
3 1 2 5 
1 
3 1 2 6 
1000 t 
1965 
22 
22 
24 
24 
6 8 7 
6 87 
6 5 
6 5 
67 
67 
2 6 1 5 
7 
2 6 2 1 
1966 
34 
34 
59 
59 
5 95 
555 
5 
5 
1 3 5 
7 
1 4 1 
24 
24 
42 
42 
1 7 3 8 
2 1 2 
1 9 5 0 
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EXPORTATIONS Tableau 6 - PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
Produits 
i no CST—» 
ARAB.SEOUO. 
6 3 1 
TOTAL 
KOWEIT 
6 3 1 
TOTAL 
KATAR 
6 3 1 
TOTAL 
V I E T - N A M S . 
6 3 1 
TOTAL 
JAPON 
242 
2 8 2 
28 3 
2 9 2 
6 76 
TOTAL 
AUSTRALIE 
0 7 2 
6 3 1 
TOTAL 
N.ZELANDE 
6 3 1 
TOTAL 
DEP.USA 
6 3 1 
TOTAL 
OCEANIE ER. 
6 3 1 
TOTAL 
N . H E B R I D E S 
6 3 1 
1962 
3 
3 
6 
6 
2 0 6 8 
1142 
2 2 3 5 0 
95 
71 
2 5 7 2 6 
32 
32 
12 
12 
1 9 
19 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
27 
27 
66 
66 
23 
23 
1 4 6 2 177C 
9 6 5 1C66 
2 8 4 1 5 3 5 2 1 5 
3 0 8 4 2 3 B 0 5 1 
17 23 
17 23 
14 12 
14 12 
9 12 
9 1 2 
Tonnes 
1965 
24 
24 
2 9 
79 
1 6 C 9 
2 4 7 6 
4 0 8 5 
3 0 
30 
11 
11 
5 
5 
n u 
1966 
19 
1 9 
23 
23 
3 1 
3 1 
2 5 4 3 
4 0 5 9 
6 6 0 2 
2 0 
1 3 
3 3 
14 
14 
13 
' 1962 
1 
1 
2 
2 
170 
24 
5 7 2 
8 
2 
776 
10 
10 
3 
3 
6 
6 
VALEURS : 
1963 1964 
9 
9 
18 
18 
8 
8 
1 0 6 89 
25 26 
5 7 5 6 7 2 
7 0 9 7 8 7 
6 8 
6 8 
6 5 
6 5 
3 5 
3 5 
1000 $ 
1965 
7 
7 
1 0 
10 
8 4 
57 
1 4 1 
1 1 
1 1 
4 
4 
2 
2 
1966 
5 
5 
6 
6 
11 
11 
1 8 0 
1C7 
2 E 7 
9 
5 
14 
6 
6 
5 
DESTINATION 
1 Produits 
j no C S T - » 
TOTAL 
N.CAL E CON IF 
6 3 1 
TOTAL 
P O L Y N E S . F R . 
6 3 1 
TOTAL 
A V I T A I L L E M . 
0 1 1 
3 3 2 
5 3 3 
6 5 5 
6 9 8 
7 1 1 
7 2 9 
TOTAL 
DIVERS NDA 
5 3 3 
5 9 9 
6 4 1 
6 7 5 
6 7 7 
6 9 4 
6 9 8 
TOTAL 
N . S P E C I F I E S 
0 7 2 
2 4 2 
5 3 3 
5 9 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 6 
6 7 0 
6 7 5 
6 7 7 
6 9 4 
6 9 8 
8 9 2 
TOTAL 
1962 
58 
5S 
2 
4 6 5 
1 
4 
3 
1 
4 
4 7 8 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
143 1 7 3 
143 173 
3 
1 1 7 6 1 4 2 2 
2 
1 
12 3 0 
32 4 3 
6 16 
6 1 1 
1 1 
1 2 3 3 1 5 2 9 
Tonnes 
1965 
1 7 8 
178 
1 
193 
1 
4 
1 
2C0 
6 4 6 
13 
1 3 2 8 
2 
12 
1 0 
33 
8 
9 
1 
2 062 
1966 
13 
6 6 
6 6 
1 3 0 
1 3 0 
2 
1 4 2 
2 
2 0 
4 
8 
1 
1 8 0 
3 1 3 
4 4 7 
2 
2 9 3 
2 
5 
10 
5 
7 
1 
1 
1 0 8 7 
' ' 1962 
19 
19 
1 
24 
1 
2 
1 
1 
7 
38 
VALEURS : 
1963 1964 
46 6 3 
4 6 6 3 
3 
3 0 3 3 2 9 
1 
1 
4 1 0 
19 2 5 
2 4 
4 7 
2 2 
3 3 4 3 8 3 
1000 $ 
1965 
68 
6 8 
1 
44 
1 
2 
1 
50 
11 
14 
3 1 5 
1 
8 
3 
20 
3 
6 
2 
3 8 4 
1966 
5 
2 6 
2 6 
4 6 
4 6 
2 
3 1 
2 
7 
3 
2 
1 
4 6 
9 9 
12 
2 
6 0 
2 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 8 9 
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